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 ΣΥΝΟΨΗ 
 Μία από τις περιοχές του πλανήτη που αποτελεί πεδίο σύγκρουσης δυτικών 
και ανατολικών συμφερόντων αλλά και έντονων ιδεολογικών και θρησκευτικών αντι-
παραθέσεων, είναι η περιοχή της Μ. Ανατολής. Μία περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί 
ως περιοχή ζωτικών συμφερόντων ανάμεσα στους δύο σχηματιζόμενους πόλους έλ-
ξης, της Δύσης και της Ανατολής, με την Γαλλία να διατηρεί ιστορικούς δεσμούς και 
να είναι ένας από τους ισχυρούς κρατικούς δρώντες του δυτικού πόλου, ισχύς που 
απορρέει τόσο από την θεσμική ισχύς, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλείου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, όσο και από την στρατιωτική ισχύς ως μέλος του ΝΑΤΟ. Ένας γαλλικός 
στρατηγικός ρόλος, που τίθεται σε αμφισβήτηση τόσο από την αναδύση νέων απει-
λών, όπως οι τρομοκρατικές οργανώσεις του ΙΣΙΣ και της Al – Qaeda, όσο και από 
την ανάκαμψη και την επανεμφάνιση παραδοσιακών περιφερειακών και διεθνών ε-
θνοκρατικών δρώντων, όπως της Ρωσίας, της Κίνας, της Τουρκίας και του Ιράν. Συ-
νεπώς υπό το πλαίσιο των παραδοσιακών και νέων προκλήσεων της περιοχής, των 
τρομοκρατικών χτυπημάτων στην Γαλλική πρωτεύουσα το 2015 και 2016 και την α-
νάληψη της Γαλλικής Προεδρίας από τον Emmanuel Macron, θα εξεταστεί και θα 
αναλυθεί ο στρατηγικός ρόλος της Γαλλίας στην περιοχή της Μ. Ανατολής, ως πυλώ-
νας άσκησης δυτικής εξωτερικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. 
 
 
 SYNOPSIS 
One of the regions of the planet that is a field of conflict of Western and Eastern 
interests, as well as intense of ideological and religious contradictions, is the region of 
the Middle East. An area characterized as an area of vital interests between the two 
attracting poles of the West and the East, with France maintaining historical ties and 
being one of the powerful Western pole-state actors, a power that derives both from 
institutional and military strength, as a permanent member of the UN Security Council 
and as a NATO member. A French strategic role, which is challenged both by the 
emergence of new threats such as the ISIS and Al-Qaeda terrorist organizations, and 
by the recovery and re-emergence of traditional regional and international ethnic-state 
actors such as Russia, China, Turkey and Iran. Therefore, in the content of this thesis 
will be examined and analysed the strategic role of France in the Middle East , as a 
pillar of Western defense and security in the context of the traditional and new chal-
lenges of the region, the terrorist strikes in the French capital in 2015 and 2016 and the 
assumption of the French Presidency by Emmanuel Macron. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Εισαγωγή 
Στο βάθος των αιώνων από την εποχή των αρχαίων Βαβυλώνιων και Ασσύ-
ριων, Αιγυπτίων και Φοινίκων, Ελλήνων και Ρωμαίων και των μεταγενέστερων Οθω-
μανών και των σύγχρονων αραβικών και δυτικοευρωπαϊκών λαών, η περιοχή της Μ. 
Ανατολής και της Μεσογείου ένωνε αλλά και αποτέλεσε θέατρο ανταγωνισμών, αντι-
κρουόμενων επιρροών, πολιτικών αντιθέσεων, στρατηγικών αντιπαραθέσεων και συ-
γκρούσεων1, γεγονός που διατηρήθηκε ανεξίτηλο μέχρι την σήμερον. Εντούτοις, η 
διαφορά του βαθμού της οικονομικής ανάπτυξης στις δύο όχθες της Μεσογείου, με την 
ευρύτερη έννοια2, και η εμφανής διαφορετικότητα των ηθών και εθίμων, δημιουργεί όχι 
μόνο διαφορετικές προϋποθέσεις, αλλά και διαφορετικές ανάγκες και επιδιώξεις3,4, για 
κάθε μεσογειακή και αραβική κρατική οντότητα, είτε ατομικά είτε μέσω πολυεθνικών 
και υπερεθνικών οργανισμών. Συνέπεια των ανωτέρω, είναι η Μεσόγειος και η πε-
ριοχή της Μ. Ανατολής να αποτελεί θέατρο πολιτικών ανταγωνισμών, στρατηγικών 
επιδιώξεων μεταξύ των κυρίαρχων διεθνών δρώντων, μεσογειακών κρατών και της 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
Σκοπός 
Σκοπός συνεπώς της διπλωματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση του στρατη-
γικού ρόλου της Γαλλίας ως Ευρωπαϊκό κράτος και ως πυλώνας άσκησης δυτικής 
εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή επί Προεδρίας 
Emmanuel Macron. Επίσης, θα επιχειρηθεί να διερευνηθούν τα οφέλη που ενδεχομέ-
νως μπορεί να αποκομίσει η Ελλάδα από την εκμετάλλευση των διπλωματικών σχέ-
σεων με την Γαλλία, σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. 
 Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση του θέματος της δια-
τριβής, θα επικεντρωθεί στο μοντέλο που εισήγαγε ο Γουόλτζ (Kenneth Waltz) στις 
                                                          
1 Σωτήριος, Βαρουξάκης,. Η διπλωματία της Μεσογείου. Αθήνα: Σάκκουλα, 2011, 13. 
2 Ως όχθες της Μεσογείου, δεν είναι μόνο οι όχθες των μεσογειακών κράτη της Νότιας Δυτικής Ευρώ-
πης και Βόρειας Αφρικής, αλλά και των Ανατολικών Ευρωπαϊκών Κρατών και των αντίστοιχων της 
Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου και της Τουρκίας. 
3 Σωτήριος, Βαρουξάκης,. Η διπλωματία της Μεσογείου. Αθήνα: Σάκκουλα, 2011, 76 
4 Ibid, 78. 
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Διεθνείς Σχέσεις με το βιβλίο του Άνθρωπος – Κράτος – Σύστημα. Η σπουδαιότητα 
του θεωρητικού μοντέλου του Γουόλτζ έγκειται στο γεγονός, ότι αρχικά μελετά την 
συμπεριφορά των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πολιτικών ηγετών που συμμετέχουν 
στη διαμόρφωση της στρατηγικής ενός κράτους, διότι οι πολιτικοί ηγέτες συμπεριφέ-
ρονται διαφορετικά σε διαφορετικές συνθήκες, αλλά πέραν της στρατηγική διαμορ-
φώνουν και την κοινωνία στην οποία ανήκουν. Εν συνεχεία μεταπηδά και αναλύει την 
συμπεριφορά του κράτους, αποδιδόμενη στην ιστορική, πολιτιστική και σύγχρονη πα-
ράδοση που εκπροσωπεί κάθε κράτος στο διεθνές σύστημα, διότι το παρελθόν, το πα-
ρόν και το μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, καθόσον οι αποφάσεις του παρελθό-
ντος καθορίζουν τις πράξεις του παρόντος, ενώ τα αποτελέσματα αυτών επηρεάζουν 
το μέλλον ενός εθνοκρατικού δρώντα. Στο τέλος, αναλύει το διεθνές σύστημα και το 
πώς αυτό επιδρά στα κράτη, καθόσον το διεθνές σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως «μία 
κοινότητα συμφερόντων»5, όπου τα κράτη είτε συμπλέουν ή είτε συγκρούονται για την 
εκπλήρωση των δικών τους συμφερόντων, που πηγάζουν από διαφορετική λογική και 
επιθυμίες. Επίσης παραφράζοντας την ρήση του Ρουσσώ (Jean-Jacques Rousseau)6 
για την Ευρωπαϊκή κοινότητα, σήμερα υπό το πρίσμα της αλληλεξάρτησης, της πα-
γκοσμιοποίησης και της δράσης διεθνών οργανισμών, κυβερνητικών και μη, δεν υ-
πάρχουν κράτη οι κοινωνικές πολιτικές ομάδες που απολαμβάνουν το πνεύμα της αλ-
ληλεγγύης, αλλά το διεθνές σύστημα και η διεθνής κοινωνία, που καθορίζει τη συμπε-
ριφορά των εθνικών δρώντων. Επιπλέον της ανάλυσης των τριών εικόνων ο Γουόλτζ, 
επεκτείνεται και στη μελέτη του περιβάλλοντος των κρατών και των μεταξύ τους σχέ-
σεων (Waltz 2011, 10,19-22,55,65,223-224,235). 
 Συνεπώς, στο πρώτο κεφαλαίο της εργασίας, θα αναφερθούμε στην γεωγρα-
φική σπουδαιότητα των περιοχών της Μεσογείου και της Μ. Ανατολής, καθόσον α-
ποτελούν θέατρο πολιτικού και στρατηγικού ανταγωνισμού πολλών εθνοκρατικών 
δρώντων. Επίσης, αποδομώντας την έννοια της στρατηγικής που χρησιμοποιείται από 
το Joint Staff, θα αναλύσουμε την συμπεριφορά του κράτους στο διεθνές περιβάλλον 
και ποιους πυλώνες εθνικής ισχύος κινητοποιεί, ώστε να επιτύχει τον κύριο σκοπό του 
που είναι η επιβίωση, καταλήγοντας στο πιο αναλυτικό ορισμό της στρατηγικής που 
                                                          
5 Waltz, Kenneth N. Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Κολιόπουλος 
και Ηλίας Κουσκουβέλης. Βάρη Αττικής: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011, 223 – 224. 
6 Ibid «Σήμερα δεν υπάρχουν πλέον Γάλλοι, Γερμανοί, Ισπανοί, Άγγλοι...· υπάρχουν μόνο Ευρωπαίοι». 
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χρησιμοποιείται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων του Τμή-
ματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Σπυρίδων 
Λίτσα στο βιβλίο του «Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις και 
Στρατηγικές Εφαρμογές», ο οποίος περιγράφει επακριβώς τους μηχανισμούς που ε-
νεργοποιούνται για την επίτευξη της υψηλής στρατηγικής ενός κράτους . Επιπροσθέ-
τως θα γίνει μία σύντομη ιστορική ανάλυση των κυρίαρχων εθνοκρατικών δρώντων 
στην Μ. Ανατολή και τέλος θα αναφερθούμε στον ρόλο της Γαλλίας. Στο δεύτερο, 
τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, θα επιχειρηθεί χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του 
Γουόλτζ, να αναλυθεί η προσωπικότητα του Μακρόν (Emmanuel Macron), τι εκπρο-
σωπεί το κράτος της Γαλλίας και ποιες είναι οι επιδράσεις του διεθνούς συστήματος. 
Συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο, θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση του χαρακτήρα 
του Μακρόν μέσω  του ρόλου που διαδραμάτισε η εκπαίδευση και οι σχέσεις με ευ-
ρηματικές προσωπικότητες στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την ιδεολογία του, 
και εάν βάση των αναλυόμενων στοιχείων μπορεί να καταταχθεί σε ένα από τα τρία 
ρεύματα σκέψης του Γουάιτ (Martin Wight). Προς τούτου, η ανάλυση του χαρακτήρα 
του Μακρόν θα βασισθεί στο βιβλίο του Γουάιτ, «Διεθνής Θεωρία. Τα Τρία Ρεύματα 
Σκέψης»7. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο κράτος της Γαλλίας, 
τι εκφράζει για τον δυτικό πολιτισμό, τις σχέσεις που διατηρεί με το Ηνωμένο Βασί-
λειο, την Γερμανία και τα λοιπά κράτη. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε αρχικά 
το διεθνές σύστημα και εν συνεχεία θα το υποδιαιρέσουμε σε τρία υποσυστήματα ήτοι 
η Μ. Ανατολή, η Βόρεια Αφρική και η Ευρώπη. Στο πέμπτο θα αναφερθούμε εκτενέ-
στερα στην εφαρμοζόμενη στρατηγική επί προεδρίας Μακρόν στην Μ. Ανατολή, εξε-
τάζοντας ιδιαίτερα τις σχέσεις με κράτη του Ισραήλ, του Ιράν, της Αίγυπτου, της Σα-
ουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας και της Συρίας . Τέλος στο έκτο κεφάλαιο 
θα αναφερθούμε στις Ελληνογαλλοτουρκικές σχέσεις, υπό το πρίσμα των τεσσάρων 
φλεγόντων θεμάτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και πως η Ελλάδα μπορεί να 
αποκομίσει οφέλη μέσω των διπλωματικών σχέσεων με την Γαλλία τοπικά, περιφε-
ρειακά και παγκοσμίως. 
                                                          
7 Η ανάλυση του Martin Wight γεφυρώνει τη διεθνή θεωρία με την πολιτική θεωρία, συγχωνεύει το 
διεθνές δίκαιο με τον κλασσικό διεθνολογικό προβληματισμό και συνδυάζει το θεωρητικό στοχασμό 
με ανάγκες της εφαρμοσμένης πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΤΟ ΔΙΕ-
ΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ Ε-
ΘΝΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΡΩΝΤΩΝ 
1.1 Τι είναι Διεθνές Σύστημα  
 Πολλοί μεγάλοι μελετητές έχουν προσπαθήσει να ορίσουν το Διεθνές Σύστη-
μα. Κατά τον Γουολτζ το διεθνές σύστημα είναι το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ των 
βασικών μονάδων της παγκόσμιας πολιτικής, το οποίο πλέγμα καθορίζεται από τη 
δομή του κόσμου. Κατά τον Μπούλ, διεθνές σύστημα είναι ο μοναδικός μηχανισμός 
ή πεδίο δυνάμεων που συνιστούν τα κράτη λόγω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, 
διαμορφώνεται από μία ομάδα κρατών, όταν η συμπεριφορά του καθενός είναι ανα-
γκαίος παράγοντας στους υπολογισμούς των υπολοίπων, ενώ κατά την Μπουζάν 
(Barry Buzan) σύστημα είναι το σύνολο των μερών ή μονάδων των οποίων οι δια-
συνδέσεις είναι αρκετά σημαντικές, ώστε να δικαιολογείται η αντιμετώπισή τους ως 
μιας συνεκτικής ομάδας. Σε κάθε όμως περίπτωση, από τους ανωτέρω ορισμούς α-
ντιλαμβανόμαστε ότι το διεθνές σύστημα, όπως κάθε σύστημα, έχει δομή και λει-
τουργία,  τη δομή συνιστούν τα κράτη, και η λειτουργία του συστήματος συνίσταται 
στις μεταξύ των παραγόντων διεθνείς σχέσεις. 
 Αντιδιαμετρικά, ο Γουάιτ αναφερόμενος στα τρία ανταγωνιστικά μοντέλα 
σκέψης τα διακρίνει στην χομπεσιανή ή ρεαλιστική παράδοση, στην γκροτιανή ή διε-
θνιστική παράδοση και στην καντιανή ή οικουμενική παράδοση. Αναλύοντας εκτενέ-
στερα τα τρία μοντέλα σκέψης, ως θεωρίες πολιτικής σκέψης των διεθνών σχέσεων 
καταλήγουμε ότι, η ρεαλιστική παράδοση θεωρεί τη διεθνή πολιτική ως μία κατά-
σταση πολέμου, όπου η περίοδος ειρήνης είναι περίοδος ανασυγκρότησης μεταξύ δυο 
πολέμων. Επιπλέον οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα πεδίο μάχης που το κράτος στρέφε-
ται εναντίων όλων των άλλων και οι μόνοι ηθικοί στόχοι που υπάρχουν είναι οι ηθι-
κοί στόχοι που βάζει το ίδιο το κράτος. Αντίστοιχα, η γκροτιανή παράδοση θεωρεί ότι 
η διεθνής πολιτική λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό μιας διεθνούς κοινωνίας, τα κράτη 
δεν εμπλέκονται σε πολέμους αλλά περιορίζονται από κοινούς κανόνες και θεσμούς, 
όπου τα κράτη συνδέονται με κοινωνικές και εμπορικές επαφές και υπακούν σε κοι-
νούς κανόνες. Τέλος, η καντιανή παράδοση θεωρεί ότι πρέπει να καταργηθούν τα υ-
φιστάμενα κρατικά σύνορα και να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο κράτος ή μια άλλη 
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ανάλογη κανονιστική τάξη πραγμάτων (Wight 2011, 35 - 59, 139 - 170). Εμπλουτίζο-
ντας συνεπώς την διαπίστωση της προηγούμενης παραγράφου με τις θεωρίες διε-
θνούς πολιτικής, αντιλαμβανόμαστε ότι το διεθνές σύστημα, έχει δομή και λειτουργί-
α, αλλά η λειτουργία της δομής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς σχέσεις, 
οι οποίες μπορεί να είναι είτε ανταγωνιστικές καταλήγοντας σε πόλεμο, είτε να είναι 
αλληλεξαρτώμενες βασισμένες σε κοινούς κανόνες και θεσμούς, ή να είναι ανατρε-
πτικές, επιδιώκοντας την ανατροπή του υπάρχοντος συστήματος, καθώς δεν τις ικα-
νοποιεί. 
 Εντούτοις, από τις αναφερόμενες προσεγγίσεις για τον ορισμό του διεθνούς 
συστήματος, τα στοιχεία αυτού και τις θεωρίες διεθνούς πολιτικής, σημαντικό στοι-
χείο του διεθνούς συστήματος είναι, ότι επιβάλλει περιορισμούς στα κράτη που το 
απαρτίζουν, επηρεάζοντας την συμπεριφορά τους και τις επιλογές τους αναφορικά με 
τα συμφέροντα τους και κατ’ επέκταση τα εθνικά συμφέροντα. Επιπλέον, ένα άλλο 
στοιχείο του διεθνούς συστήματος είναι το στοιχείο της επικοινωνίας, όπως διαμορ-
φώνεται μέσω των διασυνδέσεων μεταξύ των μονάδων του συστήματος, καθώς αλ-
λαγές στο ένα μέρος δημιουργούν αλλαγές σε άλλα μέρη, ενώ η συνολική συμπερι-
φορά του συστήματος διαφέρει από τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των επιμέ-
ρους μονάδων του. Κυρίαρχο όμως στοιχείο του διεθνούς συστήματος είναι η αναρ-
χία, καθώς στο εσωτερικό των κρατών υπάρχει μια ιεραρχική διάταξη, μέσω των νό-
μων, των θεσμών και των κανόνων που επιβάλλουν στους πολίτες που τα απαρτίζουν 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, ενώ στο διεθνές σύστημα υπάρχει αναρχία, καθώς δεν 
υπάρχει κάποια υπέρτατη εξουσία ή ένα υπερκράτος που να ακυρώνει το καθεστώς 
της κρατικής κυριαρχίας. Συνεπώς λόγω της αναρχίας, το διεθνές σύστημα είναι ά-
ναρχο και αποκεντρωμένο και η διεθνή πολιτική είναι πολιτική άνευ κυβερνήσεως, 
όπου κατά τον Μπούλ και τον Γουόλτζ οι μεγάλες ή πολύ μεγάλες δυνάμεις αναλαμ-
βάνουν τα διαχειριστικά καθήκοντα του συστήματος, έχοντας συγκεκριμένες υποχρε-
ώσεις, δικαιώματα και προνόμια που δεν έχουν άλλα κράτη, διαδραματίζοντας τον 
ρόλο του προστάτη, ηγεμόνα ή ελεγκτή [(Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς 
Σχέσεις 2007, 225 - 234), (Balzacq and Jervis 2004)]. 
 Η προσέγγιση όμως των Μπούλ και Γουόλτζ, ότι υπάρχουν οι μεγάλες ή πο-
λύ μεγάλες δυνάμεις, εξ’ απήνης μας κατευθύνει να αναλύσουμε εκτενέστερα την 
θέση ή κοινώς το status κάθε εθνοκρατικού δρώντα εντός του διεθνούς συστήματος. 
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Το status κάθε εθνοκρατικού δρώντα, αναφέρεται στη θέση που έχουν τα κράτη στο 
διεθνές σύστημα, το οποίο παρά το γεγονός ότι είναι άναρχο, είναι ωστόσο και ιεραρ-
χικό. Είναι ιεραρχικό, γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες κρατών βάση της ανάλυσης 
των συντελεστών ισχύος, με τα κράτη να διακρίνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγά-
λες δυνάμεις και να επιθυμούν να αναβαθμίσουν την θέση τους εντός του διεθνούς 
συστήματος, δικαιολογώντας και την κινητικότητα εντός αυτού. Ωστόσο, κάθε κράτος 
επιδιώκει με διαφορετικό τρόπο να διατηρήσει, να αυξήσει και να αναβαθμίσει τη 
θέση του, μέσω διαφορετικών μεθόδων που ποικίλουν αναλόγως της κατεχόμενης ι-
σχύος και τους διατιθέμενους πόρους, όπως η ακραία μέθοδος που είναι ο πόλεμος, η 
ενίσχυση των εξοπλισμών και η δημιουργία οργανισμών. Εκτός όμως της κατεχόμε-
νης ισχύος και των διατιθέμενων πόρων που διαθέτουν τα κράτη, το status αναφέ-
ρεται και στην επικρατούσα αντίληψη και την περιχέουσα φήμη για το ίδιο το κράτος, 
εντός του διεθνούς συστήματος, δηλαδή δεν φθάνει μόνο η ισχύς και οι πόροι θα πρέ-
πει να αναγνωρίζεται το κράτος ότι είναι μικρή, μεσαία ή μεγάλη δύναμη από τα λοιπά 
μέλη. Αυτή η αναγνώριση είναι σημαντική και επωφελής για το κράτος, καθώς μέσω 
αυτής της αναγνώρισης δύναται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του σε περιφερειακό 
ή διεθνές επίπεδο και να αναλάβει τον ρόλο που του αντιστοιχεί. Συνεπώς, το status 
αναφέρεται σε συλλογικές πεποιθήσεις και στην αναγνώριση με την μορφή της κοι-
νωνικής διάστασης, μπορεί όμως να αναφέρεται και στο περιφερειακό και διεθνές ε-
πίπεδο, καθώς ένα κράτος μπορεί να επιθυμεί να αναδειχθεί και να αναδείξει έναν 
διαφορετικό ρόλο από αυτό που έχουν τα υπόλοιπα κράτη. [(Η. Κουσκουβέλης, Εισα-
γωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 2007, 225 - 234), (Balzacq and Jervis 2004)]. Τέλος το 
διεθνές σύστημα υποδιαιρείται γεωγραφικά σε υποσυστήματα, εκ των οποίων για τις 
ανάγκες της εργασίας θα μας απασχολήσει το υποσύστημα της Μεσογείου και της Μ. 
Ανατολής, όπου συμμετέχει ενεργά η Γαλλία. Μορφές Διεθνούς Συστήματος και α-
νάλυση τους παρέχεται στο Παράρτημα «Α». 
1.2 Οριοθέτηση της Μεσογείου 
Η Μεσόγειος είναι μια μεγάλη γεωγραφική λεκάνη, η οποία συνδέει πολλά 
κράτη με διαφορετική πολιτιστική και θρησκευτική ταυτότητα. Περιβρέχει τρείς Η-
πείρους, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ενώ από τα Δυτικά ενώνεται με τον 
Ατλαντικό Ωκεανό μέσω του Πορθμού του Γιβραλτάρ και ανατολικά με την Ερυθρά 
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θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ8. Κατά το παρελθόν, οι Ρωμαίοι χρησιμοποί-
ησαν πολλές ονομασίες για την Μεσόγειο, όπως «Mare Νostrum» ή «Mare Internum», 
δηλαδή ημέτερη ή εσωτερική θάλασσα αντίστοιχα, ενώ η σημερινή της ονομασία α-
ποδίδεται στον Σολίνο την οποία χαρακτηριστικά την ονόμασε «Mare 
Mediterraneum», δηλαδή η θάλασσα μεταξύ δύο ηπείρων, της Ευρώπης και της Αφρι-
κής (Braudel, και συν. 1991, τόμος Ι, 10 - 116 ). Κύριο χαρακτηριστικό της Μεσο-
γείου, είναι ότι ενώνει λαούς με διαφορετικά ήθη και έθιμα, καθώς και κράτη με δια-
φορετική οικονομική ανάπτυξη, με συνέπεια να διαχωρίζεται σε Βορρά και Νότο, ό-
που στον Βορρά ανήκουν οι ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στον Νότο οι χώρες 
της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα στον Βορρά ανήκουν και τα ι-
σχυρά μεσογειακά κράτη, ένα εκ των οποίων η Γαλλία, τα οποία προσπαθούν μέσω 
διπλωματικών οδών και περιφερειακών συνεργασιών να αυξήσουν την επιρροή, και 
ταυτοχρόνως να ενισχύσουν την θέση τους στο διεθνές στερέωμα και στην περιοχή 
της Μεσογείου. 
Συναφώς, η Μεσόγειος, υπό το πρίσμα των υπερεθνικών οργανώσεων, αποτε-
λεί το θέατρο πολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και του Αραβικού κόσμου. Η 
ΕΕ, σε επίπεδο σχεδιασμού, επιδιώκει την οικονομική ανάπτυξη, τη σταθερότητα και 
την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, μέσω της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) προωθώντας ένα κλίμα καλής γειτονίας μέσω της 
εγκαθίδρυσης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών με τα τρίτα κράτη και την εκταμίευση 
κοινοτικών κεφαλαίων (Borzel, Risse και Dandashly 2014, 143). Αντιθέτως, τα κράτη 
του Αραβικού κόσμου, επιδιώκουν να προβάλλουν τις θέσεις του για την επίλυση του 
προβλήματος της Μ. Ανατολής ή να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης, αποκλείοντας 
από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες το αντίδικο κράτος του Ισραήλ [ (Bicchi 2011, 
109 - 112), (Haizam και Youngs 2007, 103 - 106)]. Επακόλουθο λοιπόν θεωρείται, τα 
κυρίαρχα κράτη της ΕΕ να επιδιώκουν μέσω της ΕΕ, την προώθηση και την επίτευξη 
των στρατηγικών συμφερόντων τους. 
                                                          
8 Σωτήριος, Βαρουξάκης,. Η διπλωματία της Μεσογείlου. Αθήνα: Σάκκουλα, 2011, 13. 
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1.3 H σημασία της Μ. Ανατολής 
 Ο όρος της Μ. Ανατολής είναι νεότοκος, διότι από τις αρχές του 14ου αιώνα 
μέχρι τα τέλη του 19ου, χρησιμοποιούνταν ο όρος «Orient» και σήμαινε την Ανατολή. 
Ως όρος, θεωρείται ότι είναι κατασκεύασμα της δύσης, στο πλαίσιο της αναζήτησης 
και της δημιουργίας της ευρωπαϊκής ταυτότητας, όπου ότι ήταν αντίθετο προ της ευ-
ρωπαϊκή αντίληψη και κουλτούρα το κατέτασσαν στο «Orient». Σύμφωνα λοιπόν με 
την προσέγγιση των δυτικών, η Μ. Ανατολή επρόκειτο για έναν εξωτικό χώρο, χωρίς 
γεωγραφική οριοθέτηση, ένας χώρος που τίποτα δεν ήταν διαφανές και βασίλευε η 
ίντριγκα, η βία και ο ερωτισμός (Said 1979, 1 - 3, 6 - 7). Επιπροσθέτως, από φυλετικής 
προσέγγισης, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η εξωτερική πολιτική των 
ΗΠΑ, καθορίσθηκε με φυλετική ιεράρχηση, κατατάσσοντας τους Άραβες στην χαμη-
λότερη κλίμακα μαζί με τους Αφρικανούς9. Η πρώτη υποδιαίρεση του υπόψη χώρου, 
πραγματοποιείται από τον Μάχαν (Alfred Thayer Mahan), Αξιωματικό του Πολεμι-
κού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος το 1902 δημοσιεύει ένα άρθρο το πώς η ναυτική 
ισχύς του ΗΒ συνέβαλλε στην άνοδο της Αυτοκρατορίας από το 1660 έως το 178310, 
αναφερόμενος στις προκλήσεις της Ρωσίας εναντίον του ΗΒ, χρησιμοποιώντας για 
πρώτη φορά τον όρο της Μ. Ανατολής. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, το ΗΒ 
θα έπρεπε να αναπτύξει μία δύναμη για την άμυνα και την υπεράσπιση των βρετανι-
κών συμφερόντων στο Περσικό Κόλπο, που βρίσκονταν στο κέντρο μεταξύ Άπω και 
εγγύς Ανατολή (OFFICE OF THE HISTORIAN χ.χ.). Εν συνεχεία, ο Τσιρόλ (Ignatius 
Valentine Chirol), δημοσίευσε άρθρα για την Μ. Ανατολή, αναφερόμενος σε όλη την 
περιοχή, από δυτικά των Ινδιών μέχρι και τον Ατλαντικό Ωκεανό και από τον Περσικό 
κόλπο μέχρι και τον Βόσπορο, ενώ οι Βρετανοί στον Α΄ ΠΠ, χρησιμοποιούσαν τον 
όρο για την περιοχή που εκτείνονταν από το Δυτικό Πακιστάν μέχρι και την Λιβύη, 
ενώ μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ, ο όρος της Μ. Ανατολής διευρύνθηκε συμπεριλαμβά-
νοντας την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλγερία και το Σουδάν. Σε κάθε όμως περίπτωση, 
για τις ανάγκες της εργασίας, θα δανειστούμε τους χρησιμοποιούμενους όρους από τις 
ΗΠΑ11, όπου Ελλάδα και Κύπρος ανήκουν στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ο Αραβι-
κός κόσμος στην Μ. Ανατολή. 
                                                          
9 Said, Edward W. Orientalism. New York: Vintage Books, 1979, 38 - 39. 
10 The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783. 
11 Cia Factbook. 
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 Εξετάζοντας συνεπώς την ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής διαπιστώνουμε 
ότι επρόκειτο, για μία γεωγραφική, πολιτική και πολιτισμική περιοχή που εκτείνεται, 
από το Ιράν μέχρι και τα παράλια της Μεσογείου και από τον Περσικό κόλπο μέχρι 
και τον Βόσπορο. Είναι μία περιοχή, στην οποία υπάρχουν και ενεργούν εθνοκρατικοί 
δρώντες με κοινά χαρακτηριστικά, όπως η θρησκεία, η πολιτισμική ταυτότητα και οι 
οικονομικές κατευθύνσεις που συνδέονται με τη διαχείριση των κοιτασμάτων των υ-
δρογονανθρακών, χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να εξετάσουμε και να ερμη-
νεύσουμε τυχόν συμμαχίες, αντιπαλότητες και συμπεριφορές. Ωστόσο, στην εξεταζό-
μενη περιοχή δεν υπάρχει κοινή θρησκεία12, διαφέρουν φυλετικά και κατοικούν 
πολλά και διαφορετικά έθνη. Εκτός όμως των διαφορετικών εσωτερικών χαρακτηρι-
στικών των εθνοκρατικών δρώντων, υπάρχει σύνδεση στην εξωτερική πολιτική αυ-
τών, όπως κοινοί στόχοι, οι οποίοι παράγουν ένα θεσμικό πλαίσιο, που τους επιτρέπει 
να προωθήσουν τους στόχους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όπως ο 
Αραβικός Σύνδεσμος και η επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος (Halliday 
2010, 109 - 234).  
1.4 Η Στρατηγική ως έννοια  
 Η έννοια της Στρατηγικής είναι πολυσχιδής, ενώ πολλοί ερευνητές, σύγχρονοι 
και παλαιότεροι επιχειρηματολόγησαν γύρω από τον ακριβή ορισμό της. Ως επικρα-
τέστερος ορισμός είναι «Η συντονισμένη και οργανωμένη ανάπτυξη της εθνικής ισχύος 
για την επίτευξη στόχων και σκοπών μέσω της οργανωμένης χρήσης βίας (Joint staff, 
USA)»13. Εντούτοις για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε, πως 
ένα κράτος καταλήγει στην χρήση βίας, ποιος είναι ο απώτερος σκοπός του και ποιους 
συντελεστές ισχύος εμπεριέχει η εθνική ισχύς, θα πρέπει να αναλύσουμε εκτενέστερα 
τον υπόψη ορισμό (Σ. Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές 
Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρμογές 2010, 226 - 228). 
Απώτερος σκοπός ενός κράτους, είναι η επιβίωση του στο διεθνές σύστημα, 
λόγω των πιέσεων που δέχεται, αποδιδόμενες στον ανταγωνισμό, στις συμμαχίες και 
                                                          
12 Ως κοινή θρησκεία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ο Ισλαμισμός. Εντούτοις, υπάρχουν παρά πολλές δια-
φορές μεταξύ των δύο βασικών διακρίσεων,των Σιϊτών και των Σουνιτών, με συνέπεια να υπάρχει έ-
ντονη αντιπαλότητα μεταξύ αυτών. 
13 Σ. Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρμογές 
2010, 226. 
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στην αλληλεξάρτηση, διότι η φυσική τάση ρέπει προς την καταστροφή, με συνέπεια 
η διαδικασία της επιβίωσης να είναι μία πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Για 
να μπορέσει όμως ένα κράτος να επιβιώσει, θα πρέπει να εφαρμόσει έναν πολιτικό 
σχεδιασμό, εντός ορθολογικών πλαισίων, που καθορίζουν τις επιλογές και συνιστούν 
τις στρατηγικές, καθ’ όσον όπως υποστηρίζει ο Καρ (Edward Carr) το 1946, η πολι-
τική δεν υποτάσσεται στην ηθική, ούτε η ηθική στην πολιτική, αλλά και τα δύο αυτά 
στοιχεία υποτάσσονται στις αναγκαιότητες αύξησης της ισχύος του εθνοκρατικού πα-
ράγοντα, με υπέρτατο ηθικό χρέος την αναζήτηση της ισχύος, που θα του επιτρέψει 
την επιβίωση. Εντούτοις, για να μπορέσει ένα κράτος να επιβιώσει στο διεθνές σύ-
στημα, θα πρέπει να εξετάζει διαρκώς το εξωτερικό του περιβάλλον και να σκέφτεται 
έξυπνα σχετικά με το πώς θα μεγιστοποιήσει τις προοπτικές επιβίωσής του, εξετάζο-
ντας διάφορες στρατηγικές, αποτιμώντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 
επιλογών και θέτοντας προτεραιότητες. Στο βωμό συνεπώς της επιβίωσης, τίθεται η 
αύξηση της ισχύος, καθώς εάν ένα κράτος διαθέτει ισχύ, μπορεί είτε να την χρησιμο-
ποιήσει είτε να απειλή να την χρησιμοποιήσει για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα του 
(Πλατιάς 1999, 71 - 74)]. 
Η έννοια της ισχύος όμως για ένα κράτος, όπως αναφέρθηκε, είναι κομβική 
και συγκριτική και όχι μονομερής, διότι μέσω του μεγέθους της ισχύος που διαθέτει 
δύναται να συγκριθεί με άλλους εθνοκρατικούς δρώντες και να αποτιμηθεί εάν είναι 
ισχυρότερο, ισοδύναμο ή μειονεκτεί. Ο πρώτος που αποπειράθηκε να αναλύσει τους 
παράγοντες που διαμορφώνουν την ισχύ ενός κράτους είναι ο Θουκυδίδης, καταγρά-
φοντας μία ολοκληρωμένη θεωρία στρατηγικής 14 Γενικά όμως, η ισχύς ενός κράτους 
μπορεί να μετρηθεί μέσω του πληθυσμού του, της γεωγραφικής του έκτασης, των φυ-
σικών πόρων που διαθέτει, της οικονομικής ευρωστίας, της κοινωνικής σταθερότητας 
και της βιομηχανίας, παίρνοντας τις αντίστοιχες μορφές της στρατιωτικής, οικονομι-
κής, πολιτιστικής και διπλωματικής ισχύς. Επιπροσθέτως, όλοι οι ανωτέρω παράγο-
ντες συνοψίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες, την ήπια ισχύ15 στην όποια ανήκουν, η 
διπλωματική και πολιτιστική ισχύς, ενώ στην σκληρή ισχύς16 ανήκει η στρατιωτική 
                                                          
14 Πλατιάς, Αθανάσιος Γ. Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη. Ροδόπολη: ΕΣΤΙΑ, 1999, 
69. 
15 Soft Power. 
16 Hard Power. 
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και οικονομική ισχύς αντίστοιχα. Εκτός όμως της ήπιας και της σκληρής ισχύς υπάρ-
χει η έξυπνη ισχύς17 και η Sharp Power. Στην έξυπνη ισχύς το κράτος δύναται να 
χρησιμοποιήσει αναλόγως της κατάστασης συνδυασμό σκληρής και ήπιας ισχύς ή ό-
πως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Nye μία πολιτική της «ράβδου και του καρότου»18. 
Αντίστοιχα η Sharp Power είναι εξίσου ένας συνδυασμός ήπιας και σκληρής ισχύος, 
με την οποία τα αυταρχικά καθεστώτα, επιδιώκουν να ασκήσουν επιρροή και να δια-
μορφώσουν την κοινή γνώμη μέσω τεχνικών ήπιας ισχύος, όπως τα μέσα μαζικής ε-
νημέρωσης ή μέσω της ακαδημαϊκής κοινότητας, χωρίς ωστόσο να διευρύνουν την 
συζήτηση ούτε να επιθυμούν την ανταλλαγή απόψεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 
Ουσιαστικά στην προσπάθεια τους να διατηρηθούν στην εξουσία κάνουν χρήση κα-
ταναγκαστικού χαρακτήρα πρακτικές, μην επιτρέποντας τον πολιτικό πλουραλισμό 
και την ελεύθερη έκφραση στο εσωτερικό, ενώ στο εξωτερικό προβάλλουν την εικόνα 
μιας δημοκρατικά εκλεγμένης πολιτικής εξουσίας που βασίζεται στην λαϊκή απήχηση 
και αποδοχή. (Walker και Ludwig, The Meaning of Sharp Power. How Authoritarian 
States Project Influence 2017)19. Η ισχύς όμως δεν είναι απεριόριστη, όπως επίσης 
ακόμη και εάν ένα κράτος διαθέτει συντριπτική ισχύς σε όλους τους τομείς, διατηρεί 
την τρωτότητα του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κτύπημα της 11/9 στις 
ΗΠΑ20.Ωστόσο η ισχύς περνά αρχικά από το διπλωματικό πεδίο με την απειλή χρήσης 
βίας σε μία ενδεχόμενη σύγκρουση και μετουσιώνεται στην χρήση βίας σε μια πραγ-
ματική σύγκρουση, όταν έχει αποτύχει η διπλωματική οδός και η στρατηγική της α-
ποτροπής [ (Κολιόπουλος 2010, 44 - 45), (Pallaver 2011, 10,12, 32, 33, 35, 81-83)]. 
                                                          
17 Smart Power. 
18 NYE, JOSEPH S JR. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs, 
2004,5. Ο Nye συνέδεσε μεταφορικά την έννοια της σκληρής ισχύος με την λέξη  «βάκτρο» και της 
ήπιας ισχύος με το «καρότο» θέλοντας να περιγράψει την εφαρμοζόμενη πολιτική ενός κράτους έναντι 
εκείνου που επιθυμεί κάποιου αποτελέσματος, διότι εάν δεν επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλε-
σμα μέσω προσφορών (carrots) και δεν υποκύπτει στο αντίπαλο δέος της στρατιωτικής και οικονομικής 
δύναμης που διαθέτει μέσω των απειλών, δεν μπορεί παρά μόνο να χρησιμοποιήσει τα μέσα που δια-
θέτει (stick). 
19 Walker, Christopher, και Jessica Ludwig. «The Meaning of Sharp Power.How Authoritarian States 
Project Influence.» FOREIGN AFFAIRS. 
20 Το τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αποτελεί σταθμό της πολιτικής και στρατη-
γικής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) στην Μέση Ανατολή μέχρι και σήμερα, καθώς καμία 
άλλη επιθετική ενέργεια προς τις ΗΠΑ, δεν είχε παρόμοιο αντίκτυπο με την επίθεση της Al – Qaida, 
καταρρίπτοντας το μύθο της υπερδύναμης. 
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Συνεπώς εάν επιθυμούμε να εμπλουτίσουμε τον αρχικό ορισμό της στρατηγι-
κής, ώστε να εμπεριέχει όλα τα αναφερθέντα στοιχεία, στρατηγική είναι η «δυνατό-
τητα των οργανικών συνισταμένων του διεθνούς συστήματος, τα έθνη- κράτη, να θέτουν 
σε οργανωμένη και συνδυαστική λειτουργία τα πολιτικοδιοικητικά, οικονομικά, κοινω-
νικά και στρατιωτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους με σκοπό την προβολή ενός 
αμυντικού ή επιθετικού πλαισίου ανάπτυξης προς άλλες οργανικές μονάδες του διεθνούς 
συστήματος, με στόχο την προάσπιση αλλά και διεύρυνση των συμφερόντων τους σε μία 
ενδεχόμενη ή πραγματική σύγκρουση»21. Η στρατηγική, αναλόγως ποιος φορέας την 
εκπονεί, ποιος φορέας την υλοποιεί και τι επιδιώκει διακρίνεται στην υψηλή, στην 
στρατιωτική και στην τακτική αντίστοιχα. Υψηλή στρατηγική είναι η χρήση όλων των 
διαθέσιμων μέσων ενός κράτους για την επίτευξη πολιτικών στόχων ενόψει μιας σύ-
γκρουσης. Στην υψηλή στρατηγική η οργανωμένη χρήση βίας είναι δυνητική, δηλαδή 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, ασκείται από την πολιτική ηγεσία, αναφέρεται στον 
σχεδιασμό κεντρικών κατευθύνσεων, κυρίως πολιτικών, και χρησιμοποιεί και τις τέσ-
σερις ομάδες ισχύος. Η Υψηλή Στρατηγική είναι η σημαντικότερη και η σπουδαιό-
τερη, καθώς εκπονείται από το ίδιο τον εθνοκρατικό δρώντα, ώστε να επιτύχει τους 
στόχους που έχει θέσει σε όλα τα επίπεδα22 και μέσω αυτής, πηγάζει η στρατιωτική 
και η τακτική στρατηγική. Η στρατιωτική Στρατηγική αντίστοιχα, είναι η χρήση όλων 
των στρατιωτικών μέσων ενός κράτους για την επίτευξη των πολιτικών στόχων ενόψει 
μιας σύγκρουσης. Σχεδιάζεται από την Στρατιωτική ηγεσία υπό την έγκριση της πο-
λιτικής ηγεσίας, ώστε οι ΕΔ μίας χώρας να είναι σε θέση όχι μόνο να αποτρέπουν τις 
αναδυόμενες απειλές αλλά παράλληλα να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την βία  
ώστε να επιτύχουν τους πολιτικούς στόχους. Τελευταία μορφή στρατηγικής είναι η 
τακτική και συνίσταται στην χρήση στρατιωτικών μονάδων για την επίτευξη των α-
ντικειμενικών σκοπών στο πλαίσιο μιας μάχης, που έχουν τεθεί από την στρατιωτική 
Στρατηγική και κατ΄ επέκταση οδηγούν και στην εκπλήρωση των πολιτικών στόχων. 
Εφαρμόζεται σε περίοδο ειρήνης, όπως οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου, κρίσεις 
ή πολέμου (Κολιόπουλος 2010, 44 - 45). Από το σύνολο των τριών αναφερθέντων 
στρατηγικών, για τις ανάγκες της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί η Υψηλή Στρατηγική, 
                                                          
21 Σ. Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρμογές 
2010, 227. 
22 Ως επίπεδα στην Υψηλή Στρατηγική είναι το οικονομικό, το στρατιωτικό, το διπλωματικό και το 
πολιτισμικό. 
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και από τούδε και στο εξής, όταν χρησιμοποιείται η έννοια της Στρατηγικής αναφε-
ρόμαστε στην Υψηλή Στρατηγική. 
1.5 Κυρίαρχοι Δρώντες στην Μ. Ανατολή και ο ρόλος της Γαλλίας 
 Ως κυρίαρχοι δρώντες, είναι τα κράτη που λόγω της ισχύος που διαθέτουν θε-
ωρούνται διαχειριστές του διεθνούς συστήματος, με συνέπεια οι πολιτικές τους απο-
φάσεις και κατ’ επέκταση οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές τους, να διαμορφώνουν τα 
τοπικά και τα περιφερειακά συστήματα. Παραδοσιακοί ισχυροί δρώντες στην περιοχή 
της Μ. Ανατολής, ήταν τα κράτη της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι και 
το Β΄ ΠΠ, ενώ έπειτα οι ΗΠΑ και η πρώην ΕΣΣΔ, καθόσον κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου αποτελούσαν τους δύο πόλους του συστήματος. Μετά το τέλος του 
Ψυχρού πολέμου μέχρι και σήμερα πέραν των ΗΠΑ, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
η Ρωσία και η Κίνα, για διαφορετικούς λόγους το κάθε κράτος επιδιώκει την προώ-
θηση των συμφερόντων του. Ως κοινά συμφέροντα όλων των ισχυρών δρώντων είναι 
η πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές και στους θαλάσσιους και χερσαίους άξονες που 
διέρχονται μέσω της περιοχής της Μ. Ανατολής που παρέχουν τη δυνατότητα του ε-
λέγχου του παγκόσμιου εμπορίου. Εκτός όμως των οικονομικών συμφερόντων ένα 
επίσης εξίσου σημαντικό συμφέρον είναι η καταπολέμηση της ισλαμιστικής τρομο-
κρατίας και ιδιαίτερα των δύο ισχυρότερων τρομοκρατικών οργανώσεων της Al – 
Qaeda και τους ΙΣΙΣ που έχουν έδρα την ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής. Στα 
Παραρτήματα «Β» και «Γ», της παρούσης εργασίας, παραθέτετε μία σύντομη ιστο-
ρική αναδρομή πως τα κράτη των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ρωσίας και 
της Κίνας, συμμετείχαν και εξακολουθούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του ευ-
ρύτερου περιβάλλοντος της Μ. Ανατολής. 
 Από την Γαλλική επανάσταση μέχρι σήμερα, η Γαλλία διαδραματίζει εξέχοντα 
ρόλο, τόσο στα δρώμενα της Μεσογείου και της Μ. Ανατολής όσο και της Ευρώπης. 
Το 1798, ο Ναπολέων εκστρατεύει εναντίον της Αιγύπτου, καταφέρνοντας να την κα-
τακτήσει το 1803. Το 1830 η Γαλλία θέτει υπό την κατοχή της την Αλγερία, ενώ το 
1840, σε μία κίνηση αντιπερισπασμού έναντι την κίνησης των Βρετανών να θέσουν 
υπό την κατοχή τους το Άντεν, προσαρτούν το Αλγέρι. Το 1878, διεξάγεται το συνέ-
δριο του Βερολίνου, βάση του οποίου η Γαλλία αποκτά την Τυνησία, την βρετανική 
Κύπρο, την Αυστρία και την Βοσνία. Αρχικά, το 1916 με την συνθήκη του Sykes –
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Picot και έπειτα τον Απρίλιο του 1920 με την σύνοδο του Σαν Ρεμό και την υπογραφή 
της Συνθήκης των Σεβρών, διανέμονται μεταξύ της Γαλλίας και της Βρετανίας, σε 
ξεχωριστές διοικήσεις, εδάφη της Βόρειας Αφρικής και της Μ. Ανατολής, καθορίζο-
ντας το μέλλον της Συρίας, του Κουρδικού έθνους αλλά και της ευρύτερης περιοχής23. 
Τέλος το 1956, ξεσπάει η κρίση της διώρυγας του Σουέζ, όπου οι Γάλλοι και οι Βρε-
τανοί εξαπολύουν επίθεση κατά της Αιγύπτου, έχοντας συμφωνήσει μυστικά με το 
Ισραήλ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ και την εφαρμογή 
ένα χρόνο αργότερα, του δόγματος Αϊζενχάουερ (Eisenhower) (Halliday 2010, 109 - 
184, 323 - 368). 
 Επιπροσθέτως, πέραν από την Μ. Ανατολή η Γαλλία διαδραμάτισε και δια-
δραματίζει σημαίνοντα ρόλο στο όνειρο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Το όνειρο 
της Ευρωπαϊκή ολοκλήρωσης γεννήθηκε με την συνθήκη του Παρισιού το 1951, έξι 
χρόνια αργότερα από το τέλος ενός ζοφερού για την Ευρώπη και για την υφήλιο Πα-
γκοσμίου Πολέμου. Μία φιλόδοξη προσπάθεια, συνένωσης των βιομηχανιών χάλυβα, 
εξ΄ου και το αρχικό της όνομα ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (Ε-
ΚΑΧ). Μία προσπάθεια εξωραϊσμού της παραγωγής χάλυβα, κομβικής και στρατηγι-
κής σημασίας για τις οικονομίες των έξι συμβαλλόμενων κρατών, μήλο της έριδος 
πριν την έναρξη του Β΄ ΠΠ και γενεσιουργός αιτία του διλήμματος ασφαλείας στην 
μεσοπολεμική Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά την άνοδο στην εξουσία του Αδόλφου Χίτλερ, 
μεταξύ Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας. Ένα σχέδιο και μία γαλλική πρωτοβουλία 
του Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας, Ρομπέρ Σούμαν (Jean-Baptiste Nicolas 
Robert Schuman), ώστε να μην επιτραπεί στο μέλλον, η αναβίωση και η επαναδη-
μιουργία του ναζιστικού μοντέλου του μεσοπολέμου. Ουσιαστικά επρόκειτο για μία 
προσπάθεια αντιμετώπισης των πολιτικών προβλημάτων με οικονομικά μέσα. Πέραν 
όμως της συνθήκης του Παρισιού και της Ρώμης το 1957, το 1973 έχουμε και την 
πρώτη διεύρυνση, με το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) να εντάσσεται στους κόλπους της 
κοινότητας, έπειτα από τις δύο (02) συνεχείς απορρίψεις των αιτήσεων της, από τον 
Γάλλο Πρόεδρο, Στρατηγό Ντε Γκολ (Charles André Joseph Marie de Gaulle). Εντού-
                                                          
23 Οι εργασίες χάραξης των ορίων των αραβικών κρατών που βρίσκονταν υπό γαλλική ή υπό βρετανική 
διοίκηση, ξεκίνησαν το 1920 και ολοκληρώθηκαν το 1922.Ουσιαστικά με τις συνόδους του Σαν Ρεμό 
και Καϊρου διαμελίζεται ο Αραβικός κόσμος και η Μ. Ανατολή αποκτά την μεταπολεμική της μορφή. 
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τοις, σημείο σταθμός της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ήταν η πτώση του τοίχους του Βερο-
λίνου το 1989 και η ενοποίηση της Γερμανίας. Διότι, με την συνθήκη του Μάαστριχτ 
και την οικονομική νομισματική ένωση (ΟΝΕ), η Γερμανία «έθεσε τις βάσεις για την 
νομισματική πολιτική»24 των κρατών μελών της ΕΕ, αλλάζοντας σημαντικά την ισορ-
ροπία δυνάμεων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά το 2008 και την παγκόσμια οικονομική 
κρίση (Τσούκαλης 2004, 33 - 78, 228 - 265). 
 Συναφώς, η Γαλλία πέραν του ηγετικού της ρόλου στα εσωτερικά της ΕΕ, 
εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στην Μεσόγειο και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. 
Όπως αναφέρθηκε για κοινωνικούς, ιστορικούς και οικονομικούς λόγους, ευρωπαϊκά 
κράτη διατηρούν δεσμούς με αντίστοιχα Μεσογειακά κράτη. Ωστόσο, πέραν των δι-
μερών συνεργασιών, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες σε περιφερειακή βάση και οδήγη-
σαν στην σύναψη περιφερειακών πολυμερών συνεργασιών, στο πλαίσιο μιας κοινής 
προσπάθειας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, αποσκοπώντας να δημιουρ-
γήσουν νέους θεσμούς και νέους συσχετισμούς δυνάμεων. Η πρωτοβουλία Πέντε – 
συν - Πέντε αναπτύχθηκε κατόπιν Γαλλικής πρωτοβουλίας τον Ιούλιο του 199025, α-
ποσκοπώντας στην συνεργασία, σε τομείς όπως η διαχείριση φυσικών πόρων, οικονο-
μίας και εμπορίου και μετανάστευσης, αλλά παράλληλα μην επιθυμώντας τα συμμε-
τέχοντα κράτη να εμπλακούν με τα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Άλλη 
μία γαλλική προσπάθεια είναι η Ομάδα της Ελίας, που συγκροτήθηκε κατόπιν πρωτο-
βουλίας του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Μπλαζί (Philippe Douste –Blazy) το 
2005, συμμετέχοντας οι παράκτιες χώρες της Μεσογείου, συζητώντας κυρίως θέματα 
επικαιρότητας με πρωτεύοντα το θέμα της μετανάστευσης (Βαρουξάκης 2011, 24 - 
33). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Γαλλία θα είναι το μόνο ευρωπαϊκό κράτος μετά την 
πιθανή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλειου που όχι μόνο θα έχει τη διάθεση να προ-
σφέρει αλλά και να συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις 26, όπως η προσβολή 
                                                          
24 Τσούκαλης, Λουκάς. Ποία Ευρώπη. Αθήνα: Ποταμός, 2004, 233. 
25 Στο αρχικό σχήμα συμμετείχαν η Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Τυνησία, Λιβύη, Αλγερία, 
Μαρόκο και η Μαυριτανία, ενώ μετά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, συμπεριλήφ-
θηκε και η Μάλτα. 
26 Hakon, Saxi Lunde. British and German initiatives for defence cooperation: the Joint Expeditionary 
Force and the Framework Nations Concept. Oslo, Norway: Norwegian Defence University College, 181. 
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στόχων στην Συρία τον Απρίλιο του 201827 και η προσπάθεια της να ηγηθεί των επι-
χειρήσεων στην Λιβύη το 201128. Εκτός αυτών διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην 
προώθηση και εφαρμογή της Συνθήκης του Κιότου για την κλιματική αλλαγή29,30. 
Εν κατακλείδι, στο παρόν κεφάλαιο, οριοθετήσαμε τον χώρο της Μ. Ανατολής 
και επιπλέον αναφερθήκαμε στην σημασία της Μ. Ανατολής ως γεωγραφικό χώρο 
από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Συναφώς, αναλύσαμε την έννοια της στρατηγι-
κής και τι επιδιώκει ένας εθνοκρατικός δρώντας να επιτύχει μέσω αυτής, προσεγγίζο-
ντας την στρατηγική του ΗΒ, των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας ως κυρίαρχοι δρώ-
ντες του διεθνούς συστήματος. Τέλος, εξετάσαμε τον ρόλο της Γαλλίας, πραγματο-
ποιώντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή, ως μέλος της ΕΕ, ως μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ως ένας κυρίαρχος διεθνής δρώντας. Στο επό-
μενο κεφάλαιο, θα εμβαθύνουμε στην πρώτη από τις τρεις εικόνες του Γουάιτ, το άν-
θρωπο, εξετάζοντας την προσωπικότητα του σημερινού Γάλλου Προέδρου. 
                                                          
27 Cooper, Helene, Thomas Gibbons Neff, και Ben Hubbard. US, Britain and France Strike Syria Over 
Suspected Chemical Weapons Attack. 
28 Rynning, Sten. Coalitions, institutions and big tents: the new strategic reality of armed intervention. 
The Royal Institute of International Affairs, 2013, 60 - 68. 
29 Ministry for Europe and Foreign Affairs France. Speech by President Emmanuel Macron - 
Ambassadors Week 2017, 8. 
30 World Meteorogical Organization. Climate Change. Geneva, Switzerland, 2007,91. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: EMMANUEL MACRON 
 Στην εισαγωγή του βιβλίου του, ο Γουάιτ, αναφέρεται στην πολιτική και στην 
διεθνή θεωρία, για να εξηγήσει αρχικά σε ποιους τομείς αναφέρονται και τι εκπροσω-
πούν εκάστη. Ιδιαίτερα, για την πολιτική θεωρία, αναφέρει ότι είναι ο τομέας της αν-
θρώπινης εμπειρίας, που ανέκαθεν αποτελούσε αντικείμενο μελέτης, καθόσον η ενά-
σκηση της πολιτικής και η συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα μας επιτρέπει να σχημα-
τίσουμε και να σκιαγραφήσουμε τον χαρακτήρα των πολιτικών (Wight 2011, 1). 
Αντιδιαμετρικά, ο Γουόλτζ, στο δικό του βιβλίο, περιγράφει πως λειτουργεί ο 
κρατικός Αξιωματούχος και πως δικαιολογείται η στάση και η συμεπριφορά του, βάση 
των παρατηρήσεων του πολιτικού επιστήμονα Karl Deutsch (Waltz 2011, 20, 76). Σε 
κάθε όμως περίπτωση, οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα τόσο του Γουάιτ, όσο 
και του Γουόλτζ, έχουν εφαρμογή και στα πολιτικά πρόσωπα, ιδιαίτερα όμως στην 
Προεδρική Δημοκρατία, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάθε κράτους είναι ο 
ύψηστος κρατικός αξιωματούχος, ενώ η θέση του, οι ευθύνες και τα βιώματα του, 
καθορίζουν ουσιαστικά την ακολουθούμενη πολιτική του κράτους που 
αντιπροσωπεύει. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, θα επιχειρηθεί να εξετάσουμε την 
προσωπική πορεία του Μακρόν, αναζητώντας τα προσωπικά, τα συναισθηματικά, τα 
πολιτισμικά και τέλος τα πολιτικά ερεθίσματα,από τα πρώτα παιδικά του χρόνια, μέχρι 
και την άνοδο στο μέγαρο των Ηλυσίων Παιδίων.  
2.1 Σκιαγραφώντας τον χαρακτήρα του Emmanuel Macron 
 Ο Μακρόν γεννήθηκε στην Amiens, πρωτεύουσα της επαρχίας της Πικαρδίας 
(PICARDY), μία ιστορική περιοχή για τους Γάλλους για δύο λόγους, κατά πρώτον, 
στην νεότερη ιστορία και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του Α΄ ΠΠ, διεξήχθησαν 
τέσσερις μεγάλες μάχες, συμπεριλλαμβανομένου της Μάχης του Σωμού (Somme) 
ποταμού 31, και κατά δεύτερον, κατά τη διάρκεια του πολέμου των 100 χρόνων (1337 
– 1453 μ.Χ), ήταν το κέντρο της εξέγερσης των αγροτών Jacquerie το 1358. 
Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος προέρχεται από οικογένεια Ιατρών, οι οποίοι λόγω της 
εργασίας τους και της κοινωνικής τους θέσης, είχαν την οικονομική δυνατότητα να 
                                                          
31 Ήταν η μεγαλύτερη μάχη του Α΄ ΠΠ στο δυτικό μέτωπο και θεωρείται μία από τις πιο αιματηρές 
μάχες στην ανθρώπινη ιστορία, καθόσον συμμετείχαν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνδρες και  
τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν ένα εκατομμύριο εξ αυτών. 
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τον διαπαιδαγωγήσουν και να του προσφέρουν μία σωστή εκπαίδευση. Εντούτοις, το 
πρόσωπο της οικογενείας που επηρέασε βαθύτατα τον Πρόεδρο ήταν η γιαγιά του, η 
οποία ήταν δασκάλα. Ο Πρόεδρος τρέφει βαθύτατη εκτίμηση για την ίδια, πρώτον 
γιατι τον μύησε στην κλασσική λογοτεχνία32 και κατά δεύτερον, για την στάση που 
τήρησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, εργαζόμενη σκληρά παρά τις αντιξοότητες 
και τις δυσκολίες, αγωνιζόμενη μέχρι μέχρι το τέλος, σε σημείο να της αποδόσει τον 
χαρακτηρισμό της «αγωνιζόμενης γυναίκας»33 (E. Macron, Revolution 2017, 12 - 16). 
Η προσεκτική μελέτη όμως του βιβλίου που δημοσίευσε ο Γάλλος Πρόεδρος και η 
συχνή αναφορά στον ρόλο που διαδραμάτισε η γιαγιά του στην διαδαπαιδαγώγηση 
του, μας επιτρέπει να εμεινούμε στα έργα δύο μεγάλων γάλλων λογοτεχνών του 20ου 
αιώνα, τον Αντρέ Ζιντ (Gide) και τον Ζαν Κοκτώ (Cocteau), οι οποίοι τον 
συντρόφευαν διαρκώς, όπως αναφέρει στο βιβλίο του34, διότι το έργο του Ζίντ «οι 
Κιβδηλοποιοί», περιγράφουν την εξεγερμένη νεότητα και την σύγκρουση γεννεών, 
παραλλήλιζοντάς το με την παιδική ηλικία του Macron, ενώ το έργο του Κοκτώ, η 
«Αντιγόνη», αποτελεί μία μεταφορά της τραγωδίας του Σοφοκλή στον 20ο αιώνα, σε 
ένα άλλο περιβάλλον, στο υπό γερμανικό ζυγό Παρίσι, θέλοντας να περιγράψει τις 
θυσίες της Γαλλίδας μητέρας, η οποία αψηφούσε διαρκώς τις απαγορεύσεις του 
κατακτητή, παραληλίζοντάς το με την ζωή της γιαγιάς του, ως αγωνιζόμενη γυναίκα 
[ (André Gide χ.χ.) (Biography. com Editors 2014)]. Η ενασχόληση μας, με τα 
συγκεκριμένα έργα, οφείλεται στο γεγονός, ότι μας επιτρέπουν να σκαιγραφήσουμε 
την παιδική ηλικία του Γάλλου Προέδρου, καθώς σήμερα, οι παιδοψυχολόγοι και οι 
παιδίατροι συγκλίνουν στην άποψη, ότι οι επιλογές ενός εφήβου επηρεάζονται 
σημαντικά από τα βιώματα που είχε σε πολύ τρυφερή ηλικία, ενώ καθοριστικό ρόλο 
έχει και η σχέση του με την οικογένεια. Η «ονειρική φάση» των επαγγελμάτων αρχίζει 
από το νηπιαγωγείο και ολοκληρώνεται στην εφηβεία, όπου ως ένδειξη 
ανεξαρτητοποίησης αμφβισβητεί το περιβάλλον στο οποίο ζει προκειμένου να 
δομήσει την προσωπική του ταυτότητα. Χαρακτηριστικά η Dr Miriam Kaufman 
                                                          
32 Η γιαγιά του τον δίδαξε μία μεγάλη γκάμα έργων κλασσικών λογοτεχνών, από τον 18ο αιώνα μέχρι 
και τον 20ο, όπως Μολιέρο (Molière) Ρακίνα (Racine), Georges Duhamel, ο οποίος είχε προταθεί εικοσι 
επτά φορές για βραβείο Νομπελ,  Mauriac του οποίου του απονεμήθηκε βραβείο Νομπελ το 1952 και 
Giono. 
33 CORRIERE DELLA SERA. «CORRIERE DELLA SERA.» L'autobiografia di Macron: «Quando la 
nonna mi leggeva Molière»2017, «femmes battues». 
34 Macron, Emmanuel, Revolution. London: SCRIBE, 2017, 14. 
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αναφέρει ότι «Οι άνθρωποι περνούν την παιδική τους ηλικία μαθαίνοντας πώς να 
μοιάζουν με τους γονείς τους και την εφηβεία τους μαθαίνοντας ποιοι πραγματικά είναι 
και πώς διαφέρουν από τους γονείς τους»35 (Albuhairan, και συν. 2012). Εν κατακλείδι, 
παρατηρώντας την παιδική ηλικά του Γάλλου Προέδρου, σε συνδυασμό με τα 
ερεθίσματα που είχε, μπορούμε να δικαιολογήσουμε τους λόγους που ο ίδιος ο 
Πρόεδρος, δεν ακολούθησε το επάγγελμα των γονέων του, όπως τα αδέλφια του, και 
την στάση στις αντιρρήσεις των γονέων του για την σχέση με την τωρινή πρώτη κυρία 
της Γαλλίας. 
2.2 Η συμβολή της εκπαίδευσης στον χαρακτήρα του Emmanuel Macron 
 Εκτός όμως του οικογενειακού περιβάλλοντος, το δεύτερο και ένα από τα 
βασικότερα περιβάλλοντα κοινωνικοποίησης του ανθρώπου είναι το σχολείο, με την 
ευρύτερη έννοια, περιλαμβάνοντας όλα τα επίπεδα,από την πρωτοβάθμια έως και την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Μακρόν, αρχικά φοίτησε στο τοπικό σχολείο ιησουϊτών 
το La Providence, ενώ στα δεκάξι του, συνέχισε στο διάσημο Lycée Henri IV στο 
Παρίσι .Ολοκληρώνοντας το Λύκειο, συμμετείχε χωρίς να ευοδωθούν οι προσπάθειες 
του, σε καταταρτήριες εξετάσεις για το Ecole normale supérieure, ένα από τα 
καλύτερα γαλλικά πανεπιστήμια, για όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στα 
ανώτερα κρατικά κλιμάκια και στον ακαδημαϊκό κόσμο36, ενώ λόγω αποτυχίας στις 
εισαγωγικές εξετάσεις, συνέχισε στη Σχολή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Nanterre 
και στην Σχολή Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων37, πριν αποφοιτήσει από την ελίτ 
της Εθνικής Σχολής της Διοίκησης το 2004. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στην 
Σχολή φιλοσοφίας, ήρθε σε επαφή, με μία ακόμη ευρυματική γαλλική φυσιογνωμία 
του 20ου αιώνα, τον φιλόσοφο Πόλ Ρικέρ (Paul Ricoeur) [ (E. Macron, Revolution 
2017, 16 - 18), (Biography. com Editors 2014), (The Telegraph 2017)]. Παρά ταύτα, 
επιστρέφοντας εκ νέου στο έργο του Γουόλτζ, δημιουργείται το εύλογο ερώτημα 
πολλών ερευνητών, εάν «οι κυβερνήτες μας θα πρέπει να εκπαιδεύονται επαρκέστερα 
                                                          
35 People spend their childhood learning to be like their parents, and their adolescence learning who 
they are and how they are different from their parents. – Dr Miriam Kaufman, 2006. 
36 The Telegraph. «The Telegraph.» Who is Emmanuel Macron, the new president of France, and what 
does he stand for,2017. 
37 Sciences Po. 
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και να επιλέγονται προσεκτικότερα»38, εάν δηλαδή οι αποκτηθείσες ακαδημαϊκές γνώ-
σεις ήταν και είναι επαρκείς για τον Γάλλο Πρόεδρο και εάν η επιλογή του στο αξίωμα 
του Προέδρου ήταν ορθή; 
 Αναλύοντας εκτενέστερα την πρωτοβάθμιαια εκπαίδευση του Γάλλου 
Προέδρου, αρχικά φοίτησε στο τοπικό σχολείο των ιησουϊτών, σε ένα θεολογικό 
σχολείο που του παρείχε όχι μόνο τα εχέγγυα για μια λαμπρή μελλοντική 
επαγγελματική ζωή, αλλά και τα θεμέλια της ιδεολογίας του. Πρωτίστως, από τα 
Ισουϊτικά σχολεία και πανεπιστήμια έχουν αποφοιτήσει πολλοί δημόσιοι λειτουργοί 
και αξιωματούχοι, ανάμεσα τους δεκαεπτά (17) παγκόσμιοι ηγέτες της Καθολικής 
Εκκλησίας. Δευτερευόντος, ο κορμός των διδασκόμενων μαθημάτων περιλαμβάνει 
λογοτεχνία, ποίηση και μουσική, όπου Ο Γάλλος Πρόεδρος είχε ιδιαίτερη κλίση39, 
αλλά και ρητορική και περισσότερο δε ηθική διαπαιδαγώγηση (Jesuit Institute 2013, 
1 - 5). Πέραν όμως των εφοδίων, οι Ισουϊτες έχουν μείνει στην ιστορία με την γνωστή 
φράση «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», υποδηλώνοντας την εμμονή στην υλοποίηση των 
ονείρων και των τεθέντων αντικειμενικών σκοπών, που αποτυπώνεται στην 
επαγγελματική και προσωπική ζωή του Γάλλου Προέδρου, κατά πρώτον με την σχέση 
του με την κατά πολύ μεγαλύτερη πρώτη Κυρία40 και κατά δεύτερον, με την εμμονή 
του να κατέλθει στις Γαλλικές εκλογές το 2017, παρά τις αντιρρήσεις του μέντορα του 
Μινκ (Alain Minc)41. 
 Ωστόσο για να μπορέσουμε να καταδείξουμε τον βαθμό, που δύναται η θρη-
σκεία να επηρεάσει την ζωή ενός έφηβου, θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα της 
μελέτης του Σμιθ (Smith Christian), για την επίδραση της θρησκείας στην ζωή των 
Αμερικανών εφήβων, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη μελέτη που αναφέρεται στους 
Γάλλους έφηβους. Σύμφωνα με τον Σμιθ, η θρησκεία μπορεί να επηρεάσει την ζωή 
των εφήβων με έναν θετικό και εποικοδομητικό τρόπο, ο οποίος μπορεί να μετουσιω-
θεί σε σημαντικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιτυχίες στην ενήλικη ζωή. Η 
θρησκεία προσφέρει στους έφηβους, ηθική διαπαιδαγώγηση, πνευματικές εμπειρίες, 
                                                          
38 Waltz, Kenneth N. Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Κολιόπουλος 
και Ηλίας Κουσκουβέλης. Βάρη Αττικής: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011, 73. 
39 Biography. com Editors. «Jean Cocteau Biography.» Biography, 2014. 
40 Macron, Emmanuel, Revolution. London: SCRIBE, 2017, 23 - 24. 
41 Williamson, Lucy. «Emmanuel Macron. The methoric rose of France's youngest president.», BBC, 
2017. 
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πρότυπα κοινωνικών και επαγγελματικών ρόλων και κοινωνικά δίκτυα, τα οποία σε 
συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη ευγενή άμυλα και τον ανταγωνισμό, με την ενα-
σχόληση σε διάφορες εκκλησιαστικές δραστηριότητες, εφοδιάζει τον έφηβο με ηγετι-
κές ικανότητες και δεξιότητες. Συναφώς ο Σμιθ αναφέρει ότι, η θρησκεία μπορεί να 
προωθήσει συγκεκριμένες πολιτιστικές ηθικές οδηγίες αυτοέλεγχου και προσωπικής 
αρετής που βασίζονται στην εξουσία των μακρών ιστορικών παραδόσεων και αφηγή-
σεων, στις οποίες εισάγονται τα μέλη, έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να εσωτερικοποι-
ήσουν αυτές τις ηθικές εντολές και να τις χρησιμοποιήσουν για να καθοδηγήσουν ε-
πιλογές ζωής και ηθικές δεσμεύσεις (Smith 2003, 16 - 26). 
 Εδώ όμως προκύπτει ακόμη ένα ερώτημα, που ουσιαστικά θα μας επιτρέψει 
να κατατάξουμε τον Γάλλο Πρόεδρο στα τρία (03) ιδεολογικά ρεύματα που αναλύο-
νται από τον Wight, εάν οι αποφάσεις του Γάλλου Πρόεδρου, ως πολιτικός και βάση 
της εκκλησιαστικής αγωγής που έχει λάβει στην παιδική και εφηβική ηλικία κατά την 
φοίτηση σε Ισουϊτικό σχολείο, βασίζονται στην ηθική και κατ΄ επέκταση εάν υπάρχει 
ηθική στην πολιτική. Πρώτος ο Καρ το 1946, διατύπωσε την άποψη ότι η πολιτική 
δεν υποτάσσεται στην ηθική, ούτε η ηθική στην πολιτική, αλλά και τα δύο αυτά στοι-
χεία υποτάσσονται στις αναγκαιότητες αύξησης της ισχύος του εθνοκρατικού παρά-
γοντα. Εν συνεχεία, ο Μοργκεντάου (Hans Morgenthau), μίλησε για ζητήματα ηθικής 
στην πολιτική και ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική, απορρίπτοντας την ταύτιση 
της ηθικής ενός έθνους με οικουμενικούς κανόνες ηθικής, καθόσον το «εθνικό συμ-
φέρον», όπως ακριβώς αποτυπώνεται μέσω της εξωτερικής πολιτικής, ισούται με την 
ισχύς, επιτρέποντας στο κράτος να επιβιώσει. Ο Γουόλτζ αναφέρει, ότι είναι αντικει-
μενικά δύσκολο «να συνταχθεί μία φιλοσοφία της πολιτικής από μια υποτιθέμενη φύση 
του ανθρώπου», εάν πρώτα δεν έχουμε καθορίσει ποια θεωρείται ως ηθική συμπερι-
φορά και ποια όχι. Βέβαια, ως απάντηση των αναφερθέντων προβληματισμών και θε-
ωρήσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο παραδείγματα, κατά πρώτον τον πολι-
τικό ιδεαλισμό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Ουτοπικής περιόδου στην 
ιστορία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, στοιχεία του οποίου αντανακλώνται 
στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1776 και στον αποχαιρετιστήριο λόγο του 
Τζορτζ Ουάσιγκτον (George Washington) το 1796, και κατά δεύτερον, στον ιδεαλισμό 
του Ουίλσον (Wodrow Wilson) που αποτυπώθηκε στην Κοινωνία των Εθνών και στον 
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ρόλο των ΗΠΑ ως «Φάρος της Δημοκρατίας»42 [( (Waltz 2011, 61 - 62), 
(Αρβανιτόπουλος 2003, 22 - 37)]. Εκ των ανωτέρω, ο Μακρόν, μπορεί να θεωρηθεί 
ως ιδεαλιστής και ως φιλελεύθερος, βάση της δημοκρατικής επανάστασης43 που δια-
κηρύττει, χωρίς όμως να καταθέσει ένα σαφές πλάνο. Αντιδιαμετρικά, μελετώντας την 
επαγγελματική του σταδιοδρομία44, παρατηρούμε μία συχνή εναλλαγή καθηκόντων, 
από θέσεις λιγότερης επιρροής και ισχύος σε θέσεις υψηλότερων απαιτήσεων, με υ-
ψηλότερους ανταγωνισμούς αλλά με περισσότερο κύρος, που ίσως αποκαλύπτουν μία 
ορμέμφυτη επιθυμία του Γάλλου Προέδρου για περισσότερο ισχύ, κατατάσσοντας τον 
στην σφαίρα των ρεαλιστών. Μολαταύτα, δεν μπορούμε ακόμη να δώσουμε μία σα-
φής απάντηση σε ποια ιδεολογική σφαίρα ανήκει ο Γάλλος Πρόεδρος, εάν πέραν της 
εκπαίδευσης, δεν εξετάσουμε και με ποιες προσωπικότητες συναναστράφηκε.  
2.3 Ευρυματικά πρόσωπα που επηρέασαν τον Emmanuel Macron 
 Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, μία από τις πρώτες προσω-
πικότητες που συνέβαλλε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του Μακρόν, ήταν η γιαγιά 
του. Η γιαγιά του Γάλλου προέδρου, εκτός από το γεγονός, ότι τον μύησε στην κλασ-
σική γαλλική λογοτεχνία, τον μύησε και στην έννοια του φιλελευθερισμού, δηλαδή 
να αναγνωρίζει την ύπαρξη πολιτικών δικαιωμάτων, ελευθερίας τύπου, θρησκευτικής 
ελευθερίας και άλλων ελευθεριών, όπως το εμπόριο και η ιδιοκτησία. Ένα εφόδιο, που 
αποκαλύπτεται, όταν αναφέρεται στις νεαρές μουσουλμάνες που φορούν μαντίλες, 
στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, ως μέσο ατομικής καταπίεσης που αντιβαίνει στα 
ατομικά δικαιώματα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των και είναι αντίθετη σε αυτό που εκπροσωπεί η Γαλλία ως χώρα, μία χώρα που 
γέννησε την Γαλλική επανάσταση και τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(Συμβούλιο της Ευρώπης 1950). Εξ’ ού και ο Γάλλος Πρόεδρος επιθυμεί να εκφράσει 
τη λύπη του για τα γεγονότα της 13 Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, με την τρομοκρατική 
επίθεση που κόστισε την ζωή περισσότερων από 100 πολίτες και την αντίθεση του 
                                                          
42 America as a beacon of democracy 
43 Democratic revolution. 
44 ELYSEE 2018:Ο Γάλλος Πρόεδρος έχει εργαστεί ως επιθεωρητής οικονομικών στο Γαλλικό Υ-
πουργείο Οικονομίας το διάστημα 2004-2008, το 2007 διετέλεσε αναπληρωτής εισηγητής στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2008 έως το 2011 εργάστηκε ως τραπεζικός υπάλληλος και εν συνεχεία ως 
διευθύνων σύμβουλος της. Rothschild, ενώ επί Προεδρίας Hollande αρχικά διορίστηκε ως Αναπλη-
ρωτής Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας από το 2012 έως το 2014 και εν συνεχεία από το 2014 έως 
το 2016 Υπουργός Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ψηφιακών.  
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στην απαγόρευση, τη σύγκρουση και όλη την εχθρότητα που πηγάζει από τον Ισλα-
μικό φονταμενταλισμό, εναντίον μιας χώρας που κατά την άποψη του προσέφερε την 
γνώση σε όλο τον κόσμο και στην οποία κατοικεί μία από τις μεγαλύτερες μουσουλ-
μανικές κοινότητες της Ευρώπης [( (E. Macron, Revolution 2017, 14-15), (The Pew 
Forum on Religion & Public Life 2011), (CORRIERE DELLA SERA 2017)]. 
 Εκτός όμως από την γιαγιά του, ένα σημείο σταθμός της ζωής του Γάλλου 
Πρόεδρου, είναι η επαφή, η μαθητεία και η εργασία δίπλα στο Ρικέρ (Paul Ricoeur). 
Αρχικά, ο Macron εργάστηκε ως βοηθός σύνταξης στο τελευταίο μεγάλο έργο του 
Ρικέρ «Η μνήμη, η ιστορία, η λήθη»45.Η επαφή με τον μεγάλο σύγχρονο Γάλλο φιλό-
σοφο αφενός επέτρεψε στον Γάλλο πρόεδρο να μελετήσει όλους τους φιλοσόφους από 
την εποχή του διαφωτισμού μέχρι και τον 20ο αιώνα, περισσότερο όμως τον μύησε 
στον κλάδο της ερμηνευτικής φαινομενολογίας, δηλαδή να μπορεί ο μελετητής να κα-
τανοήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες συγγράφηκε το έργο που ερευνά, ώστε να δύνα-
ται να συγκρίνει τις δύο εποχές και εν συνεχεία να μεταφέρει και να προσαρμόσει το 
έργο στην σύγχρονη πραγματικότητα. Ουσιαστικά επέτρεψε στον νεαρό τότε μαθητή 
της Φιλοσοφικής Σχολής πέραν της μελέτης των έργων των κλασσικών φιλοσόφων 
να συνδεθεί και να κατακτήσει μία απομακρυσμένη απόσταση46, που μετέπειτα αποτέ-
λεσε τη θεμέλιο λίθο της ρητορικής και της ιδεολογίας του, που θα εξεταστεί σε επό-
μενη παράγραφο. Επιπλέον λόγω της κοινωνικής εμβέλειας και απήχησης του Ρικέρ, 
η μαθητεία του, τον επέτρεψε να έρθει σε επαφή με επώνυμους σύγχρονους Γάλλους 
λογοτέχνες, επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, επιτρέποντάς τον να δημιουργήσει έναν 
κοινωνικό κύκλο, έναν «διαγενεακός διάλογος» όπως τον χαρακτήρισε ο Ντοσέ, κα-
θώς πέραν των προσωπικών επαφών, μπορούσε να συμμετέχει και να ανταλλάσσει 
απόψεις στις συζητήσεις που λάμβαναν χώρα στην οικία ή στον χώρο εργασίας μεταξύ 
του Ρικέρ και των επισκεπτών του (François Dosse) [( (E. Macron, Revolution 2017, 
17 - 18), (Pellauer και Dauenhauer 2016), (Flandrin 2017), (Dosse 2017)]. 
                                                          
45 « LA MEMOIRE, L' HISTOIRE, L' OUBLI » 
46 Paul Ricoeur «In proposing to relate symbolic language to self-understanding, I think I fulfill the 
deepest wish of hermeneutics. The purpose of all interpretation is to conquer a remoteness, a distance 
between the past cultural epoch to which the text belongs and the interpreter himself. By overcoming 
this distance, by making himself contemporary with the text, the exegete can appropriate its meaning 
to himself: foreign, he makes it familiar, that is, he makes it his own. It is thus the growth of his own 
understanding of himself that he pursues through his understanding of others. Every hermeneutics is 
thus, explicitly or implicitly, self-understanding by means of understanding others». 
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 Ο τρίτος λόγος, ήταν ότι πέραν από επώνυμους σύγχρονους Γάλλους λογοτέ-
χνες, επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, γνώρισε τον άνθρωπο που θα του άλλαζε την 
ζωή, γνώρισε τον Χένρι Χέρμαντ (Henry Etienne Marcel Hermand), ο οποίος μαζί με 
τον Μισέλ Ροκάρ (Michel Rocard), Ζακ Ατταλί (Zak Attali) και Άλεν Μινσ (Alain 
Jacques Richard Minc), του άνοιξαν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, τον δρόμο 
προς την πολιτική. Αρχικά, ο Χέρμαντ ήταν εκείνος που πρώτος στήριξε οικονομικά 
τον νεαρό, αλλά πολλά υποσχόμενο, απόφοιτο της Φιλοσοφικής σχολής και οικονο-
μικό επιθεωρητή στο Υπουργείο Οικονομικών47,48. Ήταν εκείνος, που την δεκαετία 
του 90, αποκαλούσε τον σημερινό Γάλλο Πρόεδρο, «πνευματικό γιο»49, απολαμβάνο-
ντας και ο ίδιος αυτή την σχέση, καθώς ο Μακρόν πάντοτε τον συμβουλεύονταν. Ο-
παδός της προοδευτικής αριστεράς, παρατηρούσε τη συνεχή φθορά του κινήματος της 
αριστεράς, αφενός γιατί ο Μιτεράν δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους του κι-
νήματος στη δεκαετία του 90, αφετέρου δε διαπίστωνε μία άνοδο της ακροδεξιάς και 
ταυτόχρονη πτώση της αριστεράς στην Γαλλία από την εκλογή του Φρανσουά Ολάντ 
(Francois Hollande) το 2012, λόγω της φτωχοποίησης των κατώτερων κοινωνικών 
στρωμάτων, που μόνο με ριζικές αλλαγές θα μπορούσε η αριστερά να επανακάμψει 
(Club des Vigilants 2016). Συνέπεια αυτών, ήταν ο Χέρμαντ να αποθέσει τις ελπίδες 
του για την επιτυχία της Γαλλικής Σοσιαλοδημοκρατίας στα χέρια του Μακρόν, στη-
ρίζοντας τον, με όλα τα μέσα που είχε στη διάθεση, είτε με τις γνωριμίες του, είτε 
μέσω του τύπου που ήλεγχε [ (Bacqué 2016), (Raulin 2016)]. Επόμενος σταθμός, στην 
πολιτική καριέρα του Γάλλου Προέδρου, η γνωριμία του με τον Ζακ Ατταλί, το 2007, 
όπου ο Γάλλος Πρόεδρος είχε διοριστεί από τον ίδιο, ως αναπληρωτής γενικός ειση-
γητής στην επιτροπή απελευθέρωσης της Γαλλικής ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, ο Μακρόν συνάρπασε τον Ατταλί με την οξυδέρκεια, την ταπεινότητα και 
την πίστη στις αρχές και στην ιδεολογία που πρέσβευε. Ούτε αριστερός αλλά ούτε 
δεξιός, κάτι διαφορετικό, ένας νέος, με νέες ιδέες, ο οποίος αντλούσε την ισχύ του από 
την ελεύθερη σκέψη του, χαρακτηριστικά που γοήτευσαν τον Ατταλί, με συνέπεια να 
                                                          
47 Bacqué, Raphaëlle . «Henry Hermand, acteur de la deuxième gauche et mentor d’Emmanuel Macron, 
est mort.» Le Monde, 2016. Ο Χέρμαντ, δάνεισε στον Μακρόν 550.000, για την αγορά κατοικίας στο 
Παρίσι. 
48 Ο Emmanuel Macron διετέλεσε οικονομικός επιθεωρητής από το 2004 – 2008. 
49 Bacqué, Raphaëlle . «Henry Hermand, acteur de la deuxième gauche et mentor d’Emmanuel Macron, 
est mort.» Le Monde, 2016, « jeune fils spirituel ». 
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τον παρουσιάσει και να τον προτείνει αντίστοιχα για την θέση του Υπουργού Οικονο-
μικών στον Πρόεδρο Ολάντ, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου [ (Jeudi 2017), (Jaques 
Attali : « Emmanuel Macron ne me doit rien ! » 2018)]. Τελευταίες ευρηματικές 
προσωπικότητες, που συνάντησε ο Μακρόν προς την πορεία του για την Γαλλική 
προεδρία, ήταν ο Ροκάρ και ο Μινς. Ο Ροκάρ, ως Πρωθυπουργός (1988 – 1991), ήταν 
ο πρώτος πρεσβευτής της Σοσιαλοδημοκρατίας στην Γαλλία και ιδιαίτερα ίδρυσε την 
δεύτερη αριστερά, καθώς πρόσπάθησε να συνδέσει το κίνημα της αριστεράς με την 
οικονομία και την ανάπτυξη. Εντούτοις κατά τον προεκλογικό αγώνα για τις εκλογές 
του 2017, οι δύο υποψήφιοι Μακρόν και Βαλς (Manuel Valls), θέλησαν να 
συμπορευτούν με τις ιδέες που αντιπροσωπεύει η δεύτερη αριστερά για την Γαλλία, 
με συνέπεια να δεχθούν τον δριμύ σχολιασμό του Ροκάρ. Ωστόσο ο Μακρόν τόσο με 
την επιτυχημένη οικονομική καριέρα ως οικονομικός επιθεωρητής, τραπεζικός 
σύμβουλος και μετέπειτα διευθύνων της Rothchild και ως Υπουργός Οικονομικών 
στην κυβέρνηση Ολάντ, σε συνδυασμό με τις γνώσεις του και τις σχέσεις με τον 
Χέρμαντ, απέσπασε την αναγνώριση και την υποστήριξη του Ροκάρ. Εν κατακλείδι ο 
Μινς, ως άνθρωπος των Media, βοήθησε τον Γάλλο Πρόεδρο να χτίσει την 
δημοτικότητά του, αφενός γιατί τον συμβούλευσε να χρησιμοποιεί ως επικοινωνιακό 
τρίκ το μήνυμα της προοδευτικής αριστεράς, αλλά περισσότερο δε να πείσει το 
Γαλλικό εκλογικό σώμα έναντι του κινήματος της ακροδεξίας ότι ως μελλοντικός 
Πρόεδρος θα μπορέσει να επιλύσει το μεταναστευτικό πρόβλημα[ (Misandeau 2016), 
(Schuck 2018)]. 
2.4 Η ιδεολογία του Emmanuel Macron 
 Ο Γάλλος Πρόεδρος σήμερα, είναι ο νεότερος πρόεδρος της Γαλλίας και ένας 
από τους νεότερους του κόσμου. Συνεπώς, το ερώτημα που γεννάται, είναι πως ο Μα-
κρόν, παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατάφερε να αναρριχηθεί στο ανώτερο αξίωμα 
της Γαλλικής Δημοκρατίας. Μοναδική απάντηση στο τιθέμενο ερώτημα, είναι η ιδε-
ολογία του, που συνδέεται με το νεαρό της ηλικίας του, την θρυπτικότητα των ιδεών 
του και την οξυδέρκεια του. 
 Αρχικά, στην ιδεολογία του, αποκρυσταλλώνονται όλα τα παιδικά και εφηβικά 
βιώματα, τόσο από την φοίτηση του σε Ιησουϊτικό σχολείο όσο και από τα βιώματα 
που του μετέφερε η γιαγιά του, που προέρχονταν από μία μικρομεσαία κοινωνικής 
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τάξης οικογένεια, βιώνοντας η ίδια την αστική πάλη για την βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος. Επιπλέον, ως παιδί και 
μετέπειτα ως έφηβος, αντί να διακατέχεται λάθος πρότυπα, προερχόμενα από τα κό-
μικς και τον κινηματογράφο, συνεπαρμένος από το μεγαλείο της νεότερης και σύγ-
χρονης γαλλικής λογοτεχνίας, σχημάτισε και ίσως υιοθέτησε το πρότυπο ενός εθνικού 
ήρωα, βγαλμένο μέσα από τα έργα των Ζιντ, Κοκτώ και άλλων Γάλλων λογοτεχνών. 
Συναφώς όταν σε ηλικία 16 ετών μετακόμισε στο Παρίσι για να συνεχίσει την δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, μία τοποθεσία που την γνώριζε μόνο μέσω των κειμένων που 
διάβαζε, του δόθηκε ακόμη μία ευκαιρία, να έρθει σε επαφή με τις περιοχές που έζη-
σαν και μεγαλούργησαν όλοι οι αγαπημένοι του ήρωες (E. Macron, Revolution 2017, 
12 - 18). Αποτιμώντας συνεπώς, την ιδεολογία του Μακρόν από τα πρώτα παιδικά του 
χρόνια μέχρι και την ενηλικίωση του, παρατηρούμε δύο στοιχεία της ιδεολογίας του, 
την συνεχή πάλη για ένα καλύτερο μέλλον που αποτυπώνεται στην εμμονή και στην 
επιμονή για την υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει50, ως αποτέλεσμα της Ιησουϊ-
τικής εκπαίδευσης και την αντίδραση ίσως και αντίσταση, εναντίον εκείνων που επι-
διώκουν να του στερήσουν τα όνειρα του. 
 Η ζωή στο Παρίσι όμως, προσέφερε στον Μακρόν κάτι διαφορετικό, κάτι το 
οποίο δεν μπορούσε η περιοχή του Amiens να του προσφέρει, του δόθηκε η ευκαιρία 
να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες του και παράλληλα να συνεχίσει να ελπίζει και να 
ονειρεύεται51, διότι οι φιλοδοξίες του, δεν σταμάτησαν με την αποτυχία του στις 
εξετάσεις για το Ecole normale supérieure, αλλά συνεχίστηκαν στη Σχολή φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήμιο Nanterre και στο Τμήμα των Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων, 
όπου ήρθε σε επαφή με τον Ρικέρ. Η μαθητεία του ωστόσο στο Ρικέρ, διαδράματισε 
καθοριστικό ρόλο σε αυτό που εκπροσωπεί σήμερα ο Μακρόν και περιγράφει στο 
έργο του, επιτρέποντας μας να εισάγουμε μία υπόθεση, χωρίς να τεκμηριώνεται μέσω 
της βιβλιογραφίας52. Κατά τη διάρκεια της μαθητεία του δίπλα στο Ρικέρ, σίγουρα 
                                                          
50 Όπως αναφέρθηκε οι Ιησουΐτες έχουν μείνει στην ιστορία με την γνωστή φράση «ο σκοπός αγιάζει 
τα μέσα». 
51 Macron, Emmanuel, Revolution. London: SCRIBE, 2017, 16. Στο βιβλίο του, ο Γάλλος Πρόεδρος 
αναφέρεται, σε έλευθερη μετάφραση, στις φιλοδοξίες των νέων λύκων του Balzac,, αναφερόμενος 
πιθανότατα στο μυθιστόρημα Eugène de Rastignac από την Honoré de Balzac, όπου ένας φιλόδοξος 
αλλά φτωχός ευγενής αναρριχάτε στην κοινωνική κλίμακα, χρησιμοποιώντας τη γοητεία και το πνεύμα 
του. 
52 E. Macron, Revolution 2017, 31 – 51.  
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μελέτησε Τζόν Λοκ (John Locke) και Ρουσσώ53, προσπαθώντας αρχικά να 
ερμηνεύσει, σύμφωνα με την ερμηνευτική φιλοσοφία, την λοκιανή πολιτεία, μία 
πολιτεία δικαίου, που συγκροτείται ώστε να πραγματοποιούνται οι βασικές αρχές της 
ισότητας και της ελευθερίας, υπακούοντας στο σχέδιο της (θείας) πρόνοιας, μέσω του 
λαού που έρχεται σε συνενόηση με τον «Ηγεμόνα», μεταπηδώντας στην πολιτεία του 
Ρουσσώ, όπου το περιεχόμενο της πολιτείας είναι η γενική βούληση μέσω του 
κοινωνικού συμβολαίου και στα δικαιώματα κάθε μέλους στο πλαίσιο της κοινότητας 
(Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 2007, 108-113,127-130). Ο 
Μακρόν μελέτησε τους δύο φιλοσόφους και γενικότερα πρσπάθησε να τους 
ερμηνεύσει, ώστε να μπορέσει να εξηγήσει τις σχέσεις λαού και αρχηγού κράτους, 
τους λόγους της σημερινής συνένωσης των κρατών και της υπερεθνικής ολοκλήρωσης 
και κατ’ επέκταση να καταννοήσει, κάτω από ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε η ΕΕ, 
τι αλλαγές έχουν συντελεστεί και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, ώστε να 
μετασχηματιστεί για να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα54. Επίσης, θα πρέπει 
να μελέτησε Ανρί ντε Σαιν-Σιμόν (Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon), 
ένας εκ των θεμελιωτών της γαλλικής Κοινωνιολογίας, το έργο του οποίου αναφέρεται 
στην Γαλλική Επανάσταση και στην Ναπολεόντεια Αυτοκρατορία, έχοντας επηρεάσει 
πολλά φιλοσοφικά και πολιτικά ρεύματα [ (Cautrès 2018), (Clarini χ.χ.)]. Τέλος από 
τους Γάλλους φιλοσόφους του 18ου αιώνα σίγουρα θα μελέτησε και Αλεξίς ντε Τοκβίλ 
(Alexis de Tocqueville) και ιδιαίτερα το τέταρτο μέρος του εμβληματικού έργου του 
«Η δημοκρατία της Αμερικής»55 με τίτλο «Μια ματιά στην πολιτική μοίρα των 
δημοκρατικών κοινωνιών»56, αλλά και το έτερο μεγάλο έργο του ίδιου συγγραφέα 
«Το Παλαιό Καθεστώς και η Επανάσταση»57. Γιατί όμως, μεταξύ όλων των άλλων 
έργων τα συγκεκριμένα; Επειδή, στο πρώτο έργο αναφέρεται στις πολιτικές 
επιπτώσεις ενός πολυκομματικού συστήματος και ιδιαίτερα στις ίσες ευκαιρίες που 
δίνονται σε όλα τα κόμματα, χωρίς βέβαια να αποκλείεται κάποιο, ενώ στο δεύτερο 
                                                          
53 Dosse 2017. Στο άρθρο ο Ντοσέ αναφέρει ότι όταν ο Macron όταν ξεκίνησε την μαθητεία δίπλα στον 
Ρικέρ, είχε ήδη διαβάσει Καντ και Αριστοτέλη, ενώ το έργο του Ρικέρ «Η μνήνη, η ιστορία, η λήθη» 
όπου ο Γάλλος Πρόδρος εργάστηκε ως βοηθός σύνταξης, το τρίτο μέρος είναι μια πραγματεία στο 
πλαίσιο μιας ερμηνευτικής της ανθρώπινης ιστορικής συνθήκης. 
54 E. Macron, Revolution 2017, 37 – 43, 135 - 146. Στο τέταρτο κεφάλαιο του έργου του ο Macron 
αναφέρεται στον μηχανισμό μέσω τον οποίο θα υλοποιηθεί ο μετασχηματισμός του κράτους, ενώ στο 
κεφάλαιο 16 αναφέρεται αντίστοιχα στην ΕΕ, ώστε  να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα. 
55 De La démocratie en Amerique. 
56 Regard sur le destin politique des sociétés démocratiques. 
57 L'ancien régime et la révolution.  
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έργο, ο φιλόσοφος, αναφέρεται στον βασικό στόχο της Γαλλικής επανάστασης, που 
δεν ήταν θρησκευτικός όπως οι λοιπές επαναστάσεις αλλά πολιτικός, αποδιδόμενος 
στον ξεπεσμό της φεουδαρχικής εξουσίας, όχι μόνο στην Γαλλία αλλά και σε όλη την 
Ευρώπη[ (Jeambar 2017), (ΤΟΚΒΙΛ 2012), (La philosophie χ.χ.)]. Η υπόθεση που 
εισάγαμε για την μελέτη των αντίστοιχων συγγραφέων και επιστημόνων οφείλεται σε 
δύο λόγους, ο πρώτος οφείλεται στο ίδιο του έργο, το οποίο ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 3 
και 4 αναφέρεται στο ξεπεσμό του σημερινού πολιτικού συστήματος της Γαλλίας με 
συνέπεια να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις της 
σύγχρονης εποχής σε παραλληλισμό με τα έργα του Ανρί ντε Σαιν-Σιμόν και του 
Αλεξίς ντε Τοκβίλ, ενώ ο δεύτερος λόγος συνδέεται με τον κλάδο της ερμηνευτικής 
φαινομενολογίας και την ερμηνεία των έργων των αντίστοιχων φιλοσόφων, ώστε να 
αναδομηθεί η Γαλλία για να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα, όπως περιγράφει 
στο έργο του στο κεφάλαια 5 έως 14[ (E. Macron, Revolution 2017, 44-135), (E. 
Macron, Speech by President Emmanuel Macron - Ambassadors’ Week 2017)]. 
Πέραν, όμως των Γάλλων φιλοσόφων του 18 και 19ου αιώνα, σίγουρα μελέτησε και 
την ζωή σύγχρονων Γάλλων Προέδρων, όπως του Σαρλ ντε Γκωλ (Charles André 
Joseph Marie de Gaulle), που θα αναλυθούν στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας 
εργασίας, όταν θα αναφερθούμε στην δεύτερη εικόνα του Γουόλτζ το Κράτος. 
 Τι πολιτικά εκπροσωπεί όμως ο Μακρόν. Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως 
κεντρώος, διαθέτει όμως αριστερή προσωπικότητα καθώς επιθυμεί την βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του λαού, η οποία αποδεικνύεται από την εμμονή 
του στην αλλαγή του υπάρχοντος κατεστημένου. Είναι όμως σοσιαλοδημοκράτης, 
διότι πιστεύει στην οικονομία και στον ρόλο του κράτους, τα οποία βάση του 
κινήματος της δεύτερης αριστεράς, μπορούν να συνδεθούν, ώστε να επέλθει η 
απαιτούμενη μεταρρύθμιση του καπιταλισμού για την αναδόμηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων προς όφελος των εργαζομένων και όχι των εργοδοτών. [ 
(Misandeau 2016), (Schuck 2018), (Bacqué 2016), (Raulin 2016)]. Τέλος τι είναι 
εκείνο που συντηρεί την εμμονή του για την επίτευξη του σκοπού και την ιδεολογία 
του για την ανασύσταση του κράτους της Γαλλίας. Εκ πρώτης όψεος, θα μπορούσε 
κάποιος να ταυτιστεί με την άποψη του Μοργκεντάου και την ορμέμφυτη επιθυμία 
για την αύξηση της ισχύς, που εν ολίγοις μπορεί να συνδεθεί με τις συνεχείς εναλλαγές 
στις επαγγελματικές θέσεις ευθύνης. Εκτός όμως ότι είναι σοσιαλοδημοκράτης 
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διαθέτει ψήγματα ιδεαλιστή και φιλεύθερου, καθόσον θα μπορούσε να ακολουθήσει 
μία καριέρα στο Γαλλικό και εν συνεχεία στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, 
ένεκα των επιτυχίων που είχε, που θα του επέτρεπαν όχι μόνο να είναι οικονομικά 
αναξάρτητος αλλά και επιφανείς και αντι αυτού, ως ιδεαλιστής προτίμησε να 
εκπληρώσει τα εφηβικά και φοιτητικά του όνειρα, για την ανασύσταση του κράτους 
της Γαλλίας, ενώ  φιλελεύθερος, διότι πιστεύει στις ιδέες της ατομικής ελευθερίας και 
ιδιοκτησίας, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα για το τι εκπροσωπεί η Γαλ-
λία ως χώρα, μία χώρα που γέννησε την Γαλλική επανάσταση και τον αγώνα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα [ (Συμβούλιο της Ευρώπης 1950), (Waltz 2011, 124 - 133), (E. 
Macron, Revolution 2017, 25 - 30), (Jeudi 2017)]. 
2.5 Η κατηγοριοποίηση της πολιτικής σκέψης του Emmanuel Macron κατά 
τον Martin Wight 
 Στις προηγούμενες παραγράφους, αναφερθήκαμε αναλυτικά στην ζωή, την εκ-
παίδευση και στην προσωπική ιδεολογία του Γάλλου Προέδρου. Στην παρούσα παρά-
γραφο, θα επιχειρήσουμε με γνώμονα το έργο του Γουάιτ, να κατηγοριοποιήσουμε 
την πολιτική σκέψη του Μακρόν στο φάσμα των τριών ρευμάτων σκέψης, των ρεαλι-
στών, των ρασιοναλιστών και των επαναστατικών. Η αιτία της αναφοράς στο έργο 
του Γουάιτ αποδίδεται σε τρείς λόγους. Πρώτον ο Γουάιτ, πιστεύει στην επανάληψη 
των γεγονότων, διότι κατά τον ίδιο, διαφορετικοί άνθρωποι στην ιστορία υπό διαφο-
ρετικές συνθήκες, χώρο και χρόνο επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο, παρουσιάζουν μία 
επανάληψη, μία ομοιομορφία και μία συνέχεια ως προς την πολιτική σκέψη και 
πράξη, με συνέπεια όταν παρουσιάζεται μία σκέψη θα πρέπει να ελέγχεται κατά πόσο 
είναι καινούργια ή επανάληψη κάποιας παλιάς. Πράγματι, όπως αναλύσαμε στις δύο 
προηγούμενες παραγράφους, ο Μακρόν, μελετώντας φιλοσόφους των προηγούμενων 
αιώνων και μέσω της ερμηνευτικής φιλοσοφίας, επιδιώκει να συνδέσει το παρελθόν 
με το παρόν και το μέλλον, δανειζόμενος πολλά στοιχεία από τους προγόνους και εν 
συνεχεία, εμπλουτίζοντας τα, τα μεταφέρει στην σημερινή πραγματικότητα, όπως τεκ-
μαίρεται από το βιβλίο του και τους λόγους του. Επιπροσθέτως, ο Γουάιτ δεν προσπα-
θεί μόνο να μας δώσει μία εικόνα του διεθνούς συστήματος, αλλά ακτινογραφεί σε 
βάθος τον βίο εκείνων που κάνουν πολιτική, πολιτικών και βασιλιάδων, διότι η γνώση 
που απορρέει από την μελέτη αυτή, αποτελεί την βάση και τα θεμέλια της διεθνούς 
πολιτικής, συνδέοντας την πολιτική θεωρία με την επιστήμη των διεθνών σχέσεων, 
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αποτελώντας και τον δεύτερο λόγο. Ομολογουμένως, ο Μακρόν είναι και ο ίδιος πο-
λιτικός, εκπροσωπώντας ένα κράτος, που θεωρείται ένα από τους διαχειριστές του 
διεθνούς συστήματος, με συνέπεια οι αποφάσεις του και οι ενέργειές του, να αποτε-
λούν αντικείμενο μελέτης της επιστήμης των διεθνών σχέσεων. Τρίτος και τελευταίος 
λόγος είναι ότι ο Γουάιτ, κατηγοριοποιεί την πολιτική σκέψη των διεθνών σχέσεων σε 
τρία ρεύματα σκέψης, διότι η πολιτική σκέψη των διεθνών σχέσεων εμπεριέχεται σε 
ορισμένες βασικές ιδέες απέναντι στα γεγονότα, οι οποίες επαναλαμβάνονται και δια-
τρέχουν όλη την ιστορία της διεθνούς πολιτικής, αποτελώντας το κλειδί για την ανά-
γνωση και αποκωδικοποίηση της πολιτικής πράξης διαμέσου των αιώνων. Αναμφι-
σβήτητα ο τρίτος λόγος, πέραν της κατηγοριοποίησης μας επιτρέπει, μέσω της παρα-
τήρησης και της επιστήμης να κάνουμε και μία πρόβλεψη, μία προβολή στο μέλλον, 
το πώς η παρατηρούμενη προσωπικότητα θα εξελιχθεί και θα μετασχηματισθεί. Βέ-
βαια, η πρόβλεψη στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων, είναι πολύ δύσκολη, διότι 
αφενός δεν ακολουθεί κάποια μαθηματικό μοντέλο και αφετέρου, όπως αποδεικνύεται 
μέσω της μελέτης ιστορικών προσωπικοτήτων, όπως ο Χίτλερ (Adolf Hitler) δεν κα-
τέστει δυνατή (Wight 2011, vii - xIi). 
 Με μία πρώτη προσέγγιση, θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τον Γάλλο Πρόε-
δρο στο πολιτικό ρεύμα σκέψης των ρασιοναλιστών, για δύο λόγους, αφενός της Ιη-
σουιτικής εκπαίδευσης και αφετέρου στις επαγγελματικές του καταβολές. Είναι γνω-
στή η διαμάχη μεταξύ των Ιησουιτών και των Μακιαβελικών το 1596, αλλά και η 
πίστη του Μακρόν στο στοιχείο της διεθνούς συναλλαγής, μέσω του εμπορίου και της 
διπλωματίας. Ιδιαίτερα, για το δεύτερο στοιχείο, είναι αξιοσημείωτες οι επιτυχίες του 
Μακρόν ως στέλεχος της επενδυτικής τράπεζας Rothschild το 2012, αλλά και προγε-
νέστερα των προτάσεων που είχε υποβάλλει, ως αναπληρωτής γενικός εισηγητής στην 
στις διεργασίες της επιτροπής απελευθέρωσης της Γαλλικής ανάπτυξης. Πάραυτα, τα 
δύο αυτά στοιχεία μπορούν να αποτελούν αποδείξεις, δεν επαρκούν όμως για την 
πλήρη δικαιολόγηση του πολιτικού ρεύματος που ανήκει ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Μα-
κρόν όχι μόνο διακηρύττει την επανάσταση, αλλά πιστεύει και σε αυτήν, με συνέπεια 
πέραν των ρασιοναλιστών, να μπορεί να καταταχθεί και στους επαναστατικούς. Κατά 
πρώτον, λόγω της θρησκευτικής εκπαίδευσης μπορεί να θεωρηθεί ως θρησκευτικός 
επαναστατικός, με την μόνη διαφορά, αντί να αναφερόμαστε στη δογματική αντιπα-
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λότητα μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, καλβινιστών και Ιησουιτών, στην ση-
μερινή Γαλλία, υπάρχει μία αντιπαλότητα μεταξύ των χριστιανικών πληθυσμών, ανε-
ξαρτήτως δόγματος, εναντίον της μουσουλμανικής κοινότητας. Θα τολμούσαμε να 
τον χαρακτηρίσουμε ως την «Μάχη των Πολιτισμών»58, όπου η Γαλλία θα πρέπει να 
προασπίσει τις δικές τις αξίες, εναντίον της Ισλαμικής απειλής. Κατά δεύτερον, μπορεί 
να θεωρηθεί ως επαναστατικός του ολοκληρωτισμού της αριστεράς, αποδιδόμενο σε 
δύο αιτίες. Η πρώτη αιτία αναφέρεται στο εσωτερικό του κράτους της Γαλλίας και η 
δεύτερη αντίστοιχα, στην αλλαγή του διεθνούς συστήματος. Ο Γάλλος πρόεδρος, ως 
άλλοτε αντικομφορμιστής, ως τέταρτο μέλος της Τριανδρίας του 1793 – 9459 ,διακη-
ρύττει την αστική επανάσταση, αντί όμως του αριστοκρατικού και φεουδαρχικού κα-
θεστώτος, σημερινός στόχος της επαναστατικής ιδεολογίας, αποτελεί το υπάρχον γαλ-
λικό πολιτικό σύστημα, που κατά τον ίδιο έχει εκφυλιστεί και εκπροσωπείται από η-
λικιωμένους πολιτικούς που στερούντο ιδεών και εμπειριών, έχοντας επενδύσει τα 
πάντα για να αναρριχηθούν στα ύπατα πολιτικά αξιώματα. Η έτερα αιτία, που μας 
επιτρέπει να τον εντάξουμε στους επαναστατικούς του ολοκληρωτισμού είναι η δια-
κηρυττόμενη επανάσταση για την αλλαγή της ΕΕ και του διεθνούς συστήματος. Δια-
δίδει, ότι λόγω του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και των νέων απειλών, έχουν 
καταργηθεί τα τετριμμένα σύνορα του κράτους, όπως και ότι το υπάρχον εθνικό και 
διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, κρατών 
και επιχειρηματιών και όχι του κοινωνικού συνόλου. Ως άλλοτε Ιακωβίνος, εκπροσω-
πεί το προλεταριάτο, σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο, μάχεται για την επι-
κράτηση της διακηρυσσόμενης επανάστασης, ενάντια στην οικονομική καταπίεση και 
τον οικονομικό καταναγκασμό των λίγων και των προϋπολογισμών λιτότητας, τόσο 
στην ΕΕ όσο και σε όλη την υφήλιο, εμπνέοντας τους καταπιεσμένους. Θεωρεί, ύψι-
στο καθήκον και υποχρέωση της Γαλλίας, μίας χώρας που γέννησε την Γαλλική επα-
νάσταση και τον αγώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα, εκ νέου να αναλάβει κυριαρχικό 
ρόλο, για να επέλθουν οι αναγκαίες αλλαγές. Τελευταίος λόγος, που μας επιτρέπει να 
τον εντάξουμε στους επαναστατικούς, όπως μνημονεύει ο Γουάιτ, είναι ότι πουθενά 
μέσα στο έργο του ή στους λόγους του, δεν αναφέρεται στο παρελθόν, ωσάν να το 
                                                          
58 Huntington, Samuel P. The Clash Of Civilizationsand the Remarking of World Order. New York: 
Simon àf Schuster, 1996. 
59 Μέλη της Τριανδρίας του 1973 – 1794 ήταν Ζωρζ Κουτόν (Georges Couthon), ο Μαξιμιλιανός Φρα-
γκίσκος Μαρία Ισίδωρος Ροβεσπιέρος (Maximilien François Marie Isidore de Robespierre) και ο Λουί 
Αντουάν Λεόν ντε Σαιν-Ζυστ (Louis Antoine Léon de Saint-Just). 
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απαρνείται, θέλοντας να ξεκινήσει ξανά από την αρχή. Αποδέχεται, όπως ο Ρουσσώ 
ότι είναι αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν μνημονεύει, όπως αναφέρθηκε στην 
παράγραφο της ιδεολογίας του, τις πηγές του, ενώ όσες φορές επικαλείται την Ιστορία, 
το πράττει στο πλαίσιο της σύνδεσης της διακηρυσσόμενης επανάστασης με την πο-
λιτισμική, ιστορική και εθνική κληρονομιά της Χώρας του. Μολαταύτα, ως επανα-
στατικός του ολοκληρωτισμού της αριστεράς, δεν διαδίδει τον πόλεμο και δεν είναι 
οπαδός της βίας, όπως οι ναζιστές και οι φασιστές [ (E. Macron, Revolution 2017, 12 
- 36), (Wight 2011, 9 - 19), 9-19]. 
 Ολοκληρώνοντας την ιδεολογική ανάλυση και χρησιμοποιώντας την σχημα-
τική εικόνα που παραθέτει ο Γουάιτ60, ο Γάλλος Πρόεδρος, μπορεί να κατηγοριοποι-
ηθεί είτε ως ιδεαλιστής ρασιοναλιστής είτε ως ήπιος επαναστατικός, καθόσον τα δύο 
ρεύματα σκέψης συμφωνούν ως προς τον ιδεαλισμό τους, διαφωνούν ως προς την 
εκτίμηση της ισχύος των ιδανικών τους και ως προς τις μεθόδους τους. Ως ήπιος επα-
ναστατικός, πιστεύει στην κατάργηση των υφιστάμενων κρατικών συνόρων και τη 
δημιουργία, με συζήτηση ή επιθυμία, μίας νέας κοινωνίας που να διέπετε από συγκε-
κριμένες αρχές. Ενώ ως ιδεαλιστής ρασιοναλιστής, πιστεύει ότι στο πλαίσιο του ά-
ναρχου διεθνούς συστήματος, τα κράτη δίνουν έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες και 
στην ύπαρξη διεθνούς κοινότητας όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ή το 
πρωτόκολλο του Κιότο για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής. Συναφώς, η ειρήνη είναι ο κανόνας αλλά και ο πόλεμος είναι αναγκαίος, ο οποίος 
θα πρέπει να ελαχιστοποιείται και να είναι δίκαιος. Ένας αντίστοιχος πόλεμος, είναι 
οι επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας και του ISIS, οι επιχειρήσεις στο ΜΑΛΙ και 
στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ (Saxel), που θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στην 
Εθνική Στρατηγική της Γαλλίας (Wight 2011, 35 - 59). 
 
                                                          
60 Waltz, Kenneth N. Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Κολιόπουλος 
και Ηλίας Κουσκουβέλης. Βάρη Αττικής: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011, 58. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Η ΓΑΛΛΙΑ 
 Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αναφερθήκαμε εκτενώς στην προσωπικότητα του 
Γάλλου Προέδρου. Εντούτοις, η πολιτική θέση και το κύρος του εκάστοτε αρχηγού 
κράτους, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος που εκπροσωπεί, καθώς τα μικρά 
κράτη έχουν περιορισμένα συμφέροντα, ενώ τα μεγάλα και ισχυρά κράτη, έχουν πα-
γκόσμια συμφέροντα. Συναφώς, κατά τον Μπούλ (Hedley Bull) και τον Γουόλτζ, τα 
μεγάλα κράτη έχουν αναλάβει τα διαχειριστικά καθήκοντα του διεθνούς συστήματος, 
καθόσον έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, δικαιώματα και προνόμια που δεν έχει το 
μικρό κράτος και η διαφορά τους έγκειται, στο ότι τα μικρά κράτη δεν το επηρεάζουν. 
Ένα λοιπόν, εκ των ισχυρών κρατών της Υφηλίου είναι η Γαλλία. Στην συνέχεια του 
κεφαλαίου θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, 
ποια είναι η Γαλλία, τι εκφράζει και τι εκπροσωπεί για τον δυτικό πολιτισμό, ποιες 
είναι οι σχέσεις με το ΗΒ και την Γερμανία και τέλος τι είδους σχέσεις διατηρεί με τα 
λοιπά κράτη της Β. Αφρικής σε περιφερειακό επίπεδο πριν ακόμη αναφερθούμε για 
την περιοχή της Μ. Ανατολής, καθόσον τόσο Γερμανία και ΗΒ για διαφορετικούς 
λόγους έκαστη δραστηριοποιείται στην περιοχή, ενώ πολλά κράτη της Μ. Ανατολής 
συνδέονται μέσω διπλωματικών και εμπορικών οδών με κράτη της Β. Αφρικής. 
3.1 Ποια είναι η Γαλλία 
 Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον ρόλο της Γαλλίας, θα πρέπει να α-
ναζητήσουμε από πού αντλεί την ισχύς της, και κατ’ επέκταση ποιοι είναι οι συντελε-
στές ισχύος της. Πολλοί μελετητές, όπως ο Μοργκεντάου ή ο Σπαϊκμαν (Nicholas J. 
Spykman) κατηγοριοποιήσαν σε οκτώ οι δέκα αντίστοιχα τους συντελεστές ισχύος 
ενός κράτους, όπως η γεωγραφία, οι φυσικές πηγές πλούτου, η εθνική ομοιογένεια, η 
ποιότητα της διπλωματίας κ.α. Σε κάθε όμως περίπτωση, δεν θα αναλωθούμε σε 
πλήρη ανάλυση όλων των συντελεστών, αλλά σε μία γενικότερη ομαδοποίηση αυτών, 
σε υλικούς, λειτουργικούς και υποκειμενικούς συντελεστές ισχύος (Η. 
Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 2007, 147 - 181). 
 Πρώτη ομάδα συντελεστών ισχύος, είναι οι υλικοί. Το σύνολο των υλικών συ-
ντελεστών ισχύος, συνιστούν ένα από τα επίπεδα του «γεωπολιτικού δυναμικού» ενός 
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κράτους61, και η παλαιότερη εξ’ όλων, καθώς από τις πρώτες μορφές οργανωμένων 
κοινωνιών, η ισχύς τους μπορούσε να μετρηθεί μέσω της γεωγραφίας τους, του μεγέ-
θους του πληθυσμού τους, των πηγών πλούτου και του μεγέθους των ενόπλων δυνά-
μεων, ναυτικών, χερσαίων ή και τα δύο, που μπορούσαν να κινητοποιήσουν, είτε σε 
μία ενδεχόμενη σύγκρουση ή ως δύναμη αποτροπής έναντι των αντιπάλων ( (Η. 
Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 2007, 148 - 169). Η Γαλλία, είναι η 
μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της ΕΕ και 44η παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου και 
τα υπερπόντια εδάφη της σε Ειρηνικό και Ατλαντικό62. Διαθέτει την μεγαλύτερη Α-
ποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) παγκοσμίως63 και συνορεύει με εννέα χώρες 
της ευρωπαϊκής χερσονήσου64, την Βραζιλία και το Σουρινάμ λόγω των υπερπόντιων 
εδαφών της. Το κλίμα της, είναι εύκρατο και το συνολικό έδαφος της, πέραν του γε-
γονότος ότι προσφέρει μια έντονη διαμερισμάτωση και μεγάλη μορφολογική ποικιλία 
από καλλιεργήσιμες εκτάσεις έως και ορεινούς όγκους, είναι πλούσιο σε πρώτες ύ-
λες65. Επιπλέον, είναι η 2η πολυπληθέστερη χώρα της ΕΕ και η 21 πρώτη παγκοσμίως. 
Ιδιαίτερο όμως ρόλο, διαδραματίζει η οικονομία της, η βιομηχανία της και οι Ένοπλες 
Δυνάμεις. Η οικονομία της Γαλλίας καταλαμβάνει την 11η θέση παγκοσμίως, ενώ δια-
χρονικά παρουσίαζε υψηλά έξοδα σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης. Αξιοσημεί-
ωτο της Γαλλικής οικονομίας, είναι ή σύνθεση του ΑΕΠ ανά τομέα της οικονομίας, 
όπου το 2% καταλαμβάνει ο πρωτογενής τομέας, 20,1% ο δευτερογενής τομέας και 
77,9% ο τριτογενής τομέας66. Εντούτοις, η εκλογή του Μακρόν στην Γαλλική Προε-
δρία, συνοδεύτηκε και από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με υψηλές 
προσδοκίες, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό 
κλάδο, παρέχοντας φορολογικές ελαφρύνσεις και επεμβαίνοντας στην αγορά εργα-
                                                          
61 Κονδύλης, Παναγιώτης. Θεωρία του Πολέμου. Αθήνα: ΘΕΜΕΛΙΟ, 1998, 383 - 393. 
62 Μερικές Γαλλικές κτήσεις σε Ειρηνικό και Ατλαντικό είναι η Γαλλική Γουϊάνα, η Γουαδελούπη, η 
Μαρτινίκα και η Μαγιότ. 
63 Toucas, Boris. «Understanding thw Implications of France's Strategic Review on Defense and 
National Security.» CSIS, 2017. 
64 Συνορεύει με το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο στα βορειοανατολικά, με την Γερμανία και την Ελβε-
τία στα ανατολικά, με την Ιταλία και το Μονακό στα νοτιοανατολικά, με την Ισπανία και την Ανδόρρα 
στα νοτιοδυτικά και τέλος λόγω του Αγίου Μαρτίνου με την Ολλανδία στον Ατλαντικό Ωκεανό. 
65 Κοιτάσματα άνθρακα και σιδήρου στις περιοχές της Αλσατίας και Λωραίνης, πετρελαίου στην πε-
ριοχή Παρεντίς και φυσικού αερίου στην περιοχή Λακ. 
66 Στον πρωτογενή τομέα ανήκει η γεωργία, αλιεία και δασοκομία, στον δευτερογενή τομέα ανήκει η 
βιομηχανία, ενώ στον τριτογενή τομέα ανήκουν οι πάσης φύσεως υπηρεσίες, όπως υψηλή τεχνολογία 
και καινοτομία. 
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σίας. Η βιομηχανία της αντίστοιχα, μπορεί φαινομενικά να παρουσιάζει μικρό ποσο-
στό στην σύνθεση του ΑΕΠ, αλλά έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες. Καταλαμ-
βάνει την 1η θέση στον κλάδο της υφαντουργίας παγκοσμίως, την 49η θέση στο κλάδο 
της άμυνας67, ενώ είναι η πρώτη βιομηχανία που τιθάσευσε την ενέργεια της παλίρ-
ροιας, κατασκευάζοντας τον πρώτο παλιρροϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος στον ποταμό Ρανς και βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο εκμετάλλευσης της η-
λιακής ενέργειας μέσω αντίστοιχου επιχειρηματικού πλάνου (Central Intelligence 
Agency 2018). Τέλος, οι ένοπλες δυνάμεις της Χώρας καταλαμβάνουν την 5η θέση 
παγκοσμίως, όπου για την βαθμολόγηση λήφθηκαν υπόψη 55 διαφορετικοί παράγο-
ντες, ενώ 20.000 προσωπικό συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορα 
μέρη του κόσμου[ (Ministère des Armèes 2018), (Global Fire Power 2018)]. 
 Στην δεύτερη ομάδα συντελεστών ισχύος ανήκουν, το πολιτικό σύστημα, η 
διοίκηση του κράτους, η στρατιωτική κινητοποίηση και η θέση του κράτους στο διε-
θνές σύστημα. Εκ των αναφερόμενων συντελεστών ισχύος δεν θα αναφερθούμε στην 
στρατιωτική κινητοποίηση, καθώς αναφερθήκαμε στην προηγούμενη υποενότητα. Η 
Γαλλία, καθιέρωσε την σύγχρονη μορφή της Δημοκρατίας, η οποία εκπορεύεται από 
τον λαό, μέσω της Γαλλικής επανάστασης. Από το 1958, το πολίτευμα της Γαλλίας 
είναι Ημιπροεδρική Δημοκρατία, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να έχει σημαντι-
κές εξουσίες και αρμοδιότητες και με διευρυμένο εκτελεστικό ρόλο, ενώ ο Πρωθυ-
πουργός ηγείται της Κυβέρνησης. Συναφώς, η Γαλλία υποδιαιρείται σε 18 διοικητικές 
περιφέρειες, εκ των οποίων οι 13 ανήκουν στην μητρόπολη συμπεριλαμβανομένου 
και της Κορσικής, ενώ οι πέντε στα υπερπόντια εδάφη της. Αναφορικά με την θέση 
της στο διεθνές σύστημα, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
από το 1958, επανήλθε στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 2008, έχοντας αποχω-
ρήσει το 1966 επί προεδρίας Ντε Γκολ, ηγείτο το τελευταίο χρονικό διάστημα των 
προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ συμμετέχει σε πο-
λυάριθμους διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες, όπως της αναίρεσης των επιβαλ-
λόμενων δασμών από τις ΗΠΑ [ (Central Intelligence Agency 2018), (Η. 
Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 2007, 169 - 177)]. 
                                                          
67 Matthews, Ron, και Nellie Zhang Yan. Small Country "Total Defence": A case Study of Singapore. 
Defence Studies 7:3, 2007, 386. 
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Εν κατακλείδι, τελευταία ομάδα συντελεστών ισχύος είναι οι υποκειμενικοί 
συντελεστές, στην οποία ανήκει η ηγεσία και το κύρος του κράτους. Από το Β΄ ΠΠ 
μέχρι σήμερα, στο τιμόνι της Γαλλικής Δημοκρατίας έχουν εκλεχθεί ισχυρές πολιτικές 
προσωπικότητες, για διαφορετικούς λόγους έκαστος, προσδίδοντας διεθνές κύρος και 
αναγνώριση, σημαντικότεροι εκ των οποίων θεωρούνται ο Ντε Γκολ και ο  Φρανσουά 
Μιτεράν (François Maurice Adrien Marie Mitterrand). Εξέχοντας εξ’ όλων είναι ο Ντε 
Γκολ, για τέσσερις λόγους. Αρχικά, ανέλαβε τα ηνία της κατεστραμμένης από τον Β΄ 
ΠΠ Γαλλίας, εν συνεχεία κατάφερε να εντάξει την Γαλλία στα πέντε μόνιμα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως και να θέσει τις βάσεις του σημερινού συντάγματος. 
Τέλος, έμεινε στην Ιστορία με την αποχώρηση της Γαλλίας από το στρατιωτικό σκέ-
λος του ΝΑΤΟ, μία κίνηση που εγκαινίασε νέους δίαυλους επικοινωνίας με την ΕΣΣΔ, 
αναβαθμίζοντας το status και προσδίδοντας διεθνές κύρος στην Χώρα, καθόσον θεω-
ρούνταν η δεύτερη μετά τις ΗΠΑ που συνομιλούσε απευθείας με την Μόσχα, αλλά 
και η μόνη ευρωπαϊκή που διέθετε πυρηνικό οπλοστάσιο και την πρόθεση να το χρη-
σιμοποιήσει σε περίπτωση πυρηνικής απειλής εκ της ΕΣΣΔ. Ο Μιτεράν από την 
πλευρά του, ήταν ο πρώτος Γάλλος Πρόεδρος που εκλέχτηκε για δύο φορές στο ύψι-
στο πολιτικό αξίωμα και υπέρμαχος της ευρωπαϊκής συνεργασίας και ενότητας. Επί 
προεδρίας του, υπογράφτηκαν οι συνθήκες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της 
κατάργησης των διασυνοριακών ελέγχων μεταξύ των μελών, γνωστής ως συνθήκης 
του Σένγκεν αλλά και η συνθήκη του Μάαστριχτ, για την οικονομική και νομισματική 
ένωση [ (Τσούκαλης 2004, 149 – 150, 228 - 265), (Elysee.fr 2018)]. 
3.2 Τι εκφράζει και τι εκπροσωπεί η Γαλλία για τον Δυτικό Πολιτισμό 
 Η μεγαλύτερη συνεισφορά του κράτους της Γαλλίας για τον Δυτικό πολιτισμό 
συνοψίζεται σε δύο λέξεις, τον εθνικισμό και το φιλελευθερισμό. Ο (μοντέρνος) εθνι-
κισμός, οφείλεται στην ιδεολογική προσέγγιση που θέλει την εξίσωση κράτους – έ-
θνους – λαού. Ρίζα του, είναι η επιθυμία ύπαρξης ενός κράτους για κάθε λαό, πηγά-
ζοντας από την Γαλλική Επανάσταση. Ο εθνικισμός είχε τεράστιες και σημαντικές 
συνέπειες οπουδήποτε παρατηρήθηκε, καθώς η Γαλλική Επανάσταση αποτέλεσε την 
αφετηρία μεταγενέστερων εθνικών επαναστάσεων, όπως της Ουγγρικής, της Ελληνι-
κής και της Σερβικής. Συγκίνησε και συγκλόνισε εκατομμύρια ανθρώπους, ενέπνευσε 
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μεγάλους Έλληνες και ξένους ποιητές και λογοτέχνες68 και προκάλεσε πολυεπίπεδες 
συνέπειες, όπως υποκειμενικές και ψυχολογικές69. Επίσης, εθνικισμός, εμφανίζεται 
με διάφορες μορφές70. Σε κάθε όμως περίπτωση για πρώτη φόρα με την σημερινή 
έννοια εμφανίζεται στην Γαλλική Επανάσταση. Η αρχή του εθνικισμού είναι επανα-
στατική, καθώς διαλύει τα απολυταρχικά συστήματα και πυροδοτεί επαναστάσεις και 
πολεμικές διαδικασίες, εξ΄ου και η Γαλλική επανάσταση θεωρείται η κορωνίδα όλων, 
διότι έχουμε την ανάδειξη ενός νέου κοινωνικού οργανωσιακού συστήματος, ενός ε-
θνοκρατικού, όπου το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα ισχύος το έχει ο λαός και όχι 
ο ηγεμόνας ή ο ανώτερος άρχοντας. Συναφώς, εθνικισμός, νοείται ως η ιδεολογία που 
δηλώνει πίστη στη κοινότητα ενός πληθυσμού και στο έθνος. Η ένταση της πίστης 
αυτής ξεκινάει από την ανάγκη πολιτικής οργάνωσης και πολιτικής αυτονόμησης ενός 
πληθυσμού και της ειρηνικής επιβίωσης και συνύπαρξής του στα πλαίσια της κρατι-
κής ετερότητας με άλλα έθνη ή κράτη, όπως απελευθερωτικές επαναστάσεις σε έτερες 
χώρες και η ανάγκη αυτοδιάθεσης, και φθάνει μέχρι την πίστη στην υπεροχή του έ-
θνους έναντι των υπολοίπων, στη μοναδικότητα της αποστολής του και δυστυχώς σε 
ορισμένες περιπτώσεις και στην ανάγκη και εξολόθρευσης των υπολοίπων. Χαρακτη-
ριστικά η επαναστατική Γαλλία πρώτη δέχθηκε την επίθεση από την μοναρχική Ευ-
ρώπη, στο πλαίσιο της ειρηνικής επιβίωσης και συνύπαρξης και εν συνεχεία την α-
νταπέδωσε, στο πλαίσιο εξαγωγής της Δημοκρατίας, εισβάλλοντας σε περιοχές των 
Κάτω χωρών, της Ιταλίας και του Ρήνου. Συνεπώς, με την Γαλλική ολοκληρώνεται η 
διαδικασία δημιουργίας του έθνους κράτους και την πίστη σ΄ αυτό, μία διαδικασία 
που είχε ξεκινήσει από το Ρισελιέ, εν συνεχεία υπάρχουν αιτήματα πολιτειακών εξε-
λίξεων και αιτήματα κρατικής και πολιτειακής αυτονόμησης, αρχικά με το φιλελευ-
θερισμό (απαίτηση για δημοκρατία) και στη συνέχεια με απελευθερωτικά πατριωτικά 
κινήματα (πατρίδα) και τέλος, πολέμους εναντίον των εχθρών της Δημοκρατίας και 
της πατρίδας, για την ανατροπή απολυταρχικών καθεστώτων στη Ευρώπη, συνέπεια 
                                                          
68 Εκ των Ελλήνων ποιητών και λογοτεχνών είναι Ο Ρήγας Φεραίος, ο Διονύσιος Σολωμός, ενώ από 
τους ξένους ο Βίκτωρ Ούγκο.  
69 Στις υποκειμενικές συνέπειες του εθνικισμού μπορούν να ενταχθούν πάσης φύσεως προβλήματα που 
συνδέονται με την απειλή του έθνους κράτους και όπως αντίστοιχα δομείται, όπως το μεταναστευτικό 
πρόβλημα που κατά την άποψη των εθνικιστών οδηγεί στην αλλοίωση του γηγενή πληθυσμού, ενώ στις 
ψυχολογικές συνέπειες του εθνικισμού εντάσσονται οι απόψεις και οι ιδέες που καλλιεργούνται στο 
πλαίσιο φόβων ή και ακόμη αμυντικών μηχανισμών για την προστασία από την απειλή, όπως λόγω 
χάρη ο Ναζιστικός εθνικισμός που δημιούργησε ρεύματα ρατσισμού και αντισημιτισμού. 
70 Μορφές εθνικισμού είναι ο πατριωτικός, ο φιλελεύθερος, ο συντηρητικός και άλλες μορφές. 
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της συντηρητικής αντίδρασης εκ των ηγεμονικών / απολυταρχικών καθεστώτων στις 
επαναστατικές αξιώσεις του Ναπολέοντα για ανατροπή του υφιστάμενου status quo 
(Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 2007), (Κολιόπουλος 2010), 127 
- 132), (E. Macron, Revolution 2017, 31 - 36)]. 
Πέραν όμως του εθνικισμού και του φιλελευθερισμού, η Γαλλική επανάσταση 
συνέβαλλε και σε άλλους τομείς. Πρώτος τομέας, που συνέβαλλε η Γαλλική επανά-
σταση είναι μετάβαση από την κλασσική στην επιστημονική στρατηγική και συγκε-
κριμένα, παρατηρούμε την μετάβαση από μία ασαφής βασιλική κατάσταση με τις συ-
νεχείς ήττες σε οργανωμένο σύνολο κανόνων που αντιπροσωπεύεται από το κράτος - 
έθνος, όπου αντί ο βασιλιάς να έχει το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα ισχύος και ό 
ίδιος να αποφασίζει για την ακολουθούμενη στρατηγική, η στρατηγική να συμφωνεί 
με την κοινωνική αντίληψη. Στην κλασική στρατηγική, ο πόλεμος είναι η συνέχιση της 
πολιτικής με άλλα μέσα71, ενώ στην επιστημονική στρατηγική, η πολιτική και ο πόλε-
μος βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και το ένα στοιχείο συμπληρώνει το άλλο για τη δια-
σφάλιση του εθνοκρατικού συμφέροντος. Η επιστημονική στρατηγική, λειτουργεί ως 
συμπλήρωμα της κλασικής στρατηγικής, ενώ δίδει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της 
άμυνας είτε ως τακτική επιλογής είτε με την έννοια της εσωτερικής ασφάλειας για 
κάθε έθνος-κράτος (Σ. Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές 
Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρμογές 2010, 50 – 80, 243 - 250). 
Επόμενος και τελευταίος τομέας που συνέβαλλε η Γαλλική επανάσταση, είναι 
η συγκρότηση εθνικών στρατών. Στο τέλος λοιπόν της περιόδου του 18ου αιώνα, η 
φιλελεύθερη γαλλική ιδεολογία, εισήγαγε την έννοια του εθνικού στρατού, ο οποίος 
στηρίζονταν σε κληρωτούς πολίτες, αντί των μισθοφορικών στρατών των προηγούμε-
νων ετών. Ο Ναπολέων και ο Φρειδερίκος ο Μέγας, ήταν οι πρώτοι, οι οποίοι έπειτα 
από πολεμικές μισθοφορικές συγκρούσεις, δημιούργησαν για πρώτη φορά τους εθνι-
κούς στρατούς και τους χρησιμοποίησαν ως μέσα άσκησης πολιτικής. Ο πόλεμος γί-
νεται εγγενικότερο και ευρύτερο δεδομένο της κοινωνίας, διότι από τους μισθοφορι-
κούς στρατούς, τα έξοδα των οποίων καλύπτονταν από τον Βασιλέα, συγκροτούνται 
εθνικοί στρατοί από τον λαό και κατ’ επέκταση την κοινωνία, δημιουργώντας ανά-
γκες, οι οποίες ικανοποιούνται από τις πολεμικές βιομηχανίες, στις οποίες εργάζεται 
                                                          
71 Von Carl Clausewitz. 
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και αμείβεται η μεσαία αστική τάξη, με συνέπεια ο πόλεμος πλέον να παύει να απο-
τελεί μέσο ανάδειξης του Βασιλέα και της θέσης του που έχει έναντι των λοιπών ηγε-
μόνων, αλλά του ίδιου του λαού και τις ανάγκες του έθνους. Έρχεται συνεπώς η Γαλ-
λική Επανάσταση, μέσω της ανάδειξης ενός νέου κοινωνικού οργανωσιακού συστή-
ματος, ενός εθνοκρατικού που προκάλεσε την αντίδραση της Μοναρχικής Ευρώπης 
και την πρόκληση του πολεμικού φαινομένου ανάμεσα στην Μοναρχία και την Δημο-
κρατία, να αποτελεί ένα δεδομένο της κοινωνίας μέσω της συγκρότησης των εθνικών 
στρατών, ως υπέρμετρο ανάδειξης του συμπέροντος της τιμής και της αξίας της και 
την μετάβαση από τον περιορισμένο πόλεμο, ανάμεσα στους Βασιλείς που έληγε σχε-
δόν σε μία μάχη, στον αμιγή πόλεμο, με την εμπλοκή ολόκληρης της κοινωνίας72 [ (Σ. 
Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρμογές 2010, 50 – 80, 246 - 261), (Κολιόπουλος 2010, 130), 130)]. 
3.3 Σχέσεις Γαλλίας με Ηνωμένο Βασίλειο 
 Όταν το 1951, η Γαλλία πρωτοστατούσε μαζί με τις υπόλοιπες πέντε (05) χώ-
ρες για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Άνθρακα και του Χάλυβα, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, αντιμετώπιζε με διστακτικότητα το τόλμημα της ευρωπαϊκής ο-
λοκλήρωσης. Μία διστακτικότητα, που συνέχισε να τη διατηρεί και μετά την ένταξη 
της το 1973 στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, καθώς δεν μπορούσε να δεχτεί το σύνολο της 
κοινοτικής νομοθεσίας, χωρίς εξαιρέσεις, ,με συνέπεια μετά τη συνθήκη του Μάα-
στριχτ και την ΟΝΕ, να αποφασίσει να διατηρήσει το εθνικό της νόμισμα. Μία διστα-
κτικότητα, που 25 χρόνια αργότερα, στις 23 Ιουνίου 2016, εκφράστηκε σε δημοψήφι-
σμα, όπου ο Βρετανικός λαός αποφάσισε την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, με 
καταληκτική ημερομηνία στις 29 Μαρτίου του 2019. Μία στάση και συμπεριφορά 
που ίσως δικαίωνε, εάν ήταν εν ζωή, τον Ντε Γκολ, καθώς ήταν εκείνος που ήταν 
αντίθετος με την ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας στο Ευρωπαϊκό Σχήμα, από την συν-
θήκη της Ρώμης το 1957 (Τσούκαλης 2004, 35 - 50). Θα μπορούσε όμως να ωφελήσει 
το Brexit την Γαλλία ή θα αποτελέσει τροχοπέδη του νέου Ευρωπαϊκού ονείρου του 
Γάλλου Προέδρου; 
                                                          
72 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο νόμος για το καουτσούκ, όπου η Αμερικανική πολιτεία, 
εφάρμοσε περιορισμούς στην ποσότητα καουτσούκ, που θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή πέλ-
ματος υποδημάτων, ώστε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στην κατασκευή αρβυλών για τις ΕΔ. 
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 Αρχικά Γαλλία και ΗΒ, αποτελούν τις μοναδικές χώρες της ΕΕ, που ανήκουν 
στην ομάδα των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προσδί-
δοντας μεγάλη θεσμική ισχύς στο Ευρωπαϊκό σχήμα. Παράλληλα, είναι οι μόνες χώ-
ρες της ΕΕ, που είναι πυρηνικές δυνάμεις, έχοντας αναλάβει από κοινού κατά τη διάρ-
κεια του Ψυχρού πολέμου, την ανάσχεση και την αποτροπή της Σοβιετικής απειλής. 
Εκτός όμως των ιστορικών δεσμών, που διατηρούν στην περιοχή της Μ. Ανατολής, 
έχοντας ουσιαστικά διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο μέχρι και την λήξη του Β΄ ΠΠ, 
από κοινού συμμετείχαν στον πόλεμο του κόλπου το 1991, όπως και το 2011 στις 
επιχειρήσεις στην Λιβύη. Μία διαλεκτική σχέση, που έχει επισφραγισθεί με την υπο-
γραφή συνθηκών για αμοιβαία συνεργασία σε όλους τους τομείς, με κυριότερες την 
συμφωνία του Λάνκαστερ73 το 2010, την Βρετανική πρωτοβουλία για τη δημιουργία 
μίας κοινής εκστρατευτικής δύναμης που ανακοινώθηκε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην 
Ουαλία το 201474 και τέλος την συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το 
201575. 
 Το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας του Λάνκαστερ, ήταν βασισμένο πάνω 
στις διατάξεις και τις υποχρεώσεις που απορρέαν από την συμμετοχή της Γαλλίας και 
του ΗΒ στις παρελθούσες συμφωνίες και στους διεθνείς οργανισμούς. Με την συν-
θήκη, αποφασίστηκε μία εκτεταμένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της α-
σφάλειας, της βιομηχανίας και των εξοπλισμών, στη διαχείριση των πυρηνικών απο-
θεμάτων και σε διάφορα άλλα επιχειρησιακά θέματα και τομείς, όπως η κυβερνοα-
σφάλεια και η τρομοκρατία, με απώτερο σκοπό την αμοιβαία πρόσβαση στις αμυντι-
κές αγορές εκάστοτε μελών, την ανταλλαγή πληροφοριών και στρατιωτικού υλικού 
για την αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων αμυντικών και εξοπλιστικών προγραμμάτων 
και μέσων, αλλά και την βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Επίσης, αποφασί-
σθηκε η δημιουργία μίας κοινής εκστρατευτικής δύναμης επιπέδου Ταξιαρχίας, δια-
θέτοντας δυνάμεις και από τους τρείς κλάδους, για τη διαχείριση κρίσεων, στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων του Άρθρου (5) και μη, και σε περιβάλλοντα υψηλού ρίσκου (Treaty 
Series No. 36 2010). Στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουαλία το 2014, το HB και η 
                                                          
73 Lancaster House Treaties (2010). 
74 Joint Expeditionary Forces (JEF). 
75 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) agreement between Germany, China, the USA, 
France, the United Kingdom, Russia, the European Union and Iran, relating to the Iranian nuclear pro-
gram, signed on 14 July 2015. 
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Γερμανία παρουσίασαν δύο νέες πρωτοβουλίες, αρχικά για την συγκρότηση μίας κοι-
νής εκστρατευτικής δύναμης που ανήκε στο ΗΒ, ενσαρκώνοντας σε πράξη την συμ-
φωνία του Λάνκαστερ, διευρύνοντας ωστόσο το πλαίσιο των συμμετεχόντων κρατών, 
και της αντίστοιχης γερμανικής πρωτοβουλίας, περί του Εθνικού Πλαισίου Ανάπτυ-
ξης76, για την ανάπτυξη από κοινού με άλλα ευρωπαϊκά κράτη ικανοτήτων, για την 
κάλυψη των δημιουργούμενων αναγκών των δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχει-
ρήσεις του ΝΑΤΟ. Αναφορικά με την Βρετανική πρωτοβουλία, το ΗΒ επιθυμούσε να 
εντάξει και άλλα κράτη πλην της Γαλλίας, που μοιράζονταν την ίδια στρατιωτική 
κουλτούρα, είχαν συμμετέχει από κοινού σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και υπήρχε υψη-
λός βαθμός διαλειτουργικότητας και συνέργειας σε όλα τα επίπεδα. Επιπροσθέτως, το 
ΗΒ επιθυμούσε πέραν των αναφερόμενων και την κατανομή του οικονομικού βάρους, 
από την συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε μία εποχή λιτότητας, όπου στο 
βωμό των περικοπών και επίτευξης των τεθέντων οικονομικών στόχων του ευρωπαϊ-
κού οικονομικού προγράμματος, πολλές χώρες μείωναν τις αμυντικές δαπάνες και α-
πέσυραν στρατιωτικό υλικό [ (Saxi 2017), (Bellu 2015)]. Τέλος, τελευταία συνεργα-
σία Γαλλίας και ΗΒ, πριν το δημοψήφισμα του 2016, ήταν η συμμετοχή από κοινού 
μαζί με άλλα έξι κράτη και της ΕΕ, στον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του 
Ιράν (Joint Comprehensive Plan of Action 2014). Στον σύντομο απολογισμό της 
συνεργασίας στον αμυντικό και επιχειρησιακό τομέα Γαλλίας και ΗΒ, παρατηρούμε 
μία διευρυμένη συνεργασία και προσπάθεια επέκτασης σε όσους τον δυνατόν 
περισσότερους τομείς, αποτέλεσμα, της κοινής στρατιωτικής κουλτούρας, του 
υψηλού επιπέδου διαλειτουργικότητας και συνέργειας σε όλα τα επίπεδα, 
προσπάθειες ανάλογες του επιπέδου δύο μόνμων μελών του Συμβουλείου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, δύο πυρηνικών δυνάμεων και δύο εκ των ισχυρότερων κρατών μελών της 
ΕΕ. Μία συνεργασία υψηλού επιπέδου, πολλά υποσχόμενη, που έμελλε να διαραγεί 
όταν η κυβέρνηση του ΗΒ, αποφάσισε να διεξάγει το δημοψήφισμα. 
 Εντούτοις, η επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος, έφερε μία ρήξη στις σχέσεις 
των δύο κρατών, με πολλούς να προεξοφλούν ότι θα έχει θετικές συνέπειες για την 
Γαλλία και άλλους να πιστεύουν το αντίθετο. Η απόφαση του ΗΒ, να αποχωρήσει από 
την ΕΕ, κατέδειξε μία θεσμική κρίση, όπου ο Γάλλος Πρόεδρος έσπευσε πρώτος να 
                                                          
76 Framework Nations Concept. 
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την αναγνωρίσει ως εγγενής αδυναμία, καθόσον η ΕΕ δεν μπόρεσε να προστατεύσει 
τα κράτη μέλη από την προσφυγική κρίση και τις κοινωνικές δομές αυτών, μίας ΕΕ 
που κατά την άποψη του, είχε ανάγκη από περισσότερη προστασία, υπερασπιζόμενος 
την απόφαση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (E. Macron, Revolution 
2017, 139). Πάραυτα, η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, παρά την καθιερωμένη αμυ-
ντική και στρατιωτική συνεργασία των τελευταίων συμφωνιών, έδωσε μια μοναδική 
ευκαιρία στην Γαλλία, να ισχυροποιήσει την θέση της εντός της ΕΕ και διεθνώς, διότι 
αφενός θα ήταν η μοναδική πυρηνική δύναμη και η μοναδική χώρα μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εντός αυτής και αφετέρου, δεν θα προσέκρουε στη 
διστακτικότητα και αμφισημία των αποφάσεων και της στάσης του ΗΒ. Εξάλλου, 
κατά τον Γάλλο Πρόεδρο, η ΕΕ τον τελευταίο καιρό αντιμετώπισε πολλές κρίσεις, 
έχοντας ανάγκη να ξεφύγει από τις αγκιλώσεις του παρελθόντος που την είχαν 
μετατρέψει σε έναν οργανισμό διαχείρισης κρίσεως και να προχωρήσει στις 
απαιτούμενες αλλαγές, με τα κράτη που είχαν τη διάθεση και την επιθυμία να το 
πράξουν [ (E. Macron, Revolution 2017, 123), (E. Macron, Speech by President 
Emmanuel Macron - Ambassadors’ Week 2017), (République Française 2017, 6-7, 15, 
20,60 - 61)]. Πέραν των αναφερόμενων και σε συνδυασμό με τις οκονομικές 
μεταρρυθμίσεις και τις επεμβάσεις στην αγορά εργασίας, ο Γάλλος Πρόεδρος 
επιδιώκει να μετατρέψει την Γαλλία σε επενδυτικό και επιχειρηματικό κόμβο (HUB), 
όπως το έπραξε τη δεκαετία του 90 η Θάτσερ (Margaret Hilda Thatcher), με συνέπεια 
η Γαλλία να επωφελούνταν από το Brexit, στον τομέα της βιομηχανίας, των 
επενδύσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα, εφελκύοντας κεφάλαια από το ΗΒ μία 
πιο ισχυρή οικονομικά χώρα και προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, ένεκα συμφωνίας 
μεταξύ Γαλλίας, ΗΒ και ΕΕ, για την παραμονή Βρετανών πολιτών και τη διατήρηση 
των δικαιωμάτων τους με ευεργετικές διατάξεις. Οι μοναδικοί φόβοι που 
εκφράστηκαν, αφορούσαν τις συνέπειες από μία ενδεχόμενη οικονομική κρίση, ως 
αποτέλεσμα της αποχώρησης του ΗΒ και της μη δυνατότητας στήριξης από τους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, λόγω των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των 
δύο χωρών. Τέλος, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, η αποχώρηση του ΗΒ, 
μόνο θετικές επιδράσεις μπορεί να έχει για την Γαλλική αμυντική βιομηχανία, καθώς 
μία αποχώρηση του ΗΒ, θα σήμαινε και αποχώρηση από τα τρέχοντα εξοπλιστικά 
προγράμματα, όπως το διαστημικό πρόγραμμα «ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ» αλλά και της 
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συνυπογραφής από 24 μέλη κράτη της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας 
(PESCO) με πολλές προεκτάσεις και επενδυτικά αμυντικά προγράμματα [ (Rabreau 
2016), (Barnes 2018), (Cherkas και Melkun 2017), (European Commission 2018), 
(Klinz 2017), (The Local.fr 2016), (Tardy 2018, 8, 10-11, 13, 15-16)]. 
3.4 Σχέσεις Γαλλίας με Γερμανία 
 Στον αντίποδα της βρετανικής διστακτικότητας, απέναντι στο Ευρωπαϊκό ό-
νειρο, λίγα χρόνια μετά από την λήξη του Β΄ΠΠ, έχουμε τη δημιουργία της ΕΚΑΧ, 
μίας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ έξι χωρών που γεφύρωνε την αντιπαλότητα μεταξύ 
Γερμανίας και Γαλλίας για την περιοχή της Αλσατίας - Λωραίνης77, με ηγέτιδα δύ-
ναμη την Γαλλία, προσαρμοσμένη στα γαλλικά εθνικά συμφέροντα και έχοντας ως 
απώτερο σκοπό την αποτροπή ανάδυσης ενός γερμανικού αλυτρωτισμού, ανάλογο 
του μεσοπολέμου, και τον μελλοντικό έλεγχο της Γερμανίας. Μία γαλλική στρατη-
γική, που συνεχίστηκε επιτυχώς το 1979, με το Ευρωπαϊκό Νομισματικό σύστημα 
(ΕΝΣ), βασισμένο στο σύστημα των διμερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, και με την 
συνθήκη του Μάαστριχτ το 1991, αλλά με την πλάστιγγα πλέον να γέρνει προς την 
πλευρά των γερμανικών εθνικών συμφερόντων και ιδιαίτερα των οικονομικών. Μια 
Γερμανία, που στα τέλη του 20ου αιώνα είχε πλήρως ανορθωθεί από τις καταστροφικές 
συνέπειες του Β΄ ΠΠ, είχε επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος με την πτώση του 
τοίχους του Βερολίνου και δειλά δειλά, αναλάμβανε την νομισματική και δημοσιονο-
μική πολιτική της ΕΕ, τοποθετώντας της σε ηγετικό ρόλο από την παγκόσμια οικονο-
μική κρίση του 2008 και έπειτα [ (Τσούκαλης 2004, 35 – 43, 232 - 234), (Druol 2017)]. 
 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) που εφαρμόστηκε καταλη-
κτικά σε όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα το 2001, πλην του ΗΒ, της Σουηδίας και της 
Δανίας, αποσκοπούσε στην κατάργηση των εθνικών νομισμάτων και την χρήση ενός 
κοινού νομίσματος και μίας ενιαίας νομισματικής πολιτικής σε όλη την Ευρωπαϊκή 
ζώνη. Ήταν άλλη μία προσπάθεια της Γαλλικής κυβέρνησης, να ελέγξει την ενωμένη 
πλέον Γερμανία, πιστεύοντας ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της οικονομικής και νο-
μισματικής πολιτικής. Ωστόσο, η Γερμανία είχε ήδη ισχυροποιήσει την οικονομική 
                                                          
77 Η περιοχή της Αλσατίας – Λωραίνης θεωρούνταν τόσο για την Γαλλία όσο και για την Γερμανία ως 
περιοχή ζωτικών συμφερόντων μέχρι και το τέλος του Β΄ ΠΠ, ένεκα της ύπαρξης κοιτασμάτων άν-
θρακα και χάλυβα. 
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της θέση από τα τέλη της δεκαετίας του 80, καθώς το ΕΝΣ συνέκλινε στην ολοένα και 
περισσότερο χρησιμοποίηση του Γερμανικού Μάρκου ως πιο ισχυρού και πιο σταθε-
ρού νομίσματος για τον καθορισμό των συναλλαγματικών σταθερών εντός της ΕΟΚ, 
προβάλλοντας ισχυρές αντιρρήσεις για τη δημιουργία της ΟΝΕ. Η καινοτομία που 
εισήγαγε η ΟΝΕ, ήταν η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία 
ανέλαβε την χάραξη της Ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, στην οποία συμπερι-
λαμβάνονταν η συναλλαγματική πολιτική και η διαχείριση των ξένων αποθεμάτων. 
Παράλληλα στην ΕΚΤ, υπάχθηκαν όλες οι συστημικές τράπεζες78 των κρατών μελών, 
ενώ η φορολογική πολιτική ασκείται μέχρι και σήμερα από τους εθνοκρατικούς δρώ-
ντες. Ουσιαστικά με την ΟΝΕ, καταργήθηκαν τα εθνικά νομίσματα με συνέπεια να 
απωλέσουν μέρος της κυριαρχίας τους τα κράτη μέλη. Η Γαλλική κυβέρνηση επιδί-
ωκε, μέσω της ΟΝΕ, την αποδυνάμωση του Μάρκου και κατ΄ επέκταση της Γερμα-
νίας, για δύο λόγους, κατά πρώτον ένεκα της συνένωσης της Γερμανίας και την ανά-
ληψη από το κράτος της Δυτικής Γερμανίας όλου του εξωτερικού χρέους του Ανατο-
λικού Τμήματος, και κατά δεύτερον ως προέκταση της ακολουθούμενης γαλλικής δη-
μοσιονομικής πολιτικής σε όλη τη δεκαετία του 90 για την ισχυροποίηση του Γαλλι-
κού νομίσματος. Η εκτίμηση όμως της Γαλλικής κυβέρνησης, αποδείχθηκε λανθα-
σμένη, καθώς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Γερμανική κυβέρνηση έθεσε τους 
όρους συγκρότησης και λειτουργίας της ΕΚΤ στα πρότυπα της Γερμανικής Κεντρικής 
Τράπεζας (Bundesbank), δίνοντας περισσότερη βαρύτητα στην σταθερότητα των τι-
μών, παρά στους ρυθμούς ανάπτυξης και μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας. Επι-
πλέον, η Γερμανία εισήγαγε κάποιες προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ισχύουν για να 
μπορέσει ένα κράτος μέλος να ενταχθεί στην ΟΝΕ, που ήταν ο πληθωρισμός, που θα 
έπρεπε να είναι κάτω από την τιμή αναφοράς και όχι περισσότερο από 1,5% από την 
απόδοση του πιο αποδοτικού κράτους, το δημόσιο χρέος, που θα έπρεπε να είναι μι-
κρότερο από το 60 % του ΑΕΠ ή να προσεγγίζει τον στόχο και τελευταία παράμετρος 
τα ελλείματα του προϋπολογισμού που δεν θα έπρεπε να ξεπερνούν το 3% του ΑΕΠ. 
Υπό αυτούς τους όρους, όλα τα κράτη που είχαν συνυπογράψει τη δημιουργία της 
ΟΝΕ εισήλθαν σε μία τροχιά δημιουργικής λογιστικής, ώστε να επιτύχουν έστω και 
εικονικά τους στόχους εισόδου, με μόνο κράτος να μην έχει πρόβλημα να είναι η Γερ-
μανία. Η απαρχή της οικονομικής γερμανικής ηγεμονίας είχε ξεκινήσει και η Γαλλία 
                                                          
78 Συστημικές Τράπεζες, είναι οι Τράπεζες που ελέγχουν τα συναλλαγματικά αποθέματα του κράτους. 
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έμπαινε σε ένα διαρκή πόλεμο οικονομικής τριβής και φθοράς [ (Τσούκαλης 2004, 91 
– 94, 235 – 236, 241 - 250), (Αρβανιτόπουλος 2003, 125 - 128), (Druol 2017), 
(ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1992), (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2018)]. 
 Οι Γαλλικές κυβερνήσεις που διαδέχθηκαν την κυβέρνηση Μιτεράν μέχρι και 
το 2017, δεν μπόρεσαν να αναστρέψουν το δυσμενές γι’ αυτές δημοσιονομικό περι-
βάλλον. Η Γερμανία, συνεχώς πίεζε για την εφαρμογή αυστηρών δημοσιονομικών πο-
λιτικών και την επιβολή κυρώσεων μέσω της ΕΚΤ στα κράτη τα οποία δεν υλοποιού-
σαν και δεν εναρμονίζονταν με τους στόχους της ΟΝΕ. Η Γερμανική δημοσιονομική 
πολιτική, δεν άφηνε περιθώρια στα κράτη μέλη και κατ΄ επέκταση στη Γαλλία, να 
εφαρμόσουν μία επιθετική εθνική δημοσιονομική πολιτική, ώστε να μπορέσουν να 
τονώσουν τις εσωτερικές αγορές εργασίας ή το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ακόμη, 
και η κυβέρνηση Σαρκοζί (Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa), παρά τις καλές σχέσεις 
που διατηρούσε με την Γερμανίδα Καγκελάριο, δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατά-
σταση που δυσχέραινε ακόμη περισσότερο, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρί-
σης, καθώς η Γερμανία ήταν εκείνη που ουσιαστικά ως χώρα ήταν η εγγυήτρια του 
Ευρώ. Η εκλογή του Μακρόν, μαζί με τις δημοσιονομικές επιτυχίες στα τέλη του 
2017, καθώς επιτευχθεί ο στόχος του ελλείματος του προϋπολογισμού σε σχέση με το 
ΑΕΠ, έφερε και ελπίδες για αναμόρφωση του οικονομικού ευρωπαϊκού συστήματος. 
Μία προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2015 με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ Ντράγκι (Mario 
Draghi) για την λήψη μέτρων κατά της ανεργίας και την βελτίωση των ρυθμών ανά-
πτυξης. Μία προσπάθεια που ταυτίστηκε με την διακηρυττομένη κοινωνική ευρωπα-
ϊκή πολιτική του Μακρόν, για την ενίσχυση των ασθενών κρατών και την αναμόρ-
φωση της Ευρώπης. Μιας Γαλλίας, που από το 1992 μέχρι και σήμερα, δεν υποτά-
χθηκε στις Γερμανικές οικονομικές απαιτήσεις και αξιώσεις, αλλά επικαλούμενη την 
συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορα θέατρα επιχειρήσεων, την ανά-
ληψη ποιο ενεργού ρόλου στις σχηματιζόμενες συμμαχίες, όπως της Λιβύης, και πα-
ροτρύνοντας παράλληλα την Γερμανία , να διαθέτει περισσότερα κονδύλια στο ΝΑΤΟ 
ή σε επιχειρήσεις της ΕΕ, πέτυχε να εξισορροπήσει τα δημοσιονομικά εθνικά προβλή-
ματα με τους στρατηγικούς εθνικούς στόχους, που προκύπτουν από την θέση της ως 
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μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ως πρωτεργάτης  του ευρωπαϊκού ονεί-
ρου [ (E. Macron, Revolution 2017, 130, 139 - 145), (Deters και Schoeller 2017), 
(Popławski 2012)]. 
 Στον αντίποδα, οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Γερμανία, μετά το τέλος 
του Β΄ ΠΠ, αναφορικά με τις ΕΔ, οι οποίες ακόμη και σήμερα δεν έχουν αναιρεθεί, 
δεν τις επιτρέπαν και δεν της επιτρέπουν να διαδραματίσει ένα ηγετικό ρόλο στο στρα-
τιωτικό σκέλος, όπως αντίστοιχα στο οικονομικό. Αντί αυτού όμως, συμμετείχε και 
συμμετέχει σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, για την απόκτηση ευρωπαϊκής α-
μυντικής ταυτότητας και την ισχυροποίηση της εγχώριας ευρωπαϊκής αμυντικής βιο-
μηχανίας. Η πρώτη προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε το 1991 όταν οι Μιτεράν και Κολ 
(Helmut Josef Michael Kohl) εξήγγειλαν την πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής 
αμυντικής ταυτότητας (European Defence Identity) και την μετεξέλιξη της γαλλογερ-
μανικής στρατιωτικής δύναμης επιπέδου Ταξιαρχίας σε ευρωπαϊκό στρατό. Ωστόσο, 
ο γαλλογερμανικός άξονας, προσέκρουσε στις απόψεις και θέσεις του ΗΒ, το οποίο 
δεν επιθυμούσε την απόσχιση από το ΝΑΤΟ, με συνέπεια στα επόμενα χρόνια που 
ακολούθησαν, αποφασίστηκε αρχικά η συγκρότηση στρατιωτικών δυνάμεων έως και 
60.000 ανδρών, οι οποίες θα συμμετείχαν στις αποκαλούμενες αποστολές Πέ-
τερμσπεργκ (PETERSBERG)79. Ο ρόλος της συγκροτούμενης δύναμης, ήταν η ανά-
ληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων υπό την καθοδήγηση της ΕΕ, για την αντιμετώπιση 
διεθνών κρίσεων σε περιστάσεις, όπου το ΝΑΤΟ στο σύνολο του δεν εμπλεκόταν 
στρατιωτικά. Επιπλέον, με την συνθήκη της Λισαβόνας το 2004, ενσωματώθηκαν στο 
κείμενο της συμφωνίας κανόνες που ισχύουν για την ΚΕΠΠΑ και αφορούν την συλ-
λογική άμυνα80, αποτέλεσμα των προ ηγηθεισών διεργασιών και την επίτευξη ομο-
φωνίας ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΒ – Γερμανία, για τη δημιουργία μόνιμων πολιτικών 
και στρατιωτικών δομών, συμπεριλαμβανομένης μιας Πολιτικής Επιτροπής και Επι-
τροπής Ασφάλειας, μιας Στρατιωτικής Επιτροπής και ενός Στρατιωτικού Επιτελείου, 
για τη διασφάλιση της απαραίτητης πολιτικής καθοδήγησης και στρατηγικής διεύθυν-
                                                          
79 Το είδος των αναλαμβανόμενων αποστολών είναι ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσω-
σης, ειρηνευτικές αποστολές και αποστολές μαχητικών δυνάμεων. 
80 «Όταν μια χώρα της ΕΕ αποτελεί αντικείμενο ένοπλης επίθεσης στο έδαφός της, οι άλλες χώρες της 
ΕΕ πρέπει να τη συνδράμουν με οποιοδήποτε μέσο διαθέτουν. Οι εν λόγω δεσμεύσεις πρέπει να συνά-
δουν με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι χώρες της ΕΕ ως μέλη του ΝΑΤΟ». 
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σης σε επιχειρήσεις που εμπλέκονταν η ΕΕ υπό την υψηλή εποπτεία του ΝΑΤΟ. Ου-
σιαστικά, σε περίπτωση κρίσης το ΝΑΤΟ θα συμμετείχε με τη διάθεση δυνάμεων, 
συμπεριλαμβανομένων πιθανών αρχηγείων για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων υπό τον 
πολιτικό έλεγχο και στρατηγική καθοδήγηση της ΕΕ. Οι ζητούμενες δυνάμεις θα μπο-
ρούσαν τότε να διατεθούν από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για χρήση της Δ.Ε.Ε, 
ανάλογα με την περίπτωση. Οι συνθήκες για την μεταφορά τους στην Δ.Ε.Ε, καθώς 
και για την επίβλεψη της χρήσης τους και την ενδεχόμενη επιστροφή ή ανάκληση τους 
θα καταγράφονταν σε ειδική συμφωνία μεταξύ των δύο οργανισμών [( (European 
Commission. EU Law and Publication 2018, Collective Defence), (Αρβανιτόπουλος 
2003, 125 - 132), (European Commission. EU Law and Publication 2018), (Haglund 
1991)]. Πάραυτα, η εικόνα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής της ασφάλειας και κατ΄ 
επέκταση τη αμυντικής συνεργασίας και της απόκτησης στρατιωτικών ικανοτήτων 
δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί με την συνθήκη της Λισαβόνας, είχαν τεθεί όμως τα θε-
μέλια για την μετέπειτα δημιουργία της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας81. Επό-
μενη απόπειρα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η υποβαλλόμενη πρωτοβουλία εκ μέ-
ρους της Γερμανίας στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουαλία το 2014, για το εθνικό πλαί-
σιο αντίληψης, μία αναβάθμιση της Γερμανοσουηδικής πρωτοβουλίας του 2010. Η 
υποβαλλόμενη πρόταση αφορούσε την κάλυψη των εξοπλιστικών δαπανών των μι-
κρών κρατών της ΕΕ, λόγω μείωσης των εθνικών εξοπλιστικών προϋπολογισμών, και 
της προώθησης μιας συνεργασίας σε κοινοτική βάση μεταξύ των μικρών κρατών και 
ενός μεγαλύτερου, για την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Μία πρω-
τοβουλία, που ουσιαστικά καλύπτει την απαίτηση των ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ, για 
αύξηση του ετήσιου δαπανώμενου ποσοστού επί του εθνικού ΑΕΠ, εκάστου ευρωπα-
ϊκού κράτους μέλους, καθώς ετησίως οι ΗΠΑ δαπανάν το 4% του ΑΕΠ σε αμυντικές 
δαπάνες, ενώ η ΕΕ κατά μέσο όρο 1,5%. Μία πρωτοβουλία που καλωσορίστηκε από 
το ΗΒ και τις ΗΠΑ, προσέκρουσε όμως στα συμφέροντα της Γαλλίας, καθώς τοποθε-
τούσαν σε ηγετικό ρόλο την Γερμανία (Saxi 2017). Τέλος, στην σκιά της τρομοκρα-
τικής επίθεσης στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015 και της επίκλησης του Γάλλου 
Προέδρου, ότι «η Χώρα βρίσκεται σε πόλεμο», Γερμανία και ΗΒ συνεισφέραν με δυ-
νάμεις και μέσα στις διεξαγόμενες επιχειρήσεις εναντίον του ισλαμικού στρατού στην 
                                                          
81 Στην συνθήκη της Λισαβόνας, η δημιουργία της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας αναφέρεται 
στο άρθρο 42 παρ. 6 και παρουσιάζεται στο άρθρο 46 και στο πρωτόκολλο Νο. 10 της Συνθήκης 
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Συρία και στο Ιράκ. Ήταν η αρχή μίας ευρύτερης συνεργασίας που θα οριστικοποιού-
νταν το 2017 με την υπογραφή από 24 κράτη μέλη της Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνερ-
γασία, σε συνέχεια της Ευρωπαϊκής Παγκόσμιας Στρατηγικής (European Global Star-
tegy) που ανακοινώθηκε το 2016 από την Ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξω-
τερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Μοργκερίνι (Federica Mogherini). Σύμ-
φωνα με την επιτευχθείσα συμφωνία, η ΕΕ θα επενδύσει μέχρι και το 2027 συνολικά 
4 δισεκατομμύρια ευρώ82, όπου σε κάθε αμυντικό σχέδιο ανάπτυξης, θα συμμετέχουν 
τρεις εταιρείες από τουλάχιστον 2 κράτη, με συνέπεια οι σχέσεις Γαλλίας και Γερμα-
νίας να διευρυνθούν ακόμη περισσότερο στο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας (Tardy 
2018). 
3.5 Σχέσεις Γαλλίας με Κράτη της Βορείου Αφρικής 
 Στην προηγούμενη ενότητα, επιχειρήσαμε να εξετάσουμε τις σχέσεις της Γαλ-
λίας με τους πιο ισχυρούς οικονομικά και στρατιωτικά ευρωπαϊκούς εθνοκρατικούς 
δρώντες. Βέβαια, στην ανάλυση μας δεν αναφερθήκαμε στην Ισπανία και στην Ιταλία, 
εξίσου σημαντικοί ευρωπαϊκοί εταίροι στο όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι 
λόγοι που δεν αναφερθήκαμε ήταν αφενός, γιατί από την παγκόσμια οικονομική κρίση 
μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με συνέπεια να 
μην δύναται να διαδραματίσουν έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή της Μεσογείου και 
Μ. Ανατολής και αφετέρου ιστορικά, πλην της Φασιστικής Ιταλίας στη διάρκεια του 
Μεσοπολέμου, δεν θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως διαχειριστές του διεθνούς 
συστήματος, ρόλος που απορρέει από την θεσμική ισχύς που διαθέτουν ή τις αποικιο-
κρατικές σχέσεις που διατηρούσαν και διατηρούν με τις πρώην κτήσεις τους. Επι-
πλέον, στην παρούσα παράγραφο θα αναφερθούμε στις χώρες της Βόρειας Αφρικής 
και συγκεκριμένα την Λιβύη, την Αλγερία, την Τυνησία και το Μαρόκο, χώρες με τις 
οποίες η Γαλλία συνδέεται με μακρά ιστορική και πολιτιστική παράδοση και αποτε-
λούν . 
                                                          
82 90 εκατομμύρια για την χρονική περίοδο 2017 – 2019, και 500 εκατομμύρια κάθε έτος για την χρο-
νική περίοδο 2021 – 2027. 
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3.5.1 Λιβύη 
 Αναμφισβήτητα, ένας από τους σημαντικότερους δρώντες σε περιφερειακό ε-
πίπεδο στην περιοχή της Β. Αφρικής, μέχρι και το 2010, ήταν το κράτος της Λιβύης. 
Η Λιβύη μαζί με την Αίγυπτο και την Αλγερία είναι τα μεγαλύτερα κράτη στην Β. 
Αφρική και από τα μεγαλύτερα στην Αφρική γενικότερα. Η Λιβύη από την 01 Σε-
πτεμβρίου 1969 μέχρι και 17 Φεβρουαρίου 2011 διοικούνταν από τον Μουαμάρ Αλ 
Καντάφι, έναν από τους σημαντικότερους, μετά τον Νάσερ (Gamal Abdel Nasser 
Hussein) Άραβες ηγέτες, έχοντας εμπνεύσει όλα τα Αραβικά έθνη για το κίνημα του 
παναραβισμού, έχοντας συνταχθεί με τα πιο ριζοσπαστικά αραβικά καθεστώτα κη-
ρύσσοντας ιερό πόλεμο κατά του Ισραήλ, στα χέρια του οποίου οι Άραβες εναπόθεσαν 
κατά τη διάρκεια του 70 και 80 τις ελπίδες τους για επίλυση του παλαιστινιακού προ-
βλήματος. Η Λιβύη, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 80, διατηρούσε καλές δι-
πλωματικές και οικονομικές σχέσεις με την Γαλλία. Η Γαλλία, ήταν έναν από τους 
σημαντικότερους προμηθευτές, του καθεστώτος Καντάφι σε στρατιωτικό αμυντικό 
υλικό και επιπλέον λόγω της έκτασης της χώρας, η Γαλλία μπορούσε να είχε πρό-
σβαση στις περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής., ένεκα των σχέσεων που διατηρούσε 
με τις πρώην αποικίες τις. Οι σχέσεις των κρατών διαρραγήκαν στα τέλη της δεκαετίας 
του 70 και ιδιαίτερα μετά το τέλος του Β΄ Αραβοϊσραηλινού πολέμου, όταν ο Καντάφι 
κατηγόρησε την Γαλλία για την στάση της απέναντι στο Ισραήλ, πουλώντας και στο 
κράτος του Ισραήλ όμοια οπλικά αμυντικά συστήματα, με εκείνα που είχε διαθέσει 
στην Λιβύη . Εν συνεχεία, οι σχέσεις των δύο κρατών, επιδεινώθηκαν ακόμη περισ-
σότερο τη δεκαετία του 90, με την εμπλοκή στον εμφύλιο πόλεμο στο Τσάντ υποστη-
ρίζοντας τις δύο αντίπαλες παρατάξεις, αλλά και με την βομβιστική ενέργεια σε Α/Φ 
των Γαλλικών αερογραμμών, έχοντας ως συνέπεια τον θάνατο 170 επιβατών, την με-
ταγενέστερη καταδίκη από Γαλλικό Δικαστήριο του καθεστώτος Καντάφι ως υπαίτιου 
και την απαίτηση καταβολής αποζημίωσης στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σχέσεις 
μεταξύ των δύο κρατών δεν άλλαξαν μέχρι και την έναρξη του εμφύλιου πολέμου 
στην Λιβύη, όπου ο Καντάφι διαρκώς κατηγορούσε τις Γαλλικές κυβερνήσεις ότι α-
κολουθούν μία αποικιοκρατική πολιτική έναντι των κρατών της Β. Αφρικής [ (Chapin 
Metz 1989, 37 - 62), (Greenwald 1987), (Craig 1997)]. 
 Στο εμφύλιο πόλεμο στην Λιβύη, η Γαλλία προσπάθησε να διαδραματίσει έ-
ναν ηγετικό ρόλο, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς 
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επιθυμούσε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να μην διεξαχθούν υπό την αιγίδα του 
ΝΑΤΟ, αλλά κατ’ εξαίρεση των συνηθισμένων κανόνων από Ad – Hoc συνασπισμό. 
Η δημιουργούμενη κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο με την στάση της 
Γερμανίας που απείχε από το ψήφισμα του ΟΗΕ83, των ΗΠΑ που απέσυραν το 40% 
των δυνάμεων τους, της Τουρκίας ως εκπρόσωπο των Μουσουλμανικών χωρών, αλλά 
και των λοιπών συμμάχων του ΝΑΤΟ, που συμμετείχαν στις διαφόρους τύπους επι-
χειρήσεις. Πέραν όμως των δημιουργούμενων προβλημάτων στο πλαίσιο του συνα-
σπισμού, προβλήματα δημιουργούνταν και από την στάση άλλων κρατών, όπως του 
ΚΑΤΑΡ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), που χρηματοδοτούσαν τις 
επιχειρήσεις των αντικαθεστωτικών. Συνέπεια όλων, η προσπάθεια της Γαλλίας να 
ηγηθεί των επιχειρήσεων στην Λιβύη προκάλεσε προβλήματα, απειλώντας τη διαλει-
τουργικότητα84 σε όλα τα επίπεδα στον δημιουργούμενο συνασπισμό κρατών 
(Rynning, Coalitions, institutions and big tents: the new strategic reality of armed 
intervention 2013) 60 – 64). Εντούτοις, μετά την πτώση του καθεστώτος Καντάφι, και 
παρά τις άμεσες προσπάθειες της Γαλλίας να αναγνωρίσει το νέο καθεστώς και να το 
ενισχύσει υπογράφωντας επενδυτικά προγράμματα85 οι προσπάθειες απέβησαν 
άκαρπες, καθώς ο Γάλλος Πρόεδρος το 2017 συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας για την καταδίκη της Λιβύης αναφορικά με το 
μεταναστευτικό πρόβλημα86, γεγονός που επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την 
κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, με συνέπεια η Γαλλία να θεωρηθεί ότι 
ακολουθεί μία αποικιοκρατική στρατηγική [ (Kuwait News Agency 2011), (Grinberg 
2017), (Harchaoui 2017)]. 
3.5.2 Αλγερία 
 Δεύτερη χώρα, που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το κράτος της Γαλλίας στην 
νεότερη ιστορία της περιοχής της Βόρειας Αφρικής και αντίπαλος της Λιβύης, είναι 
                                                          
83 Resolution 1973. 
84 Τα επίπεδα της διαλειτουργικότητας, είναι το στρατηγικό μεταξύ των εθνοκρατικών δρώντων, το 
επιχειρησιακό ανάμεσα στις ΕΔ στο ανώτερο δυνατό επίπεδο και το τακτικό σε επίπεδο εμπλεκόμενων 
δυνάμεων. 
85 Dailymail.co.uk. «Libya: France announces $500 million upgrade for oil site.» Dailymail.co.uk, 2016. 
86 Grinberg, Emanuella. «France calls for UN Security Council meeting on Libya slave auctions.» CNN, 
2017. Η μεταχείριση των μεταναστών από τα εγκληματικά δίκτυα στο έδαφος της Λιβύης, θεωρήθηκε 
ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. 
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το κράτος της Αλγερίας. Μέχρι και την ανεξαρτητοποιήσει της από την γαλλική αποι-
κιοκρατία το 1962, η Αλγερία είχε υποφέρει τα πάνδεινα87, γι’ αυτό τον λόγο ίσως ο 
σημερινός Γάλλος Πρόεδρος θέλοντας να γεφυρώσει το χάσμα που χώριζε τις δύο 
κοινωνίες, αναφέρθηκε με την εκλογή του ότι ο «αποικισμός ήταν έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας»88. Εντούτοις, από το 1962 μέχρι και το 1999, η Γαλλία πέραν των 
πρωτοβουλιών που αναλάμβανε στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής πολιτικής γειτο-
νίας, δεν επιδίωκε την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Μόνο μετά 
το 1999, έχουμε την διεύρυνση των γαλλοαλγερινών σχέσεων, καθώς η εκλογή του 
Προέδρου Μπουτεφλίκα (Abdelaziz Bouteflika), ενίσχυσε τις διμερείς σχέσεις μεταξύ 
των δύο κρατών, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις αποικιοκρατικές σχέσεις89, και 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις και συνθήκες ώστε η Αλγερία να επιστρέψει στη διε-
θνή σκηνή. Έκτοτε, Γαλλία και Αλγερία έχουν διευρύνει τις διπλωματικές, οικονομι-
κές, εμπορικές, αμυντικές και πολιτιστικές σχέσεις, με αποκορύφωμα την περίοδο της 
Προεδρίας του Ολάντ όπου είχαμε την σύναψη πολλών συμφωνιών σε όλους τους 
τομείς. Πέραν όμως των εκτεταμένων σχέσεων των δύο χωρών και της Γαλλοαλγερι-
νής συνεργασίας, η χώρα της Αλγερίας προσφέρει και μία δίοδο προς την περιοχή του 
Σαχέλ (Sahel), όπου η Γαλλία επιχειρεί με στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο της πά-
ταξης της διεθνούς τρομοκρατίας και των εγκληματικών δικτύων. Συνέπεια όλων των 
προαναφερθέντων στοιχείων, είναι η Αλγερία να έχει αναβαθμιστεί σε στρατηγικό 
εταίρο της Γαλλίας, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης και την πτώση 
στην Λιβύη του αντίπαλου καθεστώτος του Μουαμάρ Αλ Καντάφι (Mu'ammar 
Muhammad Abu Minyar 'Abd al-Salam al-Qadhdhafi) , αποτελώντας έναν γαλλοαλ-
γερινό άξονα συνεργασίας και σταθερότητας στην περιοχή της Βόρειας Αφρική [ 
(Amellal και Kateb 2017), (France Diplomatie 2018)]. 
                                                          
87 ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Τα εγκλήματα της Λεγεώνας των Ξένων, 2014. Η δράση της λεγεώνας 
των Ξένων στην Αλγερία έχει συνδεθεί με τις πιο σκοτεινές σελίδες της νεότερης Αλγερινής Ιστορίας. 
88 Amellal, Karim, και Alexandre Kateb. «Avec Emmanuel Macron, un nouveau chapitre de la relation 
franco-algérienne ?» Le Monde Afrique, 2017. 
89 Zaretsky, Robert. «France, Algeria and the Ties That Bind.» The New York Times, 2013. Η κυβέρ-
νηση του Μπουτεφλίκα  δεν έχαιρε της λαϊκής αποδοχής αλλά της εύνοια του κράτους πυρήνα. 
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3.5.3 Τυνησία - Μαρόκο 
 Εκτός όμως των σχέσεων της Γαλλίας με την Αλγερία, εξίσου σημαντικές εί-
ναι οι σχέσεις που έχει οικοδομήσει με τις χώρες της Τυνησίας και του Μαρόκο. Αρ-
χικά, η Γαλλία έχει δεσμευτεί ότι θα βοηθήσει την Τυνησία να ανταπεξέλθει στις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας. Ιδιαίτερα 
μετά το τρομοκρατικό χτύπημα90 ΗΒ, Γαλλία και Γερμανία δεσμεύτηκαν να παρέ-
χουνε κάθε δυνατή βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας στην Τυνησία. Η Γαλλία θεω-
ρείται, ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής, μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά 
και η πρώτη χώρα σε εισαγωγές από το κράτος της Τυνησίας. Επίσης, έχει αναλάβει 
την προώθηση και την αναβάθμιση της Χώρας ως τουριστικού προορισμού και με-
γάλο μέρος του εξωτερικού χρέους, υποσχόμενη ότι θα το επενδύσει σε έργα υποδο-
μής. Επιπλέον αυτών, η Γαλλία επιδιώκει την οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου, μέσω 
της ενίσχυσης των θεσμών της δικαστικής και νομοθετικής λειτουργίας, αλλά και την 
οικοδόμηση ενός υγείες εκπαιδευτικού συστήματος, με τη δημιουργία εκπαιδευτη-
ρίων εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας αλλά και παρέχοντας υποτροφίες σε όλα τα 
επίπεδα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [ (France Diplomatie 
2017), (France 24 2018), (France Diplomatie 2018)]. 
 Στο ίδιο μήκος κύματος, χρονολογικά, κυμαίνονται και οι σχέσεις της Γαλλίας 
με το Μαρόκο. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενισχύθηκαν σημαντικά από τις 
αρχές του20ου αιώνα και έπειτα, με αποκορύφωμα την Προεδρία Σαρκοζί. Η Γαλλία 
σήμερα, αποτελεί το πρώτο επενδυτή για την οικονομία του Μαρόκο, επενδύοντας σε 
όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένου και στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αντί-
στοιχα πράττει στην Τυνησία. Επίσης η Γαλλία θεωρεί το Μαρόκο ζωτικής σημασίας 
για τα συμφέροντα της Γαλλίας και κατ΄ επέκταση της Ευρώπης91, όπως αποτυπώθηκε 
στο όραμα του Γάλλου Προέδρου για την Ευρώπη, την Γαλλία και το Μαρόκο και 
συμπληρώθηκε από την δήλωση του διπλωματικού συμβούλου της Ομάδας των G7 
Λεσεβαλιέρ (Aurélien LECHEVALLIER)92, καθώς πρώτο το Μαρόκο υποστήριξε το 
                                                          
90 Tarek, Amara. «Gunman kills 39 at Tunisian beachside hotel, Islamic State claims attack.» 
REUTERS, 2015. Τριάντα οκτώ (38) τουρίστες φονεύθηκαν από επίθεση μοναχικού λύκου σε 
τουριστικό θέρετρο στην Τυνησία. 
91 Lamzouwag, Saad Eddine. «Moroccan-French Relations Under Macron: What to Expect?» MO-
ROCCO WORLD NEWS, 2017. Τhe King Mohammed VI can play a “strategic” role in East-West and 
European-African relationships. 
92 Elysee.fr. «Le fonctionnement de la Présidence de la République.» Elysee.fr, 2018. 
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2013 τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Γαλλίας στο Μαλί. Εκείνα τα στοιχεία όμως 
που αναδεικνύουν τον ρόλο του Μαρόκο έναντι των υπολοίπων κρατών της Β. Αφρι-
κής, είναι ότι το Μαρόκο επιδιώκει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του στην καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας στην περιοχή του Σαχέλ και ότι η Γαλλία θεωρεί το Μαρόκο το 
πολιτιστικό προπύργιο της ευρύτερης περιοχής, καθώς στα εκκλησιαστικά εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα εκπαιδεύονται και γαλουχούνται οι Γάλλοι Ιμάμηδες και ιερείς [ 
(France Diplomatie 2017), (Lamzouwag 2017), (E. Macron, Revolution 2017, 126 - 
127)]. 
 Εν κατακλείδι, στο τρίτο μέρος της εργασίας, αναλύσαμε εκτενώς την δεύτερη 
εικόνα του Γουόλτζ το κράτος. Η Γαλλία ως χώρα διαθέτει ισχυρούς υλικούς συντε-
λεστές, με προεξέχοντες την οικονομία, την βιομηχανία και τις Ένοπλες δυνάμεις. Εί-
ναι η χώρα που καθιέρωσε την σύγχρονη μορφή του έθνους κράτους και της έννοιας 
της δημοκρατίας. Είναι η χώρα που εισήγαγε με τους Ναπολεόντειους πολέμους την 
έννοια της επιμελητείας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως και μετεξέλιξε την έν-
νοια της Στρατηγικής από την κλασσική με το περιορισμένο πόλεμο, στην επιστημο-
νική με τον αμιγή πόλεμο. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα μετά την αποχώρηση του 
ΗΒ, που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, γεγονός που τις 
προσδίδει μεγάλη θεσμική ισχύς και τις επιτρέπει να διαδραματίζει έναν ηγετικό ρόλο 
τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό, ιδιαίτερα στην περιοχή της Β. 
Αφρικής και της υποσαχάριας αντίστοιχα. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα επιχειρήσουμε 
να αναλύσουμε την τρίτη εικόνα του Γουόλτζ, το σύστημα εμβαθύνοντας στον ρόλο 
που διαδραματίζει η Γαλλία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 Στα δύο προηγούμενα κεφάλαια αναφερθήκαμε εκτενώς στην προσωπικότητα 
του Γάλλου Προέδρου και την σπουδαιότητα του κράτους της Γαλλίας. Στο παρών 
κεφάλαιο, θα συνδέσουμε τις δύο προηγούμενες εικόνες, εξετάζοντας το ρόλο της 
Γαλλίας στο διεθνές περιβάλλον ή στο διεθνές σύστημα από την εποχή του Ντε Γκολ 
μέχρι και την προεδρία του Μακρόν, καθώς όπως αναφέρει ο Μπερντ (Charles Beard), 
«Όπως κι αν γίνει αντιληπτή στην εικόνα που έχουμε για τον κόσμο, η εξωτερική πολι-
τική είναι τομέας της εσωτερικής πολιτικής, αναπόδραστος τομέας»93. 
4.1 Η πολιτική μεγαλοπρέπεια του Στγού Ντε Γκολ 
 Ο πέμπτος Γάλλος Πρόεδρος ανάλαβε την Προεδρία το 1958, έπειτα από τα 
γεγονότα της αραβικής εθνικιστικής εξέγερσης στο Αλγέρι. Σε όλη τη διάρκεια της 
Προεδρίας του, επιδίωκε να καταστήσει την Γαλλία μία παγκόσμια και περιφερειακή 
δύναμη , προσπαθώντας να απεξαρτητοποιηθεί από τον Αμερικανικό Ηγεμονισμό, οι-
κονομικό και στρατιωτικό, αλλά και να αντιταχθεί στον Αγγλοσαξονικό άξονα στην 
Ευρώπη, την Β. Αφρική και την Μ. Ανατολή, απορρίπτοντας δύο αιτήσεις του ΗΒ για 
είσοδο στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, εμβαθύνοντας τις σχέσεις με την Δυτική Γερμανία 
και υποστηρίζοντας στην Β. Αφρική και Μ. Ανατολή τα συμφέροντα των αραβικών 
κρατών. Σημείο αναφοράς όμως της Στρατηγικής του, την οποία θα αναλύσουμε ε-
κτενέστερα, αποτελεί η Γαλλική Πυρηνική Στρατηγική, καθώς η Γαλλία αναγνωρί-
στηκε ως ισότιμος δρώντας με τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ στη διεθνή αρένα. Κύριος προ-
βληματισμός του Στγού και κατ΄ επέκταση της Γαλλικής Στρατηγικής, ήταν ότι οι δύο 
αντίπαλοι πόλοι είχαν εξοπλιστεί σε υπέρμετρο βαθμό, με συνέπεια να εξασφαλίζουν 
την αποτροπή για τα κράτη τους σε ένα ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο , χωρίς ωστόσο 
οι ΗΠΑ να παρέχουν διαβεβαιώσεις το πώς θα επιτύχουν την ανάλογη αποτροπή και 
για την επικράτεια της Ευρώπης και της Γαλλίας. Συνεπώς, οι δύο πρώτοι λόγοι για 
την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου από την Γαλλία, ήταν η απεξαρτητοποίηση 
από το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ, ώστε να δύναται να εγγυηθούν όχι μόνο την 
ασφάλεια της Χώρας τους αλλά και των Ευρωπαίων συμμάχων, καθώς η Γαλλία τη 
                                                          
93 Waltz, Kenneth N. Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Κολιόπουλος 
και Ηλίας Κουσκουβέλης. Βάρη Αττικής: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011, σσ 111. 
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δεκαετία του 60 διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στο όνειρο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης. Η γαλλική λογική της απεξαρτητοποίησης εδράζεται στην λογική της βεβαιότη-
τας του θανάτου, καθώς δεν διέθετε τον αντίστοιχο αριθμό πυρηνικών κεφαλών, ώ-
στε να υπάρχει αμοιβαία αποτροπή με την ΕΣΣΔ. Αντιθέτως, καταδεικνύει τη δυνατό-
τητα της επιλογής και την αποφασιστικότητα χρησιμοποίησης τους σε περίπτωση Σο-
βιετικής απειλής, καθώς το κόστος για την Μόσχα θα ήταν πολύ μεγάλο, ενώ η χρήση 
των πυρηνικών, θα πραγματοποιούνταν όταν είχαν καταστραφεί όλα τα υπόλοιπα μέ-
σα, όπου τα υποβρύχια που ήταν εν πλω, θα εκδικούνταν την οποιαδήποτε επίθεση 
κατά της Γαλλίας . Τρίτος λόγος για την απόκτηση πυρηνικών, ήταν η διαμάχη με τον 
αγγλοσαξονικό άξονα, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του status και του κύρους της 
Χώρας. Συγκεκριμένα, η διαμάχη με τον αγγλοσαξονικό άξονα, ξεκίνησε μετά την 
λήξη του Β΄ ΠΠ για τις συνέπειες που είχε υποστεί η Χώρα από τον πόλεμο και για 
τις θυσίες του Γαλλικού Έθνους στον αγώνα για την αποτίναξη του Γερμανικού ζυγού 
και συνεχίστηκε, καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 με την εμπλοκή των ΗΠΑ 
και του ΗΒ, σε περιοχές ανά τον κόσμο που διατηρούσε στενούς ιστορικούς δεσμούς 
η Γαλλία, ένεκα της αποικιοποίησης, όπως ο Λίβανος, η Ινδοκίνα και η Αλγερία. Ο 
τέταρτος λόγος για την απόκτηση του υπερόπλου, ήταν η σύνδεση της πυρηνικής τε-
χνολογίας με τον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη και η 
απόκτηση ενός πυρηνικού όπλου, προϋποθέτει μία υψηλή τεχνολογική εξέλιξη, διότι 
η έρευνα σε θέματα τεχνολογικής αιχμής λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη έναντι των 
λοίπων κλάδων της οικονομίας, επιφέροντας τεράστια κέρδη από την εκμετάλλευση 
των δικαιωμάτων της ευρεσιτεχνίας (πατέντας) και τις πωλήσεις αμυντικών και τε-
χνολογικών συστημάτων. Συνέπεια όλων, με την εκλογή του στην Γαλλική Προεδρία, 
υπέβαλλε, στις 24 Σεπτεμβρίου 1958, στις ΗΠΑ και στο ΗΒ σύμφωνο (memorandum) 
για τη δημιουργία μίας θέσης στρατιωτικού Διοικητή και διεύθυνσης της δυτικής συμ-
μαχίας στο πρότυπο που δημιουργήθηκε στο Α΄ΠΠ και στον Β΄ΠΠ, που πέραν από το 
στρατιωτικό σκέλος θα μοιράζονταν και πληροφορίες και γνώσεις πάνω σε διάφορα 
θέματα, πρόταση που απορρίφθηκε. Η μη αποδοχή της πρότασης και οι επιδείνωση 
των σχέσεων οδήγησε, στην αποχώρηση των Γαλλικών ναυτικών δυνάμεων από τον 
μεσογειακό στόλο και την άρνηση αποθήκευσης των αμερικανικών πυρηνικών κεφα-
λών επί γαλλικού εδάφους το 1959, την αποχώρηση των ναυτικών δυνάμεων από τον 
Ατλαντικό στόλο και την άρνηση ενσωμάτωσης των γαλλικών πυρηνικών όπλων με 
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τα λοιπά των λοιπών συμμάχων της δυτικής συμμαχίας το 1963, την αποχώρηση των 
δύο γαλλικών ταγμάτων που έδρευαν σε γερμανικό έδαφος την 1η Ιουλίου 1966 και 
τελικά την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Παρ’ αυτά, η αντιπα-
λότητα μεταξύ Γαλλίας και Αγγλοσαξονικού άξονα, ωφέλησε την Γαλλία, ανοίγοντας 
τον δρόμο για την αναγνώριση της από την ΕΣΣΔ και την είσοδο της στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας ως μόνιμου μέλους με την θετική ψήφο της Μόσχας, μία αναγνώριση που 
βασίστηκε στην ουδετερότητα και την διαφορετικότητα της Γαλλικής προσέγγισης 
από εκείνη των δυτικών συμμάχων [ (Kulski 1966, 93 – 128, 159 - 187), (Hampus 
2016) 2016 )]. 
4.2 Η θέση της Γαλλίας στο Διεθνές Σύστημα 
 Μέσω λοιπόν της στάσης και συμπεριφοράς που τηρήθηκε από τη Γαλλία από 
τη δεκαετία του 60 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 90, διατήρησε μία αίγλη και 
ένα status μεγάλης δύναμης. Αίγλη, όμως που στερήθηκε από τις αρχές του 21ου αιώνα 
λόγω προβλημάτων στο εσωτερικό αλλά και αύξησης της ισχύς της ενωμένης πλέον 
Γερμανίας. Η εκλογή όμως του Μακρόν στην Γαλλική Προεδρία σηματοδότησε και 
μία αλλαγή στην θέση της Γαλλίας διεθνώς, αφενός λόγω της καριέρας στον τραπε-
ζικό τομέα του Γάλλου Προέδρου, δημιουργώντας την αίσθηση ότι θα εγκαταλειφ-
θούν οι προϋπολογισμοί λιτότητας στην ΕΕ, αλλά και της ίδιας της αναμόρφωσης της 
ΕΕ που διακήρυττε προεκλογικά ώστε να επανακάμψει το όνειρο της Ευρωπαϊκής ο-
λοκλήρωσης, ένεκα ευρωσκεπτικιστικού κλίματος που είχε δημιουργηθεί από την α-
πόφαση του ΗΒ να αποχωρήσει από την ΕΕ και των λοιπών κρατών που δεν επιθυ-
μούσαν να μοιραστούν το βάρος της κρίσης άλλων κρατών μελών. Μία θέση, που ο 
ίδιος ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα την αναβαθμίσει σε όλους τους τομείς, την οικο-
νομία, την επιχειρηματικότητα, στην ακολουθούμενη πολιτική στην Μ. Ανατολή, 
στην Β. Αφρική και στην Σαχέλ και γενικά σε περιοχές που προσελκύουν το διεθνές 
ενδιαφέρον, όπως αναφέρει στο λόγο του την Εβδομάδα των Πρεσβευτών το 2017 (E. 
Macron, Speech by President Emmanuel Macron - Ambassadors’ Week 2017). Συνε-
πώς, υπό το πρίσμα όλων των τεκτονικών αλλαγών που συνέβησαν στην διεθνή αρένα 
την τελευταία τριακονταετία, με τις συνεχείς ανακατατάξεις και τον ανταγωνισμό με-
ταξύ των κυριάρχων δρώντων, η Γαλλία έχει διατηρήσει τη θέση της στο Διεθνές Σύ-
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στημα. Αρχικά, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, χρησιμοποιεί την θε-
σμική ισχύς που διαθέτει προς όφελος των εθνικών συμφερόντων της και των στρα-
τηγικών βλέψεων της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, αποτελούν η συνέχιση των ε-
πιχειρήσεων στην περιοχή του Σαχέλ με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε επίπεδο 
ΟΗΕ και τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η Γαλλία στην σχηματισθείσα συμμα-
χία, ενώ στο μέτωπο της Συρίας, μιας χώρας που είναι δημιούργημα μεταπολεμικό, 
αποτέλεσμα της περίφημης μυστικής συμφωνίας του Sykes – Pikot94 το 1916 μεταξύ 
Βρετανών, Γάλλων και της Ρωσίας για τη διανομή των Οθωμανικών εδαφών, όπου 
βρίσκονταν υπό γαλλική εντολή μέχρι το 1946 που ανεξαρτητοποιήθηκε, διατηρεί τα 
κυριαρχικά της δικαιώματα και συμμετέχει στο δημιουργούμενο συνασπισμό για την 
καταπολέμηση και την εξάλειψη της απειλής του ΙΣΙΣ (Dr Mella 2005). Παράλληλα 
με την θεσμική ισχύς, έχει βελτιώσει κατά πολύ την θέση της και το status της στη 
διεθνή αρένα. Όχι μόνο διαθέτει τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης δύναμης αλλά και 
αναγνωρίζεται ως τέτοια. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον δείκτη NBI; o οποίος ανα-
φέρεται στην τρέχουσα εικόνα και τη δυναμική του έθνους, συλλέγοντας πληροφορίες 
και αξιολογώντας τους τομείς της διακυβέρνησης, τις εξαγωγές, τον άνθρωπο, τον 
πολιτισμό και την κληρονομιά, τον τουρισμό, τις επενδύσεις και τη μετανάστευση, η 
Γαλλία έρχεται 2η πίσω από την Γερμανία στην ήπια ισχύς το 2018 και 1η το 2017, ως 
συνέπεια της εκλογής του Μακρόν, ο οποίος δεσμεύτηκε να μειώσει την ανεργία, να 
χαλαρώσει τους εργατικούς νόμους, να κάνει τη χώρα περισσότερο ελκυστική προς 
τις επιχειρήσεις και να οδηγήσει την Γαλλία στον 21ο αιώνα. Γεγονός που ενισχύθηκε 
από την απώλεια της ήπιας ισχύος των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της προεδρίας Τράμπ, 
κάτι που είχε να συμβεί από την Προεδρία του Μπους του νεότερου [ (Grey 2017), 
(The Soft Power 30 Report 2017 - 2018), (The Local 2017), (Nuremberg 2017)]. 
Πέραν όμως των τομέων που αναφέρεται ο δείκτης NBI, η Γαλλία ηγείτο της 
προσπάθειας για την συμφωνία του Παρισιού και την κλιματική αλλαγή, 
προσφέρωντας στους ερευνητές του κλίματος ένα καταφύγιο, ώστε να εργάζονται 
απρόσκοπτα, ώστε να γίνει ο πλανήτης πάλι σπουδαίος [ (www.gouvernement.fr 
2017), (Biography. com Editors 2014), (E. Macron, Revolution 2017, 61 - 68)]. 
                                                          
94 Η συμφωνία πήρε την ονομασία της από τους Βρετανό διπλωμάτη Μαρκ Σάικς και τον αντίστοιχο 
Γάλλο Φρανσουά Ζωρζ-Πικό. 
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4.3 Η θέση της Γαλλίας στην Ευρώπη 
 Όπως έχει αναφερθεί η Γαλλία έχει διαδραματίσει ένα κυρίαρχο ρόλο στα 
ευρωπαϊκά δρώμενα από την ίδρυση της ΕΚΑΧ το 1951 μέχρι και το 1992, η οποία 
σταδιακά παραγκωνίσθηκε από την ανερχόμενη οικονομικά Γερμανία. Αρχικά, η 
Ευρώπη, μπορεί να μην έχει τα χαρακτηριστικά μιας υπερδύναμης, υπό όρους 
ψυχροπολεμικούς όπως οι ΗΠΑ, είναι όμως μία νομισματική ένωση στην οποία 
ανήκουν τέσσερις από τις πιο εύρωστες βιομηχανικά χώρες του κόσμου95, γεγονός 
που τις επιτρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στους τομείς του εμπορίου, της 
διακίνησης κεφαλαίων, της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας γενικότερα96. Ως 
εκ τούτου, το κράτος μέλος της ΕΕ, που επηρεάζει και κατευθύνει την οικονομική 
πολιτική της Ένωσης, αυτόματα τίθεται και εκείνο σε θέση ισχύς έναντι των λοιπών 
μελών κρατών. Παράλληλα, η ΕΕ, ένεκα της θέσης, της παρουσιάζει ιδιαίτερο 
γεωπολιτικό ενδιαφέρον, αποδιδόμενο αρχικά στην μελέτη του Μάχαν (Alfred 
Mahan)97 για την σπουδαιότητα της ναυτικής δύναμης στην άνοδο της Βρετανικής 
αυτοκρατορίας και εν συνεχεία όπως εξελίχθηκε από την αγγλοσαξωνική σχολή 
σκέψης με τους Μάκιντερ (Halford Mackinder) και Σπαϊκμαν ( Nicholas Spykman). 
Σύμφωνα λοιπόν με την αγγλοσαξωνική σχολή σκέψης, η υδρόγειος υποδιαιρείται 
γεωγραφικά σε δύο τμήματα την «περιοχή της καρδιάς»98 και την «περίμετρο της 
Ευρασίας»99 όπου ο κάθε ένας υποστήριξε για διαφορετικούς λόγους ποια περιοχή 
είναι η σημαντικότερη (Gerace 1991, 347 - 364). Σε κάθε όμως περίπτωση, η ΕΕ πέραν 
του γεγονότος ότι αποτελεί τμήμα της Ευρασίας συνορεύει και με την άλλη περιοχή, 
με συνέπεια να αυξάνεται η γεωπολιτική σημασία της περιοχής και ως εκ τούτου το 
κράτος μέλος της ΕΕ που έχει αναλάβει την πολιτική ηγεσία της ένωσης και 
διαμορφώνει την πολιτκή της, ουσιαστικά ενισχύει το διεθνές status. 
 Η Γαλλία όπως αναφέρθηκε, μέχρι και την Προεδρία του Ολάντ, στερούντο 
της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας και του ονείρου που διέθετε, μέχρι και τα τέλη του 20ου 
αιώνα, λόγω της εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να επιτύχουν τους 
                                                          
95 Οι πιο εύρωστες βιομηχανικά χώρες του κόσμου είναι τα μέλη του G-8, στις οποίες ανήκουν Γαλ-
λία, ΗΒ, Γερμανία και Ιταλία 
96 Επιθυμώντας να δώσουμε οικονομική υπόσταση στην ΕΕ, θα πρέπει να τονιστεί ότι σε επίπεδο G-
20, συμμετέχει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
97 The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783. 
98 Heartland. 
99 Rimland. 
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δημοσιονομικούς στόχους της νομισματικής ένωσης. Ο Ολάντ βέβαια, κατέφερε να 
επαναδιαπραγματευτεί την εφαρμοζόμενη σκληρή οικονομική και δημοσιονομική 
πολιτική της Γερμανίας, χωρίς όμως να μπορέσει να ανατρέψει το δυσμενές για την 
ευρώπη περιβάλλλον, που είχε διαμορφωθεί από τους ευρωσκεπτικιστές, που λόγω 
της οικονομικής κρίσης επιθυμούσαν την έξοδο των κρατών μελών που δεν ήταν 
συνεπείς στις δημοσιονομικές τους υποχρεώσεις. Η εκλογή του Μακρόν, με τις 
οικονομικές επιτυχίες στις επενδύσεις ως διευθύνων σύμβουλος της Rothchild100 και 
τις προεκλογικές υποσχέσεις για αναδόμηση της αγοράς εργασίας, άλλαξε της 
ισορροπιές, καθώς στις πλάτες του βασίστηκε η τύχη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος 
κατά των ευρωκσεπτικιστών, κατά τη δήλωση του Γκάμπ (Florence Gaub )101, βάση 
των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών102, με συνέπεια η νίκη 
του, να θεωρηθεί νίκη κατά εκείνων που επιθυμούσαν τη διάλυση της ΕΕ. Επίσης, 
αμέσως μετά την εκλογή του προχώρησε σε μία σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις 
στην γαλλική αγορά εργασίας και στην οικονομία, επιθυμώντας να μετατρέψει την 
Γαλλία σε οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο, επιθυμώντας να εκμεταλλευτεί την 
αγορά των ομολόγων, τις επενδύσεις από τη διαχείριση των περουσιακών στοιχείων 
και το ανθρώπινο δυναμικό (Klinz 2017). Εκτός όμως των παρεμβάσεων στο 
εσωτερικό του κράτους, δεσμεύτηκε με τους δύο λόγους του, αρχικά στον λόφο της 
Πνύκας και εν συνεχεία στην Σορβόννη, στις 07 και 26 Σεπτεμβρίου του 2018 
αντίστοιχα, να μην αφήσει το όνειρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα χέρια όσων 
επιθυμούσαν τη διάλυση [ (E. Macron, Initiative pour l'Europe - Discours d'Emmanuel 
Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique 2017), (E. Macron, European 
Union - Speech by the President of the French Republic in Athens 2017)]. Το 
πρόγραμμα του Μακρόν για την αναμόρφωση της ΕΕ, περιλαμβάνει αρχικά την 
ενίσχυση του νομίσματος και της εσωτερικής αγοράς, ώστε η ΕΕ να αποφύγει 
μελλοντιικά οικονομικά σοκ, όπως εκείνο του 2010 και του 2012 με την ελληνική 
κρίση, και παράλληλα τη δημιουργία του θεσμού του Υπουργού Οικονομικών της ΕΕ, 
                                                          
100 Σημαντική επιτυχία του Γάλλου Προέδρου είναι η εξαγορά θυγατρικής της Pfizer από τη Nestle, 
αξίας άνω των 9 δις ευρώ. 
101 Florence Gaub, a senior analyst at the European Union Institute for Security Studies in Paris. He’ll 
be able to make some demands that other French presidents could not. Because everyone needs him to 
be a success, and if it stops with France, maybe it stops forever.”. 
102 Erlanger, Steven. «Emmanuel Macron Embraces E.U. to Put France ‘Back in the Picture’.» The New 
York Times, 2017. Μore than 40 percent of French voters opted for anti-European populist parties in 
the first round. 
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επιφορτισμένος με την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική (E. Macron, 
Revolution 2017, 135 - 146). Η άποψη και η στρατηγική του Μακρόν εδράζεται στο 
γεγονός ότι η Γαλλία και κατ’ επέκταση η Ευρώπη θα πρέπει να θωρακιστεί από τις 
διεθνείς, περιφερειακές και εσωτερικές κρίσεις που πηγάζουν από τα προβλήματα της 
τρομοκρατίας, της μετανάστευσης και των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη 
περιοχή. Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, 
έχουν φέρει αποτελέσματα. Η Γαλλία, βάση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων στην 
κτηματομεσιτική και επιχειρηματική αγορά, έρχεται πρώτη, προσελκύοντας κεφάλαια 
κυρίως από χώρες της Β. Ευρώπης [ (Harvey Insight 2018), (εικόνα 4)]. Επιπλέον, 
όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη υποπαράγραφο, η Γαλλία κατέλαβε την 1η και 
2η θέση στην παγκόσμια κατάταξη στην ηπία ισχύς αντίστοιχα, ενώ στο τομέα της 
ευρωπαϊκής άμυνας, αξιοσημείωτες είναι οι επιτυχίες με την συνυπογραφεί από εικο-
σιτέσσερα κράτη μέλη της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συμφωνίας. [ (E. Macron, 
Revolution 2017, 37 - 50, 135 - 146), (E. Macron, European Union - Speech by the 
President of the French Republic in Athens 2017), (E. Macron 2017), (Erlanger 2017), 
(Fondation of Robert Schuman the research and Studies Centre on Europe 2018), 
(Williamson 2017)].  
4.4 Η θέση της Γαλλίας στην Μ. Ανατολή 
 Τελευταίος σταθμός της ενασχόλησης μας με το Διεθνές Σύστημα είναι η 
περιοχή της Μ. Ανατολής. Εκ νέου, η περιοχή της Μ. Ανατολής, όπως και της 
Ευρώπης, μπορεί από πολλούς να εξεταστεί ως υποσύστημα της διεθνής αρένας. 
Εντούτοις, ως περιοχή είναι το κέντρο τριών θρησκειών, του Ιουδαϊσμού, του 
Χριστιανισμού και του Ισλαμισμού, ενός χώρου έντονων ιδεολογικών 
αντιπαραθέσεων, που κατά την εκτίμηση του Σαϊντ (Edward L. Said) θα αποτελέσουν 
την αιτία πολέμων στον 21ο αιώνα, αλλά και μιας περιοχής που έχει προκαλέσει τη 
διεθνή σταθερότητα και ειρήνη, όσο καμία άλλη στον κόσμο. Επίσης, κατά το 
παρελθόν, έχει αποτελέσει το πολιτιστικό κέντρο του κόσμου, όπου έχουν ακμάσει 
και παρηκμάσει μεγάλες αυτοκρατορίες, ενώ σήμερα, επι το πλείστο, ανήκει στα 
αραβικά έθνη, με κύριο κοινό γνώρισμα την θρησκεία, παρά τις υπάρχουσες 
ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και διαφοροποιήσεις που υπάρχουν εντός αυτής. Παρ’ 
αυτά, τα στοιχεία εκείνα που κυριαρχούν, εντός της μουσουλμανικής αραβικής 
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κοινότητας και ουσιασιαστικά απειλούν τη διεθνή σταθερότητα και ειρήνη είναι ο 
αγώνας και ιδιαίτερα ο αγώνας για το θεό (jihad) και το κίνημα του παναραβισμού. Ο 
ιερός πόλεμος, όπως έχει λανθασμένα αποδοθεί στην έννοια του jihad πηγάζει μέσα 
από την μουσουλμανική κουλτούρα και παράδοση, καθώς εάν και εντός του κορανίου 
δεν απουσιαζουν αναφορές για ένα βίαιο αγώνα, συνήθως αναφέρεται στον 
πνευματικό αγώνα που δίνουν οι πιστοί για να παραμείνουν ενάρετοι, με ορισμένους 
εκ των ερμηνευτών, όπως οι πνευματικοί πατέρες του Ισλάμ103, να τοποθετούν σε 
υψηλότερη πνευματική θέση όσους πολεμούν, διαχωρίζοντας τον υπαρκτό κόσμο σε 
δύο οίκους, τον οίκο του θεού κοινότητα του θεού (dar-al-islam) και τον οίκο του 
πολέμου (dar-al-harb) (Theodosiou 2016). Βάση συνεπώς της θεώρησης ότι σε 
υψηλότερη πνευματική θέση βρίσκονται όσοι πολεμούν, οι πιστοί που ανήκουν στην 
κοινότητα του θεού, έχουν ως ιερή υποχρέωση τον προσυλητισμό των απίστων ή την 
θανατική καταδίκη. Ένας πόλεμος, που έχει μεταλαμπαδευτεί σε διάφορα 
τρομοκρατικά κινήματα και οργανώσεις, όπως ο ΙΣΙΣ, η Αλ Κάιντα και οι «Αδελφοί 
Μουσουλμάνοι»104 (Gul , Dr. Zahid και Abbas 2015). Επιπροσθέτως, πέραν της 
απειλής του Ιερού πολέμου, που διακυρρήτουν οι τα μέλη του ΙΣΙΣ και της Αλ Κάιντα, 
μία δεύτερη απειλή είναι το κίνημα του παναραβισμού. Το κίνημα του παναραβισμού 
δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, με την συνθήκη του Sikes – Picot, διότι 
μέσω της μυστικής συμφωνίας τα αραβικά έθνη δεν μπόρεσαν αποκτήσουν μία ενιαία 
πατρίδα και γιγαντώθηκε στις δεκαετίες του 60, 70 και 80, με τα πιο αραβικά 
ριζοσπαστικά καθεστώτα, ως αντίδραση της πολιτικής έναντι του κράτους του Ισραήλ 
(Kissinger 2014, 370 - 450). 
 Αρχικά, η Μ. Ανατολή, είναι το γεωγραφικό «κέντρο βάρους» της βιομηχανίας 
του πετρελαίου στον κόσμο. Το πετρέλαιο είναι αναπόσπαστο τμήμα τόσο της 
εξωτερικής όσο και της εσωτερική πολιτικής, σχεδόν όλων των χωρών της περιοχής. 
Η σπουδιαότητα όμως του πετρελαίου για την σταθερότητα και την ειρήνη του 
Διεθνούς συστήματος, αποδίδεται στο γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως 
οικονομικό όπλο, καθώς η τιμή του μαύρου χρυσού εξαρτάται από την ροή στην 
αγορά, με συνέπεια να απειλείται η παγκόσμια οικονομική σταθερότητα, αλλά και ως 
                                                          
103 Οι πνευματικοί πατέρες του Ισλάμ είναι ο Ιμπν Ταϋμίγια (Ibn Taymiyyah), ο Μοχάμεντ Αλ 
Oυαχάμπ (Mohammed Abd al-Wahhab), ο Χασάν αλ Μπάννα (Hassan al Banna) και ο Σαγίντ 
Κουτμπ (Sayid Qutb). 
104 «Al-Ikhwan Al-Muslimoon». 
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πολιτικό όπλο, καθώς ο οργανισμός πετρελαιοπαραγωγών εξαγωγικών κρατών 
(ΟΠΕΚ), δύναται να χρησιμοποιήσει το μαύρο χρυσό για την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρησιμοποιήσης του πετρελαίου ως 
οικονομικού και ως πολιτικού όπλου, είναι το εμπάργο που επέβαλλε ο ΟΠΕΚ σε 
όλους τους συμμάχους του Ισραήλ το 1973, το οποίο προκάλεσε παγκόσμια 
οικονομική κρίση και την κατάρρευση του συστήματος του «Breton Woods» 
(Schwedler και Gerner 2008, 137 - 176). Εκτος όμως του πετρελαίου και των 
πολεμικών συγκρούσεων που προκάλεσε στην περιοχή της Μ. Ανατολής, οι συνεχείς 
ανακατάξεις στο εσωτερικό των κρατών μέσω της χρήσης βίας, απειλούν τη διεθνή 
ειρήνη και σταθερότητας, διότι συνδέεται με την βασική υποχρέωση του κράτους να 
παρέχει στους πολίτες του, το αγαθό της ασφάλειας, με συνέπεια, όταν δεν δύναται να 
το πράξει ένεκα εσωτερικής ανωμαλίας ή διεθνών αναταραχών, τα λοιπά κράτη 
επιδιώκουν να υφαρπάξουν φορτία ισχύος. Στην προκείμενη περίπτωση, στην περιοχή 
της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής, έχουν προκύψει κρατικά μορφώματα που δεν 
ελέγχουν το σύνολο της επικράτειας, όπως το κράτος της Λιβύης, το οποίο μετά την 
επιχείρηση Odyssey Dawn έχει υποδιαιρεθεί σε ζώνες διαφορετικού ελέγχου105. 
Παράλληλα, η μαινόμενη σύγκρουση στη Συρία παρουσιάζει παγκόσμιο ενδιαφέρον 
για πέντε λόγους. Οι δύο πρώτοι λόγοι συνδέονται με τον ρόλο των ΗΠΑ ως 
υπερδύναμη, που αδυνατεί από μόνη της ως διιαχειριστής του συστήματος να 
διατηρήσει την ισορροπία, με συνέπεια να αναγκαιεί η σύμπραξη και πολλών άλλων 
κρατών για την επίτευξη της, όπως και οι αμφίσημες δηλώσεις του Αμερικανού 
Προέδρου να αποχωρήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα από την Συρία, 
προκαλώντας άμεση αντίδραση πολλών περιφερειακών δυνάμεων να εκμεταλλευτούν 
το δημιουργούμενο κενό ισχύος. Ο τρίτος λόγος συνδέεται με την θεσμική 
αντιπαλότητα σε επίπεδο ΟΗΕ μεταξύ των μόνιμων μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την χρήση του δικαιώματος της 
αρνισυκηρίας από την Κίνα και την Ρωσσία, τόσο τον Σεπτέμβριο του 2017 όσο και 
τομ Απρίλιο του 2018, με την επιβολή κυρώσεων και την χρήση στρατιωτικών 
δυνάμεων εναντίον του καθεστώτος του Άσαντ, λόγω ενδείξεων χρήσης χημικών. Οι 
δύο τελευταίοι λόγοι, συνδέονται με την εμπλοκή και λοιπών περιφερειακών 
                                                          
105 Gertler, Jeremiah. «Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues for Congress», 
2011, Congressional Research Service. 
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δυνάμεων στην περιοχή, υποστηρίζοντας αντμαχόμενες παρατάξεις, ενώ η ίδια η 
σύγκρουση απειλεί την σταθερότητα και γειτονικών χωρών, όπως του Ιράκ, της 
Τουρκίας και του Ιράν, λόγω της εθνότητας των Κούρδων (Kissinger 2014, 482 - 492). 
 Υπό το πρίσμα, και των τριών προαναφερόμενων παραγόντων, η Γαλλία 
έχοντας ιστορικούς δεσμούς με την περιοχή της Μ. Ανατολής, επιδιώκει να 
διαδραματίσει έναν ισότιμο ρόλο έναντι των λοιπών μεγάλων δυνάμεων. Αρχικά, 
αντιτέθηκε στην αποχώρηση των ΗΠΑ από την συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν, διατηρώντας κάποιες αμφιβολίες για την πορεία του, αλλά μην 
υποστηρίζοντας την επιβολή κυρώσεων και επιθυμώντας μία νέα συνεργασία να 
επιλύσει τις διαφορές (BBC 2018). Δεύτερον, δεν επιτρέπει την αύξηση της επιρροής 
της Ρωσσίας και των λοιπών περιφερειακών δυνάμεων στην περιοχή, αρχικά 
συμμετέχοντας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ως μέλος του ΝΑΤΟ με τις ΗΠΑ και το 
ΗΒ και κατά δεύτερον ως μόνιμο μέλος του ΣΑ, υποστηρίζοντας με την θεσμική ισχύς 
που διαθέτει τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΟΗΕ. Επιπλέον, ήταν εκείνη 
που ηγήθηκε σε επίπεδο ΕΕ της πρωτοβουλίας για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων γα την 
εξάλειψη του ΙΣΙΣ, όταν μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι στις 13 
Νοεμβρίου 2015, επικαλούμενη την συνθήκη της Λισαβόνας ζήτησε την σύμπραξη 
και των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών [ (Biography.com Editors 2017), (Tardy 
2018), (Przemyslaw 2017)]. 
 Eν κατακλείδι σε αυτό το κεφάλαιο εξετάσαμε το Διεθνές Σύστημα. Μέσω της 
σύντομης ιστορική αναδρομής καταλήξαμε ότι μετά το τέλος του Ψυχρού πολέμου 
επικράτησε το σύστημα του ανοκλήρωτου μονοπολικού, καθώς οι ΗΠΑ δεν 
μπορούσαν να αναλάβουν τα καθήκοντα του μόνου διαχειριστή του συστήματος, ενώ 
μετά το χτύπημα της 11/9, μεταβήκαμε στο πολυπολικό. Συναφώς πέραν του Διεθνούς 
συστήματος, τόσο η Ευρώπη ως οικονομική δύναμη όσο και η ππεριοχή της Μ. 
Ανατολής για τους λόγους που αναφέραμε, διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο ως 
υποσυστήματα στη διεθνή αρένα, παρέχοντας ευκαιρίες προαγωγής σε υπερδύναμη 
και απειλώντας την παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη. Η θέση της Γαλλίας, ως 
κράτος, επί της Προεδρίας του Μακρόν, έχει αναβαθμιστεί, διεκδικώντας ισότιμο 
ρόλο έναντι των λοιπών μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή της Μ. Ανατολής, και 
ηγεμονισμού εάν αναδειχθεί σε πολιτικό ηγέτη στην Ευρώπη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ                 
Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
 Προτελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η Γαλλική 
Στρατηγική στην περιοχή της Μ. Ανατολής. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η Μ. Ανα-
τολή, λόγω των ιδιαζουσών χαρακτηριστικών που διαθέτει, προσελκύει το παγκόσμιο 
ενδιαφέρον και αποτελεί περιοχή ζωτικών εθνικών συμφερόντων, δύο τουλάχιστον, 
μεγάλων δυνάμεων, των ΗΠΑ, όπως αναλύεται στο Παράρτημα «Α» και της Κίνας, 
καθώς μέσω της Μ. Ανατολής διέρχεται το θαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα του σύγ-
χρονου δρόμου του μεταξιού. Συνεπώς, σε έναν χώρο τόσο ζωτικό για τα συμφέροντα 
πολλών ισχυρών εθνοκρατικών δρώντων, σε έναν χώρο που επικρατεί υψηλός αντα-
γωνισμός σε επίπεδο, πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και αμυ-
ντικό και σε έναν χώρο που η Γαλλία διατηρεί ιστορικούς δεσμούς με το σύνολο των 
κρατών της περιοχής, είναι επακόλουθο να διακυβεύονται Γαλλικά Συμφέροντα, όπως 
και να τοποθετείται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Γάλλου Προέδρου. Συνε-
πώς, στο παρόν κεφάλαιο πέραν μιας σύντομης ιστορικής αναδρομής, για την ακο-
λουθούμενη Γαλλική Στρατηγική επί της 5ης Γαλλικής Προεδρίας που διαμόρφωσε 
ουσιαστικά την σημερινή εικόνα και το status της Γαλλίας στη διεθνή σκηνή, θα ανα-
φερθούμε στις σχέσεις που διατηρεί η Γαλλία με τα κράτη της Μ. Ανατολής, υπό το 
πρίσμα των σύγχρονων προκλήσεων. 
5.1 Εθνική Γαλλική Αμυντική και Στρατηγική Ασφάλειας 
 Στην προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε την Γαλλική Στρατηγική επί της Προ-
εδρίας Ντε Γκολ. Στην παρούσα ενότητα, θα αναλύσουμε την εφαρμοζόμενη Εθνική 
Γαλλική Αμυντική και Στρατηγική Ασφάλειας από το 2012 μέχρι και σήμερα, καθώς 
είναι πολύ νωρίς να αποτιμήσουμε το έργο του Μακρόν και αντίστοιχα να του απο-
νείμουμε τα εύσημα για τις επιτυχίες της Γαλλικής Στρατηγικής. Οι πυλώνες της Γαλ-
λικής Στρατηγικής επί προεδρίας Μιτεράν και οι οποίοι εξακολούθησαν να εφαρμό-
ζονται επί κυβέρνησης Ολάντ, συμπληρωμένης με αναφορά στην πυρηνική αποτροπή 
και στην οικονομική ανάπτυξη λόγω της κρίσης, ήταν η προώθηση της παγκόσμιας 
ειρήνης και ασφάλειας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, του εμπορίου και της ευη-
μερίας, της συνεργασίας, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας και η προάσπιση των εθνικών 
συμφερόντων, η προστασία του κουλτούρας και της εθνικής ταυτότητας, η υποστήριξη 
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των συμμάχων και τέλος η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η διατήρηση 
και ή αύξηση της εθνικής ισχύς106. Διαπιστώνουμε συνεπώς, ότι το κράτος της Γαλλίας 
διατηρεί την ίδια εθνική Στρατηγική από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μέχρι και το 
2012, τροποποιούμενη αναλόγως των προκύπτοντων προκλήσεων, καταδεικνύοντας 
μία συνέπεια ως μεγάλη δύναμη στις δεσμεύσεις στα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή 
θέματα. Η Προεδρία Ολάντ όμως κάνει ιδιαίτερη μνεία στην αμυντική γαλλική βιο-
μηχανία, καθώς αποτελεί πυλώνα στήριξης της Γαλλικής οικονομίας εν τω μέσω της 
παγκόσμιας κρίσης και παράλληλα επιθυμούσε, λόγω των εφαρμοζόμενων πολιτικών 
λιτότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής βιομηχανίας μέσω ευ-
ρωπαϊκών λύσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης. Παρ’ αυτά πέραν των εσωτε-
ρικών προβλημάτων, ο Ολάντ κατάφερε να εκμαιεύσει παράταση, μέσω της επανα-
διαπραγμάτευσης με την Γερμανίδα καγκελάριο, έκανε άνοιγμα προς τις χώρες της 
Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής αναθερμαίνοντας τις σχέσεις σε όλους τους τομείς [ 
(GlobalSecurity.org 2018), (Hampus 2016)]. 
 Ωστόσο, οι τεκτονικές αλλαγές107 που συνέβησαν από το 2013, που εκδόθηκε 
η τελευταία εθνική Στρατηγική μέχρι και την εκλογή του Μακρόν, οδήγησαν τον ση-
μερινό Γάλλο Πρόεδρο, να δημοσιεύσει την νέα Στρατηγική πέντε μήνες από την ε-
κλογή του. Tο κείμενο της νέας στρατηγικής εδράζεται σε πέντε πυλώνες την απο-
τροπή, την πρόληψη και την πρόβλεψη κάθε αναδυόμενου κινδύνου, την προστασία 
της Χώρας και των ζωτικών συμφερόντων από όσους τα επιβουλεύονται και τέλος της 
παρέμβαση, όπου κρίνεται αναγκαίο για την διασφάλιση των ζωτικών συμφερόντων 
και της εθνικής ασφάλειας. Επίσης, μνημονεύει τα χαρακτηριστικά του πολυπολικού 
συστήματος, το οποίο είναι ασταθές και μη προβλέψιμο, λόγω της εμφάνισης πολλών 
δρώντων κρατικών και μη κρατικών που έχουν στην κατοχή τους σύγχρονα οπλικά 
συστήματα και τεχνολογικά επιτεύγματα που καθιστούν δύσκολη και κοστοβόρα την 
πρόβλεψη, αποτροπή και καταστολή τους. Επιπροσθέτως, θέτει ως στρατηγική ανα-
γκαιότητα την διατήρηση της πρόσβασης στις περιοχές που είναι πλούσιες σε πρώτες 
                                                          
106Hampus 2016 «promote world peace and stability; promote freedom and justice in the world; promote 
global prosperity and trade; lead the European Union process; promote international cooperation; safe-
guard independence and defend national interests; protect culture and national identity; support alliances 
and friends; and, maintain or increase national power». 
107 Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το 2013 έως το 2017, είναι η ανάδυση της απειλής του 
ΙΣΙΣ, τα τρομοκρατικά χτυπήματα σε Γαλλικές πόλεις, η μεταναστατευτική κρίση, το δημοψήφισμα 
για την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, η προσάρτηση της Κριμαίας και ο πόλεμος στην Συρία. 
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ύλες, και για την επίτευξη του στόχου θα πρέπει οι ΕΔ της Γαλλίας να είναι επιχειρη-
σιακά ικανές να ανταποκριθούν σε όλων των ειδών των επιχειρήσεων και να διατη-
ρούν την αποτρεπτική τους ικανότητα. Τέλος, αναφέρεται στις νέες απειλές, όπως οι 
κυβερνοαπειλές, στην αναγκαιότητα δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Κοινής Εξωτερι-
κής Πολιτικής και Ασφάλειας, προικοδοτούμενη με τις ανάλογες δυνάμεις και μέσα, 
ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας (République Française 2017). 
 Τι προκλήσεις, όμως καλείται να αντιμετωπίσει η νέα Γαλλική Στρατηγική; Οι 
δύο πρώτες προκλήσεις είναι η πιθανή αποχώρηση του ΗΒ, λόγω των πρόσφατων 
εξελίξεων, που έχει αποφασισθεί εντός του έτους 2019 και η μείωση των τηρούμενων 
στρατιωτικών Αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφος της  ΕΕ. Ιδιαίτερα για την μειώση 
των Αμερικανικών Δυνάμεων από το ευρωπαϊκό έδαφος, η συζήτηση είχε ξεκινήσει 
πολύ νωρίτερα, από την κρίση της Γιουγκοσλαβίας, με τις ΗΠΑ να απαιτούν, όλο το 
ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την ΕΕ να διαδραματίζει έναν πιο ενεργό ρόλο στα 
περιφερειακά γεγονότα, όπως στην κρίση του Κοσόβου και της Λιβύης. Συνεπώς, η 
αλλαγή πλεύσης της Αμερικανικής Στρατηγικής προς την περιοχή της Ασίας και του 
Ειρηνικού και η απεμπλοκή της από το ρόλο του εγγυητή της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, 
που συντελέστηκε επί προεδρίας Τράμπ, ήταν κάτι αναμενόμενο (Bellu 2015). 
Εντούτοις, οι προκλήσεις που απειλούν όχι μόνο τα ζωτικά συμφέροντα της Χώρας 
στην περιοχή της Μ. Ανατολής αλλα και την εθνική ασφάλεια, είναι η καταπολέμηση 
του ΙΣΙΣ και της τρομοκρατίας, ο πόλεμος της Συρίας και η κρίση στον περσικό κόλπο, 
η δημιουργία ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους, το παλαιστινιακό ζήτημα, το 
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το μεταναστευτικό πρόβημα. Εκ των ανωτέρων 
προβλημάτων, τα σημαντικότερα κατά την κρίση μας είναι, το πρόβλημα του 
Κουρδικού, καθώς το αίτημα για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους στο Β. Ιράκ, 
αυτόματα θα συμπαρασύρει τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής που είναι διεσπαρμένη 
η Κουρδική μειονότητα, και το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Μιας περιοχής, όπου η 
Γαλλία έχει ιστορικούς δεσμούς με τις περισσότερες χώρες παρατηρώντας τα 
συμφέροντα της να πλείτονται και να απειλούνται από την αναθεωρητική πολιτική 
περιφερειακών και παγκόσμιων δυνάμεων , ενός χώρου που ελέγχει την παγκόσμια 
ροή του μαύρου χρυσού, όπου και δραστηριοποιείται η γαλλική εταιρεία ΤΟΤΑL και 
τέλος μιας περιοχής που η Γαλλία είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες 
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αμυντικών οπλικών συστημάτων στον κόσμο [ (Toucas 2017), (SIPRI Fact Sheet 
March 2018), (Brown 2018)]. 
5.2 Εθνική Γαλλική Στρατηγική και σχέσεις με τα κράτη της Μ. Ανατολής 
 Για την μελέτη των σχέσεων που διατηρεί η Γαλλία με τους εθνοκρατικούς 
δρώντες της Μ. Ανατολής, θα πρέπει αρχικά να κατανοήσουμε ποιοι ήταν οι παραδο-
σιακοί δρώντες της περιοχής, ποιοι αναδείχθηκαν μετά το Β΄ ΠΠ και τα αραβικά ρι-
ζοσπαστικά καθεστώτα και ποιοι είναι σήμερα, καθώς η ιστορία της περιοχής συνδέ-
εται με τον ανταγωνισμό ισχύος διεθνών και περιφερειακών δρώντων. Επίσης, για τις 
ανάγκες της μελέτης, θα πρέπει να υποδιαιρεθούν σε τρείς ομάδες, οι δύο πρώτες α-
φορούν τα αραβικά καθεστώτα και τις δύο ομάδες συμφερόντων όπως έχουν διαμορ-
φωθεί, και η τρίτη ανήκει αποκλειστικά στο κράτος του Ισραήλ (Harrison 2018). 
 Παραδοσιακοί δρώντες της περιοχής, πριν τον Α΄ ΠΠ, ήταν η οθωμανική αυ-
τοκρατορία, εκ της οποίας μετά την συνθήκη των Σεβρών προέκυψε το κράτος της 
Τουρκίας, και του Ιράν. Ωστόσο, μετά το Β΄ ΠΠ, με την ανεξαρτητοποίηση των Βρε-
τανικών και Γαλλικών αποικιών, σε συνδυασμό με τα αραβικά ριζοσπαστικά καθε-
στώτα αναδείχθηκαν τα κράτη του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας, 
με το Ιράν να διατηρεί την θέση του και την Τουρκία να προσπαθεί να ανασυνταχθεί 
και να επανακτήσει την απολεσθείσα ισχύ, δοκιμαζόμενη σκληρά από εσωτερικές πο-
λιτικές αναταραχές και ανακατατάξεις μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα108. Την ση-
μερινή περίοδο, κυρίαρχοι δρώντες της περιοχής, όπως έχουν διαμορφωθεί και μετά 
τις ανακατατάξεις που προκλήθηκαν λόγω της Αραβικής Άνοιξης, είναι το Ιράν, η 
Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Τουρκία. Ιδιαίτερα για την Τουρκία, 
είναι η μόνη δύναμη της περιοχής, που μετά την εκλογή του Ερντογάν στην εξουσία 
το 2002, έχει εκπονήσει μία στρατηγική αναβάθμισης της θέσης της από περιφερειακή 
σε παγκόσμια δύναμη [ (Halliday 2010, 109 - 234), (Kouskouvelis 2017/2)]. Εκτός 
των ανωτέρω κυρίαρχων εθνοκρατικών δρώντων, για τις ανάγκες τις μελέτης θα πρέ-
πει να ομαδοποιηθούν όλα τα αραβικά και μη καθεστώτα σε τρείς ομάδες, η πρώτη 
ανήκει αποκλειστικά στο κράτος του Ισραήλ, στη δεύτερη ανήκουν τα κράτη του Ιράν, 
της Συρίας, της Τουρκίας, του Ιράκ και του Κατάρ, λόγω των εξελίξεων από το 
                                                          
108 Την δεύτερη περίοδο του 20ου αιώνα στην Τουρκία εκδηλώθηκαν τέσσερα πραξικοπήματα το 1960, 
1971, 1980 και 1997. 
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2017109, και στην τρίτη ανήκουν τα κράτη της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, των 
ΗΑΕ, του Ομάν, της Υεμένης, του Λιβάνου και της Ιορδανίας. Ασφαλώς, η ταξινό-
μηση των αραβικών καθεστώτων στις δύο ομάδες, δεν βασίζεται στην θρησκευτική 
κατεύθυνση κάθε κράτους, ανάμεσα στις κυρίαρχες θρησκευτικές κοινότητες των Σιι-
τών και των Σουνιτών, αλλά βάση των εθνικών συμφερόντων και του τοπικού αντα-
γωνισμού, διότι το κράτος του Κατάρ, ενώ ανήκει θρησκευτικά στην κοινότητα των 
Σουνιτών, έχει συγκλίνει προς την ομάδα που εκπροσωπείται από το Ιράν και την 
Τουρκία [ (Kouskouvelis 2017/2, 75 - 79), (Lynch 2018), (Ulrichsen 2018), (Harrison 
2018)]. 
 Εκ των αναφερθέντων στην πρώτη ομάδα ανήκει το κράτος του Ισραήλ. Γαλ-
λία και Ισραήλ ενώνονται με στενούς δεσμούς. Αρχικά, η Γαλλία διατήρησε την ου-
δετερότητα της κατά τη διάρκεια του πολέμου των 6ημερών και από την ανάδυση του 
παλαιστινιακού προβλήματος, ηγείται διεθνώς της προσπάθειας εξεύρεσης μιας βιώ-
σιμης λύσης για το πρόβλημα. Συναφώς, διμερείς σχέσεις έχουν αναπτυχθεί σε όλους 
τους τομείς πλην της πολιτικής, καθώς το κράτος του Ισραήλ μέσω της κοινωνικής 
αναδόμησης και αναμόρφωσης που επιδιώκεται την τελευταία τριακονταετία110, προ-
σφέρει πολλές επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ τον τελευταίο καιρό καταβάλλονται προ-
σπάθειες και στον πολιτικό τομέα. Το Ισραήλ καταλαμβάνει την 48η θέση παγκο-
σμίως ανάμεσα στους εισαγωγείς προϊόντων από την Γαλλία και στο εμπόριο, ενώ η 
Γαλλία κατατάσσεται 5η στις επενδύσεις στο Ισραήλ. Επίσης επιδιώκεται η συνεργα-
σία και στον πολιτιστικό τομέα, με την Γαλλία να κατατάσσεται στους δημοφιλέστε-
ρους τουριστικούς προορισμούς. Ιδιαίτερα όμως για το παλαιστινιακό πρόβλημα, η 
επίλυση του παλαιστινιακού θα επέλθει με τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ανεξάρ-
τητου παλαιστινιακού κράτους, βασισμένο σε τέσσερις πυλώνες, την από κοινού 
χρήση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και των δύο κρατών, την επίλυση του μετανα-
στευτικού προβλήματος, τη διευθέτηση των συνόρων σύμφωνα με την προτεινόμενη 
λύση του 1967 και τέλος την εξασφάλιση της ασφάλεια και της σταθερότητας και για 
τις δύο πλευρές. Προς τούτο, το 2015 διοργάνωσε στο Παρίσι, σεμινάριο με την συμ-
                                                          
109 Ulrichsen, Kristian Coates. «How Qatar Weathered the Gulf Crisis.» Foreign Affairs, 2018. 
110 Senor, Dan, και Saul Singer. Start - up Nation. The Story of Israel's Economic Miracle. New York: 
Hachette Book Group, Inc., 2009. 
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μετοχή των Υπουργών και των δύο πλευρών, ώστε να αναπτυχθεί το μοντέλο της προ-
τεινόμενης λύσης. Επιπλέον, η Γαλλία είναι από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες για 
το κράτος της Παλαιστίνης, διαθέτοντας κονδύλια για την ανάπτυξη του κράτους, για 
την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και για επενδύσεις., για το λόγο αυτό έχει ανα-
λάβει το πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης (Industrial Zone) στην Βηθλεέμ για την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Η Γαλλία τέλος καταδικάζει, τους εποικισμούς από 
τους Ισραηλινούς σε εδάφη της δυτικής όχθης, καθώς και τις τρομοκρατικές πράξεις 
και τις βίαιες ενέργειες που υπονομεύουν τη διαδικασία της ειρήνης, είτε εκ μέρους 
των δύο αντιμαχόμενων πλευρών ή από πλευράς δράσης της Χαμάς (Hamas) και 
Χεσμπολάχ (Hezbollah)111 [ (France Diplomatie 2018, Israel), (France Diplomatie 
2016, France and Palestinian Territories), (France Diplomatie 2018, Peace Process)]. 
 Όπως αναφέρθηκε, στην δεύτερη ομάδα συμφερόντων ανήκουν το Ιράν, η Συ-
ρία, η Τουρκία και το Κατάρ. Το Ιράν αρχικά, μέσω των χρησιμοποιούμενων εντολο-
δόχων, την Χαμάς και την Χεσμπολάχ, έχει εκτείνει την επιρροή της μέχρι και την 
Μεσόγειο θάλασσα. Επίσης επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την γεωπολιτική της θέση με 
τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ (Hormuz), διότι μέσω αυτών διέρχεται το 20% 
του παγκόσμιου εμπορίου του πετρελαίου, ενώ μέσω της τριμερείς συνεργασίας Ρω-
σίας – Ιράν – Τουρκίας, επιδιώκει την αναβάθμιση της σε κυρίαρχο δρώντα στην Μ. 
Ανατολή. Υπό το πλαίσιο αυτό, η Γαλλία θεωρεί ότι το Ιράν μπορεί να συνεισφέρει 
στην σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, παρά την αντίθετη άποψη που έ-
χουν οι ΗΠΑ, θεωρώντας το Ιράν ως τον μόνο υπεύθυνο για τους εμφύλιους πολέμους 
σε Συρία και Υεμένη, λόγω της υποστήριξης που παρέχουν σε τρομοκρατικές οργα-
νώσεις, και ότι εάν υποχωρήσει η επιρροή θα επανέλθει η τάξη. Χαρακτηριστικές εί-
ναι οι δηλώσεις του Προέδρου Τράμπ 112 για το κράτος του Ιράν. Ωστόσο η Γαλλία 
αποτελεί την 4η χώρα της ΕΕ και την 13η Παγκοσμίως που εξάγει στο Ιράν, μετά την 
χαλάρωση των μέτρων αποκλεισμού που είχαν επιβληθεί. Επιπλέον για το πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν, αν και διατηρεί τις αμφιβολίες τις, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν 
έπρεπε να αποχωρήσουν, υποστηρίζει και προωθεί την άποψη της για την σύναψη 
                                                          
111 Οι πραγματικές ονομασίες των δύο κινημάτων, είναι «Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης» και το «Κί-
νημα του θεού», αντίστοιχα. 
112 Nasr, Vali. «Iran Among the Ruins.» Foreign Affairs, 2018, «the world’s leading state sponsor of 
terrorism» with a «sinister vision of the future» 
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μιας νέας συμφωνίας, παρά την τελευταία τροπή των γεγονότων, που το Ιράν απέρ-
ριψε την πρόταση της Γαλλίας [ (Kouskouvelis 2017/2, 79), (France Diplomatie 2018, 
France and Iran), (Stratfor Worldview 2018, Foreign Ministry Pushes Back Against 
French Call for Negotiations), (Nasr 2018), (Stratfor Worldview 2018, Leaders from 
Turkey, Russia Visit for Talks on Syrian Conflict )]. Δεύτερο κράτος του 
δημιουργούμενου συνασπισμού είναι η Συρία. Η Γαλλία είναι ένας από τους κυριότε-
ρους συμμάχους διεθνώς για την καταπολέμηση του ΙΣΙΣ αλλά και την εδραίωση της 
σταθερότητας της περιοχής μέσω επιχειρήσεων στο Ιράκ. Από την έναρξη του εμφυ-
λίου πολέμου, η Γαλλία υποστηρίζει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κράτους 
στα πρότυπα τα δυτικά και βασισμένο στις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, 
για το λόγο αυτό και ένεκα των βίαιων συγκρούσεων έχει προβεί στο κλείσιμο της 
Γαλλικής πρεσβείας στην Δαμασκό. Παράλληλα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπά-
θεια για την καταπολέμηση του ΙΣΙΣ, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πλη-
γέντες και εκτοπισμένους πληθυσμούς, στην καταδίκη και καταπολέμηση πάσης φύ-
σεως εγκλημάτων πολέμου, όπως η χρήση χημικών, και τέλος τη διαμεσολάβηση για 
την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Μακρόν για 
τον πόλεμο στην Συρία και τις προσπάθειες που καταβάλλει η Γαλλία113. Ιδιαίτερα 
για την ανακούφιση των πληγέντων και των εκτοπισμένων, λόγω του πολέμου, Ο Γάλ-
λος Πρόεδρος ενίσχυσε τα διατιθέμενα κονδύλια (50 εκ€) για την ενίσχυση του ΒΑ 
τμήματος της Συρίας, στους τομείς, της σίτισης και της γεωργίας, του νερού, της εκ-
καθάρισης ναρκοπεδίων, της υγείας και στις ΜΚΟ. Ωστόσο ο εμφύλιος της Συρίας, 
ενώ για πολλούς είναι αγώνας επιβίωσης, καθώς η μειονότητα των Αλλαουϊτών που 
κατέχει την εξουσία εάν την χάσει θα καταδικαστεί, ενώ για άλλους, όπως η Τουρκία 
και το Ιράν, αποτελεί ευκαιρία για την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων τους 
[ (France Diplomatie 2017, France and Syria), (France Diplomatie 2018, French 
Contribution to Support the Syrian People in North Eastern Syria), (France Diplomatie 
2018, War in Syria: Understanding France’s Positions)]. Τρίτο μέλος είναι το κράτος 
της Τουρκίας. Για την Τουρκία θα αναφερθούμε μόνο στον ρόλο που διαδραματίζει 
στην περιοχή και όχι στις σχέσεις της με την Γαλλία, καθώς στο επόμενο κεφάλαιο 
                                                          
113 France Diplomatie, «France and Syria.», 2018. “France’s priorities in Syria have been constant: 
finishing the fight against Daesh, en-abling humanitarian assistance to civilian populations, and 
triggering collective mo-mentum to bring about a peaceful settlement of the conflict so that peace can 
return to Syria and to ensure the region’s stability”. 
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που θα εξετάσουμε τις Ελληνογαλλικές σχέσεις θα την αναλύσουμε εκτενέστερα. Η 
Τουρκία, όπως αναφέρθηκε, με την εκλογή του Ερντογάν από το 2002, επιθυμεί να 
αναδειχθεί σε παγκόσμια δύναμη. Η ευθύνη που έχει αναλάβει, ως υπερασπιστής των 
Μουσουλμάνων σε όλη την υφήλιο σε επίπεδο ΟΗΕ, απορρέει από την παράδοση, 
την Ιστορία, και την προώθηση της παγκόσμιας σταθερότητας και ασφάλειας. Η 
Τουρκία με το Ερντογάν έχει βελτιώσει θεαματικά μετά το 2008 τις σχέσεις με το 
καθεστώς Άσαντ, σχέσεις που είχαν διαρραγεί από τη δεκαετία του 80 ένεκα του 
Greater Anatolia Project (GAP)114 και το 1998 με την αίτηση έκδοσης του Οτσαλάν 
από την Συρία. Οι νέες σχέσεις που έχουν οικοδομηθεί βασίζονται σε αμοιβαία εμπι-
στοσύνη, επιλύουν ορισμένα ακανθώδη ζητήματα, όπως των υδάτων και επεκτείνο-
νται και στον αμυντικό τομέα με την διεξαγωγή συνεργασιών σε επίπεδο ΕΔ. Εντού-
τοις στην Συριακή κρίση, η Τουρκία υιοθέτησε μία αμφίσημη πολιτική, αρχικά επι-
τρέποντας τη διέλευση μέσω του εδάφους της μαχητές εναντίον του Άσαντ, που στρα-
τολογούνταν και εκπαιδεύονταν στο Κατάρ και την Σαουδική Αραβία, ενώ στη συνέ-
χεια υποστήριξε το καθεστώς, υπό την απειλή δημιουργίας ανεξάρτητου Κουρδικού 
κράτους στο Β. Ιράκ. Πέραν όμως των διασυνοριακών προβλημάτων, η Τουρκία ά-
νοιξε τον μεταναστευτικό ασκό115 για την ΕΕ, ανοίγοντας τα σύνορα και επιτρέποντας 
τη διέλευση πληγέντων και εκτοπισμένων Σύριων Προσφύγων, αλλά και πάσης φύ-
σεως μετανάστη που προωθούνταν μέσω του μεταναστευτικού δρόμου της Ασίας στα 
σύνορα με την Τουρκία (Kouskouvelis 2017/2, 81 - 90). Προτελευταίο κράτος, της 
ομάδας συμφερόντων του Ιράν και Τουρκίας, χωρίς βέβαια να κλείνει με βεβαιότητα 
προς την παράταξη, είναι το Κατάρ. Το ΚΑΤΑΡ από το 2014 έχει τεθεί σε δυσμένεια 
από τα λοιπά κράτη του Κόλπου και ιδιαίτερα την Σαουδική Αραβία, διότι κατηγορή-
θηκε ότι υποστηρίζει εξτρεμιστικά στοιχεία και εμπλέκεται με την δράση των ανταρ-
τών Χούτις (Houthis) στην Υεμένη. Προς τούτο, του επιβλήθηκε από τα κράτη της 
Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν και τα ΗΑΕ το 2014 εμπάργκο για μικρό χρονικό 
διάστημα, γεγονός που επαναλήφθηκε το Ιούνιο του 2017 και διαρκεί μέχρι σήμερα. 
Το επιβληθέν εμπάργκο στο Κατάρ το 2014, του επέτρεψε να αναθεωρήσει την πολι-
τική του και να αναζητήσει νέες συμμαχίες, επιτρέποντας την ανάπτυξη και βελτίωση 
                                                          
114 Τη δεκαετία του ΄80 άρχισε η υλοποίηση επί προεδρίας Turgut Ozal, του σχεδίου της Μεγάλης 
Ανατολίας (Great Anatolia Project or GAP). Το σχέδιο κοντεύει να ολοκληρωθεί. Μέχρι σήμερα έχουν 
κατασκευαστεί 22 φράγματα για ύδρευση – 19 υδροηλεκτρικά εργοστάσια και 2 τούνελ άρδευσης στον 
Ευφράτη, τον Τίγρη και τους παραποτάμους τους. 
115 Σε παράφραση της φράσης «άνοιξε τον ασκό του Αιόλου». 
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των σχέσεων με την Τουρκία και το Ιράν και βοηθώντας το να ανταπεξέλθει του νέου 
αποκλεισμού. Υπό το πρίσμα των εξελίξεων, η Γαλλία ανέπτυξε διμερείς σχέσεις με 
το Κατάρ κατά τη δεκαετία του 90. Ωστόσο, την τρέχουσα χρονική περίοδο το Κατάρ 
είναι ένας από τους κυριότερους επενδυτές στην Γαλλία και στην Γερμανία, με συνέ-
πεια η Γαλλία να αποστασιοποιείται από την τοποθέτηση της για την κρίση όπως και 
να επιδιώκει την συνέχιση της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της ενέρ-
γειας [ (France Diplomatie 2017, France and Qatar), (Mogielnicki 2018), (Ulrichsen 
2018)]. Τελευταίο κράτος της 2ης Ομάδας συμφερόντων, όπως έχει προκύψει από τις 
εξελίξεις με την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2004 και την επικράτηση της Σιιτικής 
παράταξης, έναντι της Σουνιτικής είναι το κράτος του Ιράκ. Κύριος διεθνής δρώντας 
ήταν οι ΗΠΑ, μέχρι την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων το 2010, με την 
Γαλλία να έχει αναλάβει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο για την επίλυση του Κουρδικού 
προβλήματος (France Diplomatie 2018, France and Iraq). 
 Στην τρίτη ομάδα συμφερόντων, όπως αναφέρθηκε ανήκουν τα κράτη της Αι-
γύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Ομάν, της Υεμένης, του Ιράκ, του 
Λιβάνου και της Ιορδανίας. Πρώτο και κυρίαρχο είναι το κράτος της Σαουδικής Αρα-
βίας. Η Σαουδική Αραβία ήταν και παραμένει να είναι ο προνομιούχος συνομιλητής 
των ΗΠΑ και της Δύσης στην Μ. Ανατολή. Παραμένει η πέμπτη χώρα παγκοσμίως 
με τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες, ενώ στο συριακό εμφύλιο, λόγω της έκβασης 
των επιχειρήσεων και την καταστολή των αντικαθεστωτικών116, επιθυμεί να συμμε-
τέχει με την Ρωσία στην ανοικοδόμηση της Συρίας [ (G. Valori 2017), (Stratfor 
Worldview 2018, Saudi Arabia: $100 Million Pledged for Reconstruction in Syria)]. 
Συναφώς, συνάσπισε όλα τα κράτη του κόλπου εναντίον της διείσδυσης των Σιιτών 
στην Υεμένη και την δράση των ανταρτών Χούτις, εναντίον του Κατάρ και την επι-
βολή εμπάργκο, επιδίωξε να προκαλέσει τριγμούς στην συμφωνία για τον έλεγχο του 
πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και ήταν αντίθετο στην αποχώρηση των αμερικα-
νικών στρατευμάτων από την Συρία και τη δημιουργία ενός κενός ισχύος που θα θε-
λήσουν να εκμεταλλευτούν το κράτος του Ιράν, της Τουρκίας και της Ρωσίας [ 
(Kouskouvelis 2017/2, 81), (TIMES 2018), (Saab 2018)]. Αντιδιαμετρικά, οι σχέσεις 
                                                          
116 Η Σαουδική Αραβία υποστήριζε τους Σουνίτες Τζιχαντιστές και ιδιαίτερα τον Hayat Tahrir Al-
Sham. 
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μεταξύ Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας, εδράζονται στα κοινά στρατηγικά συμφέρο-
ντα για την ασφάλεια της περιοχής, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη δια-
χείριση κρίσεων. Η Γαλλία, είναι η 3η σε εξαγωγές αμυντικών συστημάτων στην Σα-
ουδική Αραβία, και συμμετέχει στο φιλόδοξο εκπονηθέν στρατηγικό πλάνο για την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της Χώρας μέχρι το 2030. Ένα πλάνο, που καθίσταται 
δύσκολο να υλοποιηθεί, λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί [ 
(France Diplomatie 2018, France and Saoudi Arabia), (Stratfor Worldview 2018, 
Saudi Arabia: Public Investment Fund Secures $11 Billions Loan), (SIPRI Fact Sheet 
March 2018), (Saab 2018)]. Επόμενος εθνοκρατικός δρώντας της περιοχής, που δια-
τηρεί ιστορικούς δεσμούς με την Γαλλία είναι η Αίγυπτος. Μετά τα γεγονότα της Α-
ραβικής Άνοιξης το 2011, βελτίωση των διμερών σχέσεων παρατηρήθηκε επί προε-
δρίας Σίσι (Abdel Fattah al-Sisi) μετά το 2014 με την Αίγυπτο να θεωρείται στρατη-
γικός εταίρος στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στο αμυντικό τομέα έχει ανα-
πτυχθεί μία αμυντική συνεργασία όπου κάθε έτος διεξάγονται 70 κοινές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με την Γαλλία να κατατάσσεται 1η σε εξαγωγές αμυντικών συστημά-
των στην Αίγυπτο, στον οικονομικό, η Γαλλία είναι η 6η χώρα παγκοσμίως ως εξω-
τερικός επενδυτής, απασχολώντας 40.000 Αιγύπτιους σε επιχειρήσεις γαλλικών συμ-
φερόντων, ενώ επιδιώκεται και η πολιτιστική σύνδεση μέσω των τριών εκπαιδευτικών 
γαλλικών ιδρυμάτων [ (SIPRI Fact Sheet March 2018), (France Diplomatie 2018, 
France and Egypt)]. Εκτός της Αιγύπτου, η Γαλλία διατηρεί ιστορικούς δεσμούς με 
δύο συνορεύοντα κράτη της Συρίας, τον Λίβανο και την Ιορδανία. Με την Ιορδανία, 
έχουν κοινή άποψη για θέματα της περιοχής, η Γαλλία κατατάσσεται 6η σε εξαγωγές 
στην Ιορδανία, ενώ εμπλέκεται σε πολλά προγράμματα, όπως στην ενέργεια, στο νερό 
και στον τουρισμό (France Diplomatie 2018, France and Jordan). Με τον Λίβανο 
αντίστοιχα, η Γαλλία είναι ένας από τους κύριος πολιτικούς συμμάχους της Χώρας σε 
επίπεδο ΟΗΕ για τη δράση της Χεσμπολάχ, είναι από τους πέντε κυριότερους προμη-
θευτές, μαζί με την Κίνα, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, ενώ διαδραματίζει σημαίνοντα 
ρόλο στην προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας των δύο χωρών, έχοντας εκπονή-
σει μία στρατηγική βασισμένη σε πέντε πυλώνες, την ισχυροποίηση του νομικού πλαι-
σίου, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και 
ιστορικών μνημείων, την συνεργασία σε τεχνολογικό και ακαδημαϊκό επίπεδο και την 
ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (France 
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Diplomatie 2018, France and Libanon). Πέρα όμως των ιστορικών δεσμών, ο πόλεμος 
του κόλπου το 1991, βοήθησε την Γαλλία να οικοδομήσει σχέσεις με τα κράτη του 
Περσικού Κόλπου και ιδιαίτερα με τα ΗΑΕ. Τα ΗΑΕ έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις 
με την Γαλλία σε όλους τους τομείς. Η Γαλλία είναι η 2η χώρα παγκοσμίως σε 
εξαγωγές, ενώ έχει αναπτυχθεί μία ευρεία αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χω-
ρών, όπου η Γαλλία κατατάσσεται 2η στις εξαγωγές αμυντικών οπλικών συστημάτων 
και παράλληλα έχει αναπτύξει μία δύναμη 700 ανδρών στην περιοχή. Αξιοσημείωτη 
είναι και η πρωτοβουλία της Γαλλίας να κατασκευάσει το πρώτο διεθνές και ταυτό-
χρονα το μεγαλύτερο παγκοσμίως, Μουσείο του Λούβρου (Louvre Abu Dhabi) στην 
Ντόχα (Doha) (France Diplomatie 2018, France and UAE). Με τα κράτη του του 
Ομάν, της Υεμένης και του Κουβέιτ, η Γαλλία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως δια-
μεσολαβητής για την επίλυση του Κουρδικού προβλήματος, την επίλυση της κρίσης 
με το Κατάρ, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη, προωθώντας την πο-
λιτιστική σύνδεση με την διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας [ (France Diplomatie 
2017, France and Yemen), (France Diplomatie 2017, France and Kuwait), (France 
Diplomatie 2017, France and Iraq), (France Diplomatie 2017, France and Oman)]. 
5.3 Εθνική Γαλλική Στρατηγική και Κουρδικό Ζήτημα 
 Οι πρόσφατες εξελίξεις, με τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τη δημιουργία 
ενός αυτόνομου Κουρδικού κράτους στο έδαφος του Ιράκ, υπό τον φόβο της μελλοντι-
κής συνένωσης και των λοιπών φυλών που κατοικούν στην επικράτεια της Συρίας, 
Τουρκίας και του Ιράν, σηματοδότησε ραγδαίες εξελίξεις στην Μ. Ανατολή. Η Γαλ-
λία, επιθυμεί την μη ανεξαρτητοποίηση του Κουρδικού θύλακα του Β. Ιράκ, παρά το 
γεγονός, ότι οι Κούρδοι μάχονται στο πλευρό της δυτικής συμμαχίας κατά του ΙΣΙΣ 
και του καθεστώτος Άσαντ (Mattise 2018). Ωστόσο, παρά τις προθέσεις της Γαλλίας, 
Ισραήλ και Σαουδική Αραβία, τάχθηκαν υπέρ της ανεξαρτητοποίησης, ενώ το Ιράκ, 
Κατάρ, Τουρκία και Ιράν, κατά του δημοψηφίσματος. Ποια είναι όμως τα γεωπολιτικά 
και γεωστρατηγικά συμφέροντα των αντίστοιχων κρατών (Ibish 2017); 
5.3.1 Ισραήλ 
 Πίσω από την κίνηση του Ισραήλ να χαιρετίσει τον Ιρακινό δημοψήφισμα για 
τη δημιουργία ενός αυτόνομου Κουρδικού κράτους κρύβονται ευρύτερα γεωπολιτικά 
και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Από την εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) 
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στο Ιράκ το 2004 και την αυτονόμηση του Βόρειου Ιράκ υπό των Κούρδων, το Ισραήλ 
ετησίως εισάγει το μεγαλύτερο ποσοστό αναγκών σε πετρέλαιο. Χαρακτηριστικό της 
οικονομικής σύνδεσης των δύο κοινοτήτων, είναι ότι από το 2015 μέχρι και σήμερα, 
οι εισαγωγές έχουν ξεπεράσει το 77% των αναγκών του σε πετρέλαιο από την Κουρ-
δική κοινότητα (Wald 2017). Εκτός όμως της οικονομικής σύνδεσης των δύο κοινο-
τήτων, η δημιουργία ενός αυτόνομου Κουρδικού κράτους, εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
και τις επιδιώξεις του Ισραήλ στην Μ. Ανατολή. Αρχικά μία μελλοντική συνένωση 
των Κούρδων του Ιράκ, θα αποσταθεροποιήσει τα κράτη του Ιράν, Ιράκ και της Τουρ-
κίας, χάνοντας την πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικές περιοχές, φθείροντας τες οικο-
νομικά και στρατιωτικά, ένεκα των πιθανών συγκρούσεων και των εσωτερικών διερ-
γασιών και κατ΄ επέκταση μειώνοντας την ισχύ τους. Συναφώς θα εκτρέψει τις επε-
κτατικές βλέψεις Τουρκίας και Ιράν, θα διακόψει την γεωγραφική σύνδεση Ιράν και 
Τουρκίας μιας συμμαχίας αρχικά κατά Ισλαμικού κράτους και των Κούρδων, αλλά με 
πολλές οικονομικές προεκτάσεις, και τέλος θα αποστερήσει την άμεση πρόσβαση του 
Ιράν στην Μεσόγειο. Χαρακτηριστικά, την επόμενη ημέρα του δημοψηφίσματος, η 
Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε δημοσίως, ότι η δημιουργία ενός αυτό-
νομου Κουρδικού κράτους, αποτελεί μία σιωνιστική συνομωσία117, ενώ πολλοί Άρα-
βες αναλυτές το συνέδεσαν με τα ευρύτερα σχέδια του Ισραήλ . Σε κάθε περίπτωση 
όμως, το Ισραήλ αποκτά ένα νέο σύμμαχο στην περιοχή [ (Marashi 2017), (Zeren 
2015)]. 
5.3.2 Ιράν - Τουρκία 
Το Ιράν από την πλευρά του, επιδιώκει αφενός να έχει πρόσβαση στην Με-
σόγειο μέσω της Συρίας, πρόσβαση που του παρέχει τη δυνατότητα να εξοπλίζει την 
Χεσμπολάχ στον Λίβανο ενάντια του Ισραήλ, αφετέρου δε να ελέγξει και να περιορί-
σει τις πιθανές μελλοντικές τάσεις για τη συνένωση της Ιρανινής κουρδικής μειονό-
τητας με την αντίστοιχο αυτονομημένο τμήμα (G. Valori 2017). Η Τουρκία, εκτός των 
επεκτατικών βλέψεων του Προέδρου της περί του «Τουρκικού Ονείρου»118, στερού-
μενη των εδαφών των Τουρκμένων που ζούν στην Β. Συρία, επιθυμεί και η ίδια να 
                                                          
117 Nader, Alireza, Larry Hanauer, Brenna Allen, και Ali G. Scotten. «Regional Implications of an In-
dependent Kurdistan.» Rand.,124. 
118 Όπως έχει διατυπωθεί για την επέτειο των 100 χρόνων το 2023 της δημιουργίας της Τουρκίας, των 
εξακοσίων ετών το 2053 από τη δημιουργία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και τέλος της επετείου 
των χιλίων χρόνων το 2071 από την νίκη στην μάχη του ΜΑΤΖΙΚΕΡΤ. 
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ελέγξει τη δημιουργία ενός αυτόνομου Κουρδικού κράτους για δύο λόγους, ο πρώτος 
συνδέεται με την Κουρδική μειονότητα που ζει στο Νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας 
και μιας μελλοντικής πιθανής συνένωσης, και ο δεύτερος για να έχει πρόσβαση στα 
κοιτάσματα υδρογονανθράκων του Βορείου Ιράκ και της Συρίας (Kouskouvelis 
2017/2, 81 - 89). 
5.3.3 Κατάρ 
Το Κατάρ ήταν, το πρώτο κράτος του Κόλπου, που αντιτέθηκε στη δημιουργία 
ενός αυτόνομου Κουρδικού κράτους. Υποστήριξε δημοσίως, την επομένη του δημο-
ψηφίσματος ότι, μια αντίστοιχη ενέργεια θα αποτελέσει κίνδυνο της ενότητας του Ι-
ράκ. Η σκοπιμότητα της ενέργειας του, έγκειται ότι είναι σύμμαχος της Τουρκίας στην 
περιοχή, με συνέπεια μία αντίστοιχη κίνηση να πλήξει τα συμφέροντα της σύμμαχου 
χώρας. Εκτός, όμως των κοινών θέσεων και απόψεων με Τουρκία και Ιράν, εξελίσσε-
ται και μία άλλη κρίση ανάμεσα σε Κατάρ και Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία 
και άλλα κράτη του Κόλπου, έχουν επιβάλλει οικονομικό και πολιτικό αποκλεισμό 
(εμπάργκο), έναντι του Κατάρ, επειδή χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις. Συ-
νεπώς πέραν των τεράστιων διακυβευόμενων οικονομικών συμφερόντων μεταξύ Σα-
ουδικής Αραβίας και Κατάρ, η δημιουργία ενός αυτόνομου Κουρδικού κράτους, απο-
τελεί ένα ακόμη αγκάθι στις ήδη βεβαρυμμένες πολιτικές και οικονομικές σχέσεις των 
δύο κρατών (Ibish 2017). 
5.3.4 Ιράκ 
Το Ιράκ μέχρι και την εισβολή των ΗΠΑ απαρτίζονταν από τρείς μεγάλες ε-
θνοτικές ομάδες, των Κούρδων που κατοικούσαν στον Βόρειο και Νότιο τμήμα του, 
τους Σουνίτες και τους Σιίτες. Εντούτοις η πτώση της κυβέρνησης του Σαντάμ Χου-
σεΐν και τα γεγονότα που επακολούθησαν με τα διάδοχα κυβερνητικά καθεστώτα, κα-
τατάσσουν το Ιράκ στην σφαίρα επιρροής του Ιράν, ένεκα της επικράτησης της σιιτι-
κής παράταξης, παρά τις προσπάθειες των συμμαχικών δυνάμεων για καταμερισμό 
της εξουσίας. Συνεπώς μία δημιουργία ενός αυτόνομου Κουρδικού κράτους, μειώνει 
την επιρροή του Ιράν ως κράτος δορυφόρου, αποστερεί από την σιιτική κυβέρνηση 
την οικονομική ευμάρεια του Βορρά, αλλά και αποσταθεροποιεί το Κράτος, ένα κρά-
τος εκφραστή της αραβικής μισαλλοδοξίας εναντίον της Γαλλίας και του Ηνωμένου 
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Βασιλείου με την συνθήκη του Sykes –Picot το 1916 [ (Dr Mella 2005, 98 - 100), 
(Wald 2017), (Ibish 2017), (Mylroie 2016)]. 
5.3.5 Σαουδική Αραβία 
 Εκτός όμως του Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία, δύναται μελλοντικά να ε-
πωφε-ληθεί από τη δημιουργία ενός αυτόνομου Κουρδικού κράτους. Η σύνδεση των 
δύο κοινοτήτων, ανάγεται από το 2016, με τη Σαουδική Αραβία και ιδιαίτερα τα Η-
νωμένα Αραβικά Εμιράτα να αναπτύσσουν στενές διπλωματικές και οικονομικές σχέ-
σεις με την τοπική κουρδική κυβέρνηση του Ιράκ [Kurdish Regional Government 
(KGR)]. Πέραν όμως των οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων, ένας παραδοσια-
κός θρησκευτικός αντίπαλος της Σαουδικής Αραβίας είναι το Ιράν. Το Ιράν, ως κράτος 
κατέχει κυρίαρχη θέση στην σιιτική κοινότητα έναντι των κρατών του Κατάρ, Ομάν, 
Υεμένης, και της ιρακινής κοινότητας μετά την πτώση της κυβέρνησης του Σαντάμ 
Χουσεΐν. Συναφώς υποστηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά τις επιθέσεις των ανταρ-
τών Χούτις εναντίον στόχων της Σαουδικής Αραβίας. Συνεπώς η δημιουργία ενός αυ-
τόνομου Κουρδικού κράτους, θα αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή και θα 
φθείρει, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και στην περίπτωση του Ισραήλ, το κράτος 
του Ιράν 1916 [ (Palani 2016), (Wald 2017), (Ibish 2017), (Mylroie 2016)]. 
5.4 Εθνική Γαλλική Στρατηγική και Τρομοκρατία 
Όπως αναφέρθηκε, μία από τις απειλές των Γαλλικών συμφερόντων και της 
εθνικής ασφάλειας είναι η τρομοκρατία, διότι το κράτος δεν μπορεί να εξασφαλίσει 
την ασφάλεια των πολιτών, που είναι το σημαντικότερο εκ των δημόσιων αγαθών και 
το ζητούμενο για ένα κράτος. Η σπουδαιότητα της τρομοκρατίας ως απειλή, συνδέεται 
με τον φονταμενταλισμό και τον Ιερό πόλεμο (Jihad) που κηρύσσουν οι θρησκευτικοί 
ηγέτες του Ισλάμ. Ένας πόλεμος, ο οποίος έχει τις ρίζες του στην ίδια την παράδοση 
του Ισλάμ αλλά και συνδέεται με την αραβική μισαλλοδοξία, εναντίον των δυτικών 
μεγάλων δυνάμεων, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με την συνθήκη του 
Sykes – Picot το 1916 , για την συνένωση όλων των Αράβων και τη δημιουργία ενός 
ενιαίου κράτους στην Μ. Ανατολή (Dr Mella 2005, 176 - 177). Ένα φονταμενταλι-
στικό κίνημα, εναντίον κάθε δυτικού πρότυπου και τρόπου ζωής, που εκδηλώθηκε για 
πρώτη φόρα τη δεκαετία του 70 και αναθερμάνθηκε για δεύτερη φορά στα τέλη του 
20ου αιώνα, με τις άκαρπες προσπάθειες για την επίλυση του παλαιστινιακού. Μίας 
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απειλής, που ήταν έμφυτη στις μουσουλμανικές κοινότητες και παρείσφρησε στη 
δύση ουσιαστικά μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11/9 [ (Ελντίν 2015), (Σ. Ν. 
Λίτσας 2017, Δυτική Ασφάλεια vs. Jihadi Takfirism)]. Η επικινδυνότητα όμως του 
φονταμενταλισμού έγκειται σε τέσσερα γεγονότα, πρώτον δεν μπορεί να προβλεφθεί 
και αντίστοιχα να αντιμετωπιστεί μέσω της τεχνολογίας, που τα δυτικά κράτη έχουν 
στη διάθεση τους. Συγκεκριμένα το Ισλαμιστικά κίνηματα της Al – Qaeda και του 
ΙΣΙΣ , επιθυμούν να αποκλείσουν την χρήση του τεχνολογικού πλεονεκτήματος που 
κατέχουν οι δυτικές κοινωνίες, επαναφέροντας πρωτόγονες μορφές βίας και επιδιώ-
κοντας μέσω των επιθέσεων την προσέλκυση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη 
διάδοση αρνητικών μηνυμάτων και την πρόκληση φόβου, υπονομεύοντας το κράτος 
στόχο, διότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στο εσωτερικό, αποδιδόμενο στην 
τρομοκρατία και τον εκφοβισμό των πολιτών (Hoffman 2004, 15). Εντούτοις, σημα-
ντικότερων εξ’ όλων είναι οι δύο επόμενοι παράγοντες, καθώς τα αναφερθέντα ισλα-
μιστικά κινήματα, συνδέονται, με τις δύο πιο ακραίες ισλαμιστικές ιδεολογίες, του 
σαλαφισμού και του τακφιρισμού, με τον τακφιρισμό ή χατζιτικισμό που ευρέως είναι 
γνωστός στην μουσουλμανική κοινότητα να είναι ο χειρότερος, καθώς με τα δυτικά 
κοινωνικά πρότυπα, είναι ένας συνδυασμός, λενιστικής, μαρξιστικής και κουμουνιστι-
κής θεωρίας119, επιδιώκοντας την επίσπευση της μεγάλης σφαγής120 για να επέλθει  η 
Δευτέρα παρουσία και ο Παράδεισος. Ουσιαστικά, τα κινήματα επιδιώκουν τη δη-
μιουργία κενού κρατικής ισχύος και την πρόκληση χάους, ώστε εν συνεχεία οι πολι-
τικοί – θρησκευτικοί ηγέτες να διαχειριστούν την αγριότητα121, μέσω του Ισλαμικού 
δίκαιου, για να εξαγνιστεί η κοινωνία των απίστων, στην οποία δεν ανήκουν μόνο οι 
μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί αλλά και οι μουσουλμάνοι που δεν ασπάζονται την 
ιδεολογία και διαπράττουν καθημερινά μεγάλα αμαρτήματα122 [ (Ελντίν 2015), (Σ. Ν. 
Λίτσας 2017, Δυτική Ασφάλεια vs. Jihadi Takfirism), (Ahmadeldin.blog 2017), 
(Badar 2016, 364), (Lister 2017)]. Ο τελευταίος παράγοντας που καθιστά τον φοντα-
                                                          
119 Ελντίν, Άτμαντ. «Οι Χαριτζήτες.» Αhmedeldin.files.wordpress.com., 2015, 02. 
120 Λίτσας, Σπύρος Ν. «Δυτική Ασφάλεια vs. Jihadi Takfirism.» CNN.gr, 2017. Al –Malhama al- Kubra. 
121 Lister, Charles. «Al-Qaeda versus ISIS: Competing Jihadist Brands in the Middle East.» Middle East 
Institute, 2017, 10 «Abu Bakr Naji, who spoke of a phased “management of savagery” to first create 
chaos and then a just and righteous Islamic rule». 
122 Ελντίν, Άτμαντ. «Οι Χαριτζήτες.» Αhmedeldin.files.wordpress.com, 2015, 09. Βάση της κλασσικής 
μουσουλμανικής ιδεολογίας, μεγάλο αμάρτημα θεωρείται ο πολυθεϊσμός, αντίθετα η τακφιριστική – 
σαλαφιστική ιδεολογία θεωρεί οποιοδήποτε αμάρτημα ως μεγάλο. 
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μενταλισμό επικίνδυνο, συνδέεται με την καταπολέμησή του, καθώς παρά τις αλλε-
πάλληλες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν διεξαχθεί στην περιοχή της Μ. Ανα-
τολής και της Αφρικής για την εξάλειψη των ισλαμιστικών κινημάτων, επαναδημιουρ-
γούνται και μετασχηματίζονται, με συνέπεια να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτι-
κότητα και μεγαλύτερη δυσκολία να κατασταλούν. Τόσο η Al – Qaeda όσο και ο ΙΣΙΣ 
αποδεικνύουν τον ισχυρισμό, καθώς Ο ΙΣΙΣ αν και έχει κατασταλεί στην περιοχή που 
ελέγχει, παραμένει ιδεολογικά ισχυρός και ικανός να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει 
τη δράση των «μοναχικών λύκων», ενώ η Al – Qaeda αν και είχε κατασταλεί με τις 
επιχειρήσεις των συμμάχων στο Αφγανιστάν, επιβίωσε μέσω των παραφυάδων της 
που διατηρούσε σε διάφορα κράτη διεθνώς, υιοθετώντας ένα μοντέλο αποκεντρωμέ-
νης διοίκησης123, ώστε να είναι δύσκολη έως αδύνατη η εξουδετέρωση των ηγετικών 
πυρήνων της (Lister 2017). 
 Υπό το πρίσμα συνεπώς της αναφερόμενης ιδεολογίας, η Γαλλία δικαιολογη-
μένα θεωρεί την τρομοκρατία και τα τρομοκρατικά δίκτυα ως συνεχή και στρατηγική 
απειλή για τα εθνικά και διεθνή συμφέροντα, όπως και για τους πολίτες της. Για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας εκτός της αναμόρφωσης του Γαλλικού Συντάγματος 
για την καταδίκη και δίωξη όσων διαπράττουν τρομοκρατικές πράξεις, προωθεί την 
ανάπτυξη διμερών σχέσεων για την συνεργασία σε θέματα τρομοκρατίας σε τοπικό, 
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την λήψη μέτρων για την μη εξά-
πλωση των Ισλαμιστικών κινημάτων σε άλλα κράτη της περιοχής. Εντούτοις παρά τον 
συνεχή και αδιάκοπο αγώνα που διεξάγει, η τρομοκρατία ως άλλοτε λερναία ύδρα, 
ξαναδημιουργείται, ως ένα μωρό που βρίσκεται στα χρόνια της πρώτης εφηβείας124, 
σύμφωνα με την χαρακτηριστική φράση του ηγέτη του παρακλαδιού της Al – Qaeda, 
Abu Musab Abdul Wadud (Abd al-Malik Droukdel), στην περιοχή του Μαλί. Ιδιαί-
τερα, στην περιοχή της Μ. Ανατολής, συγκρούεται με τα γεωστρατηγικά συμφέροντα 
                                                          
123 Το μοντέλο της αποκεντρωμένης διοίκησης που εφαρμόζει η Al – Qaeda, βασίζεται στη διασπορά 
των πολιτικών ηγετών της, όπως του Nasr al-Wuhayshi στην Υεμένη και του Abu al-Khayr al-Masri 
στην Συρία, αλλά κοντά στα κέντρα λήψης απόφασης, που παραμένουν να είναι το Πακιστάν και τι 
Αφγανιστάν. 
124 Lister, Charles. «Al-Qaeda versus ISIS: Competing Jihadist Brands in the Middle East.» Middle East 
Institute, 2017, 05. «The current baby is in its first days, crawling on its knees, and it has not yet stood 
on its two legs. If we really want it to stand on its own two feet in this world full of enemies waiting to 
pounce, we must ease its burden, take it by the hand, help it, support it until it stands… One of the 
wrong policies that we think you carried out is the extreme speed with which you applied Shariah… 
Out previous experience proved that applying Shariah this way… will lead to people rejecting the reli-
gion and engender hatred towards the mujahideen». 
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των  κρατών [ (France Diplomatie 2016, «Jean-Marc Ayrault took part in a restricted 
meeting of foreign and defence ministers of the international coalition against daesh 
[so-called ISIL], in Washington on 21 July»), (France Diplomatie 2018, Terrorism), 
(Lister 2017)]. 
 Κύρια απειλή, μέχρι την επανεμφάνιση της Al – Qaeda, είναι ο ΙΣΙΣ. Ο ΙΣΙΣ 
αποτελείται κυρίως από μαχητές που ασπάζονται την σουνιτική ιδεολογία, με συνέ-
πεια, να συνδέεται χωρίς να έχει αποδειχθεί με τα κράτη του Κατάρ, της Σαουδικής 
Αραβίας, του Κουβέϊτ και των ΗΑΕ, αποδιδόμενοι στην ιδεολογική αντίθεση μεταξύ 
των θρησκευτικών ομάδων των Αλαουϊτών, που πρόσκειται στην Σιιτική παράδοση 
και των Σουνιτών. Κατηγορίες, που εκφράστηκαν διά στόματος του Ιράκ, που συνδέ-
εται με το Ιράν και κατ’ επέκταση με το καθεστώς Άσαντ, λόγω της παρεχόμενης 
υποστήριξης, αλλά απορρίφθηκαν ως αβάσιμες από τις ΗΠΑ (Becker 2014). Πέραν 
όμως της υποστήριξης σε έμψυχο δυναμικό, το παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει στραφεί 
και στον οικονομικό τομέα, πως δηλαδή χρηματοδοτείται το κίνημα. Χαρακτηριστικά, 
ο ΟΗΕ έχει εκδώσει δύο αποφάσεις125 για τη επιβολή κυρώσεων, αναφέροντας τη 
δράση επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανισμών και ανωνύμως σε κράτη του κόλ-
που, που υποσκάπτουν τον διεθνή αγώνα [(Becker 2014), (Center for the Analysis of 
Terrorism 2016)]. Ο ΙΣΙΣ από το δημιούργημα του το 2003 μέχρι και σήμερα, έχει 
αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, κινούμενος πάντα στο πε-
ριθώριο και την μαύρη αγορά, ώστε να εξασφαλίζει την χρηματοδότηση του. Παράλ-
ληλα, έλεγχε μέχρι και το 2015, που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις της Ρωσίας, 15 πετρε-
λαιοπηγές, διαθέτοντας το πετρέλαιο στην μαύρη αγορά στην Τουρκία, το Ιράκ και 
την Ιορδανία, ενώ μετά την επικράτηση των Κούρδων στο Β. Ιράκ, αποκλειστικά στην 
Ιορδανία [ (Center for the Analysis of Terrorism 2016), (Solomon, Kwong και Bernard 
2015)]. Τέλος, πέραν του πολέμου των σεκτών, μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών, στο εμ-
φύλιο πόλεμο της Συρίας συμμετείχαν στο πλευρό των Τούρκων και οι Ουιγούροι, 
μία μειονότητα που συνδέεται ιδεολογικά με τους Τούρκους, μέσω του Παν - Ισλαμι-
σμού που εκφράζουν σε θεσμικό επίπεδο, αλλά έχει χαρακτηρισθεί ως τρομοκρατική 
οργάνωση από το κράτος της Κίνας (Zan 2016). 
                                                          
125 Resolutions 2170/2014 και 2199/2015. 
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 Εν κατακλείδι, στο παρόν κεφάλαιο, εξετάσαμε την Εθνική Γαλλική Στρατη-
γική, που εφαρμόστηκε επί Προεδρίας Ντε Γκολ, προσδίδοντας διεθνές κύρος στην 
Γαλλία, αλλά και της στρατηγικής που εκπονήθηκε λίγο μετά την εκλογή του Μακρόν. 
Η παρούσα γαλλική στρατηγική βασίζεται σε πέντε πυλώνες και θα μπορούσε να χα-
ρακτηρισθεί ως πολυδιάστατη, καθώς πέραν των κλασσικών κινδύνων και απειλών, 
αναφέρεται και στην προστασία του περιβάλλοντος και της γαλλικής κουλτούρας, που 
ανήκουν στην σφαίρα της ήπιας ισχύς. Εντούτοις, από τις απειλές που έχει να αντιμε-
τωπίσει η Γαλλία στην περιοχή, επηρεάζοντας όχι μόνο τα περιφερειακά αλλά και 
διεθνή συμφέροντα, είναι το αίτημα δημιουργίας ενός ανεξάρτητου κουρδικού κρά-
τους στο Β. Ιράκ, που η Γαλλία επιθυμεί μια συναινετική λύση, και η τρομοκρατία, 
καθώς η Αραβική Άνοιξη και περισσότερο ο εμφύλιος πόλεμος στην Συρία, δημιούρ-
γησε το απαραίτητο κενό της κρατικής ισχύος, για τη δράση εξτρεμιστικών στοιχείων, 
ασπαζόμενα την χατζιτικιστική – σαλαφιστική ιδεολογία. Μία γαλλική στρατηγική 
που προσκρούει στα ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέροντα των κρατών της περιοχής, 
καθιστώντας δύσκολη την εφαρμογή της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 Το τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας είναι αφιερωμένο στις ελ-
ληνογαλλικές σχέσεις, όπως έχουν διαμορφωθεί με τις παρούσες κυβερνήσεις Ελλά-
δας και Γαλλίας. Δύο χωρών που συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς, τόσο από την 
ίδρυση του Ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση του 1821, όσο και με την απο-
κατάσταση της δημοκρατίας το 1975. Με την Ελλάδα να έχει αναβαθμιστεί σε στρα-
τηγικό εταίρο της Γαλλίας το 2015, ενώ οι δύο χώρες μοιράζονται τον ίδιο ευρωπαϊκό 
πολιτικό στόχο για την αναμόρφωση της ΕΕ. Πέραν όμως των εμπορικών και οικονο-
μικών σχέσεων των δύο χωρών, η Γαλλία παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στην Ελ-
λάδα στο μεταναστευτικό πρόβλημα, ενώ και οι πολιτιστικές σχέσεις των δύο χωρών 
είναι εξαιρετικές, λόγω των γαλλικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υπάρχουν στην 
χώρα και των ποικίλων πολιτιστικών δράσεων που διοργανώνονται ετησίως, με απο-
κορύφωμα την εκδήλωση «Ελλάς Γαλλία Συμμαχία 2014» που διοργανώθηκαν συνο-
λικά εκατό πολιτιστικά γεγονότα με σκοπό να τιμήσουν τη γαλλοελληνική φιλία [ 
(France Diplomatie 2018, France and Greece), (France Diplomatie 2018, Visit by the 
Minister for Europe and Foreign Affairs to Greece and Cyprus), (France Diplomatie 
2016, Greece - Refugees – Humanitarian assistance), (ΤΟ ΒΗΜΑ 2016), (Γαλλικό 
Ινστιτούτο 2014), (Marias 2013)]. Ωστόσο, εθνοκρατικός δρώντας της περιοχής, που 
έχει διαμορφώσει την Ελληνική εξωτερική πολιτική και παράλληλα επηρεάζει και τα 
γαλλικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής είναι το κράτος της 
Τουρκίας. Συνεπώς, για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τις ελληνογαλλικές σχέ-
σεις, θα τις σκιαγραφήσουμε έναντι τεσσάρων φλεγόντων ζητημάτων της Ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής, τα οποία είναι η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας σε περι-
φερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, το ενεργειακό θέμα, όπως έχει διαμορφωθεί μέσω 
της ενεργειακής ελληνικής στρατηγικής από το 2014 και έπειτα, το πυρηνικό πρό-
γραμμα της Τουρκίας και τέλος το μεταναστευτικό πρόβλημα. 
6.1 Στρατηγική της Τουρκίας 
 Πριν ακόμη προχωρήσουμε στην ανάλυση των φλεγόντων θεμάτων των ελλη-
νοτουρκικών σχέσεων υπό το πρίσμα της γαλλικής στρατηγικής επί της προεδρίας του 
Μακρόν στην περιοχή της Μ. Ανατολής, θα πρέπει να κατανοήσουμε πως ιστορικά η 
Τουρκία εξελισσόμενη και μέσω ποιας ακολουθούμενης στρατηγικής, κατόρθωσε όχι 
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μόνο να αναβαθμίσει το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και να διεκδικεί μία 
ισότιμη θέση έναντι των λοιπών παγκόσμιων δρώντων στη διεθνή σκακιέρα. Το κρά-
τος της σύγχρονης Τουρκίας, αναδύθηκε από τη διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας και της συνθήκης των Σεβρών, συνέπεια δύο γεγονότων, αφενός των ιστορικών 
γεγονότων σε όλη την επικράτεια της βαλκανικής χερσονήσου καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα μέχρι και την έναρξη του Α΄ ΠΠ, με τα συνεχή απελευθερωτικά κινή-
ματα, και αφετέρου της συμμετοχής της στον Α΄ ΠΠ με την παράταξη των ηττημένων. 
Εντούτοις, οι εξελίξεις στο εσωτερικό της οθωμανικής αυτοκρατορίας που δρομολό-
γησαν ουσιαστικά την διάλυση της και την ανάδειξη του νέου εκκοσμικευμένου κρά-
τους126, συνδέονται με την αδυναμία της οθωμανικής αυτοκρατορίας να ελέγξει της 
εθνικές επαναστάσεις και να μεταβεί από την φεουδαρχική αυτοκρατορία σε μία σύγ-
χρονη αυτοκρατορία με κοινή στόχευση και προσανατολισμό. Μία αδυναμία που ώ-
θησε τον Κεμάλ να ηγηθεί του κινήματος των Νεότουρκων και εργαλιοποιώντας τον 
εθνικισμό, να συσπειρώσει όλα τα λαϊκά κατώτερα στρώματα και αναδείξει την ε-
θνική ταυτότητα του Τούρκου, έναντι των λοιπών μειονοτήτων. Ότι λοιπόν, δεν μπό-
ρεσε να επιτύχει η οθωμανική αυτοκρατορία, μέσω του εκτουρκισμού, του εξισλαμι-
σμού και των μεταρρυθμίσεων που έμειναν γνωστές ως «Τανζιμάτ», καθ΄ όλη τη διάρ-
κεια του 19ου αιώνα, το κατόρθωσε το νέο κράτος της Τουρκίας, μέσω των γενοκτο-
νιών και την παλινόστηση των τουρκικών μειονοτήτων που ήταν διασπαρμένες στην 
βαλκανική χερσόνησο. Ένα νέο κράτος που έφερε χαραγμένα στη συνείδηση του δύο 
στοιχεία, την λύπη από την αποτυχία και την ήττα να διατηρήσουν το μεγαλείο της 
άλλοτε οθωμανικής αυτοκρατορίας και την χαρά της δημιουργίας κάτι νέου (ΤΟ 
ΒΗΜΑ 2003). 
 Το νέο κράτος όμως, έχει μία στόχευση για την Υψηλή Στρατηγική, εγκατα-
λείποντας την περιοχή της Μ. Ανατολής και ότι εκπροσωπούσε για τον Ισλαμισμό και 
ακολουθώντας πλέον μία φιλοδυτική πολιτική, τοποθετώντας πάντα το εθνικό συμφέ-
ρον πάνω απ’ όλα. Μια υψηλή Στρατηγική, η οποία βασίζεται στην θεωρία της σύ-
μπλευσης με στόχο την αποκομιδή κέρδους127. Η στρατηγική της σύμπλευσης με στόχο 
                                                          
126 Ένα από τα έξι βέλη του Κεμαλισμού, είναι η εκκοσμίκευση (secularism), δηλαδή ο περιορισμός 
της θρησκείας από την δημόσια στην ιδιωτική σφαίρα. 
127 Litsas, Spyridon N. «Bandwagoning for profit and Turkey: alliance formations and volatility in the 
Middle East.» Israel Affairs, 2014. «Bandwagoning for Profit». 
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την αποκομιδή κέρδους, υποδιαιρείται σε τρείς φάσεις, στην 1η φάση το κράτος συ-
μπλέει με τον ισχυρότερο, στην 2η φάση επιδιώκει την αποκομιδή του μέγιστου δυνα-
τού κέρδους έχοντας επίγνωση της σχετικής αδυναμίας του έναντι του ισχυρότερου 
και στην τρίτη φάση μετατρέπεται σε τσακάλι128, διεκδικώντας ισότιμο ρόλο με τον 
ισχυρότερο. Η Τουρκία συνεπώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου και σύμ-
φωνα με την υπόψη θεωρία, διένυε την 1η φάση της Στρατηγικής. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της ακολουθούμενης στρατηγικής, ήταν η στάση της σε όλη τη διάρκεια 
του Β΄ ΠΠ, μία στάση αμφίσημη, χωρίς να τοποθετείται υπέρ καμίας συμμαχίας, παρά 
μόνο ένα μήνα πριν την λήξη εισήλθε στην δυτική συμμαχία, ώστε να αποκομίσει τον 
δυνατόν περισσότερα οφέλη (Litsas 2014). Σημείο σταθμός της μετάβασης από την 1η 
στην 2η φάση ήταν το 1947, όταν Τουρκία, Ελλάδα και Ιράν συνδέθηκαν μέσω του 
δόγματος Τρούμαν, με την Στρατηγική της Αμερικής. Η στρατηγική σημασία της 
Τουρκίας στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων των ΗΠΑ, έγινε ορατή επί της Προ-
εδρίας Ρούσβελτ (Franklin Delano Roosevelt) κατόπιν εισήγησης τη; Μ. Βρετανίας 
για την παροχή κονδυλίων στα τρία αναφερόμενα κράτη, ώστε να παρεμποδιστεί η 
εξάπλωση της σοβιετικής απειλής προς τον Νότο. Η στρατηγική σχέση της Τουρκίας 
με τις ΗΠΑ, αναβαθμίζεται σημαντικά μετά το 1952, που εισήλθε στο ΝΑΤΟ αλλά 
και στα γεγονότα που επακολούθησαν σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, με 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις την εισβολή τουρκικών στρατευμάτων στην Συρία το 
1957 και τη διέλευση αμερικανικών στρατευμάτων μέσω της Τουρκίας για τον Λίβανο 
το 1958. Εντούτοις, πριν το τέλος της δεκαετίας, η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία 
ήταν δυσχερής, συνέπεια του οποίου ήταν το πρώτο πραξικόπημα το 1960 και η ανα-
τροπή της κυβέρνησης του Μέντερες (Ali Adnan Ertekin Menderes)129. Μια πολιτική 
αστάθεια, βασιζόμενη στην οικονομική κρίση που αντιμετώπιζε η γείτονος χώρα, που 
συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, με συνέπεια να εκδηλωθεί το 
2ο πραξικόπημα το 1971. Μία περίοδος ασταθής για όλο το διεθνές σύστημα, ένεκα 
του πολέμου του Βιετνάμ και της έμμεσης εμπλοκής των δύο υπερδυνάμεων, μία πε-
                                                          
128 Litsas, Spyridon N. «Bandwagoning for profit and Turkey: alliance formations and volatility in the 
Middle East.» Israel Affairs, 2014. «Banwagoning for Profit» 132, jackal. 
129 Ο Μέντερες προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την θέση της Τουρκίας και την στρατιωτική παρουσία 
αμερικανικών δυνάμεων και στρατηγικών όπλων στο έδαφος της, ζητούσε διαρκώς τη διάθεση κονδυ-
λίων από τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν τα διέθεταν λόγω κακοδιαχείρισης. Συνέπεια αυτού ήταν η στροφή 
προς στις ΕΣΣΔ και την ανατροπή του. 
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ρίοδο που εξασθένησε οικονομικά τις ΗΠΑ, μην μπορώντας πλέον να στηρίξει τα φι-
λοδυτικά καθεστώτα. Παρ’ αυτά, το πραξικόπημα ανέδειξε μία νέα πολιτική κατά-
σταση με νέα πολιτική ατζέντα, την κυβέρνηση Ετζεβίτ (Mustafa Bülent Ecevit). Ο 
Ετζεβίτ, αποστασιοποιήθηκε από την στρατηγική των ΗΠΑ, υιοθετώντας μία ουδέ-
τερη πολιτική έναντι των κρατών της Μ. Ανατολής και συγκλείνοντας σε μία εθνική 
στρατηγική για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Τουρκίας. Ο λόγος της από-
κλισης από την αμερικανική στρατηγική ήταν η απήχηση των τουρκικών αγροτικών 
προϊόντων στα αραβικά κράτη, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά έσοδα από το 
εμπόριο, ενώ τα εθνικά συμφέροντα συνδέονταν με τις εξελίξεις στο Κουρδικό και 
Κυπριακό ζήτημα. Συνέπεια, αυτού, ήταν η εισβολή της Τουρκίας στις 20 Ιουλίου 
1974 στην Κύπρο και η παράνομη κατοχή του 37% του νησιού μέχρι και σήμερα. Μια 
εισβολή που ενώ καταδικάστηκε διεθνώς, δεν στοίχισε στην Τουρκία, διότι λίγα χρό-
νια αργότερα αναθερμάνθηκαν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, καθώς μετά την σοβιετική ει-
σβολή στο Αφγανιστάν και την Ιρανινή Επανάσταση, η Τουρκία εκ νέου συνδέθηκε 
με τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή [ (Halliday 2010, 152 - 157), 
(Φραγκούλης 2012, 505 - 506)]. Μια σχέση, που από το 1980 μέχρι και το 2017, γνώ-
ρισε πολλές διακυμάνσεις, καθώς, μέχρι και το 1985 – 1986 η Τουρκία εκμαιεύει κον-
δύλια από τις ΗΠΑ, μέρος των οποίων διατέθηκαν με την μορφή χορηγίας, ενώ από 
το 1987 εκ νέου οι σχέσεις ατονούν, μέχρι και τον πόλεμο του κόλπου το 1991, που 
εκ νέου αναθερμαίνονται, διότι μέσω των αεροπορικών βάσεων της Τουρκίας, εκδη-
λώθηκαν οι αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράκ. Μία αναθέρμανση, που στοί-
χισε στην Ελλάδα την απώλεια των βραχονησίδων Ίμια το βράδυ της 01 Φεβρουαρίου 
1996 και την ζωή τριών Ελλήνων Αξκών, και διήρκεσε μέχρι και τον Μάρτιο του 
2003, που η Τουρκία αρνήθηκε στις ΗΠΑ την παροχή στρατιωτικών διευκολύν-
σεων130, ώστε να εκδηλωθεί ταυτόχρονη επίθεση από Νότο και Βορρά, παρά τις δια-
βεβαιώσεις για την μη αναγνώριση ανεξάρτητου Κουρδικού κράτους στο Βόρειο Ιράκ 
και την παροχή οικονομικής βοήθειας. Μία κρίση παροδική, καθώς η Προεδρία του 
                                                          
130 Λυγερός, Σταύρος. Σταυροφόροι χωρίς Σταυρό. Ισλαμική Τρομοκρατία, ΗΠΑ και Νεωθομανισμός. 
Αθήνα: Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ, 2010, 128- 129, οι ΗΠΑ αιτήθηκαν από την Τουρκία τα εξής : 
 α. Να εξασφαλίσει την ακώλυτη χρήση των βάσεων της. 
 β. Να εξασφαλίσει τη διέλευση από το τουρκικό έδαφος μιας αμερικανικής στρατιάς, η οποία θα 
άνοιγε το περιβόητο βόρειο μέτωπο από τα μήκους 331 χλμ. Τουρκοϊρακινά σύνορα. 
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Μπους του νεότερου, το 2004, χαρακτήρισε την Τουρκία ως το μοντέλο κράτος 131για 
όλες τις χώρες της Μ. Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, προωθώντας την εκδημο-
κρατικοποίηση αυταρχικών καθεστώτων και στηρίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν,. 
Μίας κυβέρνησης που απέσπασε την υποστήριξη και του διαδόχου του Μπους, χαρα-
κτηρίζοντας την Τουρκία, ως σημαντικό παράγοντα και ως αναδυόμενη περιφερειακή 
δύναμη, σε μια περιοχή που κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αστάθεια132. Εντούτοις, 
η Τουρκία, σε όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο σταδιακά μετατρέπονταν σε τσα-
κάλι, χωρίς τις ΗΠΑ να αντιλαμβάνονται την αλλαγή, σηματοδοτώντας την μετάβαση 
στην 3η φάση της Στρατηγικής της σύμπλευσης με την αποκομιδή κέρδους, που ου-
σιαστικά ξεκίνησε το 2010, με το δόγμα Νταβούτογλου (Ahmet Davutoğlu). Ο Υ-
πουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, θεώρησε ως μοναδική ευκαιρία τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης, για την προώθηση του νέου ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή της 
Μ. Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, εργαλειοποιώντας την γεωγραφική της θέση, 
το εσωτερικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα και την θρησκευτική συγγένεια με 
τους λαούς της περιοχής, διαδραματίζοντας το ρόλο της προστάτιδας των μουσουλ-
μανικών πληθυσμών σε όλη την υφήλιο και των σουνιτικών μειονοτήτων στην πε-
ριοχή. Ένας ρόλος, που γρήγορα από την στρατηγική των μηδενικών προβλημάτων, 
μεταμορφώθηκε σε αναθεωρητικό, μη αναγνωρίζοντας τις παρελθούσες συνθήκες, ό-
πως της Λοζάνης, διεκδικώντας μία ισότιμη θέση ανάμεσα στις παγκόσμιες δυνάμεις, 
θέση που απόρρεε από την στρατιωτική, οικονομική και ήπια ισχύς της, φθάνοντας 
ακόμη και στην ρήξη με την δύση, ένεκα της στροφής προς τον ανατολικό άξονα [ 
(Kirişci, Turkey’s “Demonstrative Effect” and the Transformation of the Middle East 
2011, 34), (Dimitriadi, και συν. 2018, 8 - 9), (Λυγερός, Σταυροφόροι χωρίς Σταυρό. 
Ισλαμική Τρομοκρατία, ΗΠΑ και Νεωθομανισμός 2010, 126 – 134, 204 - 209), 
(Λυγερός και Μελάς, Μετά τον Ερντογάν τι; 2013, 111 – 114, 119, 138)]. 
6.2 Αναθεωρητική πολιτική  της Τουρκίας 
 Στην προηγούμενη ενότητα, αναλύσαμε την υψηλή στρατηγική της Τουρκίας, 
και καταλήξαμε ότι την διανυόμενη χρονική περίοδο, η Τουρκία έχει εισέλθει στην 3η 
                                                          
131 Kirişci, Kemal. «Turkey’s “Demonstrative Effect” and the Transformation of the Middle East.» 
Insight Turkey Vol. 13 / No. 2 / , 2011, 34 «Star of Islam». 
132 Λυγερός και Μελάς, Μετά τον Ερντογάν τι; 2013, 132. 
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φάση της στρατηγικής της σύμπλευσης με την αποκομιδή κέρδους, έχοντας μετατρα-
πεί σε «Τσακάλι». Ωστόσο οι σχέσεις Γαλλίας και Τουρκίας αποτυπώνονται στην δή-
λωση του Γάλλου Προέδρου κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 
2017, με την οποία η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος της ΕΕ και της Γαλλίας 
στην περιοχή και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην χάσει 
τον προσανατολισμό της133. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ενισχύθηκαν 
από το 2012 και βασίσθηκαν σε κοινά θέματα που απασχολούν Γαλλία και Τουρκία, 
όπως οι εξελίξεις στην Μ. Ανατολή και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ το 
2014 υπογράφτηκε σύμφωνο αναβάθμισης σε στρατηγικό εταίρο. Μεταξύ των δύο 
χωρών διατηρούνται καλές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, που επιβεβαιώθηκαν 
με την συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών των δύο χωρών τον Απρίλιο του τρέ-
χοντος έτους134 και συγκεκριμένα, είναι ο 12ος μεγαλύτερος προμηθευτής της Γαλ-
λίας παγκοσμίως και ο 10ος μεγαλύτερος πελάτης της Γαλλίας, ενώ στον πολιτιστικό 
τομέα υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των γαλλικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του 
πανεπιστημίου της Γαλατάσαραϊ [ (France Diplomatie 2018, France and Turkey ), 
(France Diplomatie 2018, Turkey – 5th session of the bilateral Joint Economic and 
Trade Committee)]. Εξίσου σημαντικές είναι και οι σχέσεις με την ΕΕ, καθώς συνδέ-
ονται με συμφωνία από το 1964 και τελωνειακή ένωση από το 1996, ενώ είναι ανοικτά 
τρία κεφάλαια για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ. Η Τουρκία ετησίως επωφελείται 
από την σχέση σε διάφορους τομείς, ενώ η Γαλλία στηρίζει την επαναπροσέγγιση της 
εισόδου της Τουρκίας στην ΕΕ (France Diplomatie 2018, Turkey and the European 
Union). 
 Ωστόσο τα συμφέροντα της Γαλλίας στην περιοχή της Μ. Ανατολής πλήττο-
νται από την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, μιας περιοχής που η Γαλλία 
διατηρεί όπως αναλύσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ιστορικούς δεσμούς με τα πε-
                                                          
133 Dimitriadi, Angeliki, Ayhan Kaya, Başak Kale, και Tinatin Zurabishvili. «EU-Turkey Relations and 
Irregular Migration: Transactional Cooperation in the Making.» FEUTURE Online Paper No.16, 2018, 
1, President Macron’s statement «Turkey has indeed strayed away from the European Union in recent 
months and worryingly overstepped the mark in ways that cannot be ignored. But I want to avoid a split 
because it is a vital partner in many crises we all face, notably the immigration challenge and the terrorist 
threat». 
134 France Diplomatie 2018, France and Turkey – 5th session of the bilateral Joint Economic and Trade 
Committee. Πέραν των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλους 
τομείς, όπως των υποδομών και της πυρηνικής ενέργειας. 
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ρισσότερα κράτη, καθώς η Τουρκία υποστήριζε το καθεστώς των Αδελφών Μουσουλ-
μάνων στην Αίγυπτο παρέχοντας καταφύγιο στους εξόριστους μετά το Κατάρ, τα α-
ντίστοιχα ριζοσπαστικά ισλαμικά καθεστώτα στην Τυνησία και την Αλγερία, ενώ εί-
ναι αντίθετη στα συμφέροντα της δυτικής συμμαχίας στον πόλεμο κατά του καθεστώ-
τος του Άσαντ, φοβούμενη αρχικά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Κουρδικού κρά-
τους στο Βόρειο Ιράκ και συμπλέοντας με τα κράτη της Ρωσία και του Ιράν. Συναφώς, 
στο εσωτερικό της χώρας, η νέα κυβέρνηση του Ερντογάν ενισχυόμενη από το εθνι-
κιστικό κόμμα, επιδιώκει την συσπείρωση του Τουρκικού έθνους έναντι των απειλών, 
που ως απειλές θεωρούνται ότι και όποιος απειλή τα εθνικά συμφέροντα, χρησιμο-
ποιώντας την προπαγάνδα, μέσω του έντυπου υλικού135 ,και τον θρησκευτικό ιδεαλι-
σμό του πανισλαμισμού, βασισμένο στον πυλώνα του πολιτικού Ισλάμ και όχι του 
εκκοσμικευμένου πρότυπου που εφάρμοσε ο Κεμάλ. Επιπλέον ο νέος Σουλτάνος, δεν 
διστάζει, να επιρρίψει ευθύνες στα δυτικά κράτη και να τα κατηγορήσει ότι υποθάλ-
πουν εγκληματίες και τρομοκράτες, να χρησιμοποιεί πολιτικούς κρατούμενους άλλων 
κρατών, με το πρόσχημα συμμετοχής στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016, για την 
ανταλλαγή ή τον εκβιασμό για την επίτευξη πολιτικών στόχων, όπως και να απειλή τα 
άλλα κράτη, με την χρησιμοποίηση στρατιωτικής ισχύς εάν δεν συμμορφωθούν με τα 
κελεύσματα του. Τέλος, το τουρκικό ευρωπαϊκό όνειρο, δείχνει να απομακρύνεται, 
καθώς ο συγκυβερνώντας πρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος, προεκλογικά δήλωνε 
ότι η Τουρκία θα πρέπει να δώσει τέλος σε όλη τη διαδικασία, ενώ οι σχέσεις έχουν 
περιοριστεί σε τομείς που έχουν κοινά ενδιαφέροντα [ (Cagaptay και Sievers 2015), 
(Cook 2011), (DANFORTH 2016), (ULGEN 2018)]. 
6.3 Ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας 
 Πρώτη προέκταση της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας, όχι ως αποτέ-
λεσμα της Κεμαλικής παρακαταθήκης αλλά του τουρκικού πολιτικού ισλαμισμού επί 
προεδρίας Ερντογάν, αποτελώντας ένα από τα βασικότερα αγκάθια στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις, είναι η διευθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Τουρ-
κίας και Ελλάδας στην περιοχή του Νότιου - Νοτιουανατολικού Αιγαίου και κατ’ ε-
                                                          
135 Ως έντυπο υλικό θεωρούνται οι Χάρτες της περιοχής της Μ. Ανατολής, που προβάλλουν τα σύνορα 
και τα εδάφη που αποστέρησαν από την Τουρκία οι δυτικές δυνάμεις με την συνθήκη των Σεβρών. 
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πέκταση, η παραχώρηση αδειών στους ενεργειακούς κολοσσούς και η έναρξη ερευ-
νών για την εκμετάλλευση των πιθανολογούμενων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. 
Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας που έχει παρατηρηθεί από το 2005 και 
μετά, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών ενεργειακών κοιτασμάτων στην Μαύρη 
Θάλασσα και στην Ανατολική Τουρκία, έχει εκτινάξει τις ενεργειακές ανάγκες της 
Χώρας, ιδιαίτερα σε φυσικό αέριο, αδυνατώντας κατά πρώτον να καλύψει τις ανάγκες 
της εγχώριας αγοράς και βιομηχανίας και κατά δεύτερον αυξάνοντας τον βαθμό εξάρ-
τυσης από άλλους εθνοκρατικούς δρώντες136,137. Η Τουρκία, επί το πλείστο, καλύπτει 
τις ανάγκες τις σε φυσικό και υγροποιημένο αέριο με εισαγωγές από τα κράτη της 
Αλγερίας, της Νιγηρίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσίας, ενώ σε πετρέλαιο από το 
Ιράν και το Ιράκ. Επιπλέον, η Τουρκία φιλοδοξεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο, 
μεταξύ Ασίας, Ευρώπης και Μ. Ανατολής, φιλοδοξία η οποία εδράζεται σε τρείς λό-
γους. Ο πρώτος λόγος, σχετίζεται με την εγγύτητα της Χώρας στην περιοχή της Μ. 
Ανατολής, στην οποία βρίσκεται το 70% των παγκόσμιων αποθεμάτων του πετρε-
λαίου και του φυσικού αερίου. Ο δεύτερος λόγος, συνδέεται με το σχεδιασμό των 
οδεύσεων των αγωγών του φυσικού αερίου, είτε μέσω της ηπειρωτικής Τουρκίας ή 
μέσω της Μαύρης θάλασσας, έχοντας αναπτύξει στενές διπλωματικές σχέσεις με τα 
κράτη πάροχους και διαδραματίζοντας διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στα κράτη 
του Αζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν και Καζακστάν και την ΕΕ, ένεκα της καταβαλλό-
μενης προσπάθειας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής κοινότητας για την απεξάρτηση από 
την Ρωσία και εξεύρεσης εναλλακτικών παρόχων. Ο τρίτος και τελευταίος λόγος συν-
δέεται με το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, καθώς η Τουρκία εξυπηρετεί το 
3% του παγκόσμιου εμπορίου. Μία Τουρκία που παρουσιάζει εμφανείς αδυναμίες, 
αποδιδόμενες στις υπάρχουσες οδεύσεις, καθώς είναι μικρής χωρητικότητας για την 
κάλυψη των αναγκών της ΕΕ, στο ασταθές περιβάλλον τόσο στο εσωτερικό της Χώ-
                                                          
136 International Energy Agency. «Energy Policies of IEA Countries: Turkey 2016 Review.», 2016, 12. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 10ώρη διακοπή ρεύματος που συνέβη το Μάρτιο του 2015, 
βυθίζοντας στο σκοτάδι όλη την Τουρκία, λόγω αυξημένης ζήτησης. 
137Ibid, 103. Σύμφωνα με την έκθεση, η Τουρκία δύναται να καλύψει μόλις το 25% των αναγκών της 
εγχώριας αγοράς. Παράλληλα, η κύρια πηγή ενέργειας είναι το φυσικό αέριο, όπου το 55% των 
αναγκών της καλύπτεται από τις εισαγωγές από την Ρωσία. 
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ρας ή στην ευρύτερη περιοχή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επίθεση των Κούρ-
δων ανταρτών στο αγωγό του πετρελαίου στις 24 Ιανουαρίου 1997138, και στην πα-
γκόσμια θέση της ως ενεργειακός καταναλωτής, παρουσιάζοντας χαμηλή κατανά-
λωση έναντι των λοιπών παγκόσμιων ενεργειακών αγορών, μην επαρκώντας  και μην 
επιτρέποντας να συνάψει συμφωνίες σε ανταγωνιστικές τιμές, που θα τις επιτρέψουν 
να εφελκύσει κεφάλαια και ενεργειακούς κολοσσούς και κατ΄ επέκταση να ικανοποι-
ήσει την φιλοδοξία της. Μία φιλοδοξία που προσκρούει στα σχέδια και στην στρατη-
γική Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου [ (International Energy Agency 2016, 9 
– 28, 111 - 120), (Τσακίρης 2018, 8, 26, 31)]. 
 Από τα αναφερόμενα κράτη θα εξετάσουμε την στρατηγική της Ελλάδας και 
της Κύπρου ως μέλη της ΕΕ, την Αίγυπτο ως χώρα με κοινό θρησκευτικό προσανα-
τολισμό και τέλος της ΕΕ, χωρίς ωστόσο να αναφερθούμε στο Ισραήλ, καθώς ανα-
φερθήκαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η Ελλάδα αρχικά, επιδιώκει μέσω της ενερ-
γειακής στρατηγικής να μετατραπεί σε διαμετακομιστικό κόμβο υδρογονανθράκων, 
την αύξηση της ασφάλειας της ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας, μέσω της διαφο-
ροποίησης πηγών και οδεύσεων και την εμπέδωση της εθνικής κυριαρχίας μέσω της 
ενάσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Απώτερος στόχος είναι η αναβάθμιση της 
γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, μέσω μιας πολύπλευρης ενεργειακής διπλωματίας, 
συνδεόμενη με την ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ και ταυτοχρόνως με τα συμφέρο-
ντα και τις στρατηγικές των κρατών της Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου (Ελληνική 
Δημοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών 2018, Ενεργειακή Διπλωματία). Εντούτοις, η Ελ-
λάδα σε αντίθεση με τα λοιπά κράτη, δεν αντιλήφθηκε γρήγορα την σημασία της ο-
ριοθέτησης της ΑΟΖ, με συνέπεια να υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία ερευ-
νών και αδειοδότησης. Αντιδιαμετρικά, η Κύπρος γρήγορα αντιλήφθηκε την βαρύ-
νουσα οικονομική σημασία της ΑΟΖ και το 2004, ταυτοχρόνως με την ένταξη της 
στην ΕΕ, ανακηρύσσει τα δικαιώματα της, για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
στο υπέδαφος της. Το 2007 οριοθετεί την ΑΟΖ με τον Λίβανο και ολοκληρώνει το 1ο 
γύρο αδειοδοτήσεων, ενώ ήδη από το 2004, η εξωτερική πολιτική της Κύπρου στον 
τομέα της ενέργειας εναρμονίζεται με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ , υπό το πρίσμα 
                                                          
138 Martin, David H. «The CANDU Syndrome:Canada's Bid to Export Nuclear Reactors to Turkey. 
Nuclear Awareness Project, for the Campaign for Nuclear Phaseout.», 1997. On January 24, 1997, the 
PKK attacked the Mardin-Midyat oil pipeline, near the city of Mardin. After an explosion, the resulting 
fire was only controlled after 24 hours, and damage was estimated at $700,000 (US). 
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της νομιμοποίησης και ασφάλειας που παρέχει ένας υπερεθνικός οργανισμός, και μίας 
σχέσης αλληλεξάρτησης «υπερκαταναλωτή» και ενεργειακό πάροχο. Προσπάθειες 
που συνεχίστηκαν και στα επόμενα χρόνια, παραχωρώντας άδειες έρευνας υδρογο-
νανθράκων, όπως στην εταιρεία Noble Energy International Ltd για το οικόπεδο 12 
στις 24 Οκτ 2008, οριοθετώντας την ΑΟΖ και με τα λοιπά συνορεύοντα κράτη και 
φθάνοντας το 2017 στην ολοκλήρωση του 3ου γύρου αδειοδοτήσεων, συνάπτοντας 
συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς139, παρά τις απειλές εκ μέρους της Τουρκίας 
(Λυγερός και Μελάς, Μετά τον Ερντογάν τι; 2013, 143 – 148,165-187). Μία Τουρκία, 
που δεν αρκέστηκε σε απειλές εναντίον μόνο της Ελλάδας και της Κύπρο αλλά επε-
κτάθηκε και στην Αίγυπτο, μία Χώρα που θα την συνέφερε γεωστρατηγικά η σύ-
μπλευση με την Τουρκία, αυξάνοντας σημαντικά τα κυριαρχικά δικαιώματα στην 
ΑΟΖ [(εικόνα 5 ) (Συρίγος 2015)]. Παρ΄ αυτά, η ακολουθούμενη πολιτική εκ μέρους 
του Ερντογάν δεν επιτρέπει την προσέγγιση των δύο χωρών για διάφορους λόγους. 
Πρώτη αιτία, είναι η στήριξη που παρείχε και συνεχίζει να παρέχει ο Ερντογάν στην 
έκπτωτη κυβέρνηση των Αδελφών Μουσουλμάνων, απονομιμοποιώντας την πα-
ρούσα κυβέρνηση του Σίσσι (El-Sissi). Επιπροσθέτως η δεύτερη και η τρίτη αιτία 
συνδέονται με τις βάσεις που επιθυμεί η Τουρκία να δημιουργήσει στο Κατάρ και στο 
Σουδάν, επιθυμώντας τον έλεγχο των στενών του Σουέζ και την μόνιμη παρουσία 
στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή ενώ ως τέταρτη αιτία, μπορεί να θεωρηθεί η α-
πώλεια σημαντικών εσόδων από το εμπόριο πετρελαίου και ιδιαίτερα φυσικού αερίου 
για την Αίγυπτο, διότι μία πιθανή αναβάθμιση της Τουρκίας σε ενεργειακό κόμβο, θα 
επιτρέψει τη παροχή φυσικού αερίου στην ΕΕ σε πιο ανταγωνιστικές τιμές έναντι της 
Αιγύπτου140 [ (Dickel, και συν. 2014, 03 - 30), (Τσακίρης 2018, 10, 27)]. Τέλος οι 
ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ εκτιμάται ότι θα αυξηθούν, όχι μόνο λόγω κατανάλωσης 
αλλά και λόγω μείωσης της παραγωγής. Μείωση που αποδίδεται είτε στην μείωση των 
κοιτασμάτων, όπως συμβαίνει στην ΕΕ, είτε στα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης, κα-
                                                          
139 Βαλιαντής, Μάριος. «Τα επόμενα βήματα στην κυπριακή ΑΟΖ.» Ο φιλελεύθερος,  2017.Η Κύπρος 
παραχώρησε άδειες εκμετάλλευσης στις εταιρείες British Gas, ExxonMobil - Qatar Petroleum Interna-
tional Upstream OPC με διαχειριστή την ExxonMobil και τη νορβηγική Statoil. 
140 Dickel, Ralf, και συν. «Reducing European Dependence on Russian Gas: distinguishing natural gas 
security from geopolitics.» Oxford Institute for Energy Studies, 2014, 12 – 14. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί το εμπόριο φυσικού αερίου στην ΕΕ, όπου μέχρι και το 2013 κύριος πάροχος 
ήταν η Νορβηγία, ενώ μετά το 2014 το ρόλο τον ανέλαβε η Ρωσσία, λόγω προσφοράς φυσικού αερίου 
σε χαμηλότερη τιμή. 
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θώς οι συνεχείς αναταραχές και ο εμφύλιος πόλεμος στην Λιβύη, επηρέασαν την πα-
ραγωγή. Εντούτοις, ενώ οι εκτιμήσεις είναι ευοίωνες, καθώς τα κράτη της Β. Αφρικής 
επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγή, εκμεταλλευόμενοι και τα σχιστολιθικά κοιτά-
σματα, η πολιτική κατάσταση και ενδεχόμενη χρίση των υδρογονανθράκων ως πολι-
τικό όπλο, καθιστούν την συνεργασία δυσχερή. Μία δυσχέρεια που επιθυμούν να λύ-
σουν τα κράτη της Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ένεκα της εύρεσης του κοιτάσματος 
Λεβιάθαν, την προοπτική εύρεσης και άλλων στις ΑΟΖ Κύπρου και Ελλάδας και την 
κατασκευή του αγωγού διπλής όδευσης, διοχετεύοντας φυσικό αέριο και ηλεκτρική 
ενέργεια από την καύση του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά (Dickel, και συν. 
2014, 12 - 14). 
Τέλος όπως διαμορφώνεται το γεωπολιτικό «ντιλ» στην Ανατολική λεκάνη της 
Μεσογείου, με την σύναψη συμφωνιών Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ – Αιγύπτου για 
την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων στην ΑΟΖ και την επέκταση της συνεργασίας 
και στον αμυντικό τομέα, όπως αποδεικνύεται με τις τριμερείς σχέσεις που έχουν α-
ναπτυχθεί μεταξύ όλων των δρώντων, αναδιατάσσεται προς το συμφέρον της Γαλλίας 
τόσο ως κυρίαρχο μέλος της ΕΕ όσο και των γαλλικών συμφερόντων εταιρειών που 
συμμετέχουν στους γύρους αδειοδοτήσεων. Συγκεκριμένα η εταιρία Total, πέραν της 
συμμετοχής της σε κοινοπραξία με την Ιταλική ENI στον 2ο γύρο αδειοδοτήσεων για 
το οικόπεδο 12, συμμετέχει και σε κοινοπραξία με την Exxon Mobil141 και την Edison 
για την εκμετάλλευση των οικοπέδων σε Ιόνιο και δυτικά της Ν. Κρήτης. Συνεπώς 
μία τουρκική προκλητικότητα, θα θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των εταιρειών και 
κατ΄ επέκταση και των δύο χωρών, καθώς ΗΠΑ και Γαλλία έχουν συνδέσει την ενερ-
γειακή τους στρατηγική στην ευρύτερη περιοχή για την προστασία των ενεργειακών 
διαδρομών, γεγονός που αποδείχθηκε εκ μέρους της Γαλλίας με την αποστολή φρεγά-
τας για την προστασία της ιταλογαλλικής γεώτρησης στην Κυπριακή ΑΟΖ τον Ιανου-
άριο του 2018. Επιπλέον, όπως έχουν μεταβληθεί η ευρωρωσικές σχέσεις μετά την 
προσάρτηση της Κριμαίας και την επιβολή κυρώσεων εκ μέρους της ΕΕ στην Ρωσία, 
η Ευρώπη βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς ενεργειακά εξαρτάται από την Ρωσία, δί-
νοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην λειτουργία του TANAP και του TAP, καθώς και στην 
κατασκευή του αγωγού διπλής όδευσης στην Νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου 
                                                          
141 Η Exxon Mobil είναι μία αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία, όπου μέχρι το 2016 προέδρευε ο 
σημερινός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον (Rex Tillerson). 
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[ (Ελλίς 2017), (Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Τουρισμού 2017, «Γύροι 
Αδειοδοτήσεων»), (Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Τουρισμού 2017, Οι 
ενεργειακές πηγές της Κύπρου, Τρόποι Εκμετ), (Ευρωπαϊκή Ένωση 2018, Ενέργεια), 
(Φιλελεύθερος 2017)]. 
6.4 Πυρηνικό πρόγραμμα της Τουρκίας 
 Συνέχεια της προηγούμενης ενότητας, αναφορικά με την εφαρμοζόμενη ενερ-
γειακή στρατηγική της Τουρκίας, αποτελεί και η ανάπτυξη τριών πυρηνικών σταθμών, 
ένας διακαείς πόθος, ο οποίος χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Ένας 
πόθος, που εκτός της ικανοποίησης των αναγκών της εσωτερικής αγοράς σε ηλεκτρική 
ενέργεια, ένεκα της ταχέως εξελισσόμενης οικονομίας, συνδέεται με κρυφές επιθυμίες 
και μυστικές στρατηγικές ατζέντες των τουρκικών κυβερνήσεων, για την ρόλο της 
Χώρας και την θέση της στο Διεθνές σύστημα. Η πρώτη προσπάθεια για την απόκτηση 
της πυρηνικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, καταγράφηκε το 1955, όταν η Τουρκία 
και οι ΗΠΑ υπογράφουν μια διμερείς συμφωνία για την συνεργασία πάνω στην ειρη-
νική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Μια προσπάθεια που οδήγησε στην απόκτηση 
του πρώτου πυρηνικού αντιδραστήρα το 1959 και στη μετέπειτα έναρξη των εργασιών 
κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιου (Akkuyu) το 1961, που εγκατα-
λείφθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 70, λόγω έντονης σεισμικής δραστηριότητας. 
Ωστόσο, οι ανησυχίες της Διεθνής κοινότητας για τις κρυφές προθέσεις της Τουρκίας, 
είχαν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται, όταν το 1980 η Τουρκία έχοντας αναπτύξει στε-
νές διπλωματικές σχέσεις με το Πακιστάν, επεκτάθηκαν και σε ανταλλαγή επιστημό-
νων ειδικευμένων στην πυρηνική τεχνολογία. Πέραν όμως των διπλωματικών σχέ-
σεων με το Πακιστάν, η Τουρκία στα μέσα της δεκαετίας του 80 εκδήλωσε ενδιαφέρον 
για την απόκτηση ενός μικρού πυρηνικού αντιδραστήρα από την Αργεντινή, που το 
μέγεθος του, δεν δικαιολογούσε την χρήση για την οποία τον προόριζε η Τουρκία, 
αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό ουρανίου, γεγο-
νός που ανησύχησε ακόμη περισσότερο την διεθνή κοινότητα και τις ΗΠΑ. Σε κάθε 
όμως περίπτωση όποια προσπάθεια και να εκδηλώθηκε από πλευράς της Τουρκίας με 
οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένου και την Γαλλία, απέβησαν άκαρπες για δύο 
λόγους. Ο πρώτο λόγος συνδέεται με την χρηματοδότηση του προγράμματος, με την 
Τουρκία να επιθυμεί και να επιδιώκει την πλήρη αυτοχρηματοδότηση της κατασκευής 
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από την εταιρεία που θα αναλάμβανε την προμήθεια των πυρηνικών αντιδραστήρων, 
με συνέπεια να μην παρέχει εγγυήσεις για την καταβολή της αποζημίωσης σε περί-
πτωση μη υλοποίησης του προγράμματος. Στο ίδιο μήκος κύματος, ήταν και το τουρ-
κικό νομοθετικό πλαίσιο παρουσιάζοντας πολλά νομικά κενά και μην επιτρέποντας 
την ανάληψη επενδυτικής πρωτοβουλίας εκ των ενδιαφερόμενων, καθώς υπήρχε ένα 
ασαφές πλαίσιο λειτουργίας και διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας, εμπλέκοντας 
πολλές κρατικές επιχειρήσεις, μία χώρα που ήταν γνωστή διεθνώς για τη διαφθορά, 
όπως αποδείχθηκε με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες καναδικής προέλευσης. Ο δεύ-
τερος λόγος συνδέεται με την αστάθεια της  περιοχής και τον κίνδυνο ενός μελλοντι-
κού πυρηνικού ατυχήματος από τρομοκρατική ενέργεια, ανάλογη της ενέργειας του 
ΡΚΚ στις 24 Ιανουαρίου 1997 [ (Martin 1997), (Kibaroglu 1997, 33 - 35)]. 
 Εντούτοις, παρά τις αποτυχημένες προσπάθειες των παρελθόντων ετών ο Ερ-
ντογάν πέτυχε μέχρι και το 2009, όχι μόνο να αναμορφώσει το νομοθετικό πλαίσιο 
παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από την πυρηνική, αλλά 
να υπογράψει συμφωνία με την Ρωσική κυβέρνηση για την ανάληψη ενεργειών κατα-
σκευής πυρηνικών εργοστασίων σε Ακούγιου αρχικά και Σινόπι σε δεύτερο χρόνο 
(Sinopi), όπου τα εγκαίνια έναρξης των εργασιών του πρώτου εργοστασίου έγιναν 
στις 03 Απριλίου του τρέχοντος έτους. Μία συμφωνία, που μετουσιώθηκε σε δήλωση 
του ίδιου του Προέδρου το 2011, ότι οραματίζεται η Τουρκία να αποκτήσει διηπειρω-
τικούς πυραύλους εμβέλειας έως και 10.000 χιλιομέτρων142 διασυνδεόμενη με μία πα-
ρελθούσα δήλωση το 2002, περί του Τουρκικού ονείρου για την επέτειο των 100 χρό-
νων της δημιουργίας της Τουρκίας το 2023, των εξακοσίων ετών το 2053 από τη δη-
μιουργία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και τέλος της επετείου των χιλίων χρόνων 
το 2071 από την νίκη των Τούρκων στην μάχη του ΜΑΤΖΙΚΕΡΤ143. Δυο ετεροχρονι-
σμένες δηλώσεις που πυροδότησαν εκ νέου το διάλογο για τις κρυφές επιθυμίες και 
                                                          
142 Ami, Dombe Rojkes. «Turkey's Nucleal Aspirations.» ISRAELDEFENSE, 2015. According to 2012 
a report on the "Hürriyet Daily News" website, Professor Yücel Altinbaak, then head of the Turkish 
technological institute TÜBITAK, stated that Erdogan had ordered, back in 2011, the development of a 
program involving missiles to a medium range of about 2,500 km. In one of his public appearances, 
Erdogan stated that he aspired even to an intercontinental range of 10,000 km. 
143 Zan, Tao. «“Turkey Dream” and the China-Turkish Cooperation under “One Belt and One Road” 
Initiative.» Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol. 10, No. 3, 2016. Erdoğan’s po-
litical group. After outstanding economic and social achievements of the past years, the ruling party 
of Turkey put forth ambitious visions, plans and objectives, including the centennial political vision of 
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τις κρυφές στρατηγικές ατζέντες της Τουρκίας, η οποία πίσω από την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας επιθυμεί μέσω της απόκτησης της πυρηνικής τεχνολογίας και της 
τεχνογνωσίας, να αποκτήσει το υπέρτατο των όπλων και να αλλάξει τις ισορροπίες 
ισχύος στην περιοχή. Μία επιθυμία που διασυνδέεται και με τις προσπάθειες που κα-
ταβάλλονται στον ευρύτερο αμυντικό τομέα και βιομηχανία για την απόκτηση συστη-
μάτων έγκαιρης προειδοποίησης, όπως και την κατασκευή πυραυλικών και δορυφο-
ρικών συστημάτων. Υποψίες που οδήγησαν την Γερμανική υπηρεσία πληροφοριών 
να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία υιοθετεί το μοντέλο του πυρηνικού προ-
γράμματος του Ιράν [ (Ami 2015), (Zan 2016, 50 - 59), (Rühle 2015)]. Συνεπώς, το 
πυρηνικό πρόγραμμα της Τουρκίας, δεν προορίζεται και μόνο στην κάλυψη των ενερ-
γειακών αναγκών της εσωτερικής αγοράς, αλλά θα προσφέρει την μοναδική ευκαιρία 
στην Τουρκία να αλλάξει τις ισορροπίες ισχύος στην περιοχή και να ικανοποιήσει τις 
φιλοδοξίες του ισλαμιστικού αναθεωρητισμού, για την αναβίωση της άλλοτε οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας.  
6.5 Μεταναστευτικό πρόβλημα 
 Η τελευταία ενότητα της διπλωματικής εργασίας είναι αφιερωμένη στο μετα-
ναστευτικό πρόβλημα και ιδιαίτερα στον κίνδυνο που ελλοχεύει για την εθνική ασφά-
λεια της χώρας και κατ΄ επέκταση όλων των κρατών της ΕΕ. Από το Νοέμβριο του 
2015 μέχρι και σήμερα, η Γαλλία και άλλες χώρες της ΕΕ, ζουν καθημερινά με τον 
φόβο εκδήλωσης ενός νέου τρομοκρατικού χτυπήματος. Εντούτοις, για να μπορέ-
σουμε να αντιληφθούμε τη διάσταση της απειλής, θα πρέπει να διερευνήσουμε αρχικά, 
το ρόλο και την συμμετοχή της Τουρκίας στο φλέγων αυτό θέμα, εάν συνδέεται η 
μετανάστευση με την ισλαμιστική τρομοκρατία και εν συνεχεία να αντιληφθούμε 
πόσο επικίνδυνο είναι το φαινόμενο της μετανάστευσης – τρομοκρατίας, εάν είναι 
επικείμενος ο κίνδυνος εκδήλωσης ενός τρομοκρατικού χτυπήματος στην Ελλάδα και 
εάν ο κίνδυνος είναι αληθινός. Επιθυμώντας να αναζητήσουμε την πηγή του κακού, 
για πολλούς μελετητές τοποθετείται το 2009, διότι μέχρι και το 2009, αν και υπήρχαν 
καλές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και ΕΕ, σχέσεις κυρίως διμερείς και όχι πο-
λυμερείς, η Τουρκία δεν θεωρούνταν ως σημαντικός εταίρος της ΕΕ. Εντούτοις, από 
                                                          
2023, sexcentenary outlook of 2053 and millenarian objective of 2071, all of which could be summa-
rized as “Turkey dream”. 
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το 2010 και μετά ο ρόλος της Τουρκίας έχει αναβαθμιστεί σε στρατηγικό εταίρο της 
ΕΕ, αποδιδόμενο σε τρείς λόγους. Η πρώτη αιτία, συνδέεται με τις αναταραχές σε όλη 
την περιοχή της Μ. Ανατολής, λόγω των γεγονότων της Αραβικής Άνοιξης, με συνέ-
πεια, να δημιουργηθεί ο Νότιο- Ανατολικός μεταναστευτικός διάδρομος, που διέρχε-
ται μέσω Τουρκίας – Ελλάδας και εκσπάτε στους επιμέρους άξονες προς τον Βορρά. 
Η δεύτερη αιτία συνδέεται με την εφαρμοζόμενη στρατηγική από μέρους της Τουρ-
κίας. Όπως αναφέρθηκε ο Νταβούτογλου, θεώρησε τα γεγονότα της Αραβικής Άνοι-
ξης, ως ευκαιρία για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, ώστε να αναβαθμίσει το 
status της στην Μ. Ανατολή και την Β. Αφρική, με συνέπεια αρχικά να εφαρμόσει μία 
ανοικτή πολιτική υποδοχής μικτών μεταναστευτικών ροών144, εν συνεχεία μέσω της 
εφαρμοζόμενης πολιτικής να επιδιώξει την ενίσχυση της ήπιας ισχύς145 και την βελ-
τίωση της διεθνούς εικόνας της Τουρκίας μέσω της διοργάνωσης διεθνών συνε-
δρίων146 και τέλος, να χρησιμοποιήσει την στρατηγική εναντίον της ΕΕ, ώστε να απο-
κομίσει ανταλλάγματα, είτε οικονομικά , είτε διαπραγματευτικά σχετιζόμενα με την 
ενταξιακή πορεία και την παραχώρηση άδειας ελεύθερης μετακίνησης (Visa’s) στους 
πολίτες της [ (Dimitriadi, και συν. 2018, 5-17), (İçduygu, The irregular migration 
corridor between the EU and Turkey: Is it possible to block it with a readmission 
agreement? 2011, 337 – 338, 350 - 351), (İçduygu και Aksel, Two-to-Tango in 
Migration Diplomacy: Negotiating Readmission Agreement between the eu and 
Turkey 2014)]. Πέραν όμως της εφαρμοζόμενης στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνη-
σης του Ερντογάν, η τρίτη αιτία συνδέεται με την εκδημοκρατικοποίηση των αυταρ-
χικών καθεστώτων της ευρύτερη περιοχής και το κράτος μοντέλο που θεωρούνταν, 
όπως αναφέραμε η Τουρκία. Το μοντέλο της εκδημοκρατικοποίησης συνδέεται με την 
οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της μικρομεσαίας κοινωνικής τάξης, καθώς η 
οικονομική ανάπτυξη και η ανακατανομή του εθνικού πλούτου στα κατώτερα κοινω-
νικά στρώματα, συντελούν αφενός στην άνοδο των κατώτερων κοινωνικών στρωμά-
των και κατ΄ επέκταση στην μείωση του χάσματος ανάμεσα στα ανώτερα κοινωνικά 
                                                          
144 O IOΜ χαρακτηρίζει ως μικτές μεταναστευτικές ροές τις «σύνθετες μετακινήσεις πληθυσμών, οι 
οποίες περιλαμβάνουν πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, οικονομικούς μετανάστες και άλλους μετανάστες, 
όπου τα άτομα μετακινούνται, συνήθως, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, περνώντας τα σύνορα και φτά-
νουν στον προορισμό τους με παράνομο τρόπο». 
145 Nye, Joseph S JR. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs 
2004, 33 – 35. 
146 Global Migration Forum under the auspices of the UN in Turkey in Autumn 2015. 
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στρώματα που κατέχουν την πολιτική εξουσία, αφετέρου δε συνδέεται με την πρό-
σβαση στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα των αλλοδαπών μαθητών, καθώς παρατηρώ-
ντας και συγκρίνοντας τις επικρατούσες συνθήκες μεταξύ των χωρών προέλευσης και 
της Τουρκίας, καθίστανται πιο εμφανείς οι διαφορές στους κοινωνικούς ιστούς, στις 
υποδομές και τις συνθήκες διαβίωσης [ (Kirişci, Turkey's Engagement with Its 
Neighborhood: A “Synthetic” and Multidimen-sional Look at Turkey's Foreign Policy 
Transformation 2012), (Kirişci, Turkey’s “Demonstrative Effect” and the 
Transformation of the Middle East 2011, 36 – 41, 44 - 45)]. 
 Συνεπώς, όπως αντιλαμβανόμαστε, οι μετανάστες μπορεί να θεωρηθούν ως 
πολιτικό όπλο για την κυβέρνηση του Ερντογάν, ώστε να επιτύχει τους πολιτικούς 
τους στόχους. Ένα όπλο, που είναι αδύνατον να ελεγχθεί, λόγω των πορωδών νότιων 
– ανατολικών συνόρων που διαθέτει η Τουρκία, παρέχοντας τη δυνατότητα στον ΙΣΙΣ 
να επεκτείνει τον αγώνα του, εναντίον κάθε άπιστου (μουσουλμάνου ή αλλόθρησκου), 
στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, μέσω των μελών που χρησιμοποι-
ήσαν τις μεταναστευτικές ροές. Ως εκ τούτου το φαινόμενο της τρομοκρατίας και της 
σύνδεσής του με την μετανάστευση αποτελεί μία ασύμμετρη απειλή για κάθε κράτος 
[ (Dr Mella 2005, 176 - 177), (EUROPOL 2016)]. Ωστόσο, ο κίνδυνος για την Ελλάδα 
δεν είναι επικείμενος. Η Ελλάδα είναι μία χώρα «Transit», δηλαδή μία χώρα στην 
οποία διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την χορήγηση ασύλου 
ή άδειας παραμονής για άλλη ευρωπαϊκή χώρα, μην αποτελώντας άμεσο στόχο τρο-
μοκρατικών ισλαμιστικών στοιχείων. Η αντίληψη αυτή εδράζεται στην στάση ουδε-
τερότητας που τηρεί η Ελληνική εξωτερική πολιτική, τις καλές διπλωματικές σχέσεις 
που έχουν καλλιεργηθεί με τα Αραβικά κράτη, αλλά και την μη συμμετοχή των ΕΔ σε 
πολεμικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Μ. Ανατολή. Εξάλλου, η ακολουθούμενη 
πρακτική από τον ISIS, στοχοποιεί περισσότερο άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως το Βέλ-
γιο και την Γαλλία  (EUROPOL 2016). Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να εφησυχα-
στούμε στην αντίληψη ότι δεν αποτελεί η Χώρα μας στόχο του ISIS, διότι οι τρομο-
κρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη αποδεικνύουν, ό,τι δεν πραγματοποιήθηκαν εξ’ ολο-
κλήρου από μαχητές του ISIS αλλά και από πολίτες του ίδιου κράτους, οι οποίοι ρι-
ζοσπαστικοποιήθηκαν για διάφορους προσωπικούς και κοινωνικούς λόγους 
(Scimerca 2017, 17 - 20). Συνεπώς, υπό το πρίσμα των συνθηκών που επικρατούν στα 
κέντρα φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, των 
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εξεγέρσεων και των επεισοδίων που δημιουργούνται έναντι των συνθηκών διαβίωσης 
και της αμφισβητούμενης δράσης των ΜΚΟ, δεν είναι απίθανο κάποιοι εκ των υπο-
ψηφίων για χορήγηση ασύλου ή άδειας παραμονής, να μετατραπούν σε «μοναχικούς 
λύκους», όπως στην περίπτωση της επίθεσης στο Βερολίνο στις 19 Δεκεμβρίου 
2016147. Τελικό όμως ερώτημα είναι, εάν όντως ο κίνδυνος είναι αληθινός; Βάση λοι-
πόν αναφορών, το Ισλαμικό κράτος συνεχίζει να στοχοποιεί τα ευρωπαϊκά κράτη, ι-
διαίτερα τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο, λόγω της συμ-
μετοχής τους σε επιχειρήσεις εναντίον του (EUROPOL 2016). Εντούτοις, μία άλλη 
διάσταση της απειλής, αποτελούν τα άτομα που θα εκτελέσουν τα τρομοκρατικά χτυ-
πήματα, τα οποία εντάσσονται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες. Στις τρείς πρώτες κατη-
γορίες ανήκουν τα άτομα που μετέβησαν στην Συρία και πολέμησαν υπέρ του Ισλα-
μικού κράτους, ενώ στις δύο επόμενες κατηγορίες εντάσσονται τα άτομα που δεν μπό-
ρεσαν ποτέ να μεταβούν στην Συρία. Ωστόσο η κατηγοριοποίηση δεν γίνεται βάση 
ηλικίας ή φύλλου, γιατί ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες, εκτός των ανδρών ανήκουν 
γυναίκες και παιδιά (Πίνακες 2). Το σύνολο λοιπόν των μαχητών του Ισλαμικού κρά-
τους που είναι ευρωπαίοι πολίτες με την ευρεία έννοια, ανέρχονται στους 5.000, εκ 
των οποίων 1.200 έχουν επιστρέψει στις χώρες τους (Πίνακες 3), χωρίς όμως να υπά-
γονται άτομα και οι οικογένειες αυτών, που έχουν ασπαστεί την ιδεολογία αλλά δεν 
έχουν εκδηλωθεί ακόμη (Barret 2017, 14 - 23). 
 Εξετάζοντας λοιπόν αρχικά σε τοπικό και εν συνεχεία σε περιφερειακό επί-
πεδο την απειλή, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κίνδυνος είναι πολύ αληθινός απλά δεν έχει 
χτυπήσει ακόμη την πόρτα της Χώρας μας. Διότι μπορεί να μην υπάρχουν, βάση των 
αναφορών και των στοιχείων, μαχητές του Ισλαμικού κράτους στην Ελλάδα, υπάρ-
χουν όμως άτομα και οικογένειες αυτών που έχουν ασπαστεί την ιδεολογία αλλά δεν 
έχουν εκδηλωθεί. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό σύλληψης ενός Αφγανού στις 
27 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους στο Κέντρο της Αθήνας, που στην κατοχή του 
βρέθηκαν 7 πυροκροτητές, ανησυχώντας την αντιτρομοκρατική υπηρεσία148. Εκτός 
όμως του εσωτερικού, βάση των αναφορών υπάρχουν συνολικά 240 μαχητές του Ισ-
λαμικού κράτους σε Αλβανία (90), Σκόπια (140) και Βουλγαρία (10) και άλλοι 1.500 
                                                          
147 Ο δράστης του τρομοκρατικού χτυπήματος στο Βερολίνο, ήταν ένας από τους υποψηφίους για χο-
ρήγηση άδειας παραμονής, του οποίου δεν εγκρίθηκε το αίτημα του από την Γερμανική Κυβέρνηση. 
148 Iefimerida. «Συνέλαβαν Αφγανό με 7 πυροκροτητες στο Κέντρο της Αθήνας.» Iefimerida. 2018. 
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στην Τουρκία, δηλαδή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει κοινά σύνορα. Σε αυτούς 
τους μαχητές θα πρέπει να προστεθούν και άλλοι 607 των χωρών της Σερβίας, Βοσ-
νίας – Εζεργοβίνης και του Κόσοβου (European Commission 2017, TESAT). Συνεπώς 
σε τοπικό επίπεδο ο κίνδυνος είναι αληθινός, λόγω γειτονίας, θρησκευτικού προσα-
νατολισμού και πρόκλησης αρνητικών αισθημάτων από την παρουσία και την συμμε-
τοχή των Ελληνικών ΕΔ σε ειρηνευτικές αποστολές (Βοζνία – Εζεργοβίνη – Σκόπια 
– Κόσο-βο). Εκτός όμως του εσωτερικού και του τοπικού επιπέδου, η Ελλάδα ως μέ-
λος της συνθήκης Σένγκεν, απειλείται και από Ευρωπαίους πολίτες που έχουν τη δυ-
νατότητα να μετακινούνται ελεύθερα, με συνέπεια να δύνανται να οργανώσουν μια 
μελλοντική επίθεση στη Χώρα διαμονής και να την εκτελέσουν στην Χώρα στόχο, 
όπως στην περίπτωση των τρομοκρατικών χτυπημάτων στην Γαλλία, όπου η επίθεση 
οργανώθηκε όπως εικάζεται στο Βέλγιο, όπου και διέφυγαν149. Πέραν όμως της ελεύ-
θερης κίνησης των ευρωπαίων πολιτών εντός των κρατών μελών, βαρύνουσας σημα-
σίας είναι η σημασιολογική γεωγραφική θέση της Χώρας μας, διότι την τρέχουσα 
χρονική περίοδο, στόχος των ισλαμιστικών τρομοκρατικών χτυπημάτων αποτελούν οι 
λοιπές ευρωπαϊκές πόλεις, με συνέπεια όταν οι εφαρμοζόμενοι έλεγχοι εκ μέρους των 
κρατών, ελαχιστοποιήσουν ή και ακόμη εκμηδενίσουν την απειλή ή λόγω απόστασης 
δεν μπορεί ο ISIS να υποστηρίξει τις ενέργειες των στρατολογημένων μαχητών του, 
τότε θα στραφεί εναντίον πιο κοντινών κρατών που οι κρατικές υποδομές και τα όρ-
γανα επιβολής του νόμου διέπονται από κρίση. 
 Εν κατακλείδι, στο παρόν κεφάλαιο εξετάσαμε και αναλύσαμε τις Ελληνογαλ-
λικές σχέσεις, υπό το πρίσμα της τουρκικής στρατηγικής, ως απειλή για τα εθνικά και 
ευρωπαϊκά συμφέροντα. Γαλλία και Ελλάδα συνδέονται με βαθύτατους ιστορικούς 
δεσμούς, σχέσεις που αποτυπώθηκαν στις έμπρακτες δεσμεύσεις του Γάλλου Πρόε-
δρου για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα εάν απειληθεί, όπως και δεσμοί που δια-
λειτουργούν και στις σημερινές πολιτικές κυβερνήσεις για την αναμόρφωση της ΕΕ. 
Εντούτοις, η Τουρκία μέσω της εφαρμοζόμενης αναθεωρητικής στρατηγικής, προε-
κτάσεις της οποίας είναι η ενεργειακή και η πυρηνική στρατηγική, όπως και μέσω της 
μεταναστευτικής πολιτικής, δεν διστάζει να αμφισβητήσει τα κατοχυρωμένα δικαιώ-
ματα Ελλάδας και Κύπρου, να απειλήσει ενεργειακούς κολοσσούς και οικονομικά 
                                                          
149 Lizzie, Dearden. «Un report finds no evidence migration causes terror attacks and warns anti-refugee 
laws could worsen risk.» Independent, 2016. 
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συμφέροντα κρατών και να εκμεταλλευτεί το μεταναστευτικό πρόβλημα για να απο-
κομίσει οικονομικά και διπλωματικά οφέλη. Μία Τουρκία που συνιστά απειλή και για 
τα συμφέροντα της Γαλλία στην ευρύτερη περιοχή, μία Τουρκία, που εάν αποκτήσει 
το υπέρτατο όπλο, μελλοντικά, θα αμφισβητήσει την υπάρχουσα διεθνή κατανομή ι-
σχύος, επιθυμώντας ένα μερίδιο και για την ίδια ανάμεσα στους υπόλοιπους παγκό-
σμιους δρώντες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Η Μ. Ανατολή, είναι μία απροσδιόριστη γεωγραφική περιοχή, στην οποία δεν 
υπάρχει κοινή θρησκεία, κατοικούν διάφορα έθνη και διαφέρουν φυλετικά. Όσον α-
φορά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, κατ’ επίφαση είναι η δικαιοσύνη για την επίλυση 
του Παλαιστινιακού προβλήματος και υπάρχει ένας θεσμός, για την προώθηση όλων 
των κοινών συμφερόντων στη διεθνή αρένα, που είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος. Επίσης 
είχε δημιουργηθεί μία στερεότυπη εικόνα της Δύσης, με την ευρύτερη έννοια, για την 
Ανατολή, η οποία επέδρασσε και στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των 
ΗΠΑ.  
 Η περιοχή της Μ. Ανατολής έχει αποτελέσει και αποτελεί περιοχή ζωτικών 
συμφερόντων και σημασίας για τις ΗΠΑ. Διαχρονικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην 
περιοχή είναι η προσπάθεια παρεμπόδισης εξάπλωσης της ΕΣΣΔ αρχικά και της Ρω-
σίας σήμερα, η διατήρηση του Status Quo της περιοχής, συνεπαγόμενο ως προσπάθεια 
αντιμετώπισης ριζοσπαστικών κινημάτων (κομμουνισμός, εθνικισμός, ισλαμικός φο-
νταμενταλισμός), η διασφάλιση της ροής του πετρελαίου και η προστασία των ενερ-
γειακών οδών και τέλος, η ύπαρξη και η εδαφική ακεραιότητα του κράτους του Ισ-
ραήλ. 
 Η εφαρμοζόμενη πολιτική των ΗΠΑ στην Μ. Ανατολή, ενώ μπορεί να θεωρη-
θεί ως επιτυχής κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, με κύριο χαρακτηριστικό την 
αποφυγή άμεσης αντιπαράθεσης με την ΕΣΣΔ, καθώς η Κίνα ήταν απούσα, σήμερα 
αντιμετωπίζει προσχώματα από την αναθεωρητική πολιτική της Ρωσίας στην Μ. Α-
νατολή και την σινορωσική προσέγγιση. Συνεπώς, διαπιστώνουμε μία συνεχή ανα-
βάθμιση του ρόλου της Ρωσίας στην Μέση Ανατολή, η οποία συνοδεύεται και από 
πωλήσεις σε αμυντικά συστήματα, αποφέροντας σοβαρά οικονομικά οφέλη στην ρω-
σική οικονομία. Μία Ρωσία, που δεν δύναται να ανασχεθεί από μία αλλοπρόσαλλη 
και αμφίσημη αμερικανική εξωτερική πολιτική με τα υπάρχοντα μέτρα, η οποία στον 
χώρο της Μέσης Ανατολής δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια παραδοσιακών της 
συμμάχων. Παράλληλα, ο δρόμος του μεταξιού, αποτελεί μία πολλή φιλόδοξη πρω-
τοβουλία της Κίνας, ανάλογη του μεγέθους της, των δυνατοτήτων της και της προο-
πτικής της, η οποία σε συνδυασμό με την σινορωσική προσέγγιση και συνεργασία, 
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αμφισβητούν την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ σε Ασία και Μέση Ανατολή. Ωστόσο οι 
ΗΠΑ, για να ανασχέσουν την επερχόμενη απειλή, επιδιώκουν την προσέγγιση με την 
Ινδία, μίας ανερχόμενης οικονομικά και στρατιωτικά δύναμης, μίας παραδοσιακής α-
ντιπάλου της Κίνας, γεωγραφικά τοποθετημένη σε θέση που τις επιτρέπει να ελέγξει 
τις θαλάσσιες και χερσαίες οδούς. 
Συναφώς πραγματοποιώντας μία αποτίμηση της στάσης των ΗΠΑ, τα τελευ-
ταία εξήντα χρόνια για την περιοχή της Μ. Ανατολής, οι πολιτικές των ΗΠΑ έχουν 
πετύχει τους στόχους σε μεγάλο βαθμό όχι όμως στον απόλυτο. Επίσης, εάν προσπα-
θήσουμε να προσεγγίσουμε τις πολιτικές με τα δύο διεθνολογικά ρεύματα, τον ρεαλι-
σμό και τον φιλελευθερισμό, οι ΗΠΑ έχουν αποτύχει, διότι για τους ρεαλιστές δεν 
έχουν επέμβει επαρκώς χρησιμοποιώντας στρατιωτική βία, ενώ για τους φιλελεύθε-
ρους αφενός δεν έχουν χρησιμοποιήσει ήπια ισχύς και αφετέρου δεν έχουν επιτύχει 
την προώθηση των συμφερόντων τους μέσω της διπλωματικής οδού. 
Από την μελέτη της παιδικής ηλικίας του Γάλλου Προέδρου, μπορούμε να συ-
μπεραίνουμε, ότι επηρεάστηκε βαθιά από την μελέτη των δύο αγαπημένων του συγ-
γραφέων, του Ζιντ και του Κοκτώ, μετουσιώνοντας την μελέτη σε πράξη, ως αντί-
δραση έναντι του οικογενειακού και επαγγελματικού περιβάλλοντος, μια εφηβική ε-
πανάσταση, που τον συνόδευσε και τον συνοδεύει και στην πολιτική του ζωή. Πέραν 
όμως της αγάπης για τους δύο λογοτέχνες, τόσο η εκκλησιαστική αγωγή όσο και η 
συναναστροφή με ευρηματικές προσωπικότητες με κυρίαρχες την γιαγιά του, τον Ρι-
κέρ και τον Χέρμαντ, ήταν αυτές που του προσέφεραν τα εφόδια μίας μελλοντικής 
πολιτικής καριέρας, στα ιδεολογικά χνάρια αυτών που χάραξε ο Ροκάρ, ενισχυόμενα 
από την οξυδέρκεια και την θρυπτικότητα των ιδεών του που αναγνώρισε ο Ατταλί 
και προβλήθηκαν κατάλληλα κατά την προεκλογική εκστρατεία από τον Μινς. 
Ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρει ότι δεν ανήκει ούτε στην αριστερά ούτε στη 
δεξιά, αλλά στο Κέντρο, είναι ουσιαστικά ένας νεότερος Ροκάρ, ένας συνεχιστής του 
έργου του Ροκάρ και της δεύτερης αριστεράς, ένας προοδευτικός αριστερός ως επι-
κοινωνιακό προεκλογικό τέχνασμα χρησιμοποιούμενο από τον Μινς, καθ΄ εικόνα και 
ομοίωση του πρεσβευτή της Γαλλικής Σοσιαλδημοκρατίας και πνευματικό πατέρα του 
Μακρόν, Χέρμαντ. Συναφώς, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί είτε ως ιδεαλιστής ρασιο-
ναλιστής είτε ως ήπιος επαναστατικός, καθόσον τα δύο ρεύματα σκέψης συμφωνούν 
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ως προς τον ιδεαλισμό τους, διαφωνούν ως προς την εκτίμηση της ισχύος των ιδανι-
κών τους και ως προς τις μεθόδους τους. Ενίοτε όμως οι πολιτικοί, μπορούν να κινού-
νται είτε εντός του ίδιου ρεύματος, εφόσον ανήκουν σε ένα ρεύμα σκέψης ή μεταξύ 
γειτονικών ρευμάτων, όταν ανήκουν σε δύο ρεύματα. Χωρίς να επιθυμούμε όμως να 
προβλέψουμε μία μελλοντική συμπεριφορά του Γάλλου Προέδρου και με γνώμονα 
την υπάρχουσα κατάταξη, ο Μακρόν στο μέλλον μπορεί να μετατραπεί είτε σε σκληρό 
επαναστατικό, σε περίπτωση που η εκπλήρωση των στόχων δεν θα επιτευχθεί μέσω 
της επιθυμίας και του διαλόγου, είτε σε ρεαλιστή εφόσον αποτύχει το διεθνές σύστημα 
που προωθεί και αντί της ειρήνης απαιτηθεί πόλεμος. 
 Η Γαλλία ως χώρα διαθέτει ισχυρούς υλικούς συντελεστές, με προεξέχοντες 
την οικονομία, την βιομηχανία και τις Ένοπλες δυνάμεις. Είναι η χώρα που καθιέρωσε 
την σύγχρονη μορφή της Δημοκρατίας εκπορευόμενη από τον λαό με διεθνές κύρος 
και αναγνώριση, που πηγάζει, τόσο από τις πολιτικές προσωπικότητες που διατέλεσαν 
Πρόεδροι του κράτους, όσο και ότι διαδραματίζει δεσπόζοντα ρόλο στη διεθνή σκηνή, 
καθόσον είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και συμμετέχει σε 
πολυάριθμους διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες ασκώντας ηγετικό ρόλο. Η 
Γαλλία έχει μεταλαμπαδεύσει στον Δυτικό πολιτισμό τις έννοιες του εθνικισμού και 
του Φιλελευθερισμού. Είναι η χώρα που εξήγαγε την σύγχρονη μορφή της Δημοκρα-
τίας, βασισμένη στα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα. Είναι η χώρα, που μέσω 
των αρχών του φιλελευθερισμού και πατριωτισμού διαμόρφωσε όλα τα νεότερα Συ-
ντάγματα. Είναι η Χώρα που συνέβαλλε στην μετάβαση από την κλασσική στην επι-
στημονική στρατηγική, δημιουργώντας τους πρώτους εθνικούς στρατούς, εμπλέκο-
ντας και κινητοποιώντας στο πλαίσιο της πολεμικής προετοιμασίας την κοινωνία και 
ανέδειξε το συμπέροντος της τιμής και της αξίας της, καθώς από τον περιορισμένο 
πόλεμο που έληγε σχεδόν σε μία μάχη, μεταβήκαμε στον αμιγή πόλεμο. Επίσης, είναι 
η Χώρα, που μέσω της επαναστατικής ιδεολογίας, εισήγαγε και καθιέρωσε τον επα-
ναστατικό πόλεμο, για την κατάργηση των υφιστάμενων κρατικών συνόρων και τη 
δημιουργία ενός παγκόσμιου κράτους ή μιας άλλης ανάλογης κανονιστικής τάξης, 
προσφέροντας το ιδεολογικό υπόβαθρο των σημερινών επαναστατικών κινημάτων. 
Τέλος, είναι η χώρα που εφαρμόζει το ρεπουμπλικανικό σύστημα ένταξης και αφο-
μοίωσης των εισερχόμενων μεταναστών. 
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 Το πρόβλημα της μεταναστευτικής κρίσης, ήταν εκείνο που μεταξύ άλλων, 
προκάλεσε την ρήξη της ΕΕ με το ΗΒ. Μία ρήξη, που από τις απαρχές της ίδρυσης 
της ΕΕ είχε εκφραστεί με διστακτικότητα απέναντι στο ευρωπαϊκό όνειρο. Ένα σχί-
σμα που εξασθένισε την θεσμική ισχύς της ΕΕ, καθώς έχασε ένα μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ίσως να προκαλέσει μία οικονομική περιδίνηση 
στην οικονομία της Γαλλίας, αποδιδόμενη στο εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών και 
την απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης. Πάραυτα, από τις πρώτες 
εκτιμήσεις, θα ισχυροποιήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το κράτος της Γαλλίας και θα την 
ενδυναμώσει στους τομείς της βιομηχανίας, των επενδύσεων και του χρηματοπιστω-
τικού τομέα. Στον αντίποδα, ενώ το όνειρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εξυπηρε-
τούσε τα εθνικά γαλλικά συμφέροντα, αποσκοπώντας στην αποτροπή ανάδυσης ενός 
γερμανικού αλυτρωτισμού ανάλογου του μεσοπολέμου και στον έλεγχο της Γερμα-
νίας, με την ΟΝΕ η Γερμανία πέτυχε να αναλάβει την δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ 
και μεταγενέστερα να ελέγχει τις εθνικές οικονομίες όλων των κρατών μελών, υπό 
την απειλή κυρώσεων από την ΕΚΤ. Στην παρουσιαζόμενη πρόκληση, η Γαλλία, πέ-
τυχε να προωθήσει τα συμφέροντα της και ταυτόχρονα να αντιταχθεί των μέτρων λι-
τότητας που επέβαλλε η Γερμανία μέσω της ΕΚΤ, επικαλούμενη την συμμετοχή της 
σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, που αναλόγως των δημιουργούμενων συμ-
μαχιών και συνθηκών αναλάμβανε πιο ηγετικό ρόλο και πιέζοντας την Γερμανία να 
επενδύει περισσότερα κονδύλια στον αμυντικό προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ και των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων που συμμετείχε μέσω των συμμαχιών, καθώς ακόμη και 
σήμερα είναι σε ισχύ οι κυρώσεις για τις γερμανικές ΕΔ από την λήξη του Β΄ ΠΠ. Μία 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, που τουλάχιστον στον το-
μέα της αμυντικής βιομηχανίας και της ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας, έχει να 
παρουσιάσει αξιοσημείωτες επιτυχίες, όπως ο ευρωπαϊκός στρατός, που είχε προ-
βλεφθεί από το 1991 αλλά θα υλοποιηθεί στα χρόνια που έπονται, το εθνικό πλαίσιο 
συνεργασίας, που ουσιαστικά μετεξελίχθηκε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας 
λόγω της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας και τέλος την αλληλεγγύη για την κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας, μετά το χτύπημα στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015. 
 Εκτός όμως των Ευρωπαϊκών κρατών, η Γαλλία προσπαθεί να διαδραματίσει 
έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής. Η υπόψη περιοχή έχει χαρα-
κτηρισθεί από τις Γαλλικές κυβερνήσεις ως περιοχή ζωτικών συμφερόντων, καθώς 
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τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στην περιοχή του Σαχέλ, όπου η Γαλλία διεξάγει 
στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και να ελέγχει τις εισερχόμενες μεταναστευτικές 
ροές. Οι σχέσεις με την Λιβύη δεν έχουν εξομαλυνθεί μέχρι και σήμερα, παρά τις 
αλλεπάλληλες προσπάθειες που έχουν γίνει μετά την πτώση του καθεστώτος Καντάφι, 
ενώ με την Αλγερία, Τυνησία και Μαρόκο, έχουν αναπτυχθεί ισχυρές οικονομικές και 
διπλωματικές επαφές. Επιδίωξη της Γαλλίας, πέραν των διμερών οικονομικών και ε-
πενδυτικών σχέσεων, είναι η προώθηση της γαλλικής γλώσσας και εκπαίδευσης, ι-
δρύοντας εκπαιδευτικά ιδρύματα και παρέχοντας υποτροφίες στα ανώτατα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα της Χώρας. Εκτός, όμως των καλλιεργούμενων σχέσεων, υπό το πρί-
σμα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015, επιδιώκει την 
γαλούχηση μαροκινών ιερέων και ιμάμηδων, ώστε να αντιμετωπίσει την έξαρση του 
φαινομένου της ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης. Το σύνολο όμως των γαλλικών 
ενεργειών στην αναφερόμενη περιοχή, έχει εκληφθεί από μελετητές της διεθνής κοι-
νότητας, ως αναβίωση του γαλλικού αποικιοκρατικού αυτοκρατορικού μοντέλου. 
Επιπλέον των αναφερθέντων, εξετάζοντας το διεθνές σύστημα διαπιστώνουμε  
ότι έχει δομή και λειτουργία, αλλά η λειτουργία της δομής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις διεθνείς σχέσεις, οι οποίες μπορεί να είναι είτε ανταγωνιστικές καταλήγοντας 
σε πόλεμο, είτε να είναι αλληλεξαρτώμενες βασισμένες σε κοινούς κανόνες και θε-
σμούς, ή να είναι ανατρεπτικές, επιδιώκοντας την ανατροπή του υπάρχοντος συστή-
ματος, καθώς δεν τις ικανοποιεί. Στοιχεία του διεθνούς συστήματος είναι ότι επιβάλ-
λει περιορισμούς στα κράτη μέλη, υπάρχει επικοινωνία όπως διαμορφώνεται μέσω 
των διασυνδέσεων μεταξύ των μονάδων του συστήματος, με κυριότερο όμως στοιχείο 
την αναρχία, καθώς δεν υπάρχει κάποια υπέρτατη εξουσία ή ένα υπερκράτος που να 
ακυρώνει το καθεστώς της κρατικής κυριαρχίας. Επίσης, η κατάταξη και η εξυπηρέ-
τηση των εθνικών συμφερόντων των κρατών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το status 
κάθε εθνοκρατικού δρώντα εντός του διεθνούς συστήματος το οποίο επιδιώκει με δια-
φορετικό τρόπο να διατηρήσει, να αυξήσει και να αναβαθμίσει τη θέση του, μέσω 
διαφορετικών μεθόδων που ποικίλουν αναλόγως της κατεχόμενης ισχύος και τους δια-
τιθέμενους πόρους. Επιπλέον από την ιστορική αναδρομή των δημιουργούμενων διε-
θνών συστημάτων από το 700 μ.Χ. μέχρι και σήμερα, διαπιστώνουμε ότι η Γαλλία 
διαδραμάτιζε και διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο, που απορρέει από την ισχύς που δια-
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θέτει και είναι απότοκος του ιδεολογικού υποβάθρου που δημιούργησε με την Γαλ-
λική Επανάσταση. Ωστόσο, το σημερινό διεθνές σύστημα, προσφέρει πολλές ευκαι-
ρίες σε όλους του εθνοκρατικούς δρώντες να αναβαθμίσουν το status τους, όχι μόνο 
περιφερειακά αλλά και παγκόσμια. 
Επιπροσθέτως εξετάζοντας την θέση της Γαλλίας στο διεθνές σύστημα, στην 
Ευρώπη και στην Μ. Ανατολή σε συνδυασμό με την εκλογή του Μακρόν, διαπιστώ-
νουμε, ότι σε διεθνές επίπεδο, η Γαλλία καταλαμβάνει την 1η και 2η θέση για τα έτη 
2017 και 2018 αντίστοιχα, στην κατάταξη της ήπιας ισχύος, εκμεταλλευόμενη την 
απώλεια ισχύος των ΗΠΑ, ενώ ηγείτο της προσπάθειας για την συμφωνία του Παρι-
σιού για την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στην εσωτερική αγορά εργασίας και στην οικονομία, της προσέφεραν την 1η θέση 
στον κτηματομεσιτικό και επιχειρηματικό τομέα στην Ευρώπη, ενώ οι δεσμεύσεις του 
Γάλλου Προέδρου για την συνέχιση του ονείρου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 
της αναμόρφωσης της Ευρώπης, εκτόπισαν από την οικονομική πρωτοκαθεδρία την 
Γερμανία και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ανάληψης του ρόλου του πολιτικού η-
γέτη. Ενός ρόλου, που αποδεικνύεται μέσω δηλώσεων του ίδιου και των στενών συ-
νεργατών του ότι θα είναι ηγεμονικός, καθώς η γαλλική πολιτική κουλτούρα νομιμο-
ποιεί την ύπαρξη ενός και μόνο. Στην περιοχή της Μ. Ανατολής, που λόγω των εξελί-
ξεων και των διακυβευόντων συμφερόντων έχει μετατραπεί σε «καζάνι που βράζει», 
η Γαλλία διεκδικεί έναν ισότιμο ρόλο έναντι των λοιπών μεγάλων δυνάμεων στα μέ-
τωπα της Συρίας και του Ιράν. Ιδιαίτερα για το μέτωπο της Συρίας, ενός κράτους με 
το οποίο η Γαλλία έχει ιστορικούς δεσμούς, πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία για την 
αποστολή δυνάμεων στις επιχειρήσεις κατά του ΙΣΙΣ και δεν επιτρέπει σε Ρωσία, 
Τουρκία και Ιράν, να εκμεταλλευτούν το κενό ισχύος από την πιθανή αποχώρηση των 
αμερικανικών δυνάμεων και της αδυναμίας των ΗΠΑ, ως υπερδύναμη, να διατηρή-
σουν την ισορροπία της περιοχής. 
Εκτός όμως της προσωπικότητας του Γάλλου Προέδρου, της ταυτότητας του 
κράτους της Γαλλίας και το status που εκπροσωπεί στη διεθνή αρένα, χωρίς την εκ-
πόνηση μιας αντίστοιχης εθνικής Γαλλικής Στρατηγικής, του εύρους των δυνατοτή-
των και του ρόλου, οι Γάλλοι Πρόεδροι και το κράτος της Γαλλίας δεν θα μπορούσαν 
όχι μόνο να είναι μεγάλη δύναμη αλλά και να αναγνωρίζονται ως τέτοια. Πρώτος, ο 
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Ντε Γκολ, εκπόνησε μία παγκόσμια εθνική στρατηγική επιθυμώντας και επιτυγχάνο-
ντας, την ενίσχυση του διεθνούς κύρους και της φήμης της Γαλλίας, την απεξαρτητο-
ποίηση από τον αμερικανικό πόλο, την διεκδίκηση ενός ισότιμου ρόλου μεταξύ ΗΠΑ 
και ΕΣΣΔ και παράλληλα την αναγνώριση της Ευρώπης ως τρίτη ανερχόμενη δύναμη. 
Οι επόμενες Προεδρίες που διαδέχθηκαν τον Ντε Γκολ, επαναδιατύπωναν τις θέσεις 
και τους πυλώνες της αρχικής στρατηγικής, τροποποιούμενες αναλόγως των προκλή-
σεων και εκμεταλλευόμενες τα δημιουργούμενα κενά ισχύος, πλην του Ολάντ που 
πραγματοποίησε άνοιγμα προς τα κράτη της Β. Αφρικής και της Μ. Ανατολής. Ω-
στόσο, ένεκα των τεκτονικών αλλαγών που συνέβησαν από το 2011μέχρι και σήμερα, 
με την εκλογή του Μακρόν, άμεσα εκπόνησε μία νέα στρατηγική, η οποία εδράζεται 
σε πέντε πυλώνες, αναφέροντας και τα χαρακτηριστικά του νέου διεθνούς συστήμα-
τος. 
Περαιτέρω, υπό το πρίσμα των νέων απειλών που έχουν αναδυθεί στην πε-
ριοχή της Μ. Ανατολής, για την προστασία των γαλλικών συμφερόντων, η Γαλλία 
επιδιώκει τη διατήρηση και την βελτίωση των σχέσεων με όλα τα αραβικά και μη 
κράτη. Ακανθώδη προβλήματα, για τον γαλλικό ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει 
στην περιοχή, είναι το παλαιστινιακό, όπου ηγείται της προσπάθειας για την εξεύρεση 
βιώσιμης λύσης, το κουρδικό, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας υπό οποιαδήποτε 
μορφή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το μεταναστευτικό πρόβλημα που έχει προ-
κύψει και τέλος οι μαινόμενες επιχειρήσεις στην Συρία και η κρίση μεταξύ Κατάρ και 
κρατών του κόλπου. Προς τούτο, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι ένας 
από τους κυριότερους διεθνείς δρώντες που λαμβάνουν μέρος στην σχηματισθείσα 
συμμαχία για τον αγώνα κατά του ΙΣΙΣ, καταδικάζει την δράση λοιπών τρομοκρατι-
κών οργανώσεων, όπως της Χαμάς και της Χεσμπολάχ, ενώ μέσω της ακολουθούμε-
νης πολιτικής επιδιώκει την ενίσχυση των κρατικών θεσμών. Για την εξεύρεση λύσης 
στο παλαιστινιακό, διατηρεί την ουδετερότητα της με την εφαρμογή μιας πολιτικής 
ίσων αποστάσεων, μιας πολιτικής που εφαρμόζει και στο κουρδικό, παρά μόνο δεν 
επιθυμεί την διαίρεση του Ιράκ. Για τον τερματισμό της Συριακής κρίσης, συμμετέχει 
στις επιχειρήσεις κατά των εγκληματικών πράξεων του καθεστώτος Άσαντ και σε θε-
σμικό επίπεδο επιθυμεί τη δημιουργία ενός κράτους στα δυτικά πρότυπα. Αντίστοιχα 
για την επίλυση της κρίσης του κόλπου αλλά και την εξεύρεση λύσης στο πυρηνικό 
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πρόγραμμα του Ιράν, χρησιμοποιεί την διπλωματική οδό, διατηρώντας καλές σχέσεις 
με όλους τους δρώντες, χωρίς να τοποθετείται προς όφελος καμίας πλευράς. 
Εκ παραλλήλου με την εφαρμοζόμενη γαλλική στρατηγική στην περιοχή της 
Μ. Ανατολής, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Γαλλίας , ενώ μεταξύ των 
δύο χωρών υπάρχουν στενές οικονομικές, εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις. Ω-
στόσο, η χώρα που έχει επηρεάσει και έχει διαμορφώσει την Ελληνική Εξωτερική 
πολιτική, από την συνθήκη της Λοζάνης μέχρι και σήμερα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία 
από το 1922 μέχρι και σήμερα, εφαρμόζει την στρατηγική της σύμπλευσης με αποκο-
μιδή κέρδους, υποδιαιρούμενη σε τρείς φάσεις. Η 1η φάση διήρκεσε από το 1922 μέχρι 
και το 1947, συμπλέοντας με τα συμφέροντα των ισχυρότερων, ενώ από το 1947 μέχρι 
και το 2010, διένυε την 2η φάση, επιδιώκοντας την αποκομιδή των δυνατών περισσό-
τερων κερδών διεθνώς και περιφερειακός, εκμαιεύοντας οικονομικά κονδύλια από τις 
ΗΠΑ για την ενίσχυση της οικονομίας της και εξυπηρετώντας τα εθνικά συμφέροντά 
της, στοιχίζοντας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αρχικά την κατοχή του 37% της με-
γαλόνησου το 1974 και εν συνεχεία τις βραχονησίδες ΙΜΙΑ το 1996 και την απώλεια 
τριών Αξκών του Πολεμικού Ναυτικού. Μία Τουρκία που θεωρήθηκε ως κράτος μο-
ντέλο από τον Μπους τον νεότερο και ως σημαντικός παράγοντας για την ασταθή 
περιοχή της Μ. Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής από τον Ομπάμα. Παρ’ αυτά, οι 
ΗΠΑ δεν αντιλήφθηκαν την στροφή της πολιτικής της Τουρκίας και την μεταμόρ-
φωση της σε «Τσακάλι» το 2010, επιδιώκοντας έκτοτε έναν ισότιμο ρόλο ανάμεσα 
στις μεγάλες δυνάμεις και αμφισβητώντας την υπάρχουσα χάραξη συνόρων με όλες 
τις γείτονες χώρες. 
Μία Τουρκική στρατηγική που δεν πηγάζει από τον κεμαλικό αναθεωρητισμό, 
συνέπεια της συνθήκης της Λοζάνης, αλλά από τον Ισλαμιστικό αναθεωρητισμό, που 
έχει δημιουργηθεί από την επικράτηση της πολιτικής φυσιογνωμίας του Ερντογάν το 
2002 και την σταδιακή μετατροπή του σε άρχων της πολιτικής διάστασης του Τουρ-
κικού Ισλάμ. Ένας άρχων, άλλοτε σουλτάνος, που φιλοδοξεί μέσω του Τουρκικού 
ονείρου να πραγματοποιήσει το ακατόρθωτο, να αναβιώσει την οθωμανική αυτοκρα-
τορία, με την μόνη διαφορά, αντί ενός εθνοκρατικού μορφώματος και ενός αποτυχη-
μένου φεουδαρχικού προτύπου που εκπροσωπούσε η οθωμανική αυτοκρατορία λίγο 
πριν την διάλυση της, την θέση της να αναλάβει η Τουρκία, ως ρυθμιστής δρώντας σε 
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τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Μία Τουρκία όμως που δεν διστάζει να 
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αποκομιδή των μέγιστων κερδών. Δεν 
διστάζει να αμφισβητεί τα κατοχυρωμένα δικαιώματα της Κύπρου, της Αιγύπτου και 
της Ελλάδας, στην εκμετάλλευση της ΑΟΖ, βάση της συνθήκης της Λοζάνης και των 
εδαφικών παραχωρήσεων από την παραχώρηση των Δωδεκανήσων από την Τουρκία 
στην Ιταλία αρχικά και μετά το1947 από την Ιταλία στην Ελλάδα. Δεν διστάζει να 
απειλήσει ενεργειακούς κολοσσούς να μην προχωρήσουν σε διαδικασίες γεώτρησης, 
στα οικόπεδα που τους έχουν διατεθεί άδειες εκμετάλλευσης, επιδιώκοντας την προ-
ώθηση ενός σχεδίου συνεκμετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασμάτων στο υπέδαφος 
της Κύπρου και της περιοχής Νότιας και Νοτιοανατολικά της Κρήτης. Μία Τουρκία, 
που πίσω από το πυρηνικό πρόγραμμα, επιθυμεί την απόκτηση της πυρηνικής τεχνο-
λογίας και τεχνογνωσίας για στρατιωτικούς σκοπούς, ώστε να αλλάξει τις ισορροπίες 
ισχύος στην περιοχή και να αναβαθμίσει το status της διεθνώς. Μίας χώρας που ακόμη 
και το μεταναστευτικό το χρησιμοποιεί ώστε να αποκομίσει κέρδη, οικονομικά μέσω 
της εκβίασης της ΕΕ και διπλωματικά με την ρύθμιση των διαδικασιών παραχώρησης 
αδειών διακίνησης των Τούρκων πολιτών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ένα πρόβλημα τρι-
συπόστατο, καθώς η μία υπόσταση συνδέεται με την αύξηση του αριθμού των εισερ-
χόμενων μεταναστών, προκαλώντας προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, η 
δεύτερη υπόσταση σχετίζεται με τη δημιουργούμενη πολιτική κρίση εντός της ευρω-
ζώνης, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και την εφαρμογή των συνθηκών Δου-
βλίνο Ι και ΙΙ και η τρίτη υπόσταση, συνδέεται με την τακφιριστική – σαλαφιστική 
απειλή που αντιπροσωπεύουν οι «μοναχικοί λύκοι» και οι μαχητές της Al – Qaeda για 
την εθνική και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, θέτοντας σε αμφισβήτηση τους κρατικούς 
και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Συμπερασματικά, η σύγχρονη Τουρκία δράττεται όλων 
των παρουσιαζόμενων ευκαιριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αμφιταλαντευ-
όμενη ανάμεσα σε δύση και ανατολή, ώστε όχι μόνο να πιστεύει ότι είναι παγκόσμια 
δύναμη αλλά και να αναγνωρίζεται ως τέτοια από τους λοιπούς παγκόσμιους δρώντες. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 Η Γαλλία, όπως αναλύθηκε στην παρούσα εργασία είναι ένας από τους ισχυ-
ρούς δρώντες της διεθνούς σκηνής, ισχύς που απορρέει τόσο από τους υλικούς συντε-
λεστές που διαθέτει, όσο και από την θεσμική ισχύς της, ως μόνιμο μέλος του ΣΑ του 
ΟΗΕ και ως ιδρυτικό μέλος της ΕΕ. Μία χώρα που συνδέεται με παραδοσιακούς δε-
σμούς με τα περισσότερα κράτη της Μ. Ανατολής, μιας περιοχής που έχει χαρακτηρι-
σθεί ως περιοχή ζωτικών συμφερόντων στο κείμενο της Γαλλικής Στρατηγικής επί 
προεδρίας Emmanouel Macron. Ως εκ τούτου, η προώθηση και η υπεράσπιση των 
Γαλλικών συμφερόντων και η αντιμετώπιση της απειλής της τρομοκρατίας, η οποία 
δεν αναγνωρίζει ούτε σύνορα αλλά ούτε και εθνότητες, θύμα της οποίας είναι και η 
Γαλλία σε ευρωπαϊκό έδαφος, τέθηκε στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του Γάλλου 
Προέδρου, έχοντας ως συνέπεια την ενίσχυση των διπλωματικών δεσμών, την ανά-
ληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και την σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τα πε-
ρισσότερα κράτη της περιοχής, καθώς και την συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρή-
σεις στο έδαφος της Συρίας στον αγώνα κατά του ISIS μαζί με άλλους νατοϊκούς ε-
ταίρους. Μια πολυσχιδή γαλλική στρατηγική ανάλογη του διεθνού της ρόλου ως πυ-
λώνας άσκησης δυτικής εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας στη Μέση Α-
νατολής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» : ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα έχουν δημιουργηθεί διαφορετικές και 
πολλές μορφές διεθνών συστημάτων, από το μονοπολικό έως και το πολυπολικό, με 
πολλές παραλλαγές, όπως το διπολικό με υψηλό ανταγωνισμό που είχε προκύψει κατά 
τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ιδιαίτερα στην 2η και 3η φάση αυτού  . Επίσης, η 
δημιουργία και η διάρκεια ζωής κάθε συστήματος ποικίλει και εξαρτάται από τους 
κύκλους ζωής και ισχύος των μεγάλων δυνάμεων, ως διαχειριστές του συστήματος, 
με τη θεωρία να υποστηρίζει, ότι για να μείνει ένα σύστημα σταθερό, θα πρέπει οι 
μεγάλες δυνάμεις να αναλάβουν μεγαλύτερο κόστος, σε σχέση με τις άλλες που συ-
μπλέουν και ακολουθούν τον ηγέτη, όπου ο ηγέτης, είτε είναι ένα κράτος ή μία συμ-
μαχία, μπορεί να εξασφαλίζει τη σταθερότητα του συστήματος, διότι, τα λοιπά κράτη 
τον ακολουθούν από συμφέρον, όπως αντίστοιχα συνέβαινε κατά τη διάρκεια του Ψυ-
χρού πολέμου με τους δύο πόλους. Επιπροσθέτως, η σύσταση συμμαχίας εντός του 
διεθνούς συστήματος, εξαρτάται από τις φιλοδοξίες του κράτους όσον αφορά το ρόλο 
του στη διεθνή σκηνή, με βασική φιλοδοξία την επιβίωση, επιδιώκοντας είτε την εξι-
σορρόπηση της ισχύος, είτε την σύμπλευση με τον ισχυρότερο κράτος Όμως, διαφο-
ρετικοί τύποι συστήματος έχουν διαφορετική επιρροή/επιδράσεις στα κράτη. Το διπο-
λικό σύστημα είναι το πιο πλεονεκτικό για τα κράτη και μάλιστα όχι οποιοδήποτε 
διπολικό, αλλά αυτό με υψηλό ανταγωνισμό, καθώς τα κράτη δύναται εκμεταλλευό-
μενα τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, να επωφεληθούν αποκομίζοντας 
κέρδη, με την απειλή ότι θα αποχωρήσουν και θα προσχωρήσουν στην αντίπαλη πα-
ράταξη. Αντίστοιχα, στο πολυπολικό σύστημα, οι μεγάλες δυνάμεις συγκρούονται με-
ταξύ τους και είναι πολύ εύκολο να αγνοηθούν τα συμφέροντα των μικρών ή μεσαίων 
κρατών, καθώς δεν είναι ίδια η σημασία που δίνουν οι μεγάλες δυνάμεις, δημιουργώ-
ντας μεγαλύτερη ανασφάλεια και μεγαλύτερη εξάντληση πόρων στην αέναη μάχη για 
την επιβίωση και την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων. Συνεπώς, σε ένα διπο-
λικό σύστημα παρουσιάζονται περισσότερες ευκαιρίες στις μικρές και μεσαίες δυνά-
μεις, απ’ ότι σε ένα πολυπολικό, καθώς οι δύο δυνάμεις θα ενδιαφερθούν πολύ περισ-
σότερο για τον αριθμό των συμμάχων, οι περισσότερες όμως μεγάλες δυνάμεις όχι. 
 Το πρώτο διεθνές σύστημα που δημιουργήθηκε θεωρείται ότι ήταν η 
«Respublica Cristiana». Δημιουργήθηκε με το θάνατο του Θεοδοσίου, το 395μ.Χ, και 
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τον διαχωρισμό της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε δύο μέρη, στο δυτικό και στο ανατο-
λικό. Το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας καταλύθηκε οριστικά το 476μ.Χ και στη 
δυτική Ευρώπη αρχίζει πλέον μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από αστάθεια, οικο-
νομική και πολιτισμική στασιμότητα, ο μεσαίωνας, κατά την οποία, η μόνη μορφή 
οργάνωσης που επιβιώνει και προοδευτικά ενισχύεται ώστε να αποτελεί το συνδετικό 
ιστό εξουσίας, πολιτισμού και ολοκλήρωσης μεταξύ των λαών είναι η ρωμαιοκαθο-
λική εκκλησία. Στο χώρο που ελέγχει αναδύεται προοδευτικά η αυτοκρατορία του 
Καρόλου του Μεγάλου, ο οποίος στέφεται αυτοκράτορας από τον ίδιο τον πάπα το 
800 μ.Χ. Όμως, το 843 μ.Χ. διασπάται από τους εγγονούς του σε τρία μέρη. Το δυτικό 
(εν δυνάμει «Γαλλία»), το νοτιοανατολικό (εν δυνάμει «Ιταλία») και το βορειοανατο-
λικό (εν δυνάμει «Γερμανία»). Η «Respublica Cristiana», όπου κατά τον Γουάιτ το-
ποθετείται μεταξύ 700 – 1200 μ.Χ., θεωρείται ως πρόδρομος της «civitas maxima» 
δηλαδή της διεθνούς κοινωνίας, με κύριο χαρακτηριστικό μία ιεραρχική δομή, που 
ξεκινούσε από τον πάπα και την ρωμαιοκαθολική εκκλησία ως υπέρτατη αρχή ασκώ-
ντας τον έλεγχο και την διαιτησία, ή από τον ίδιο τον πάπα ή από τους επισκόπους, 
και κατέληγε στους φεουδάρχες με ενδιάμεσους τους αυτοκράτορες / ηγεμόνες. Ε-
ντούτοις, εντός της αναφερόμενης μη συμπαγής και μη σταθερής κοινότητας των κρα-
τικών μορφωμάτων, υπήρχε μια σχετική ομοιομορφία, με συναλλαγές, με αίσθηση 
καθολικής τάξης και διεθνισμού [ (Wight 2011, 11-12), (Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή 
στις Διεθνείς Σχέσεις 2007, 234 - 236)]. 
 Επόμενο διεθνές σύστημα, ήταν το διεθνές σύστημα που δημιουργήθηκε με 
την συνθήκη της Βεστφαλίας, που έχει χαρακτηρισθεί ως ομοιογενές, πολυπολικό, 
σταθερό σύστημα. Τα αίτια κατάρρευσης της προηγούμενης μορφής της διεθνούς κοι-
νωνίας και της ανάδυσης της νέας, ήταν η αλλαγή στην αντίληψη περί των επιστημών 
γενικότερα , ο φιλελευθερισμός  και ο εθνικισμός . Το νέο σύστημα που προέκυψε 
μετά τον τριακονταετή πόλεμο (1618 – 1648), δομήθηκε στην σύσταση του κράτους, 
όπου για πρώτη φορά έχουμε την εμφάνιση των αρχών της κυρίαρχης ισότητα και του 
απαραβίαστου των συνόρων μεταξύ των κρατικών δρώντων. Συναφώς από τα μη συ-
μπαγή και μη σταθερά κρατικά μορφώματα, προκύπτουν τα κράτη ως μοναρχίες , που 
παρά τα αντίθετα εθνικά συμφέροντα, τους ηγεμόνες ενώνουν τα δυναστικά ή ιδεολο-
γικά τους συμφέροντα. Επιπλέον, μεταξύ των ηγεμόνων εγκαθίσταται ένας κώδικας 
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επικοινωνίας, ώστε να αποτρέψουν πιθανούς εχθρούς και να αποσοβήσουν κάθε κίν-
δυνο ηγεμονικής ή επαναστατικής φύσης, που θα ανατρέψει το υπάρχον σύστημα. Εξ’ 
ού και το σύστημα ισορροπίας ισχύος που δημιουργήθηκε, δομήθηκε στις συγγενικές 
σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ των ηγεμόνων, ενώ όσοι ηγεμόνες δε διατηρούσαν συγ-
γενικές σχέσεις, αναγνωρίζονταν ως απλοί αντίπαλοι και όχι ως αναθεωρητές του συ-
στήματος [ (Kissinger 2014, 11 - 48), (Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς 
Σχέσεις 2007, 236 - 238)]. Συνέχεια του πρώτου ομοιογενούς, πολυπολικoύ, σταθερού 
συστήματος που δημιουργήθηκε με την συνθήκη της Βεστφαλίας, είχαμε το 2ο πολυ-
πολικό, που προέκυψε με την ήττα του Ναπολέοντα και τη σύναψη της συνθήκης της 
Βιέννης το 1815 και διήρκεσε μέχρι το 1914. Το νέο διεθνές σύστημα δομήθηκε πάνω 
στο έθνος – κράτος και συμμετείχαν πέντε Μεγάλες Δυνάμεις . Το προνόμιο της λή-
ψης αποφάσεων άνηκε στις Μεγάλες Δυνάμεις, ενώ μέσω της «διπλωματίας των δια-
σκέψεων» επιδιώκονταν η επίλυση διαχείρισης κρίσεων και εξισορρόπησης της ι-
σχύος, ιδιαίτερα μετά την ένωση της Γερμανίας. Το σύστημα ήταν ομοιογενές, όπου 
η ιδεολογία δεν αποτελούσε στοιχείο ενότητας κανενός κράτους και κανένα κράτος, 
δεν επιχειρούσε την καθεστωτική αλλαγή στο εσωτερικό του αντιπάλου. Η αλλαγή – 
μεταβολή του συστήματος τοποθετείται με την νίκη της Γερμανίας επί της Γαλλίας 
(1871) και τα αίτια, ήταν η ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας, η κούρσα εξοπλι-
σμών και η ραγδαία στρατιωτική και οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας, που ουσια-
στικά μετά την νίκη της εναντίον της Γαλλίας, επιθυμούσε να καλύψει το κενό ισχύος 
της επιτυχίας της [ (Kissinger 2014, 49 - 95), (Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διε-
θνείς Σχέσεις 2007, 238 - 241)]. 
 Τέταρτο διεθνές σύστημα ήταν το σύστημα που δημιουργήθηκε με την συν-
θήκη των Βερσαλλιών, απότοκο της λήξης του Α΄ ΠΠ. Το νέο σύστημα χαρακτηρίζε-
ται ως ρευστό, ένεκα της απουσίας κάποιας υπέρτατης αρχής ρόλου που αρχικά είχε 
επωμισθεί η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ), είναι πολυπολικό, καθώς εμφανίσθηκαν νέες 
δυνάμεις και εξαφανίσθηκαν παλαιότερες, και ιδιαιτέρως ασταθές. Επίσης μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως ομοιογενές, παρά την ύπαρξη διαφορετικών ιδεολογικών καθεστώ-
των, με εξαίρεση την ιδεολογική διαφοροποίηση Γερμανίας και Ιταλίας, ελάχιστο 
χρόνο πριν την έκρηξη του Β΄ ΠΠ. Χαρακτηριστικά του προκύπτοντος νέου συστή-
ματος ήταν η αφέλεια των ιδεαλιστών της εποχής, που αποτυπώθηκε στην οργανωτική 
συνθήκη της ΚτΕ, ο συνεχής ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και τέλος 
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η μνησικακία της Γερμανίας που γρήγορα ανέκαμψε από τον Α΄ΠΠ. Το τέλος του Β΄ 
ΠΠ, σηματοδότησε και την εμφάνιση του πέμπτου διεθνούς συστήματος που μεσου-
ράνισε από το 1945 έως το 1989, το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως διπολικό με 
υψηλό ανταγωνισμό μεταξύ των δύο πόλων, ετερογενές καθώς η ιδεολογική διαφο-
ροποίηση ήταν αντιδιαμετρικά αντίθετα, με εξαιρετική ευστάθεια στο βόρειο ημισφαί-
ριο, ένεκα της συσπείρωσης υπό την απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος και χα-
λαρό στο νότιο ημισφαίριο, λόγω της ύπαρξης του λεγόμενου «κινήματος των αδέ-
σμευτων» ή κρατών του «Τρίτου Κόσμου», που αποτέλεσε και πεδίο περιφερειακών 
συρράξεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων (Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διε-
θνείς Σχέσεις 2007, 238 - 246). 
 Τελευταία συστήματα που έχουν προκύψει μετά την πτώση του Σοβιετικού 
πόλου το 1989, είναι το ανοκλήρωτο μονοπολικο που διήρκεσε από το 1989 έως και 
το 2001, και  το πολυπολικό το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αρχικά 
το σύστημα του ανοκλήρωτου μονοπολικού, οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν 
διαδραμάτισαν έναν ηγεμονικό ρόλο, αναλαμβάνοντας από μόνες τους πρωτοβουλίες 
και επιχειρήσεις σε διάφορα θέατρα επιχειρήσεων, όπως ο Περσικός κόλπος και το 
Κόσοβο, αλλά επιδίωξαν τη δημιουργία συμμαχιών και την εξασφάλιση της διεθνής 
νομιμοποίησης που παρείχε ο ΟΗΕ, σε όλες τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, το σύστημα 
που διαδέχθηκε το ανοκλήρωτο μονοπολικό, που είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα, δια-
θετει κάποια χαρακτηριστικά. Κατά πρώτον, οι ΗΠΑ δεν είναι η μοναδική υπερδύ-
ναμη, καθώς το κύρος της δέχθηκε ανεπανόρθωτο πλήγμα μετά το χτύπημα της 11/9, 
μη δυνάμενη να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών της στο εσωτερικό. Επίσης, το 
ΝΑΤΟ δεν είναι πλέον μία περιφερειακή συμμαχία για την ασφάλεια των κρατών με-
λών από το αντίπαλο δέος, αλλά συνιστά έναν υπερεθνικό οργανισμό, με υπερεθνικά 
παρεμβατικά συμφέροντα, εναντίον καθεστώτων που υποστηρίζουν ή ανέχονται την 
τρομοκρατία συνέπεια των τρομοκρατικών χτυπημάτων, ο οποίος έχει διευρύνει την 
σφαίρα επιρροής, πέραν του δυτικού ημισφαιρίου και στο ανατολικό. Επιπλέον, των 
ανωτέρω χαρακτηριστικών, έχουμε και παρά πολλές περιφερειακές συγκρούσεις, κά-
ποιες εκ των οποίων μαίνονται μέχρι και σήμερα, όπως στην Συρία και στην Υποσα-
χάρια Αφρική, όπου εμπλέκονται πάρα πολλοί εθνοκρατικοί δρώντες, ποικίλης δύνα-
μης, απειλώντας την σταθερότητα του ευρύτερου περιβάλλοντος και προσφέροντας 
ευκαιρίες αναβάθμισης του status σε άλλα κράτη. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα 
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εξ’ όλων αποτελούν η Τουρκία, η οποία εμφανίζεται ως έντονη αναθεωρητική δύναμη 
στην περιοχή της Μ. Ανατολής, αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα κρατών που 
είχαν εδραιωθεί με την συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και της Κίνας, η οποία επιδιώκει 
την οικονομική και στρατιωτική αναβάθμιση της στην περιοχή της Ασίας του Ειρηνι-
κού και τη Μ. Ανατολής και ταυτόχρονα απειλεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Συνεπώς 
το νέο σύστημα, όπως έχει διαμορφωθεί, διαθέτει μία υπερδύναμη σύμφωνα με όλα 
τα κριτήρια τις ΗΠΑ, μία στρατιωτική υπερδύναμη λόγω της κατοχής πυρηνικών ό-
πλων της Ρωσίας, μία οικονομική υπερδύναμη την ΕΕ που στερείται στρατιωτικής 
ισχύος και δύο αναδυόμενες μεγάλες δυνάμεις της Κίνας και της Ινδίας με χαρακτη-
ριστικά υπερδύναμης. Το νέο λοιπόν σύστημα χαρακτηρίζεται ως Μονοπολικό, με 
δεδομένη της στενή σχέση ΗΠΑ – Ευρωπαϊκής Ένωση, η οποία αμφισβητείται του-
λάχιστον στο οικονομικό σκέλος επι Προεδρίας Τραμπ, ένεκα των δασμών, καθώς και 
Ηγεμονικό – Πολυπολικό, με δεδομένη την πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία του 
συνασπισμού των BRICS (Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 2007, 
246 - 253)]. Εν κατακλείδι το νέο σύστημα, προσφέρει παρά πολλές ευκαιρίες ανα-
βάθμισης του status σε μία χώρα, ένεκα των δημιουργούμενων κενών ισχύος σε διά-
φορες περιοχές του πλανήτη, όχι μόνο στις υπάρχουσες μεγάλες δυνάμεις, όπως Γαλ-
λία, ΗΒ και ΗΠΑ αλλά και σε νέες με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανακοίνωση 
απόσυρσης των ΗΠΑ από την Συρία και την ταυτόχρονη τριμερείς συνεργασία Ιράν 
– Τουρκίας – Ρωσίας με διαφορετικές στρατηγικές ατζέντες και βλέψεις για την πε-
ριοχή εκάστη χώρα [ (Kouskouvelis 2017/2), (Graham, και συν. 2011), (Atlantic 
Council 2018), (Friedman 2018)]. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» : ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
Β.1 Δόγματα των ΗΠΑ 
 Η πρώτη σοβαρή δέσμευση των ΗΠΑ ήταν το δόγμα Τρούμαν (Hurry S. Tru-
man) το 1947, με το οποίο οι ΗΠΑ παρείχαν οικονομικές ενισχύσεις στην Ελλάδα, 
την Τουρκία και το Ιράν, ώστε να τις εντάξουν στο δυτικό ημισφαίριο επιρροής και 
να ανασχέσουν την σοβιετική απειλή. Το δόγμα Τρούμαν αντανακλά την απόφαση 
του Κογκρέσου να προσφέρει βοήθεια σε οποιοδήποτε λαό μάχονταν για την ελευθε-
ρία του κατά του κουμμουνιστικού κινήματος. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, οι ΗΠΑ α-
σπάστηκαν την άποψη του ΗΒ, η οποία θεωρούσε ότι εάν έπεφτε η Ελλάδα θα απο-
κόπτονταν όλες οι θαλάσσιες και εναέριες οδοί προς την Μ. Ανατολή. Το δεύτερο 
δόγμα, ήταν το δόγμα του Αίζενχάουερ το 1957, με το οποίο οι ΗΠΑ, εκ νέου επιδί-
ωκαν την ανάσχεση της σοβιετικής απειλής στην Μ. Ανατολή, αλλά και την εκπομπή 
σαφούς μηνύματος προς τους δυτικούς συμμάχους, ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε 
μέσο ακόμη και στρατιωτική βία, απότοκο της κρίσης της διώρυγας του Σουέζ και της 
επίθεσης του Ισραήλ, όπου εμπλακήκαν η Γαλλία και το Ηνωμένου Βασιλείου. Η α-
ντίδραση του Αίζενχάουερ το 1956 να μην στηρίξει τις σύμμαχες χώρες, αλλά να τις 
απειλήσει, οφείλεται σε τρείς λόγους. Αρχικά βρίσκονταν σε προεκλογική εκστρατεία, 
με συνέπεια να μην επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα εναντίον του. Κατά 
δεύτερον, την ίδια εβδομάδα με τα γεγονότα της διώρυγας του Σουέζ, πραγματοποιή-
θηκε η εισβολή της ΕΣΣΔ στην Ουγγαρία και κατά τρίτον, λόγω της έξαρσης των 
αραβικών ριζοσπαστικών κινημάτων, πιστεύοντας ότι η αντίθετη συμπεριφορά δεν θα 
εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των ΗΠΑ [(Halliday 2010, 178), (Η. Κουσκουβέλης 
2000)]. 
Τρίτο δόγμα ήταν το δόγμα Κένεντι (John Fitzgerald Kennedy) το 1961, μία 
μεταστροφή από την απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας που προέβλεπε το προγενέ-
στερο δόγμα, στην προώθηση κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα σε κράτη με 
αυταρχικά καθεστώτα, όπως το Ιράν, ώστε να παρεμποδίσει πραξικοπήματα και επα-
ναστάσεις. Ουσιαστικά ήταν μία προσπάθεια προώθησης του δυτικού πρότυπου και 
ιδιαίτερα του Αμερικανικού Υποδείγματος μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και της 
πολιτικής φιλελευθεροποίησης. Το δόγμα εδράζονταν στην άποψη ότι μέσω της οικο-
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νομικής και πολιτικής αλλαγής, θα υπήρχε εκτόνωση των εσωτερικών πολιτικών πιέ-
σεων και λιγότερη επιρροή των πολιτικών αντιδραστικών ομάδων στο κοινωνικό σύ-
νολο. Τέταρτο δόγμα, ήταν το δόγμα Νίξον (Richard Milhous Nixon) το 1969, ενθαρ-
ρύνοντας την ανάληψη ενεργότερου ρόλου από περιφερειακές δυνάμεις που ασκού-
σαν επιρροή, στοχεύοντας στην αξιοποίηση της Κίνας ως στρατηγικού αντίβαρου έ-
ναντι της ΕΣΣΔ. Γενικότερα ήταν ένα σύνολο πολιτικών, όπου οι ΗΠΑ θα υπερασπί-
ζονταν καθεστώτα προσκείμενα σε αυτές ως εντολοδόχοι150, εξ΄ ου και η πρώτη επί-
σκεψη Αμερικανού Πρόεδρου στην Κίνα [(Halliday 2010, 178), (Η. Κουσκουβέλης 
2000)].  
Πέμπτο δόγμα, ήταν το δόγμα Κάρτερ (James Earl Carter) το 1980, που απο-
σκοπούσε στην προστασία των συμφερόντων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, ένεκα 
της Σοβιετικής εισβολής το 1979 στο Αφγανιστάν. Πρόκειται για μία επαναδιατύπωση 
του δόγματος Αίζενχάουερ , όπου οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιούσαν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα, συμπεριλαμβανομένου και τα στρατιωτικά για να προασπίσουν τα Αμερικανικά 
συμφέροντα. Έκτο δόγμα, ήταν το δόγμα Ρέιγκαν (Ronald Wilson Reagan), το οποίο 
επιδίωκε την αύξηση της πίεσης στην ΕΣΣΔ σε όλα τα επίπεδα, ένεκα της παρουσίας 
των σοβιετικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν και των οικονομικών προβλημάτων 
που αντιμετώπιζε η ΕΣΣΔ. Τελευταίο δόγμα ήταν το δόγμα Πάουλ (Colin Powell)151, 
όπως αρχικά σχεδιάσθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γουαινμπέργκερ 
(Weinberger) το 1986 και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα από τον Πάουλ, σύμφωνα 
με το οποίο, για την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων θα έπρεπε να υπήρχαν ξεκάθα-
ροι πολιτικοί και στρατιωτικοί στόχοι, δέσμευση των απαιτούμενων πόρων από το 
Κογκρέσο, συναίνεση του λαού και ύπαρξη στρατηγικής εξόδου, απότοκο του πολέ-
μου του Βιετνάμ και του συνδρόμου από το οποίο έπασχε η αμερικανική κοινωνία 
[(Halliday 2010, 178), (Η. Κουσκουβέλης 2000)]. Τέλος πέραν αυτών, εκπονήθηκαν 
άλλα δύο δόγματα, το δόγμα της καθεστωτικής αλλαγής επί προεδρίας Κλίντον 
(William Jefferson Blythe III) και το δόγμα του προληπτικού πολέμου από τον Μπους 
τον νεότερο (George Walker Bush), τα οποία θα εξεταστούν με τις δημοσιεύσεις των 
εθνικών στρατηγικών. 
                                                          
150‘ω War by proxy. 
151 Record 2007, 80-84. 
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Β.2 Στρατηγικές των ΗΠΑ 
 Όπως αναφέραμε πέραν των επτά δογμάτων που εκπόνησαν οι ΗΠΑ, από το 
1989 έως και το 2017, εκπόνησαν συνολικά εννιά (09) κείμενα εθνικών στρατηγικών, 
τοποθετώντας την Μ. Ανατολή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους, ώστε να παρε-
μποδίσουν την εξάπλωση της ΕΣΣΔ, να διασφαλίσουν την αδιάκοπη ροή του πετρε-
λαίου και την ύπαρξη και εδαφική ακεραιότητα του Ισραήλ και τέλος η διατήρηση 
του Status Quo. Ο George Herbert Walker Bush ή γνωστός σε όλους ως Μπους ο 
πρεσβύτερος, έκδωσε το 1989 την πρώτη οδηγία που έμελλε ουσιαστικά να αποτελέ-
σει και το πρώτο κείμενο εθνικής στρατηγικής, της στρατηγικής της διπλής ανάσχε-
σης152. Στο κείμενο της Στρατηγικής υπενθυμίζει, ότι η Μ. Ανατολή αποτελεί ζωτικής 
σημασίας για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεσμεύεται, ότι για την προστασία των συμ-
φερόντων των ΗΠΑ, θα αμυνθεί ακόμη και με την χρήση στρατιωτικής δύναμης, ενα-
ντίον της Σοβιετικής Ένωσης ή και οποιουδήποτε άλλου κράτους της περιοχής, φω-
τογραφίζοντας το Ιράν, εξ ΄ου και διπλή ανάσχεση. Επίσης, δεσμεύεται ότι θα βοηθή-
σει ατομικά και συλλογικά, φιλικά προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ κράτη, ώστε να 
μειωθεί η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή [(Maj Mraz 1997, 3-18), (National 
Security Directive 26 of US 1989), (National Security Directive 45 of US 1990)]. 
Συναφώς στο τέλος της θητείας του, εκδίδεται και το κείμενο της δεύτερης 
στρατηγικής, γνωστής ως η Στρατηγική της «Νέας Τάξης Πραγμάτων»153. Η στρατη-
γική αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος, συμπλέοντας με τις α-
ξίες και τις αρχές των ΗΠΑ, όπου η επίλυση των διαφορών θα πραγματοποιούνταν με 
την συμμετοχή και την συναίνεση όλων των κρατών, με ενορχηστρωτή τον ΟΗΕ για 
την επιβολή κυρώσεων και συλλογικών μέτρων κατά οποιασδήποτε επιθετικής ενέρ-
γειας. Επιπροσθέτως, στο κείμενο της διακήρυξης αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ, είναι πλέον 
η μοναδική υπερδύναμη σε όλους τους τομείς, και ως υπερδύναμη δεν θα διαδραμά-
τιζε τον ρόλο του διεθνούς αστυνομικού, αλλά το καταφύγιο για απειλούμενα κράτη, 
αναφέροντας ως παράδειγμα την συμμετοχή και τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι ΗΠΑ 
στον πόλεμο του Κόλπου. Επιπροσθέτως, επαναδιατυπώνονται οι θέσεις των ΗΠΑ 
στην Μ. Ανατολή, προσθέτοντας επιπλέον άλλους τρεις τομείς την καταπολέμηση της 
                                                          
152 Dual Containment. 
153 New World Order. 
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τρομοκρατίας, την μη εξάπλωσης των όπλων μαζικής καταστροφής και την ενθάρ-
ρυνση ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ αραβικών κρατών και Ισραήλ (National 
Security Strategy of US 1991, 1-29). 
 Επί προεδρίας Κλίντον  δημοσιεύθηκαν τρία (03) κείμενα εθνικής στρατηγι-
κής. Το πρώτο κείμενο δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 1995 και ήταν η Στρατηγική 
της «Εμπλοκής και της Διεύρυνσης»154.Στην νέα στρατηγική, οι ΗΠΑ ως μοναδική 
υπερδύναμη, είχαν καθήκον να εναντιωθούν εναντίον των κρατών, που απειλούσαν 
τόσο τα συμφέροντα τους, όσο και των συμμάχων τους. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης και της ισχύς που κατείχαν, η οποία πήγαζε από τις δυνατότητες της 
οικονομίας, των στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και του συστήματος τους, όταν απει-
λούνταν μπορούσαν είτε να ενεργούν με συμμάχους, είτε μόνοι τους, αλλά και να 
χρησιμοποιούν την διπλωματία, όταν μπορούν, ενώ τις στρατιωτικές δυνάμεις όταν 
πρέπει. Παράλληλα, επαναδιατυπώθηκαν οι θέσεις τους για την Μ. Ανατολή, αλλά 
και στοχοποιήθηκαν το Ιράκ και το Ιράν, για όσο χρόνο απειλούσαν τα συμφέροντα 
τους [(Lowe, και συν. 2010, 393-395), (National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement of US 1995 1995)]. Το 1998, δημοσιεύεται το δόγμα της «Καθεστωτικής 
Αλλαγής»155, για την ανατροπή καθεστώτων εχθρικών προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ 
και καθεστώτων που δεν συνάδουν με τις φιλελεύθερες και δημοκρατικές αρχές που 
προωθούν οι ΗΠΑ, στοχοποιώντας για ακόμη μία φορά, το καθεστώς του Σαντάμ 
Χουσεΐν, ένεκα της μεταστροφής της διεθνούς κοινότητας και της μείωσης της απο-
τελεσματικότητας, των επιβαλλόμενων από τον ΟΗΕ κυρώσεων στο Ιράκ (Katzman 
2002, 5-7). Τέλος, ένα έτος πριν την λήξη της Προεδρίας δημοσιεύεται και η τρίτη 
στρατηγική της «Παγκόσμια Εποχής»156. Στο κείμενο της νέας στρατηγικής, πέραν 
του απολογισμού του έργου των προηγούμενων στρατηγικών, διακηρύττεται ότι, στό-
χος των ΗΠΑ για τον 21ο αιώνα, θα ήταν η ύπαρξη ενός σταθερού, ειρηνικού και 
ασφαλούς διεθνούς περιβάλλοντος και ότι θα καταβάλλονταν κάθε προσπάθεια μέσω 
των μέσων που διέθεταν, για τη διαμόρφωση του, ώστε να επιτευχθεί η οικονομική 
                                                          
154 «Engagement and Εnlargement». 
155 «Regiment Change». 
156 «Global Age». 
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πρόοδος, και να αποτραπούν απειλές που θα αντιμετώπιζε η παγκόσμια κοινωνία 
(National Security Strategy for a Global Age of US 2000, 10 - 13). 
 Έπειτα από λίγο χρονικό διάστημα από την ανάληψη της Προεδρίας από τον 
Μπους τον νεότερο (George Walker Bush), στον απόηχο του κτυπήματος της 11ης 
Σεπτεμβρίου (11/9), ενός κτυπήματος με ολέθριες απώλειες για τις ΗΠΑ, τόσο σε ε-
σωτερικό όσο και σε διεθνή επίπεδο157, δημοσιεύεται η τετραετής έκθεση του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, που το 2002 μετουσιώνεται σε κείμενο εθνικής στρατηγικής 
αποτελώντας παράλληλα και το δόγμα του προληπτικού πολέμου. Σύμφωνα με το κεί-
μενο της έκτης (06) κατά σειρά εθνικής στρατηγικής, οι ΗΠΑ επιδίωκαν τη διασφά-
λιση της σταθερότητας των συμμάχων, την αποτροπή ανάληψης εχθρικών ενεργειών 
εναντίον συμφερόντων των ΗΠΑ και των συμμάχων και σε περίπτωση που δεν ήταν 
δυνατή η αποτροπή, η ανάληψη επιθετικών επιχειρήσεων για την καταστολή αυτών. 
Ουσιαστικά αναφέρονταν στην αντιμετώπιση πολλών εχθρών, μη περιμένοντας να α-
ναπτυχθεί και να εμφανισθεί η απειλή, αλλά λαμβάνοντας μέτρα για την καταπολέ-
μησή τους.  Επίσης για πρώτη φορά, κείμενο εθνικής στρατηγικής αναφέρεται στις 
ασύμμετρες απειλές και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο απειλούν την ασφάλεια 
των ΗΠΑ στο εσωτερικό, διασυνδεόμενες με τα «αδύναμα» κράτη158 [(Quadrennial 
Defense Review Report 2001, iii – iv, v, 3, 14,17 – 18, 21 – 25), (National Security 
Strategy of US 2002 )]. Η έβδομη κατά σειρά στρατηγική εκδίδεται τον Μάρτιο του 
2005, συνέπεια των τρέχοντων επιχειρήσεων σε Ιράκ και Αφγανιστάν, στην οποία 
αναγνωρίζεται εκ νέου ότι η απειλή που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι ασύμμετρη – 
ασύμβατη, προερχόμενη από εκείνους που χρησιμοποιούν ασύμβατες μεθόδους και 
μέσα για την αντιμετώπιση ισχυρότερων αντιπάλων και διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά159. Η νέα στρατηγική διαφοροποιείται από την αντίστοιχη του 2002, σε δύο 
όρους. Ο πρώτο όρος είναι ο όρος του εξτρεμιστή αντί του τρομοκράτη, ενώ δεύτερος 
                                                          
157 Καμία άλλη επιθετική ενέργεια προς τις ΗΠΑ, δεν είχε τον αντίκτυπο με το κτύπημα της 11 Σεπτεμ-
βρίου 2001, με τον ημερήσιο αριθμό απωλειών να ξεπερνάει τον αντίστοιχο από το κτύπημα της Ιαπω-
νίας στο Περλ Χάρμπορ στις 07 Δεκεμβρίου 1941, προκαλώντας μία εθνική συσπείρωση και στρατιω-
τική εξωστρέφεια εναντίον κάθε πιθανού, συμμάχου, οργανισμού ή κράτους, που συνεργάζονταν με 
την Al – Qaida. 
158 Ως αδύναμα κράτη, σύμφωνα με την εθνική στρατηγική, είναι τα κράτη που αδυνατούν να ελέγ-
χουν το εσωτερικό τους και προσφέρουν άσυλο σε τρομοκράτες. 
159 Χαρακτηριστικά των νέων απειλών είναι ότι, διακατέχονται από ακραίες εθνικές, θρησκευτικές 
και πολιτικές ιδεολογίες (εξτρεμιστές), τροφοδοτώντας και ενισχύοντας αντίστοιχα κινήματα παγκο-
σμίως. 
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είναι ο όρος του τρόμου αντί του χρησιμοποιούμενου όρου της τρομοκρατίας 
[(Department of Defense Directive, No 3000.05 2005, 1-3), (National Defense 
Strategy of US 2005, iii,2 – 3, 8, 14 – 15, 20). 
 Στην σκυτάλη της Προεδρίας των ΗΠΑ, τον Μπους τον νεώτερο τον 
διαδέχθηκε ο Ομπάμα (Barrack Obama). Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του, 
δημοσιεύθηκαν δύο στρατηγικές, η πρώτη στο πρώτο τρίμηνο της Προεδρίας του και 
η δεύτερη ένα χρόνο πριν την λήξη της. Με την πρώτη στρατηγική, η κυβέρνηση 
Ομπάμα επιδιώκει να απεμπλακεί άμεσα από το Ιράκ και μεταγενέστερα από το 
Αφγανιστάν, δύο θέατρα επιχειρήσεων που κόστισαν σε έμψυχο υλικό, μέσα και 
πορούς στις ΗΠΑ. Επίσης για πρώτη φορά εμπλέκει και το κράτος του Πακιστάν, στον 
πόλεμο κατά της τρομοκρατίας160 (National Security Strategy of US 2010, 7-50). 
Ωστόσο, στη δεύτερη στρατηγική που δημοσιέυτηκε το 2015, διαπιστώνουμε μία 
μεταστροφή, των ΗΠΑ και των συμφερόντων τους προς την Σινική χερσόνησο και 
τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συναφώς, αναφέρεται στην αναγκαιότητα οικοδόμησης ενός 
διεθνούς συστήματος, το οποίο να στηρίζεται σε κανόνες, όπου οι ΗΠΑ θα πρέπει να 
ηγούντο, διαφορετικά κάποιο άλλο κράτος θα το πράξη, ενώ η στρατιωτική και η 
οικονομική ισχύς των ΗΠΑ θα χρησίμευανν ως θεμέλιο του. Κύριο στοιχείο της 
δεύτερης στρατηγικής, είναι η πολυμέρεια και συγκεκριμένα η «έξυπνη 
πολυμέρεια»161, η συμμετοχή δηλαδή και άλλων δρώντων, με τις ΗΠΑ να είναι έτοιμες 
να υπερασπιστούν το νέο κατεστημένο αλλά παράλληλα να επιδιώκουν την σταδιακή 
και μακροπρόθεσμη επανεξισορρόπηση στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού 
[(National Security Strategy OF US 2015, 7-12), (Davidson 2015)]. Τέλος δεν θα 
αναφερθούμε εκτενέστερα στην εθνική στρατηγική επι των ημερών του Τράμπ 
(Donald John Trump) που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017, παρά μόνο ότι οι 
ΗΠΑ διατηρούν την πρόθεση τους να απεμπλακούν σταδιακά από την περιοχή της Μ. 
Ανατολής και να στραφούν προς την σινική χερσόνησο (National Security Strategy of 
US 2017, 45-52). 
                                                          
160 Σύμφωνα με το κείμενο, οι τρομοκράτες απολαμβάνουν καταφύγιο στο Πακιστάν, σχεδιάζοντας 
νέες τρομοκρατικές επιθέσεις, υπονομεύοντας με τις ενέργειες και την δράση τους, τις υποδομές του 
Αφγανιστάν και του Πακιστάν. 
161 Davidson 2015, «smart multilateralism». 
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Συνοψίζοντας για τις στρατηγικές που ακολουθήθηκαν σε όλες τις προεδρίες, 
εξαιρουμένου τις τελευταίες στρατηγικές των Προέδρων Ομπάμα και Τραμπ, η Μ. 
Ανατολή θεωρείται ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ως συμφέροντα 
ήταν και είναι, η ανάσχεση της ΕΣΣΔ και της Κίνας στην σημερινή περίοδο, η ασφά-
λεια του κράτους του Ισραήλ, η ροή του πετρελαίου, η καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας και η μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΗΒ, ΡΩ-
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
 Όπως αναφέρθηκε, ένας από τους κυρίαρχους δρώντες της Μ. Ανατολής πριν 
το Β΄ ΠΠ, ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο ή η άλλοτε Μεγάλη Βρετανία. Το 1839, οι 
Βρετανοί θέτουν υπό την κατοχή τους το Άντεν, ενώ το 1869, αποτολμούν μαζί με 
τους Γάλλους και διανοίγουν τη διώρυγα του Σουέζ, ένα εμπορικό τόλμημα άνευ 
προηγουμένου, ανοίγοντας νέους εμπορικούς ορίζοντες και μειώνοντας το εμπορικό 
κόστος μετακίνησης των αγαθών από την Άπω Ανατολή και τις αποικίες τους στην 
ΝΑ Αφρική. Το1882 η Μεγάλη Βρετανία θέτει υπό την κατοχή της την Αίγυπτο και 
το 1899 αναγνωρίζει την αυτονομία του Κουβέιτ. Το 1907 υπογράφεται η συνθήκη 
της Αγίας Πετρούπολης162, ενώ το 1917 ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Άρθουρ 
Τζειμς Μπάλφουρ (Arthur James Balfour), αποστέλλει επιστολή στον ηγέτη της εβρα-
ϊκής κοινότητας της Μεγάλης Βρετανίας, Λόρδο Ρότσιλντ (Rothschild), γνωστή ως 
διακήρυξη του Μπάλφουρ163. Πέραν των γεγονότων για την χρονική περίοδο 1920 – 
1922 και 1956 με την κρίση τη διώρυγας του Σουέζ, που θα αναφερθούμε εκτενέστερα 
στον ρόλο που διαδραμάτισε η Γαλλία, ιδιαίτερο ρόλο διαδραμάτισε η Μεγάλη Βρε-
τανία στην σύνοδο του Καϊρου το 1921, όπου αναδείχθηκαν τα σχέδια της για τη διοί-
κηση της Μ. Ανατολής, όπως και στα γεγονότα του 1933164 και 1953165 στο Ιράν. 
Τέλος κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και μετά το τέλος αυτού, το Ηνωμένο 
Βασίλειο συμμετείχε από κοινού με τις ΗΠΑ στις επιχειρήσεις στον Λίβανο το 1958, 
στον 1ο Πόλεμο του Κόλπου το 1991, στις επιχειρήσεις για την εξάρθρωση του τρο-
μοκρατικού δικτύου της Al – Qaeda (Αλ Κάιντα) και της ανατροπή της κυβέρνησης 
των Ταλιμπάν το 2001 στο Αφγανιστάν, στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και στην 
προσβολή στόχων στην Συρία το 2018. Διαπιστώνουμε συνεπώς, μέσω της σύντομης 
Ιστορικής αναδρομής ότι το ενδιαφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει αμείωτο 
για την Μ. Ανατολή (Halliday 2010, 109 - 184, 323 - 368). 
                                                          
162 Σύμφωνα με την συμφωνία της Αγία Πετρούπολης το Ιράν διαιρείται σε δύο σφαίρες επιρροής, την 
ρωσική και την βρετανική. 
163 Με τη διακήρυξη του Μπάλφουρ η Βρετανία, δεσμεύτηκε για τη δημιουργία «εβραϊκής εθνικής 
πατρίδας» στην Παλαιστίνη. 
164 Ο Σάχης Ρεζά εμπλέκεται σε διαμάχη με την Αγγλοϊρανική Πετρελαϊκή Εταιρεία (AIOC). 
165 Απομακρύνεται από την εξουσία ο Μοσαντέκ, κατόπιν πραξικοπήματος από τη ΗΠΑ και την Βρε-
τανία, λόγω εθνικοποίησης των πετρελαϊκών κοιτασμάτων. 
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 Εκτός όμως των κρατών του δυτικού ημισφαιρίου και του δυτικού προσανα-
τολισμού, τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα, ενδιαφέρονται για την περιοχή της Μ. Ανα-
τολής. Αρχικά η ΕΣΣΔ, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, επιδίωξε να ενισχύσει 
τα αραβικά ριζοσπαστικά καθεστώτα που έρχονταν σε αντίθεση με τη Δύση, όπως της 
Αιγύπτου, της Συρίας και της Λιβύης. Επίσης, μετά την λήξη του Α΄ Αραβοϊσραηλι-
νού πολέμου, ανέπτυξε δυνάμεις στην Αίγυπτο, αποφεύγοντας όμως την άμεση ανά-
μειξη. Εμπλοκή επίσης είχαν οι σοβιετικές δυνάμεις στον «πόλεμο φθοράς», κατά μή-
κος της διώρυγας του Σουέζ μετά τον Α΄ και πριν την έναρξη Β΄ Αραβοϊσραηλινού 
πολέμου και τέλος το 1979 εισέβαλλαν στο Αφγανιστάν. Κύριο χαρακτηριστικό των 
ενεργειών της ΕΣΣΔ, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου στην περιοχή της Μ. 
Ανατολής, είναι ότι απέφυγε την άμεση αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και προσπαθούσε 
να μην αναμειχθεί στα δρώμενα της περιοχής (Halliday 2010, 139 - 184). Αντιδιαμε-
τρικά, η Ρωσία του σήμερα, εμφανίζεται ως αναθεωρητική δύναμη, επιδιώκει να ανα-
βαθμίσει τη θέση της στο διεθνές σύστημα και να αποκτήσει την αίγλη που είχε κατά 
τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου. Παράλληλα, η γεωγραφική της θέση, της παρέχει 
το απαιτούμενο στρατηγικό βάθος, να επηρεάζει τα δρώμενα τόσο στην Μέση Ανα-
τολή, όπου έχει παραδοσιακούς συμμάχους, όσο και στην Ευρώπη μέσω των ενερ-
γειακών οδών. Όμως, εκτός των ευρύτερων στρατηγικών συμφερόντων της Ρωσίας, 
με την εμπλοκή της στην Μέση Ανατολή, επιδιώκει να εκτρέψει το κέντρο του παγκό-
σμιου ενδιαφέροντος από τις πρώην βαλτικές χώρες ενισχύοντας συγχρόνως την επιρ-
ροή της στην περιοχή της Βαλτικής166, να επηρεάσει την ροή του μαύρου χρυσού και 
την τιμή του167,168, και να καλύψει το κενό ισχύος που θα προκύψει από την εξαγγελ-
λόμενη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την Συρία. Κενό ισχύος, που θα 
τις επιτρέψει να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο στην Μέση Ανατολή, ασκώντας 
μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ και αναβαθμίζοντας τις σχέσεις με το Ιράν και την 
Τουρκία και με άλλα κράτη, μέσω της πώλησης οπλικών αμυντικών συστημάτων. 
Προς τούτο, έχει αναπτύξει νέα αμυντικά οπλικά συστήματα και μία νέα στρατηγική 
                                                          
166 Valori, Giancarlo Elia. «Russia's Current Strategy in the Middle East.» ISRAEL DEFENSE, 2017. 
167 Η οικονομία της Ρωσίας είναι βασισμένη στο εμπόριο Α΄ υλών και ιδιαίτερα του πετρελαίου και 
των παράγωγων του. Η κρίση στη Συρία έχει ως συνέπεια την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που 
από το 2015 που ήταν στα 53,2$ το βαρέλι, ισοδύναμο με το κόστος παραγωγής, έχει αυξηθεί σήμερα 
στα 65$ (Πίνακας 1). 
168 Summers, Jessica. «Crude Hits Three Year High as Global Tensions Rock Oil Markets.» Bloomberg, 
2018. 
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συνδυάζοντας παραδοσιακές και υβριδικές απειλές. [ (Η. Κουσκουβέλης, THE 
MENA REGION POWER COMPETITION AND THE CHALLENGES TO 
SECURITY 2017/2), (Graham, et al. 2011), (Kuhn 2018), (Atlantic Council 2018), 
(Friedman 2018)]. 
 Τελευταία αναθεωρητική δύναμη στην περιοχή της Μ. Ανατολής, είναι η 
Κίνα. Η Κίνα μέσω του Νέου Δρόμου του Μεταξιού169, στοχεύει στην προώθηση της 
σύνδεσης της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής και των παρακείμενων θαλασσών, 
μέσω δύο οδών, την θαλάσσια και την χερσαία οδό (εικόνα 1). Σκοπός της κινεζικής 
πρωτοβουλίας, που εγκαινιάσθηκε τον Οκτώβριο του 2013, είναι η ενίσχυση των ε-
μπορικών σχέσεων και δεσμών μεταξύ των χωρών της ζώνης, ενώ τα επενδυτικά έργα, 
θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των πολιτών των συμμετεχόντων κρατών (ENGLISH.GOV.CN 2015). Πρό-
κειται για μία εξαιρετικά φιλόδοξη πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουν 68 κράτη 
και εκτιμάται ότι θα κοστίσει γύρω στο 1,3 τρις δολάρια, ξεπερνώντας το σχέδιο 
Marshall (εικόνα 2) (Balhuizen 2017). Εντούτοις, η αύξηση της οικονομικής ισχύος 
και της επιρροής της Κίνας, σε συνδυασμό με την αμυντική και οικονομική συνεργα-
σία με την Ρωσία, προβληματίζει έντονα τις ΗΠΑ (Lockhart 2017). Η Ρωσία και η 
Κίνα, έχουν αναβαθμίσει τον τελευταίο καιρό τις σχέσεις τους, τόσο σε στρατηγικό 
όσο και σε αμυντικό επίπεδο 170, όπως αποδεικνύεται από την συμμετοχή του Κινέζου 
Υπουργού Άμυνας Στγού Γιαν Φενγκ (Wei Fenghe) στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο για 
την Ασφάλεια που διεξάχθηκε στην Μόσχα στις 03 Απριλίου 2018 και την διεξαγωγή 
μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών ασκήσεων, όπως η τακτική άσκηση μετά στρατευ-
μάτων «VOSTOK»171. Πέραν όμως του συνεδρίου, κοινή στάση τηρούν τα δύο κράτη 
και σε επίπεδο ΟΗΕ, που εκτός από τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στην Συρία τον 
Απρίλιο του τρέχοντος έτους, αντίστοιχη στάση τηρήθηκε στον ΟΗΕ, το Σεπτέμβριο 
του 2017172 [ (TASS.com 2018), (Griffiths 2018)]. Στο διαμορφούμενο σινορωσικό 
                                                          
169 «Belt and Road». 
170 "The Chinese side has come (to Moscow) to show Americans the close ties between the armed forces 
of China and Russia ... we've come to support you." 
171 ΣΚΑΪ. «Ρωσία και Κίνα βρυχώνται στη μεγαλύτερη ρωσική άσκηση μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.». 
2018. 
172 At a UN meeting in September, the foreign ministers of both countries criticized Washington for its 
aggressive stance in global affairs, and said there was an ongoing transition to a "multipolar world" 
without a single superpower. 
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πλαίσιο, οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ανάσχεση της απειλής, μέσω της αμυντικής συνερ-
γασίας με την Ινδία (Bharath 2018, 3-4, 5, 8-11). 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» : ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Εικόνα 1 : Ο Σύγχρονος Δρόμος του Μεταξιού173 
Εικόνα 2 : Η Κινεζική Πρωτοβουλία174 
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Πίνακας 1 : Πίνακας Πρόβλεψης Τιμής Πετρελαίου175 
 
Εικόνα 3 : Εμπλοκή Γαλλικών ΕΔ το 2017 σε όλη την Υφήλιο176 
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Εικόνα 4 : Αποτελέσματα μεταρρυθμίσεων στην Γαλλική Αγορά177 
 
COUNTRY TOTAL WOMEN CHILDREN 
Kosovo ~300 44 27 
Bosnia 148 60 81 
France 1,910 ~320 460 
Austria <300 17 40 
Belgium ~478 ~85 ~118 
Germany ~900 ~190 56 
Italy 110 6  
Netherlands 280 >90 > 90 
Spain 204 21  
Sweden 267 ~70 45 
UK ~850 >100 50 
EU ~4,000 ~680  
Πίνακας 2 : Μαχητές του ISIS (Γυναίκες και Παιδιά) σε Χώρες της ΕΕ και των Δυτι-
κών Βαλκανίων 
 
 
 
 
                                                          
177 Harvey Insight 2018. 
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Country Fs 
SENT BACK / 
STOP LISTED 
IN TURKEY 
REMAIN RETURNED DATE 
Albania ~90    05/2017 
Bosnia 248  ~115 46 12/2016 
Bulgaria <10 21/77   09/2015 
Serbia 50    01/2017 
Turkey ~1,500 <7,240 ~900  06/2016 
Kosovo 317  138 117 04/2017 
Macedonia ~140    03/2016 
Italy 110  57 13 10/2017 
Belgium ~478 37 /1,519 ~250 >102 08/2017 
Denmark >145 23/196 ~35 67 02/2017 
Austria 296 31/153+51 ~150 90 12/2016 
Finland >80  ~43 ~43 02/2017 
France 1,910 254/2,622 ~700 271 08/2017 
Germany >915 133/657 ~450 ~300 03/2017 
Netherlands 280 22/520 <190 50 02/2017 
Norway 90  40 >30 09/2016 
Spain 204 21/325 129 30 07/2017 
Sweden ~300 55/300 112 106 09/2016 
UK ~850 106/1,172 ~400 ~425 02/2017 
W. Balkans ~900   250 08/2017 
EU ~5,000  ~2,200 ~1,200 04/2016 
Πίνακας 3 : Μαχητές του ISIS σε Χώρες της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων7 
 
Εικόνα 5 : Θαλάσσιες Παραχωρήσεις της Τουρκίας στην Αίγυπτο Νότια του Καστε-
λόριζου 
